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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий выпуск «Животноводство Оренбургской обла­
сти» является первой печатной работой ОблУНХУ. Необходи­
мость получения строго систематизированных статистико-эко­
номических материалов, отражающих экономику области, для 
повседневного использования в работе областными и районными 
организациями возникла давно, однако, трудности организаци­
онного периода, связанные с комплектованием районного и об­
ластного аппарата, не дали возможности ОблУНХУ в течение 
35 года приступить к систематической публикации учетно-ста­
тистических материалов.
Наряду с этим справочником в настоящее время подготавли­
ваются также к печати: сборник основных показателей по сель­
скому хозяйству области и справочник, показатели которого 
будут характеризовать экономику нашей области по всем отра­
слям народного хозяйства. Материалами к составлению настоя­
щего сборника послужили итоги переписи скота на 1 января
1935 и на 1 янаваря 1936 г., проведенные ОблУНХУ, а также дан 
ные июньского учета скота 1935 г. по материалам налоговых 
комиссий Наркомфина-
Данные этого справочника содержат в себе не только числен­
ность скота, но также и показатели выполнения государствен­
ного плана развитая животноводства в 1935 году и могут 
быть положены в основу планирования животноводства на
1936 год. Перепись 1936 года имела своей задачей получение 
точных данных о численности и составе поголовья скота, нахо­
дящегося в обобществленном стаде колхозов, индивидуальном 
пользовании, государственно-кооперативных хозяйствах (совхо­
зов, коопхозов  ОРС’ов). Перепись прошла как широкая массо­
вая кампания и являлась действительным смотром всего ж и­
вотноводства области, благодаря участию в этой переписи общ е­
ственных и партийных организаций. В целях проверки степени пра­
вильности проведения переписи органами Н а р х о з у ч е т а  На местах 
была проведена специальная контрольная (повторная) проверка 
скота в отобранных механическим способом 12— 14-ти процен­
тах общ его числа хозяйств колхозников, единоличников и рабо­
чих и служащих.
В результате проверки оказалось, что все же ві 1936 году 
имели еще место случаи скрытия скота от учета, особенно по 
районам Секретарскому, Ташлинскому, Соль-Илецкому, Троиц­
кому, почему ОблУНХУ внесены по районам поправки на не­
доучет. Материалы контрольных обходов послуж иили, как 
указывалось выше, не только проверкой степени точности прове­
денной переписи, но и основанием для внесения поправок на не­
доучет в районные итоги. Размеры поправок на недоучет скота 
по сельской местности области выражаются в следующих разме­
рах (в процентах).
Материалы контрольных обходов были сосредоточены в 
ОблУНХУ, тщательно проконтролированы и установлены попра­
вочные коэффициенты  для каждого района, каждой категории 
хозяйств отдельно. Внесение поправок исключительно по скоту, 
находящемуся в индивидуальном пользовании, дало возможность 
установить точное поголовье по данной категории хзяйств. Учет 
скота в колхозах, совхозах и проч. хозяйствах гос.-кооператив­
ного сектора поправок не требовал. і
В составлении таблиц настоящего сборника принимали уча­
стие сотрудники с-хоз. сектора ОблУНХУ тт. Гіоташева А. П., 
Зимина Е. В., Андреева Е., Веретенцев С., под непсредственным 
руководством руков. группы животноводства Потапова О. А.
Редакция цифрового  материала, принадлежит нижеподпи 
савшемуся.















1. Т а б л и ц а  №  1 с о с т а в л е н а  н а  о с н о в а н и и  д а н н ы х  п р о в е д е н н о й  п е ­
р е п и с и  с к о т а  н а  1 /1-36 г. В  г р а ф е  1.1 э т о й  ж е  т а б л и ц ы  у к а з а н о  к о л и ч е с т в о  х о ­
з я й с т в  с  т р а н с п о р т н ы м  с к о т о м .  Р И К - о в  и п р о ч .  у ч р е ж д е н и й  и о р г а н и з а ц и й .  
Ч и с л о  с е л ь с о в е т о в  п о  П о к р о в с к о м у  и И . С е р г и е в с к о м у ' р - н а м  п о к ц з а н ы  с  
у ч е т о м  п е р е х о д а  З е м л я н с к о г о  с /с о в е т а  и з  П о к р о в с к о г о  р а й о н а  в  
Н . С е р г и е в с к и й .
2 Т а б л и ц а  №  2  с о с т а в л е н а  н а  с е л ь с к у ю  и  г о р о д с к у ю  м е с т н о с т ь  
с у м м а р н о .
3 . Т а б л и ц а  № 3. П о с т р о к е  5 -й  в к л ю ч е н ы  с о в х о з ы  к у р о р т н о г о  у п р а в ­
л е н и я :  Ф р у н з е  и  У р а н б а ш  П о  с т р о к е  И  т о й  ж е  т а б л и ц ы  п р о ч и е  с /х  п р о и з ­
в о д с т в а  о т н е с е н  с к о т ,  н а х о д я щ и й с я  в  в е д е н и и  ш к о л ,  б о л ь н и ц ,  с е л ь ­
п о  и  п р .
4- Т а б л и ц а  №  4 с о с т а в л е н а  н а  о с н о в а н и и  д а н н ы х  п л а н а  С о в н а р к о ­
м а  С С С Р  ( к р о м е  л о ш а д е й ) ,  у с т а н о в л е н н о г о  д л я  о б л а с т и .  Д а н н ы е  а в а н с о в о й  
м я с о п о с т а в к и  36 г. в  с ч е т  в ы п о л н е н и я  п л а н а  н е  в к л ю ч е н ы ,  т а к  к а к  и н а ч е  
б ы л о  б ы  р а с х о ж д е н и е  с н а л и ч и е м  с к о т а  н а  1Д -36 г . т . е .  т е м  с а м ы м  п о ­
к а з а н ы  ц и ф р ы  ф а к т и ч е с к и ,  к о т о р ы е  н е  с у щ е с т в у ю т .
5. Т а б л и ц а  №  5 п о я с н е н и й  н е  т р е б у е т .
6 . Т а б л и ц ы  6, 7 и 8 т о ж е .
7. Т а б л и ц а  9. Д а н н ы е  ч и с л е н н о с т и  с к о т а  п о  с о в х о з а м :  и м . Д з е р ж и н ­
с к о г о  и Я к о в л е в а  б . М о л м я с о т р е с т а  в зя т ы  п о  д а н н ы м  и ю н ь с к о г о  у ч е т а  35  г .
8 . Т а б л и ц а  10. Д а н н ы е  п л а н а  в з я т ы  у т в е р ж д е н н ы е  д л я  р а й о н о в  О б л ­
и с п о л к о м о м  и о п у б л и к о в а н н ы е  в  г а з е т е  „ О р е н б у р г с к а я  К о м м у н а ” о т  
25 /V 1-35  г.
9 Т а б л и ц а  11 . Т о ж е  с а м о е .
10. 12, 13 и  14 п о я с н е н и й  н е  т р е б у ю т .
к
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Я б д у л и н с к и й 30 1 31 61 57 1 1 1 54
2 Д д а м о в с к и й 15 2 17 22 --- 38 1 1 34
3 Я к - Б у л а к с к и й 23 — 23 52 --- 6 9 1 1 62
4 Я л е к с а н д р о в с к . 19 — 19 52 — 69 2 —• — 67
5 Я н д р е е в с к и й 13 — 13 28 --- 33 — — 1 32
6 Я с е к е е в с к и й 15 — 15 31 --- 16 1 — — 15
7 Б е л о з е р с к и й 11 1 12 39 --- 41 3 1 — 37
8 Б у г у р у с л а н с к и й 23 1 24 50 --- 115 1 1 1 112
9 Б у з у л у к с к и й 19 -2 21 52 --- 120 3 1 И З
10 Б у р а н н ы й 8 — 8 18 --- 28 — — — 28
11 Б у р т и н с к и й 20 1 21 34 --- 37 2 1 32
12 Г а в р и л о в с к и й  . 16 — 16 45 --- 25 — — — 25
13 Г р а и е в с к и й 17 2 19 43 --- 42 3 1 1 37
14 Д е р ж а в и н с к и й  . 14 — 14 36 --- 29 — — — 29
15 Д о м б а р о в с к и й  . 11 1 12 19 --- 20 2 — 1 17
16 Е к а т е р и н и н с к и й 9 — 9 47 --- 26 1 — — 25
17 З и я н ч у р и н с к и й 9 — 9 38 --- 39 1 — 1 37
18 И в а н о в с к и й  ■ . 15 — 15 40 --- 26 1 — 1 24
19 И л е к с к и й 12 1 13 23 --- 60 1 — 57
20 К а ш и р и н с к и й  . 12 — 12 47 --- 51 1 — 1 49
21 К в а р к е н е к и й 12 4 16 18 — 46 3 2 1 40
22 К и ч к а с с к и й 8 — 8 28 --- 33 — — — 33
23 К р . П а р т и з а н с к .  .* 12 1 13 31 --- 23 1 1 — 21
24 К р а с н о х о л м с к и й 6 1 7 24 --- 40 1 1 1 37
25 К у в а н д ы к с к и й  . 17 — 17 42 4 44 3 1 38
26 К у р м а н а е в с к и й 16 1 17 38 — 26 1 1 — 74
27 Л ю к с е м б у р г с к и й 11 — 11 41 — 42 2 — — 40
21 М а т в е е в с к и й 21 1 22 47 — 26 1 1 — 24
29 М . Б о к л и н с к и й 18 — 18 48 — 42 1 — 1 40
30 М у с т а е в с к и й 11 1 12 20 4 34 1 1 1 31
31 Н . П о к р о в с к и й 16 — 16 42 — 47 1 1 1 44
32 Н . О р с к и й 10 2 12 22 3 21 3 — — 18
33 Н . С е р г и е в с к и й 10 1 11 25 — 42 2 1 1 38
3» О р е н б ѵ р г с к и й  . 9 5 14 29 — 201 6 7 185
35 О р с к и й 5 1 6 11 2 68 4 60
36 П а в л о в с к и й 12 1 13 38 — 36 3 1 — 32
37 П е р е в о л о ц к и й  . 13 — 13 4 9 — 34 1 — — 33
38 П о к р о в с к и й 12 — 12 4 6 — 73 1 1 69
39 П о н о м а р е в с к и й . 15 1 16 3 9 59 1 1 1 56
1
Таблица №  1.
на 1/1 36 г. по районам Оренбургской области.
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
0 27 19 21 30 1 104 7531 703 2339 10573
22 13 7 _ - _ -- 42 2159 174 2574 4907
4 23 14 8 27 . _ _ -- 76 4036 287 3061 7381
7 37 30 16 3 _ _ __ -- 93 3586 476 1238 5300
18 10 8 1 __ __ __ 37 2911 181 621 3713
10 11 9 21 _ — -- 51 3308 228 869 4405
4 6 3 37 _ __ — --- 50 3399 468 1477 5344
37 40 22 ___ 3 — 1 103 5276 417 3517 92Ю
47 42 30 1 . __ 1 121 5848 752 6468 13068
4 1 18 18 15 3 __ __ 1 60 217 8 194 419' 2791
5 19 18 10 15 3 — — 70 3 620 228 1477 5325
2 22 20 13 13 1 _ — --- 71 3435 774 797 * 5006




















23 13 27 9 _ — -- 72 3211 260 566 4037
2 38 38 16 _ _ -- 94 2974 254 1438 4666
1
2
18 8 6 25 1 _ 3 1 63 2965 222 724 3911
19 19 18 3
1




1 _ — -- 68 3890 538 1780 6208
4 1 18 16 2 -- — 1 60 1957 68 4203 6228
1 28 1 — -- 30 1942 88 282 2312
2 _ 22 18 16 11 Q — — -- 72 2200 65 1592 3857
1 19 16 14 7
о _ — -- 57 3178 135 1280 4593
1 31 22 12 6 _ — -- 72 2917 371 7698 10986
16 16 7 24 _ — -- 63 3695 205 1001 4901
1 15 8 7 14 1
1
6 — 2 54 2932 210 1326 4468
_ 30 28 20 15 —- — 94 4516 391 1219 6126
1 _ 25 19 6 ' 22 -- — — 73 4703 1092 820 6615
5 _ 19 17 18 _ -- 2 — 61 1840 154 1177 3171
2 _ 15 22 7 25 4-- — — 71 3492 194 1409 5095
2 _ 19
21
19 14 -- — 1 55 2058 109 2092 4259_ 20 13 1 -- — -А 55 2762 519 2218 5499
7 _ 29 29 20 -- — 3 88 3349 248 14267 17864_ 10 12 8 _ -- — — 30 870 157 2860 3887
4 . 36 31 27 _ -- 4 — і0 3 3103 194 2018 5320
7 _ 8 15 8 32 1 7 1 — 78 3432 286 1018 4736
2 _ 14 13 5 24 — — — 58 2891 470 1671 5032
1 --- 30 23 16 5
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1 2 3 4 5 6 8 9 ю и
40 С а к м а р с к и й И И 40 1 30 30
41 С а р а к т а ш с к и й  . 24 — 24 69 2 51 2 1 1 47
42 С в е р д л о в с к и й  . 15 — 15 24 — 24 2 — — 22
43 С е к р е т а р с к и й  . 14 — 14 34 — 16 — — — 16
44 С о к -К а р м а л н н с к . 16 — 16 35 — 31 2 — 1 28
45 С о л ь -И л е ц к и й  . 13 3 16 28 — 8 0 3 2 4 71
46 С о р о ч и н с к и й 19 1 20 47 — 87 2 1 3 81
47 Т а ш л и н с к и й 18 1 19 35 1 38 2 1! 1 33
48 Т е п л о в с к и й 13 3 16 36 3 58 6 — 1 51
49 Т о ц к и й 11 1 12 28 2 29 1 1 — 27
50 Т р о и ц к и й  . . . 14 — 14 59 1 57 1 1 1 54
51 Х а л и л о в с к и й 17 — 17 25 — 32 2 1 — 29
52 Ш а р л ы к с к и й 26 — 26 79 — 78 1 ■ — 1 76
В с е г о  п о  О б л а с т и  . 753 41 797 1948 23 2489 85 44 46 2314
ч и  с  л 0 * е  р м 3
К о л и ч е с т в о  х о з я й с т в
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12 13 14 15 іб 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
4 27 25 13 13 1 1 1 85 3869 220 1040 5129
1 _ 38 36 28 8 1 — — — 112 4743 838 2593 8174
1 _ 18 12 10 7 — — — — 48 2171 141 1067 3379
6 16 12 8 11 — — — — 53 4253 832 227 5312
2 _ 16 22 16 19 — — — — 75 4087 1094 856 6037
1 1 ?6 25 22 — 1 1 2 1 80 2823 2 7 0 2843 6936
1 27 29 24 6 — — 1 1 89 6595 713 2884 10192
4 ___ 29 30 27 — 1 2 — 1 94 2821 362 1176 4359
3 30 25 6 5 1 — — 1 71 2447 72 3074 5593
_ 14 21 14 5 — — — — 54 3851 276 2043 6170
_ 13 21 18 45 1 — — — 98 4975 878 1284 7137
_ __ 25 40 17 — 2 — 1 — 85 2134 58 1515 3737
6 — 10 13 ✓ 9 70 — — — 1 109 6641 1554 1802 9997
109 3 І1 0 б |і0 4 9 706 663 26 22 16 20 3720 180372 20065  j 107 752 308189
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1 2 ѵ  з 4 5
1 К о л х о з ы  „ 1/1 35 г. 8560
===т 5!===
/$0503 ' і0 7 9 4 92857
V ! 35 г . 5807 50186 4 2050 98043
1/1 36 г . 5668 50079 41206 96953
2 К о л х о з н и к и 1/1 35 г . 14 63 64 441
V I 35 г . 7 34 36 77
1/1 36 г . 20 64 86 170
3 Е д и н о л и ч н и к и 1/1 35 г . 206 1629 1415 3340
VI 35  г- 138 1408 1292 2838
1/1 33 г . 176 813 810 • 1799
4 Р а б о ч и е -с л у ж а щ и е 1/1 35 г . 243 824 1119 2186
У І 35 г. 91 727 939 1760
1/1 36 г . 366 1628 1656 3650
5 Г о с у д а р .  к о о п е р . х -в а  (в с е г о ) Ы  35 г . 2174 7620 7720 17514
V I 35 г. 2009 7620 8375 18004
1/1 36 г. 2180 8601 9931 20712
6 В т о м  ч и с л е  с о в х о з ы  . 1/1 35  г . 906 5086 3894 * 9886
V I  35 г . 836 5066 3985 9887
- 1/1 36  г . 835 5291 4216 10342
7 И н д и в и д у а л ь н ы е  в л а д е л ь ц ы 1/1 35  г . 129 550 812 1491
с к о т а  в  г о р о д а х
V I 35 г . 137 504 838 1479
1/1 36 г . 290 558 •741 1589
8 И Т О Г О  по  в с е м  с е к т о р а м 1/1 35 г . 11416 61189 51924 124529
V I 35 г . 8192 60479 53530 122201
1/1 36 г . 8700 61743 54430 124873
ЛЕННОСТИ СКОТА
варю 1936 года по Области
Т а б л и ц а  №  2
Д И К Р У П Н О -Р О Г . С К О Т






























































































6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16
5047 5417 41 61 4161 114482 101411 44044 2522 3525 20961
5256 5103 1878 15731 27968 126011 96291 50251 5210 5608 25853
5630 4251 16277 705 16982 123816 96379 56519 2402 3924 24143
4 1 2 2 148 145 126 70 89 1238
1 2 3 7 10 90 - 73 73 36 242 10465
5 3 17 — 17 195 166 114 151 306 4573
63 48 5 4 54 3505 3370 38 7 24 127
45 41 30 164 280 3118 2821 55 22 57 597
33 17 54 16 70 1919 1790 42 7 24 184
55 23 4 0 40 2304 2217 95 Ю 38 233
65 30 32 140 267 2027 1753 81 104 153 2251
122 77 224 68 292 4141 - 3574 72 47 116 1160
662 868 10 49 1049 20093 17726 16557 1210 2255 10544
808 1013 615 .2183 4619 22623 16447 15997 1434 4439 20653
934 1057 2733 202 2935 25638 18250 17052 2200 2619 12675
438 750 9 22 922 11996 9966 13358 909 1?43 7953
606 859 569 1603 3637 13524 8507 12980 1073 3536 14732
739 880 2222 137 2359 14320 8116 13096 1307 1730 6741
33 5 2 1 21 1550 1514 5 — 1 13
11 13 5 15 44 1523 1441 2 3 18 131
40 10 12 10 22 1661 1565 16 14 44 136
5864 6362 53 27 5327 142082 126383 60865 3819 5932 33116
6186 6202 2563 18240 83191 155392 118826 66459 _ 6809 10517 59950
6764 5415 19317 1001 20318*157370 121724 73815 4821 7033 42871






































































17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
32 3 4 5 3592 3647 1388 9238 39693 3646 43339, / 164601 172728 163516
35189 8903 — — 16183 8959 27295 3 6 2 5 f /183451 224845 208867
36386 7258 6026 1035 9444 40034 7303 47337 194474 20749ч, 197639
110862 4374 7931 2423 10375 42164 10083 52247 189735 54402 53580
117994 5844 — — 29267 10785 93450 104235 2G8156 71637 70379
118168 8851 17240 2190 11660 81198 18644 99842 263095 87232 84808
5423 158 260 123 441 2360 547 2907 9538 1416 1387
4647 234 — — 1105 583 3109 3992 10709 1426 1357
34 2 6 271 486 97 417 2469 599 3068 8022 1204 1153
19889 605 962 366 1405 6852і
2020 8872 32425 3909 3806
2 3702 1390 — — 5038 2867 16417 19284 52003 6142 5897
31575 2480 4253 839 3375 17755 5065 22820 66737 9537 9168
56166 5117 1756 2034 10010 20683 8730 29413 135062 138952 130382
58437 6664 — — 14110 8144 31150 39294 161028 176637 160636 1
57606 4958 1806 896 7163 25969 10505 36474 143749 153064 143269
4 8118 4551 1457 1780 8428 15537 7498 23035 111329 128676 122439
j
50181 5594 — — 11208 6338 26718 33056 132360 161600 150301
48527 4095 1074 677 5815 18293 8567 26860 109922 139874 133452
5997 42 56 41 133 463 203 666 6954 181 175
6518 137 — — 460 256 1570 1826 9095 327 266
7785 529 404 212 496 1327 700 2027 11663 683 656
230632 13888 14612 6375 31602 112215 25229 137444 538315 371588 352846
246487 23172 — I 66163 31594 173291 204S85 684442 481014 447402
254946 24347 30215 5269 32555 168752 42816 211568 687440 459215 456693
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
74830 247558 6928 3661 10589 7240 '  6079 9G82 8733 25655 1587 1476
208231 433076 9310 9316 18656 І0 8 5 2 8750 , 6909 23709 41470 1573 1373
139617 347112 8235 7278 1 5513 15092 12123 15322 16628 47042 1537 1387
32212 86614 5406 3167 8573 658 443 4 2 t8 12131 17007 19 18
75424 147061 7 2 )5 11235 18450 1630 1117 5709 24577 31916 25 19
70913 158145 10066 8424 18490, 7525 5433 20551 59406 87482 13 12
793 2209 813 556 1369 28 20 177 496 701 161 147
1458 2884 813 J052 1865 57 42 206 804 Ю б7 102 94
796 2000 1075 784 1859 134 93 619 2087 2840 195 163
2147 6056 1461 768 2 229 548 428 2373 4452 7373 236 209
5956 12098 2165 2625 479 01
1195 883 3256 10279 14730 195 160
6308 15845 4105 2488 6593 3335 2511 9665 2 2494 35494 395 328
36718 175670 2234 1410 3644j 9610 7489 10416 10665 3069) 1167 1106
127319 303956 4399 2823 7222 13214 9447 7654 28193 49061 1187 1108
84455 237519 3104 2225 5329| 15096 12148 14035 15419 44550 1180 1099
32688 161364 1778 1249 3027| 5120 3731 3607 5986 14713 527 496
118928 283528 3850 2453 6303 7311 4891 3854 16141 27306 707 650
75557 215431 2485 2080 4565
j
8373 t>863 8193 9509 26075 777 717
123 304 3856 1806 5 6 6 2 34 21 398 1275 1707 99 97
283 610 6084 3875 9959 497 275 842 2399 3738 101 95
457 1140 6019 2943 8962 1097 769 2847 7963 11907 73 67
146823 518411 20698 11368 32066 18118 14483 27264 37752 83134 3269 3053
418671 899685 29986 30956 6 0942 27445 20514 24576 89961 141982 3183 2849
302546 761761 32604 24142 56746, 4 2279 33077 63039 123997 229315 3393 305$
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. І 2 3 .4
с о в х о з ы
1 Н ар к о м со в х о зо в  ( в с е г о ) ............................................ 68 6051 354 430
2 В  т о м  ч и с л е  З е р н о в ы е  ..................................... 19 1145 110 64
3 „ „ ■ М я с о м о л о ч н ы е  . 31 3386 162 241
4 „ « О в ц е в о д ч е с к и е  . .1 10 826 35 45
5 „ „ С в и н о в о д ч е с к и е 7 501 37 64
6 „ „ К а р а к у л е в о д ч е с к и е . 1 193 10 16
7 Н. К. З е м . СССР (всего ) . ..................................... 8 1893 219 163
8 В  т о м  ч и с л е  С е м е н о в о д ч е с к и е  . 4 308 13 13
9 „ я К о н е в о д ч е с к и е  . 3 1399 198 129
10 „ „ П л е м х о з ы  . . . 1 186 8 21
11 Н. К. З е м . Р .С .ф .С .Р . (в с е г о ) ...................................... 1 44 3 —
12 В  т о м  ч и с л е  О в о щ е с о в х о ы  . . . . 1 44 3 —
13 Н. К. П ищ епром  СССР (всего ) . . . 6 738 18 91
14 В  т о м  ч и с л е  Г л а в с п и р т а  .............................. 5 678 17 91
15 „ П р о ч и е  ...................................... 1 60 1 —
16 П р о ч и е  с о в х о з ы  .............................................. , 2 1616 145 196
17 В с е г о  п о  с о в х о з а м  ..................................................... 85 10342 739 880
18 О р с ы  Н К  Т я ж п р о м а  . . . .  . 10 181 6 2
19 „ „  Н К П С ' а ...................................... 10 304 13 9
20 „  , Н К  С в я з и ...................................... 1 20 — —
21 „  „  П р о ч и е  ...................................... 23 152 11 7
22 И т о г о 44 657 30 18
23 К о о п х о з ы  ........................................................................... 8 38 6 2
24 П о д с о б н ы е  с /х о з  п р е д п р и я т и я  п о  р а б о ч е ­
м у  с н а б ж е н и ю  . ...................................... 230 1754 23 35
25 П о д с о б н ы е  х о з - в а  п и щ е в о й  п р о м ы ш л е н ­
н о с т и  и з а г о т о р г а н и з а ц и й  . . . . 133 348 7 18
26 О п ы т н ы е  и н а у ч н о - и с л е д о в а т е л ь с к и е
х о з - т в а ..................................................................... 20 191 9 13
27 Х о з-тва  и у ч р е ж д е н и я 'с  т р а н с п о р т н ы м
с к о т о м ................................................................................... 1451 6067 77 57
28 З а г о т о в и т е л ь н ы е  и о т к о р м о ч н ы е  п у н к т ы . 46 298 21 16
29 П р о ч и е  с /х о з  п р о и з в о д с т в а  ............................... 442 1017 22 18
30 В с е г о  д о  х о з я й с т в а м -  г о с к о о п с е к т о р а  . 2489 20712 934 1057
госкоопсектора по области Т а б л и ц а  3
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80 785 648 1062 45 162 794 3383 267 226
3 49 43 7G — 4 17 272 1 5
137 1949 1728 626 101 138 699 1248 86 151
23 396 344 25 10 38 38 2 8 6 12 37
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22 56 522 1797 844 2641 9158 2896 2540 2068 4964
23 — 30 103 58 161 566 151 146 106 257
24 25 ' 242 1043 256 1299 4615 2236 2066 1377 3613
25 2 14 441 50 491 953 335 331 60 395



























































































































































25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2459 2063 4522 649 0 5448 5975 7765 20230 695 6 4 2
25 10 35 75 53 77 131 .  283 24 23
?о о 178 378 1003 797 714 1334 3051 627 575
2 І8 2 1850 4032 303 251 275 373 951 39 39
_ _ 5076 4314 4764 5927 15767 5 5
52 2 5 77 33 32 145 — 178 — —, 167 142 259 188 614 5 5
_ _ 93 81 222 114 429 3 3
27 21 4 31 62 — —
. _ _ . 47 40 33 43 123 2 2
_ _ _ 32 30 6 3 41 2 2
__ _ _ 32 30 6 3 41 2 2
_ _ _ . 526 496 700 743 1969 9 9_ _ _ 224 209 296 396 916 1 1
__ - -■ - 302 287 404 347 1053 8 8
26 17 43 1158 847 12 3 810 3221 66 59
2485 208о 4565 8373 6963 8193 9509 26075 777 717
24 25 49 418 330 238 323 979 13 * ^_ _ 477 448 606 500 1583 17 15
_ 7 7 3 2 28 — 31 1 1
61 15 76 1065 931 966 982 3013 17 17
85 47 132 1963 1710 1838 1805 5606 48 44
— — — 106 98 114 90 310 4 4
82 41 123 1509 1231 1431 1825 4825 77 71
— — — 1288 1032 1038 1334 3660 12 12
— 2 2 119 88 73 269 461 5 4
5 _ 5 250 187 128 /  166 544 73 72
393 42 435 1136 616 963 157 2256 121 116
44 13 57 292 220 257 264 813 63 59
3094 2225 5319 15096 12149 11035 15419 41550 1180 1099
л и
_  Т а б л и ц а  № 4
' выполнение Государственного плана развития животноводства за 1935 г, (по выходному поголовью) 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ по области (в  ты с. голов)
>»
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Я 5  
«  3
X в
1 2 3 • 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Г о с у д а р с т в е н н ы е  и 
к о о п е р а т и в н ы е  х о ­
зя й с т в а  (в с е го )  . . 14 3 ,6 129,7 9 0 ,3 6 2 ,3 5 3 ,? 8 6 ,4 220,2 2 2 8 ,5 103 ,8 22,0 3 4 ,8 158,2 17 ,3 1 8 ,4 106 ,4
2
В том  ч и сл е : 
С о в х о зы  Н К  С о в х о з о в 109 ,7 104 ,2 9 5 ,0 4 7 ,3 4 6 ,6 9 8 ,5 192 ,6 195,1 101 ,3 1 5 ,9 20,2 127 ,0 7 ,6 8,0 10 5 ,3
3 Н К З  СССР и 
РС Ф С Р . . . . 1,8 2,2 122,2 0,6 0 ,7 116,7 14 ,6 "1 3 ,7 9 3 ,8 1,8 о } . з > * > 4 ,3 3 ,1 72,1
4 О р с ы  Н К Т я ж п р о м а  . 0,6 1 ,9 316 ,7 0 ,3 0,8 266 ,7 0,2 1 ,9 9 5 0 ,0 0 ,4 1,0 25 0 ,0 0,1 0,2 200,0
5 П р о ч и е  с о в ’ о зы , к о о п  
х о зы , о р с ы  . . . 3 1 ,5 2 1 ,4 6 7 .9 14,1 5 >7 10,4 12,8 1 7 ,8 139,1 3 ,9 12 ,9 33 0 ,8 5 ,3 7 ,1 1 3 1 ,0
6 К о л х о з ы .  . . . . 131 ,0 135,4**) 103 ,5 4 4 ,3 3 6 ,4 8 2 ,2 3 1 3 ,0 36 2 ,6 115 ,8 3 4 ,3 4 7 ,0 137 ,0 133 ,7 12 3 ,8 93*)
И т о го  . .
і
2 7 4 ,6 2 6 5 ,3 9 6 ,6 106 ,6 9 0 ,2 8 4 ,6 5 3 3 ,2 591,1 110 ,9 5 6 ,3 8 1 ,8 145 ,3 151 1 4 ', 2 94
*) Д а н н ы е  ч и сл е н н о с ти  л о ш а д е й  о п р е д е л е н н ы е  по п л а н у  в з я т ы  у т в е р ж д ен н ы е  О б ли сп о лк о м о м  и О б д о м о я  ВКП(б) 
( г а з е т а  О ренб- Ком. от  25/ѴІ-35 г.).
**) К р у п н о -р о га ты й  с к о т  в з я т  без в о л о в , т. к. п о с л е д н и е  п л а н и р о в а л и с ь  о с о б о .
Т а б л и ц а  ■№ 5
Выполнение государственного плана выращивания молодняка из 
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нируемым) 3 ,1 3 ,1 100,0 3 0 .4 3 2 ,4 1 0 6 ,6 7 0 ,3 8 2 ,1 1 1 6 ,8 1 7 , 4 2 6 ,8 1 5 4 ,0
1? том числе:
2 Совхозы
НК совхозов 1 ,1 1,1 100,0 2 4 ,0 2 5 ,3 !0'>, 4 5 9 ,1 7 2 ,4 1 2 2 ,5 1 2 ,3 1 5 ,4 1 2 5 ,2
3 Совхозы НКЗ
СССР и РСФСР 0 ,7 6 0,61 8 0 ,3 0 ,2 0 , 5 2 5 0 ,0 4 ,0 1 Д 2 7 ,5 1 ,6 0 ,6 3 7 ,5
4 Орсы ІІКТП X X X 0 ,2 0 , 5 2 5 0 ,0 X X X 0 ,2 0 ,7 3 5 0 ,0
5 Прочлѳ совхо­
зы , коопхозы •
орсы 1 ,2 1 ,4 1 1 6 ,7 6 ,0 6 ,1 10 1 ,7 7 .2 8 ,6 1 1 9 ,4 3 ,3 10,1 3 0 6 ,1
6 Колхозы 21,2 1 7 ,0 8 0 ,2 3 3 ,3 4 7 ,3 1 4 2 ,0 8'>,0 1 4 6 ,9 1 7 2 ,8 2 6 ,2 3 7 ,1 1 4 1 ,6
7 Колхозники и
единоличники 0 ,8 0 ,1 1 2 ,5 8 0 ,8 1 0 2 ,9 1 2 7 ,4 6 4 ,2 8 0 .9 1 2 6 ,0 3 6 ‘ 1 8 8 ,5 2 4 5 ,2
Итого . . 2 5 ,1 О 8 0 ,5 1 44 , б | і 8 2 ,6 1 2 6 ,4 219,6 3 0 9 ,9 1 4 1 ,2 7 9 ,7 1 5 2 ,4 1 9 1 ,2
Т а б л и ц а  №  6




К а т е г о р и и  х о з я й с т в
Д а т ы
у ч е т а
Н а  100 х о з я й с т в  п р и х о д и т с я
К р у п н о
р о г а т о г о
с к о т а
в с е г о
В  т о м  
ч и с л е  
к о р о в
О в е ц  и 
к о з  
в с е г о
С в и н е й
в с е г о




К о л х о з н и к и
1 /1 -3 5 111 65 56 Ю
1/1-36 146 66 9 8 49
Е д и н о л и ч н и к и
1/1-35 28 22 , 14 3
1/1-36 41 18 19 15
Р а б о ч и е  и  с л у ж а щ и е
1/1-35 55 36 20 13
1/1-36 72 36 3 0 44
ГРУППИРОВКА ХОЗ-В ПО ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СКОТОМ т*йи ' "  *
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С овцами иди козами 
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 13 14 15 іб 17 18 19 20 21
Колхозники- 178866 ■21957 30896 66232 14906 5528 11421 592 107214 4828 9709 39659 8897 1133С0 40458 19749 5030 329 114286 5049 124
Е д и н о л и ч н . 19691 12203 І4450 16373 625 311 713 18 3201 99 195 1715 2050 17960 1246 415 64 6 16651 93 —
Р а б о ч и е  е л у
ж а щ п е  и пр.
х о з-в а . . . 88745 34247 44499 58325 4836 2517 4113 61 29426 934 1874 15136 9786 78376 7590 2364 402 14 60751 2372 64
П Р о Ц е Н т ( 0 3 Я й С т в:
Колхозники.1 100,0 12 ,3 17 ,3 3 7 ,0 2 2 ,5 8 ,3 1 7 ,2 (0 ,3 6 0 ,0 2 ,7 — 22,1 4 ,9 6 3 ,4 22,6 11,0 2,8 0,2 6 2 ,7 2 ,8 0,1
Е д и н о л и ч н . 100,0 6 1 ,9 73 ,4 83 ,1 3 ,8 1 ,9 4 ,4 0,1 1 6 ,3 0 ,5 — 8 ,7 10 ,4 91 .3 6 ,3 2,1 0 ,3 — 8 4,9 0 ,5 —
Р а б о ч и е  слу
ж а щ н е  и up
х о з -в а .  .  . 100,0 3 8 ,6 50,1 6 5 ,7 8 ,3 4 ,5 М ц О .і 3 3 ,2 1,0
?
17,1 Г. ,0 8 8 ,3 8,6 2 ,7 0 ,4 — 6 8 ,5 2 ,6 0,1
















Н а  100 в з р о с ­
л ы х  л о ш а д е й  
п р и х о д и т с я  
м о л о д н я к а
І І а 100 к о р о в  п р и ­



























































2 3 4 5 6 7 8
5 ,1 5 ,4 4 ,2 2 2 ,3 4 , 3 2 8 ,9 1 3 3 ,0
5 ,8 4 ,4 1 7 ,5 3 6 ,5 2 ,8 2 5 ,9 120,0
— — — 11,1 2 ,2 9 ,4 4 7 ,1
— — — 22,1 1 ,8 9 ,9 8 4 ,»
1 ,8 2 ,4 1,6 8 ,2 2 ,2 8 ,9 5 2 ,8
1 ,8 0 ,9 4 ,0 22,1 2 ,8 0 2 , 4 88 ,2
2 ,4 0 ,8 1 ,7 6 ,5 1 ,6 5 ,9 3 7 ,0
3 ,1 1 ,7 6 ,0 1 9 ,5 2 ,7 9 ,8 6 3 ,2
К о л х о з ы .
К о л х о з н и к и
Е д и н о л и ч н и к и









Примечание: 1- У м е н ь ш е н и е  ч и с л е н н о с т и  т е л о к  с т .  2  л .  н а  100  к о р о в  п а
к р л х о з а м  и к о л х о з н и к а м ,  е с т ь  р е з у л ь т а т  б о л е е  п о л н о г о  о х в а т а  т е л о к  
ст . 2 л е т  с л у ч к о й .
2 .  Р е з к о е  у в е л и ч е н и е  н е т е л е й  н а  1 0 0  к о р о в  у  е д и н о л и ч н и к о в  о б ’я с н я е т -  
ся  с о к р а щ е н и е м  ч и с л е н н о с т и  к о р о в  у  е д и н о л и ч н и к о в  (с  5 ,4  д о  3 ,4  т ы с .. 
п р и  н е к о т о р о м  у в е л и ч е н и и  н е т е л е й
ЧИСЛЕННОСТЬ СКОТА
ха 1/1— 36 г. по совхозам Оренбургской Области
Система и
Лошади Крупн. рог. скот Овцы и Свиньи
о S’ ©чо в том числе козы

















н gсЗCQ Я В
се
го а* ы . о и н сз22 Я
..— _ . ... >*». 1 2 3 Л 5 6 7 8 9
С истем ы  Нарком соехозов СССР 
j .  Зерновые
I I .  Мясо-молочные
1 И м . В о й к о в а  . , , , 50 42 299 97 102 746 — 84
2 .  К а ш и р и н а • • • 140 102 816 220 199 844 — —
3 „ М о л о т о в а •- • • 43 30 430 136 134 791 — —
4 „ П Іу б р и к о в а •  • • 90 69 550 151 140 536 — —
5 ,, Я к о в л е в а . . . ■63 43 713 166 211 790 — —
6 „ Э л е к т р о з а в о д а 234 170 155 86 1 998 3 5
7 З а г л я д и в с к и й • • • 81 59 394 153 114 516 — 128
8 М а г н и т о с г р о й •  • • 67 51 5 2 0 122 177 765 7 —
9 К в а р к е н с к и й  . 83 67 469 108 2 866 — —
4 0 М а й к . . . 91 68 922 158 307 829 — —
11 П л а т о в с к и й  . . . . 58 43 374 95 170 — — 2
12 П о г р о м н н с к и й • 79 57 555 159 98 1006 — —
3 3 П с н о м а р е в с к г й • 100 78; 664 164 159 790 — —
14 Р е в о л ю ц и о н е р • 56 38 246 88 35 622 3 —
15 Х а л и л о в с к и й . . . 70 63 732 120 216 702 14 64
1 6 К а й и н д ы -К у м а к с к и й 96 82 22 9 0 504 708 50 30 —
17 С е м х о з  .№ 1 . • • 23 23 49 49 — — •— —
18 С е м х о з  № 2  . . . . 15 11 4 0 39
19 В о л ж с к а я  к о м м у н а 66 46 394 164 110 976 — —
20 И м . П л е х а н о в а 192 143 1273 6 592 — — 63
21 » О Г П У  . . . . 330 206 2069 81 963 849 363 129
22 » К о м и н т е р н а  . 295 197 2507 240 1266 — — 88
2 3 2-о й  П я т и л е т к и 185 1 1 9 1651 235 755 595 289 142
24 »» Л е н и н а  . . . . 78 61 1402 116 742 — — 49
25 I) М о л  э т о  з а 80 35 1843 352 674 288 278 56
2 6 п Д з е р ж и н с к о г о .  ' . 132 105 3026 191 1321, 133 — 106
27 ft Я к о в л е в а 58 45 2076 100 1028! — — —
2 8 п Л и б к н е х т а 189 108 3181 233 1872' 626 279 44
2 9 п 1-г о  М а я . 1.52 120 2098 241 1056 776 390 254
3 0 » И в и л и н г а 224 162 2857 296 1625 1288 719 239
31 И Д м и т р о в а  . . . 50 38 1914 188 8 7 3 ! 380 303 277
32 ft С т а л и н а . 69 57 2760 324 1453! 366 330 80
33 » Б л ю х е р а . 174 64 4686 550 2350 575 451 338
34 » 15 л е т  и Г П У  .  , . 75 26 2761 311 1653 166 77 56
3 5 ' » М. Г о р ь к о г о  . 217 129 7795 420 3674 1П05 995 —
36 Yt Х а т а е в и ч а  . 257 223І 5371 480 2746І 760 342 191
37 п Р . Л ю к с е м б у р г 190 156 4334 535 240 — — —
3 8 и Ш у б р и к о в а 132 88 2064 315 922: 587 270 44
3 9 9 К а л и н и н а 185 132 2544 161 1108. 535 493 69
4 0 » П о л б и ц и н а 56 46 1584 153 744! — — 29
4 1 *» В о л о д а р с к о г о . 102 75 2934 357 1480| 34 2 I 47
 III Овцеводческие
17
—  51 





—  57 
20 58
_  59 
_  60
И м . К а р л а - М а р к с а  
„ П р о ф и н т е р н а  
К а р а в а н н ы й  . 
Б у р т и н с к и й  . 
С о в е т с к и й  
У с е р г а н с к и й .
К р .  Ч а б а н  
Б у д а м ш и н с к и й  
Л к ж а р с к и й  . 
Г у б е р л и н с к и й
IV Каракулеводческие
























t Н азвание совхоза





































1 2 3 і 5 6 7 8
42 Я к с з л е в с к и й . 92 66 2028 327 854 _ 147 3 3
43 П р и у р а л ь с к и й 93 50 5333 309 2252 ! — — — —
44 Т е м п ы  с о в е т о в 80 64 '2671 163 1193 j 195 189 1 77 43
45 К в а р к е н с к и й . 315 198 2377 З 'З Ю75 — — — —
46 С в е р д л о в с к и й 139 101 2883 177 1359 І1281 598 63 19-
47 М а н с у р о в с к и й 29 24 1400 108 666 I 35 11 4 t 12
48 Л е н и н с к и й  . . . . 96 66 1826 321 766 — — 34 12
49 Р у б е ж е н с к и й . 115 79 2876 449 123о — — — —
50 У р а л ь с к и й  . . . . 125 89 2497 332 999 17 15 51 21
К р а с н .  П у т и л о в е ц  
П р о л е т к у л ь т .  
К р а с н о г в а р д е е ц  
Б о е в о й  .
И л ь и н с к и й  .
В о р о н е ж с к и й  











И м  С т а л и н а .  
К р а с н .  К о л о с
„ К а з а ч е с т в о  
„ Ж и т н и ц а  .
161 127! 426 223 92 19734 U 9 6 0 ! 91 31
106 Ю і] 462 156 155 15486 9508 139 31
52 4 2 i 697 225 128
15977 9893 137 51
.8 1 48 396 123 86
10962 8241 32 4
63 50 545 203 154 16025 9620 15 6
119 106 420 120 87 1014 3 6813 65 23
113 1041 461 126 120 14835 9254 50 16
127 99 409 239 63 17151 1 1885 150 43
149 106! 567 28о 87 22111 11586 243 44




255 193j 417 92 132jjl9817j14294 1 1 7 8
32
45 36 148 13 46 ,1252 311
144 117 370 53 1 4 1| ---- ---- І3450 704
185 137 478 23 202 — ---- 4 0 4 2 846
114 69 768 45 289 4 6 45 2171 410
4 2 35 369 21 160 52 48  1346 6 26
104 60 428 63 179 175 116 2274 1057
70
«
448 43! 134 — — 1232 360
1321 103 131 5 46 100 36 183
62 52 75 25 20 120 39! 80
81 67 61 8 21 17 11 45
105 |










































** £  
в  Е
1 2 3 4 5 6 7 8 9
II. Коневодческие
73 №  2 4 .................................................. 34 7 1 108! 53 25 20 10 25 15
74 № - 2 5 .................................................. 833 71 1С8> — 16 — ' 37 6
75 № 2 8 .................................................. 1157 95, З3 .8 3 — 131 65 — —
Ш. Ж ивотноводческого Управления
76  j П л е м х о з  о в ц е в о д  . . . || 257: 187|| 4 67 | 232 | ji043sjj 123! 40
С истем ы  Наркомзема РСФСР
О воідесов хоз
7 7  j У д а р н и к  . . . .  і| 49 | 4 4 | 86 j 15| 28j| 44| 4 2 | 41 | 30
С истем ы  Наркомпищепрома СССР
I. Главспирта
7 8 К р а с н . Д о л и н а 173 144 64 — 29 — — 115
7 9 И м . Ч а п а е в а  . . . . 138 104! 253 — 110 — — 384
8 0 К л ю ч е в ск о й  . . . . 111 78 116 19 37 — — 157
81 Т у р а й  .................................................. 171 1341 52 — 18 — — 260
8 2 Д у б о в с к о й  . . . . 266 214І 288 9 121 314 132 —
II. Главком бикорм а
83  J И м . Б е л е н ь к о г о  . . . [j 6 i |  58|| 360j 13j 170j| — ] -  |1 0 5 3 | 287
С истем ы  НК здрава РСФСР
И м . Ф р у н з е  . . . . 35 27 310 72 101 1 83 33 82
У р а н б а ш ................................................. 1513 225 104 9 1
40 3943 1950 88
ПЛЕМХОЗ БРОДЫ  . 118 82 986 96, 416 178 96 77
ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА Та{,№ 5410
развития животноводства колхозными товарными фермами за 1935 г. по районам Области 
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1 Абдулпнскпй 4417 4462 101 1410 1101 78 6540 7512 115 1450 1634 113 385 501 130 5439 5063 93
2 Адамовский 3096 3383 109 840 . ‘724 86 6200 6182 99 550 556 101 297 136 46 1060 838 78
3 Ак-булакский 7508 7866 104 2070 1572 75 10100 1С249 104 880 1290,146 266 269 101 1623 1375 84
4 Александровский 3565 3492 98 850 649 76 3550 4220 119 340 333 98 120 '  86 72 2763 2489 90
5 Андреевский 2824 2962 105 640 524 82 3100 3818 123 350 428 122 80 104 130 1305 1165 89
6 Асекеевскнй 1716 1930 112 500 450 90 3510 3387 96 700 644 92 193 210 Ю9 2894 2566 89
го 7СП * Болозершш 1728 1624 94 300 269 90 4130 4814 117 420 490 117 150 130 87 3025 2474 82
8 Бугуруслансквй 2б«5 3129 117 880 915 104 8170 7122 87 790 1070 135 263 303 115 3945 3675 93
9 Бузулукскпй 4822 4762 99; 1030 887 86 7150 7020 98, 980 1284 131 400 471 118 2971 2740 92
10 Буранный . 7373 7189 98 1940 1285 66 19600 18543 95! 640 679 106 206 178; 86 1277 1110 87
11 Буртинскпй 4298 4419 103 1040 775 75 12550 12156 97 690 938 136 237 2 6 1 1 1 0 3186 3241 102
12 Гавриловский 2249 2463 110 550 445 81 2740 3774 138 700 996(131 232 201 87 3294 2819 86
13 Грачевский . 3060 3210 105 620 557 90 8210 9891 133 810 1309 162 267 344 129 2150 2150 100
14 Державинский 2690 28481106 390 380 97 ЗСЗо 3377 111 950 943 80 302 307 102 2134 1999 94
15 Домбаровскнй 3008 3041 101 800 521 65 7400 7397 100 300 226 75 89 73; 82 1226 1110 91
16 Екатерининский 3438 3506 98 1120 861 77 6650 7011 105 1300 2186 168 494 590 119 3119 2947 95
17 Зиянчурпнскнй 2797 3028 108 530 576 109 4280 5656 132 360 928 258 327 252 77 3049 2875 94
18 Ивановский 2367 2502 106 630 488 74 3730 4157 111 810 823 102 195 190 - 97 2110 2050 97
19 Илекскнй . 5256 5295 108 80U 713 89 7760 9842 124 ЫО 905 112 276 266 96 1107 916 83
20 Каширпнский 3670 35061 96 1170 882 75 5520 5154 93 870 759 87 224 194 87 3700 3502 95
21 Кваркенский 7397 7442 101 1470 1327 90 16330 14089 90 1500 1826 122 458 370 81 2272 1919 84
22 Кнчкасский 2000 2341 117 580 572 99 770 1062 13S 570 657 115 149 187 126 1749 1502 86
23 Кр-Партпзанскиіі . 1544 1776 115 540 413 76 2845 2798 98 510 510 100 127 172)135 1272 1955 154
24 Краснохолмский 4417 4662 106 540 507 94 5660 6579 116 720 1259 175 231 387 168 1749 1100; 63
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Курманаевский 2332 2790 120 570 431 76 53301 5866 110 430 339 79 100 99 99 ■ 2854 2667 93
27 Люксембургский 2403 2477 103 620 533 36 1970 1920 97 430 455 106 124 137 110 2716 1837 67
28 Матвоевскпй 2756 3054 Ш . 720 633 88 4630 5462 118 7x0 916 129 223 167 75 2083 3252 156
29 М. Бокіинскнй 2710 2518 93 1000 750 75 554С 6492 117 875 883 101 190 211 111 3308 2893 87
30 Мустаевский. 2747 3898 142 620 600 97 8240 9221 112 710 886 125 241 233 97 3240 872 27
31 Н.-Покровскпй 5709 4914 86 840 711 85 14460 13518 93 1350 1786 132 504 366 72 1708 '3408 200
32 Н.-Орский . 3748 5444 145 900 881 98 9940 12874 130 860 1096 127 270 204 76 1880 1841 98
33 Н.-Сергиевский 3289 2561 78 480 434 90 3130 3801 121 390 398 102 137 110 80 941 1690 180
34 Оренбургский 4613 4004 100 1280 1097 86 7480 7723 103 980 1196 122 283 285 ЮіІ 1942 1922 99
35 Орский . 2779 2248 81 550 308 56 7500 5390 72 610 473 78 220 107 49 1078 1029 95
іо 36 Павловский . 3253 3992 123 690 611 89 3990 4408 U 1 810 857 106 213 211 99 2554 2382 93о  37 Перевоіоцкпй 4593 4655 Ю і 880 727 88 11040 9841 89 490 65о 133 185 150 31 2404 2265 94
38 Покровский % 3211 3533 110 720 621 86 7520 7839 І04 315 329 104 104 73 70 1551 1324 85
39 Пономаревский 2973 2488 84 540 468 87 3830 4376 114 590 856 145 190 194 102 4043 3797 94
40 Самарский . 3259 3248 100 790 684 87 3645 4260 І17 590 619 105 4 1 , 168 іоо 2498 2430 97.41 Саракташский 2391 3028 127 800 536 67 493Ѳ 5058 ЮЗ 860 1715 199 380 . 4 4 8 118 4512 4163 92
42 Свердловский 2524 2229 88 350, 250 71 1750 1875 107 340 461 136 128 ' 117 91 1297 1265 98
.4 3 Секретарский 1444 1450 ЮО 400 309 77 2670 3322 124 8Q0 598 75 296 122 41: 3334 2894 87
44 Сок-Кармалинскпй 1710 2302 140 690 589 85 3540 4293 121 640 741 116 235 154 66, 3791 3417 90
45 Соль-Илеикий 6453 6516 101 1600 1335 83 10120 Ц 4 5 5 ИЗ 730 996 136 294 293 ЮО 2025 1938 96
46 Сорочпнский, 5303 5489 104 1200 893 74 6310 7664 121 940 1598 170 362 335 93 3187 3025 95
47 Ташлпнский . 6565 6920 Ю6 1380 1192 86 8820 10102 115 640 777 121 111 277 250, 2514 2166 86
48 Тспловский . 5864 5762 98 1620 1378 85 8490 10935 129 340 342 ІОІ 120 131 Ю9 1823 1628 89
49 Тоцкий 2343 2504 107 380 371 98 2730 3118 114 ’ 680 737 108 181 195 Ю8 2796 2640 94
50 Троицкий . 2629 2841 Ю8 730 641 88 4860 5267 108 1550 1902 123 421 463 по; 4287 4213 98
51 Хаииовский. 3651 4058 111 780 670 86 10530 10916 104 650 765 118 260 180 69 2761 2618 95
52 ІПарлыкский - 4360 4351 100 870 719 83, 6340 7865 124 1140 1571 138 317 381 120 4401 4133 94
Всего по облаети
1 *> 
182338194474 107 44300 36386 821
I
339500 362625 107 38000 47042І124 12380 12123 981133787 123816 93
Численность крупного рогатого скота взята включая волов.
Т а б л и ц а  >5 11
ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА
выращивания молодняка из приплода 35 года по районам Области
У
РАЙОНЫ
Жоребята Т е л я т а Ягнята и козл. Свиньи до года
К а т е г о р и и










































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Абдулвнский. к о л х о з ы 845 754 89 1000 1287 129 2472 3379 137 1200 1205 ЮО
1 колхозн. един. 58 2 3 2930 4023 137 3234 3952 122 1100 2568 233
Адамовский . к о л х о з ы 222 101 45 950 761 80 1906 3188 167 200 465 233
колхоза, един. 15 — — И ЗО 1265 112 1466 966 66 830 1194 144
Ак-Буіакскпй . к о л х о з ы 235 212 90 1770 2075 117 1466 4454 304 600 1068 178
колхозн. един 5 4 80 1380 2261 164 1579 623 39 960 3880 уВ'Л. в 
4 раза
Александровский. к о л х о з ы 395 323 82 800 820 103 1327 1951 147 250 267 107
колхоза, един. 13 ' 3 23 1920 2149 112 1089 1326 123 130 1665 уг.сл. к 
12 раз
Андреевский. к о л х о з ы 250 179 72 700 928 133 1127 1880 167 260 355 137
колхозн. един. 10 — — 1610 2055 128 1071 1479 138 460 472 103
Асекеевский. к о л х о з ы 360 272 76 420 571 136 1219 1626 133 540 499 92
колхозн. един. 14 1 7 1180 1497 128 1463 1991 136 615 1000 163
Белозерской. к о л х о з ы 424 351 83 500 324 65 1033 2077 201 260 384 148
колхозн. един 9 3 33 1520 2453 161 2410 2591 108 490 1773 362:
Боклпнский , к о л х о з ы 646 310 48 630 685 109 1894 2961 156 700 725 104
колхозн. един. 43 — — 1450 1880 130 1695 1688 100 420 1012 241
Бугурусланский , к о л х о з ы 537 369 69 750 914 122 3105 2672 86 500 863 173
колхозн. един 13 2 15 1700 2816 166 2404 2939 122 И ЗО 1537 136.
Бузулукскпй. к о к х о зы 519 370 71 900 963 107 2505 2653 106 700 924 132
колхозн. едпн 27 2 7 3100 3510 И З 1938 2400 124 940 2612 278
Буранный . к о л х о зы 230 190 83 1400 1426 102 6972 6385 92 450 511 114
колхозн. едпн. 6 5 83 880 1213 124,1014
j
1186 117 725 1111 153.
Буртннский . к о л х о зы 117 487 117 750 883 118 3771 4197 111 450 721 160
Гавриловский. .
колхозн. едпн. 5 1 20 1740 2022 116 1552 1608 104 500 2408 увол. к  
4,5раза
к о л х о зы 523 291 56 580 702 121 836 1601 192 550 814 148
колхозн. едпн. 11 5 45 1840 1980 108 1122 1513 135 910 2279 253
Грачевский . к о л х о зы 372 297 80 390 691 177 2864 3888 136 550 1049 -191




Жеребята Т е л я т а Ягнят и Козлят Свиньи до года
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1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12




— 2020 2457 122 1764 1586 90 610 1837 увел
3 j азі 
75Дом Саровский к о л х о з ы 230 60 800 573 72 1837 2877 157 200 145
колхозн. един. 5 1 20 114о 919 81 834 208 25 280 547 19.
Екатериновский , к о л х о з ы 370 455 123 820 ^927 И З 2268 2965 131 1030 1681 16
колхозн. един. 7 — — 1650 2131 131 2316 2769 120 800 3441 увел, і 
4 газа
Зиянчуринский . к о л х о з ы 374 397 106 530 611 115 1284 2527 197 530 751 14:
колхозн. един. 10 2 20 1540 1916 124 887 2041 230 580 1701 ѣ
Ивановский . к о л х о з ы 297 332 112 590 637 108 1421 1731 122 650 687 10!
колхозн. един. 1() — 1590 1712 108 1193 1432 120 900 1557 171
Илекский. к о л х о з ы 166 146 88 730 1155 158 2250 3402 151 600 662 11(
колхозн. един. 8 5 63 1060 1297 122 1317 712 54 830 1408 171
Каширинский к о л х о з ы 619 558 86 850 .763 90 1765 1722 98 600 560 91
колхозн. един. 14 2 14 1300 2771 213 2674 2799 105 910 2309 251
Кваркенский. к о л х о з ы 330 192 58 1450 1769 122 5610 5292 94 1200 1477 121
колхозн. един. 8 — __ 890 874 98 2244 964 43 660 1781 27С
Кпчкасский . к о л х о з ы 334 169 51 500 820 164 297 477 161 400 534 13<
колхозн. един. 7 — — 930 953 102 581 617 106 770 1091 14-
Краснопаргпз& і. к о л х о з ы 440 281 65 420 574 137; 1064 1158 109 500 412 82
колхозн. един. 3 — — 920 1276 139 588 1505 256 1120 1035 92
КраеноіАлмекіій . к о л х о з ы 193 171 89 550 944 172 1056 2237 212 400 1018 25а
колхозн. един. 6 1 17 1020 1326 ізо , 1452 569 39 420 1158 27«
КувандыкскиЙ . к о л х о з ы 451 329 73 950 975 Ю З1
135
4084 4637 114 340 329 9!
колхозн. един 16 5 31 1380 1865 1242 1034 83 850 1227 141
Курманаѳвский . к о л х о з ы 420 399 95 480 650 135 1941 2505 129 350 260 74
колхозн. един. 10 — — 1900 2649 139 2117 2335 110 530 560 1«
Люксембургский. к о л х о з ы 375 270 72 500 697 139, 672 £09 90 3 0 0 341 111
колхозн. един. 5 1 20 2050 1854 90, 905 985 109 750 1189 152
Матвеевский. к р л х о з ы 400 407 102 500 773 155 1703 2521 148 500 734 141
колхозн. един. 15 — — 1950 2294 118 1776 2458 138 540 1567 27С
Мугтаевский. к о л х о з ы 177 160 90 700 955 136 2653 3412 129 480 673 14(
колхозн. един. 3 1 33 600 1025 171 794 902 114 630 1199 19
Ново-Орскмн. к о л х о з ы 235 224 95 900 1394 155 3968 5081 128 600 890 14!
колхозн. един. — 2 — 1120 1081 97; 2о90 801 38 950 1004 10*
Ново-ІІокровскиЙ. к о л х о з ы 645 549 85 700 1067 152 4885 5388 110 1000 1614 151
колхозя. един. 6 — — 2050 1963 81 2316 1688 73 1300 3310 255
Ново-Сергеевский к о л х о з ы 215 211 98 380 498 131 1107 1374 124 270 302 112
колхозн. един 26 1 4 1620 1934 119 270 662 245 460 544 11!
Оренбургский. к о л х о з ы 292 299 102 900 1235 137 2075 3288 158 600 976 16!
колхозн. един 17 2 12 1600 1553 97 1456 1400 96 1150 1908 16;
Орский . .  . 1 W ^ л х о зы 158 108 68 660 822 125 2581 2341 91 400 390 9S
97колхо и. един. 5 3 40 500 481 96 1000 382 38 730 710
Павловский . к о л х о з ы 47? 404 85 450 1271 282 1342 1587 118 600 659 Ш
колхозн. един. 6 — — 1500 1579 105 1146 1738 152 1200 2096 171




































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
Нереволоцкий, . колхозы 225 287 128 700 1009 144 3723 4443 119 300 531 177
колхозн. одни. 2 — 1400 1828 131 1177 691 51 850 1804 212
Покровский . колхозы 245 154 63 350 928 265 2775 3177 114 290 268 92
КОЛХОЗН. ОДИН. 5 1 20 1250 1479 118 740 534 72 475 748 157
Иономарсвскин . колхозы 770 613 80 520 727 140 1275 1956 153 400 681 170
колхозн. ОДИН 2з — — 2650 3237 122 1429 2226 156 340 1993 увчел. 
5 ,5 ,аза
Сакмарскпй . колхозы 400 395 99 520 826 159 1201 1980 165 400 467 117
колхозн. одни. 9 — — 1750 1928 Н О 1506 2456 163 700 1784 255
Саракташский . колхозы 840 579 69 680 747 110 1358 2100 155 4500 1333 296
колхозн. един. 36 9 25 2150 2994 139 974 1129 116 У 00 3161 395
Свердловский. . колхозы 220 104 47 600 456 76 1736 847 49 200 372 186
колхозн. ОДИН. 7 1 14 900 1421 158 915 1213 133 560 696 124
Сокретарскпй. « колхозы 636 262 41 370 462 125 736 1582 215 501) 476 95
колхозн. ОДИН. 45 1 2 1250 1757 141 1901 2198 116 560 810 145
^Сок-Кармалииск . колхозы 590 355 60 520 827 159 1307 1825 140 420 604 144
колхозн. един 30 1 3 1350 1696 126 1934 2364 122 775 1172 151
Соль-Илецкий колхозы 298 33S 113 1450 1597 110 3185 4279 134 450 774 172
колхозн. един. 24 б 21 1150 1527 133 1316 765 58 730 2018 276
Сорочинский. колхозы 485 385 79 780 968 124 2290 2781 121 600 1310 218
колхозн. один 33 5 15 3750 4290 114 1650 2396 145 1070 1336 124
Ташлпиский. колхозы 540 419 78 1150 1479 129 2583 3857 149 550 550 100
колхо н. один. 10 — — 1400 1828 131 2224 1799 81 630 1641 260
Теііловский . колхозы •100 317 79 1200 1618 135 2388 4937 207 200 227 114
колхозн. едиіг.
£
— 4 — ю о о 1695 170 616 1341 218 180 1410 увод, в
9 раз
Тоцкніс . колхозы 286 273 95 330 424 128 859 1257 146 500 547 109
колхозн. один. 14 — — 1900 2351 124 842 1724 205 530 1257 237
Троицкий . і колхозы 590 579 98 700 657 94 1820 2164 119 1250 1552 124
колхозн. един. 38 4 11 2000 2828 141 2546 2292 90 1400 3643 260
Халнловский. колхозы 410 391 95 800 918 115 5982 4521 76 400 613 153
колхозн. един. 4 — — 1300 1207 93 1851 751 41 800 1511 189
ІІІарлыкский. . колхозы 814 589 72 700 933 133 2725 3686 135 850 1270 149
колхозн. ОДИН. 93 4 4 2630 3827 146 1405 2344 167 300 4686 увел, в 
1 раз
Т а б л и ц а  №  12
Обеспеченность скотом индивидуального по
районам Оренбургской Области
Н а 10Э х о з я й с т в п р и х о д и т с я
Р а й о н ы
К о л х о з н и к и Е д и н о л и ч ­н и к и
Р а б о ч и е  и  





















































































1 . Л б д у л и н с к и й  . . ‘ 1/1-35 94 70 6 11 29 1 236 347 64
1/1 -3 6 130 126 34 12 44 6 60 79 4 6
2 .  А д а м о в с к и й  . . . . 1/1-35 140 53 28 95 10 10 52 2 27
1/1-36 155 85 54 73 7 29 65 6 4 5
3 .  Л к - Б у л а к с к и й  . 1/1-35 122 11 32 56 4 9 58 2 17
1/1-36 143 25 98 103 13 39 72 6 4 9
4 . А л е к с а н д р о в с к и й  . 1/1-35 105 35 5 37 12 1 45 13 7
1/1-36 148 68 43 85 54 30 80 27 49*
5 .  А н д р е е в с к и й .  . 1/1-35 119 45 1 59 14 — 84 14 2
1/1-36 170 94 16 45 Ю 5 115 33 19
6 . Л с е к е е в с к и й .  . . 1/1-35 80 59 3 13 51 — 71 43 ѵ  &
1/1-36 121 128 30 25 77 11 100 77 3 9
7 . Б е л о з е р с к и й . 1/1-35 127 85 8 37 12 1 72 27 20
1/1-36 170 153 52 32 14 9 91 50 '  4 7
8 . Б у г у р у с л а н с к и й  , . 1 /1-35 54 56 2 18 15 1 21 21 3
1/1-36 130 112 29 38 29 9 49 60 4 6
9 .  Б у з у л у к с к и й 1/1-35 101 52 7 24 8 1 92 43 9
1/1-36 147 _ 9 3 44 24 14 10 68 40 4 8
10 . Б у р а н н ы й  . . . . 1/1-35 121 38 20 •7 3 44 6 ' 95 65 22
1/1-36 151 91 49 85 35 30 82 32 5о
11 . Б у р т и н с к и й  . , . . 1/1-35 110 35 18 84 29 7, 36 6 К )
1/1-36 157 8 66 61 36 19 71 19 47
12 . Г а в р и л о в с к и й  . . . 1/1-35 104 44 14 32 6 3 53 22 14
1/1-36 137 91 65 47 14 12 90 33 4 7
1 3 .  Г р а ч е в с к и й  .  . . . 1/1-35 95 18 6 52 11 2 56 10 12
1/1-36 147 57 62 47 18 18 78 22 4 8
1 4 . Д е р ж а в и н с к и й  . . . 1 /1-35 105 72 10 44 16 5 97 46 11
1/1-36 153 112 47 35 10 21 80 39 2 8
1 5 .  Д о м б а р о в с к и й  , . . 1/1-35 117 16 6 47 1 3 101 32 9
1/1-36 152 24 34 68 —. — 60 8 з з
1 6 . Е к а т е р и н и н с к и й 1/1-35 135 119 29 40 20 4 54 29 4 8
1/1-36 165 180 107 30 11 29 80 52 76
1 7 . З и а н ч у р и н с к и й  . . . 1/1-35 126 71 6 74 39 1 75 20 2 5
1/1-36 168 151 56 69 28 29 77 32 5 о
1 8 . И в а н о в с к и й  . , . . 1 /1-35 114 50 12 46 14 3 68 13 14
1/1-36 148 98 53 36 33 14 95 32 43
1 9 .  И л е к с к и й ............................... '1 /1 -3 5 100 21 6, 52 11 2 8 0 19 9
1/1-36 129 59 54 58 16 21 87 29 47
2 0 .  К а ш и р и н с к и й  . . . 1/1-S5 133 97 8 39 26 3 45 17 13
1/1-36 173
30
166 57І 42 22 і а 72 29 5 0
05078313








Н а 100 х о з я й с т в  п р и х о д и т с я
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21 . К в а р к е н с к и й  . 1/1-35 139 131 20 79 17 4 79 13 15
1/1-36 153 167 93 59 22 18 76 15 32
2 2 . К и ч к а с с к н й  . 1/1-35 112 2 6 24 23 6 5 51 8 18
1/1-36 145 59 56 39 5 9 87 14 48
2 3 . К р - П а р т и з а н с к и й  . 1/1-35 103 6 9 4 37 5 — 42 20 19
1/1-36 155 149 48 29 6 12 65 36 36
2 4 .  К р а с н о х о л м с к и й 1/1-35 81 19 2 48 6 1 174 17 38
1/1-36 121 44 37 80 19 18 50 11 37
2 5 .  К у в а н д ы к с к и й  . . . 1 /1-35 124 57 11 86 34 2 41 12 С
1/1-36 158 83 41 84 30 20 53 12 19
2 6 .  К у р м а н а е в с к и й  . . . 1/1-35 107 53 1 43 9 1 П О 38 8
1/1-36 167 126 15 69 35 6 115 55 29
2 7 . Л ю к с е м б у р г с к и й  . 1/1-35 129 34 12 51 4 3 79 6 18
1/1-36 171 7 8 40 52 8 15 90 11 44
2 8 . М а т в е е в с к и й .  .  . 1/1-35 88 5 0 5 21 34 1 77 63 9
1/1-36 137 113 35 24 29 8 84 70 34
2 9 . М .- Б о к л и н с к и й  . . 1/1-35 65 48 2 9 2 1 5 0 15 3
1/1-36 103 75 22 4 3 2 67 34 44
3 0 . М у с т а е в с к и й 1/1-35 120 41 17 35 6 1 53 4 9
1/1-36 143 86 64 41 5 29 90 23 41
3 1 .  Н - П о к р о в с к и й  . 1/1-35 122 51 29 46 12 14 46 22 17
1/1-36 155 98 95 30 14 34 74 22 32
3 2 . Н - О р с к и й ................................ 1 /1-35 124 48 5 43 9 2 9 2 1
1/1-36 148 84 49 42 6 19 73 14 51
3 3 .  Н - С е р г и е в с к и й  . . . 1/1-35 128 46 6 68 10 1 97 13 19
1/1-36 172 77 19 73 10 4 98 10 21
3 4 . О р е н б у р г с к и й  . . . 1/1-35 85 48 14 64 12 3 35 32 17
1/1-36 123 84 57 89 30 25 52 44 63
3 5 . О р с к и й  ............................... 1/1-35 124 5 8 54 1 1 16 1 2
1/1-36 172 56 81 42 11 15 90 9 62
3 6 . П а в л о в с к и й  , 1 1-35 115 54 26 55 24 6 67 28 44
1/1-36 145 111 69 71 47 21 75 35 45
3 7 . П е р е в о л о ц к и й  . . . 1/1-35 95 21 9 28 3 — 75 п1 13
1/1-36 140 40 52 45 8 12 105 19 52
3 8 . П о к р о в с к и й  . 1/1-35 96 12 4 32 5 1 51 5 7
1/1-36 135 36 2а 4 0 13 7 78 11 28
3 9 . П о н о м а р е в с к и й . 1/1-35 106 53 4 22 10 1 54 21 11
1/1-36 151 94 37: 26 22 12 89 41 53
4 0 .  С а к м а р с к и й  . 1/1-35 96 92 •10 48 30 11 61 20 і 7
1/1-36 129 145 46 23 17 9 72 50 32
4 1 . С а р а к т а ш с к и й  . . . 1/1-35 86 39 13' 48 13 11 45 7 12
1 1-36 137 59 64 42 15 21 70 17 43
4 2 . С в е р д л о в с к и й  .«- . . 1/1-35 139 82 4 75 15 — 101 29 2
1/1-36 175 126 32, 43 18 4 109 43 42
S I
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н и к а
2  «* Я- Н
э оа
и  °








Р а б о ч и е  и  
с л у ж а щ и е
S .2







. S "  
/ 5  ■
4 3 . С е к р е т а р с к и й  , 
4 1 . С о к -К а р м а л и н с н и й
4 5 . С о л ь -И л е ц к и й  .
4 6 . С о р о ч и н с к и й
47 , Т а ш л и н с к и й  . ,
4 8 . Т е г іл о в с к и й  . ,
4 9 . Т о ц к и й  . . .
5 0 . Т р о и ц к и й .  .
5 1 .  Х а л и л о в е к и й


































































































































































































Т а б л и ц а  Л: 13
Нагрузка молодняком по районам области








1 .  А б д у л и н с к и й
2 . А д а м о в с к и й  
8 . А к - Б у л а к с к и й
4 .  А л е к с а н д р о в с к и й  
о .  А н д р е е в с к и й  ,
1 я и в . 35 8
1 ,  36 20
, 1 » 35 2
1 ,  36 14
• 1 „ 35 4
1 „ 36 20
» 1 „ 35 2
1 „ 36 16
• • 1 35 2
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Телят на Юо 
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ш я
о Я" в  д  























Ж еребят на Т е л я т н а  ЮО
100 взрослых
лошадей к о р о в

















S а-ег1 сз 
о  &
Н ч а  и  Ч  в  
W »
ѴО >; Ч ч а  а юОТ f
Л оІЛ 4е 4Он О И о и  Е Он о
6 А с е к е е в с к н й 1 ян в .
і
35 1 2 124 42 43 26
1 УУ 36 13 2 5 127 76 119 65
























































































13. Г р а ч е в с к и й А уу 35 3 — 8 135 32 30 36
А • 36 17 4 12 124 84 57 78






















































18. И в а н о в с к и й А уу 35; 4 — — 122 55 51 30
А уу 36, 21 — 8 131 84 71 72
19. И л е к с к и й  . А уу 35 б 3 — 168 65 62 53
А уу 36 21 11 9 162 83 75 84






























2 2 . К и ч к а с с к и й 1 : 35 1 — — 108 32 65 23
А уу 36 14 — — 143 63 82 49
















24. К р а с н о х о л м с к и й . 35 3 3 321 32 32 54
1 '  уу 36. 20 14 5 186 67 95 59










































28. М а т в е е в с к и й 1 * 35! 4 2 10 143
73 43 3*
1 » 36, 16 — 5 122 80 116 60
Жеребят на Телят на 100
1UU взрослых
лошадей коров
Р а й о н ы: у
; а 











« g  
§ а  
в  «
1 сЗ X Я  SS о X X 5  5 о  йj Н ч к us *о >, t=i РЗ 5  и»  к; оФ *5
о
ЬЙ !=£ К И  И
В pH 
Он О «
оы И в £  §












^  38 
' 6 2
30. М у с т а е в с к в й . *• »» 35 6 — . - 185 58 33 • '7 5
»» 36 26 8 18 159 87 89 89














3 2 . I I .-О р с к и й -1- »» 35 2 — 5 97 45 29 46
*• »> 36 29 — 6 158 79 62 70
33. Н .-С е р г и е в с к и й * » 35 2 2 — 146 45 40 39
и 36 16 1 6 115 82 79 62
34. О р е н б у р г с к и й . . . ^  . »» 35 4 — 2 108 33 28 17
и 36 20 5 28 113 75 66 48
35. О р с к и й  .' *■ » 35 1 — 1 108 40 35 12
1 и 36 12 21 5 267 70 51 31
36. П а в л о в с к и й . L и 35 3 8 3 186 31 2» 41
1 И 36 ^2 2 — 8 208 61 69 73
37. П е р е в о л о ц к и й . 35 — 154 26 24 26
н 36 16 8 10 139 79 91 74
38. П о к р о в с к и й > »» 35 1 — — 96 45 30 28
»» 36 14 5 И 149 80 96 68





































































44 С о к -К а р м а л й и с к и й 35 1 2 2 92 41 30 24
36 14 3 1 140 78 122 58
45 С о л ь -И л е ц к и й 35| 3 — 2 112 52 52 31
36 23 7 8 120 81 63 66
46 С о р о ч и н с к и й ф в 35! 3 5 — 95 44 35 23
36 16 3 10 108 81 109 46
47 Т а ш л и н е к н й • 35 4 — — 162 51 69 56
36 28 — 7 124 86 83 76
*0048 Т е п л о в с к и й ~ т 1 ** 35 5 5 23 74 56 54
36 27 — 25 117 82 107 86
49. Т о ц к и й ,  , ^ »> 35 6 — 2 158 38 53 32
36, 13 — 9 114 84 95 72
50. Т р о и ц к и й  . , .  ^ »» 35 6 4 5 133 64 92 53
36 17 5 10 103 85 104 68
51. Х а л и л о в с к и й *• »» 35 2 — — 165 44 57 48
36 19 — —- 137 78 93 67
















Т а б л и ц а  Л' 14
Группировка хозяйств колхозников
тс обеспеченности скотом индивидуального  пользования по 
переписи ка 1/1 1835 года




























































































1 2 3 4 5 / 6
1 Я б д у л и н с к и й  . . . . 7501 1146 1629 3436 2 3940
2 А д а м о в с к и й ....................................... 2159 146 228 882 — 1150
3 Я к - Б у л а к с к и й  . . . . 4035 518 783 1729 2 2005
4 А л е к с а н д р о в с к и й  . 3586 375 527 1307 38 2178
5 А н д р е е в с к и й  . . . . 2897 298 341 810 61 1874
6 Я с е к е е в с к и й  . . . . 3308 483 805 1421 6 1839
7 Б е л о з е р с к и й  . . . . 3399 447 595 1134 8 2144
8 Б у г у р у с л а н с к и й . 5276 764 951 2165 36 3023
9 Б у з у л у к с к и й  . . . 5819 660 846 1874 6 3840
10 Б у р а н н ы й  . . . . 2165 204 248 822 2
1275
11 Б у р т и н с к и й .  . . . . 3613 279 458 1173 22 2159
12 Г а в р и л о в с к и й  . . . . 3425 439 588 1481 8
1873
■
13 Г р а ч е в с к и й  ....................................... 3527 360 571 1237 10 2181
14 Д е р ж а в и н с к и й  . . . . 3900 508 512 1313 73
2418
15 Д о м б а р о в с к и й  . . . . 1657 125 141 585 —
1010
16 Е к а т е р и н о в с к и й . 3211 210 486 1014 2
2103
17 З и я н ч у р и н с к и й  . . . . 2974 231 429 982 16
1845
18 И в а н о в с к и й . 2956 343 455 1047 14
1824
19 И л е к с к и й  ........................................ 2468 355 423 1099 —
1330
20 К а ш и р и н с к и й  . 3890 941 525 1180 4 2554
21 К в а р к е н с к и й  . . . . 1913 115 215 604 — 1288 .
22 К и ч к а с с к и й  ....................................... 1942 159 262 516 7 1348
23 К р. П а р т и з а н с к и й  . . 2196 221 416 651 о 1477
Т а б л и ц а  JVp 14





























































































































7 , 8 9 10 и 12 13 14 15 10 17
123 4173 5402 1 5 ,2 2 1 ,7 4 5 ,8 . — 5 2 ,5 1 ,7 5 5 ,6 7 2 ,0
127 1260 1487 6 ,8 10,6 4 0 ,8 - • 5 3 ,3 5 ,9 5 8 ,4 6 8 .9
300 3306 2185 12,8 19 ,4 4 2 ,8 — 4 9 ,8 7 ,4 8 1 ,9 5 4 ,1
63 2635 2300 1 0 ,5 1 4 ,7 3 6 ,4 1,1 6 0 ,7 1 ,8 7 3 ,5 6 4 ,1
122 1883 1971 1 0 ,3 11 , 8. 2 9 ,0 2,1 6 4 ,7 4 ,2 6 5 ,0 68,0
42 1806 2535 1 4 ,6 2 4 ,3 4 2 ,9 0 ,2 5 5 ,6 - 1 ’3 5 4 ,6 7 6 ,6
И З 1810 2036 1 3 ,2 1 7 ,5 3 3 ,3 0 ,3 6 3 ,1 3 ,3 5 3 ,3 5 9 ,9
52 3159 3859 1 4 ,5 1 8 ,0 4 1 ,0 0 ,7 5 7 ,3 1 ,0 5 9 ,7 7 3 .1
99 3808 3656 1 1 ,3 1 4 ,5 3 2 ,2 0 ,1 66 ,0 1 ,7 6 5 ,4 62,8
66 1285 U 9 8 9 ,4 1 1 ,5 3 8 ,0 0 ,1 5 8 ,9 3 ,0 5 9 ,4 5 5 ,3
259 2254 1922 7 ,7 12,6 3 2 ,5 0 ,6 5 9 ,7 7 ,2 6 2 ,4 5 3 ,2
63 2417 1814 12,8 1 7 ,2 4 3 ,3 0 ,2 5 4 ,7 1,8 7 0 ,6 5 3 ,0
99 2670 1722 10,2 1 6 ,2 3 5 ,1 0 ,3 6 1 ,8 2 ,8 7 5 ,7 4 8 ,8
96 2269 2170 1 3 ,0 1 3 ,1 3 3 ,7 1 ,9 6 2 ,0 2 ,4 5 8 ,2 5 5 ,6
62 1477 -1316 7 ,5 8 5 3 5 ,3 — 6 0 ,9 3 ,8 8 9 ,1 7 9 ,4
92 1600 937 6 ,5 1 5 ,1 3 1 ,6 0,1 6 5 ,4 2 ,9 4 9 ,8 2 9 ,1
131 1438 1807 7 ,8 1 4 ,4 3 3 ,0 0 ,5 6 2 ,1 4 ,4 4 8 ,4 6 0 ,8
71 1894 1823 11,6 1 5 ,4 3 5 ,4 0 ,5 6 1 ,7 2 ,4 6 4 ,1 6 1 ,7
39 1637 1471 1 4 ,4 17,1 4 4 ,5 — 5 3 ,9 1 ,6 6 6 ,3 5 9 ,6
151 2061 2378 7 ,5 1 3 ,5 3 0 ,3 0,1 6 5 ,7 3 ,9 5 3 ,0 6 1 ,1
51 882 811 5 ,9 1 ' 11,1 3 0 ,7 — 66,6 2 ,7 4 5 ,6 4 2 ,0
71 1297 1110 8 ,2 1 3 ,5 2 6 ,6 0 ,4 6 9 ,3 3 ,7 66,8 5 7 ,2






























































































24 К р а с н о х о л м с к и й 3116 337 535 1255 — ' 1826
25 К у в а н д ы к с к и й  : 2917 401 513 1040 — 1752
26 Ь у р м а н а е в с к и й  . 3688 402 469 1061 16 2509
27 Л ю  с е м б у р г с к и й 2926 276 323 642 3 2077
28 М а т в е е в с к и й  . . . . 4511 471 886 1727 16 2724
29 М .- Б о к л и н с к и й  . . . . 4680 1379 1657 2613 8 , 2043
3 0 М у с т а е в с к и й ...................................... 1833 190 /2 8 9 712 — 1101
31 Н .- П о к р о в с к и й  . . . . 2058 151 205 759 — 1251
32 Н . - О р с к и й ........................................ 3485 284 438 1053 4 2295
33 Н .- С е р г и е в с к и й  . . . . 2744 238 312 655 — 1999
34 О р е н б у р г с к и й  . . . . 3087 483 642 1235 — 1820
35 О р с к и й  ................................................. 752 63 88 241 — 469
36 П а в л о в с к и й ....................................... 3108 247 379 801 1 2243
37 П е р е в о л о ц к и й  . . . . 3385 451 577 1240 5 2070
38 П о к р о в с к и й .  ' . 2885 422 491 1186 26 1614
39 П о н о м а р е в с к и й . 5234 814 956 '2 0 9 3 75 2971
40 С а к м а р с к и й .  . . . . . 3850 681 953 1774
г> 2006
41 С а р а к т а ш с к и й  . . . . 4743 412 596 2179 10 2488
42 С в е р д л о в с к и й  . . . . 2158 162 234 515 11 1558
43 С е к р е т а р с к и й  . .  . 4240 794 1400 2115 8 2089
44 С о к .- К а р м а л и н с к и й  . 4087 966 1282 1961 4 2099
45 С о л ь . - Е л е ц к и й  . . . . 2472 313 480 930 — 1414































































































































35 2185 2935 10,8 1 7 ,2 4 0 ,3 5 8 ,6 і л 7 0 ,1 9 4 ,2
125 2169 2072 1 3 ,7 1 7 ,6 3 5 ,7 — 6 0 ,0 4 ,3 7 4 ,4 7 1 ,0
99 2151 Зо04 1 0 ,9 1 2 ,7 2 8 ,9 0 ,4 68 ,0 2 ,7 5 8 ,3 8 1 ,5
204 1988 1896 9 ,4 11,0 2 1 ,9 0,1 7 1 ,0 7 ,0 6 7 ,9 6 4 ,8
44 2354 3078 1 0 ,4 1 9 ,6 3 8 ,3 0 ,3 6 0 ,4 1 ,0 5 2 ,2 68,2
16 3246 3888 2 9 ,5 3 5 ,4 5 5 ,8 0 ,2 4 3 .7 0 ,3 6 9 ,4 8 3 ,1
20 1090 933 1 0 ,4 1 5 ,8 3 8 ,9 — 60,0 1,1 5 9 ,5 5 0 ,9
48 1159 1881 7 ,3 10,0 3 6 ,9 — 6 0 ,8 2 ,3 5 6 ,3 9 1 ,4
133 2018 1518 8,1 12,6 3 0 ,2 0,1 6 5 ,9 3 ,8 5 7 ,9 4 3 ,8
90 1925 2252 8 ,7 1 1 ,4 2 3 ,9 — 7 2 ,8 3 ,3 7 0 ,2 8 2 ,5
32 1908 1880 16,6 20,8 4 0 ,0 — 5 9 ,0 1 ,0 6 1 ,8 6 0 ,9
42 479 390 8 ,4 1 1 ,7 32 ,о — 6 2 ,4 5 ,6 6 3 ,7 5 1 ,9
63 1865 1641 7 ,9 12,2 2 5 ,8 — 7 2 ,2 2 ,0 6 0 ,0 5 2 ,8
70 2630 2090 1 3 ,3 1 7 ,0 3 6 ,6 0 ,1 6 1 ,2 2 ,1 7 7 ,7 6 1 ,7
59 23С9 2266 1 4 ,6 1 7 ,0 4 1 ,1 0 ,9 5 6 ,0 2 ,0 8 0 ,0 7 8 ,5
95 3438 3674 1 5 ,6 1 8 ,3 4 0 ,0 1 ,4 5 6 ,8 1,8 6 5 ,7 7 0 ,2
68 2066 2773 1 7 ,7 2 4 ,8 4 6 ,1 0,1 5 2 ,0 1,8 5 3 ,о 7 2 ,0
66 3763 2349 8 ,7 12,6 4 4 ,5 0 ,2 5 2 ,5 1 ,4 7 9 ,3 5 3 ,7
74 1218 1625 7 ,5 10,8 2 3 ,9 0 ,5 7 2 ,2 3 ,4 5 6 ,4 7 5 ,8
28 2557 3250 18-7 3 3 ,0 4 9 ,9 0 ,2 4 9 ,3 0 ,6 6 0 ,3 7 6 ,7
23 2401 3110 2 3 ,6 3 1 ,4 4 8 ,0 0 ,1 5 1 ,3 0 ,6 5 8 ,7 7 6 ,1
128 1615 1121 1 2 ,7 1 9 ,4 3 7 ,6 — 5 7 ,2 5 ,2 6 5 ,3 4 5 ,3
































































































47 Т а ш л и н с к и й ...................................... 2810 * 201 325 889 __ /
>
1823
48 Т е п л о в с к и й ....................................... 2394 152# 213 604 —
1584
49 Т о ц к и й  .................................................. 3843 549 555 1214 40 2 483
50 Т р о и ц к и й  . . . . . . 4892 731 1101 1917 — 2868
51 Х а л и л о в с к и й  . . . . 2134 157 252 680 — 1372
52 Ш а р л ы к с к и й .  . . '  . 6641 854 1456 2798 38 3720
































































































































98 1245 1266 7 ,2 11,6 3 1 ,6 — 6 4 ,9 3 ,5 4 4 ‘ 3 4 5 ,1
206 1415 1303 0 ,3 8 ,9 2 5 ,2 — 66,2 8 ,6 5 9 ,1 5 4 ,4
106 2354 2731 1 4 ,3 1 4 , 4 3 1 ,6 1 ,0 6 4 ,6 2 ,8 6 1 ,3 7 1 ,1
107 2981 2616 1 4 ,9 22,6 3 9 ,2 — 5 8 ,6 2 ,2 6 0 ,9 5 3 ,5
82 1343 1040 7 ,4 11,8 3 1 ,9 — 6 4 ,3 3 ,8 6 2 ,9 4 8 ,7
85 4928 3590 1 2 ,9 2 1 ,9 4 2 ,1 0 ,6 5 6 ,0 1 ,3 7 4 ,2 5 4 ,1
4828 113290 114286 1 2 ,3 1 7 ,3 3 7 ,0 0 ,3 6 0 ,0 2 ,7 6 3 ,3
6 2 ,7
Р А Й О Н  А Б Д
Л О Е
К а т е г о р и и Д а т ы , н а  к о т о р ы е
В з р о с л ы й  с т а р ш е  
3-х  л е т
М о л о д н я к






































1. К о л х о з ы













( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г . . 181 2026 1598 3805 175 290
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 198 2019 1589 3836 189 284
2 . К о л х о з н и к и  
( в к л .  ч л .  Т О З 'о в )
1 я н в а р я  1935 г .  . __ 1 __ 1 __ —
И ю н ь  1935 г . —
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 
1 я н в а р я  1935
г .  . 





3 .  Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г . 3 93 121 217 в 3
( с е л ь с к и х  м е с т н .)
1 я н в а р я  1936 
1 я н в а р я  1935
г .  . 








4 Рабочие, служащие 
и прочие хозяйства И ю н ь  1935 г . __ __ 2 2 __ —
(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 г . . 9 10 10 29 . . . —
5 .  В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о о п е
1 я н в а р я  1935 г .  . 38 186 257 481 и 18
И ю н ь  1935 г. . 38 182 246 466 13 16
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г .  . 28 202 281 517 13 45
6 . В  т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г .  . 18 101 99 221 1 9
И ю н ь  1935 г . . . 16 104 100 220 1 9
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . 9 1СЗ 103 215 6 38
/
7 . Индивидуален, вла-
1 я н в а р я  1935 г .  .. 2 60 68 130
128
— - —
ельцы скота в городах И ю н ь .1 9 3 5  г . 12 46 70 — ---
(кроме колхозников) .
1 я н в а р я  1936 г. 18 60 29 107 2 —
8 . В с е г о
1 я н в а р я  1935 г* . 317 2491 2034 4842 240 215
И ю н ь  1935 г ." • 234 2347 2037 4618 194 309
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г .  . 258 2342 1938 4538 204 330
У Л И н С К И й













s  gм ^
Н е т е л и Телки не­покрытые
Т е л я т а  д о  
1 г о д а >> СО О- Е— _£  ^  5 оVO Uси
о..-» си л
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
320 4699 4013 369 83 541 1004 50 '125 200 1096 218 1314 3 6 6 а
806 5076 3786 627 87 617 1077 161 — — 355 ,487 774 1261 4185
754 5063 3821 789 125 611 1101 146 201 7 195 896 391 1287 4462
1 2 1 3 6 36 3955 111 178 72 339 1442 672 2114 6814
— — — 7 4 265 4121 116 — — 1016 507 3192 З р99 9228
— 1 1 7 9 160 4204 278 605 68 449 2856 1138 3994 9774
4 271 260 — — 1 91 I 4 6 4 5 13 12 25 136
9 235 216 — 1 6 75 3 — — 17 12 51 63 165
2 57 51 — — 1 38 6 3 1 5 20 9 29 83
2 12 10 — — — 117 4 3 1 10 25 12 37 172:
— 2 2 — - - 4 190 4 — — 18 41 143 184 400
1 30 27 — — 5 228 26 22 3 12 12? 48 ■170 466 .
49 559 481 174 80 201 1114 87 25 42 398 439 349 788 2909
109 604 470 165 39 317 1092 154 — — 241 476 447 923 2931
80 649 501 203 51 478 1302 201 3 23 188 514 324 838 328 7
39 270 221 137 41 117 641 82 — — 327 232 209 441 1786-
90 320 216 136 31 87 683 147 — — 197 439 290 729 2010
71 330 206 S1 32 133 963 199 — — 159 229 273 502 2 0 6 9
1 131 130 — — — 547 6 4 5 9 20 13 33 604
3 131 128 — — 5 639 9 — — 33 29 160 189 875
— 109 101 — 1 1 677 42 30 12 27 102 57 159 949
377 5674 4925 546 169 779 6828 286 266 149 96 і 3035 1276 4311 1 4 2 9 5
927 6048 4602 799 131 1214 7194 447 — — 1680 1552 4767 6319 1 7 7 8 4




864 114 876 4510 1967 6477 19021
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
0  В ц Ы
М а іь і, к о т о р ы е



































ки В с е г о
о в е ц
ч>
1 .  К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я  
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­









И ю н ь  1935 г . 4648 4633 4223 9281
р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 3379 4132 3915 7511
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ія ^  
•чая ч л .  Т О З 'о в )  п о  с е - ,
1 я н в а р я  1935 г .  . 1317 2050 2009 3367
И ю н ь  1935 г . . 2652 2559 2168 - 5211
л у  и г о р о д у  у 1*
1 я н в а р я  1936 г .  . 2231 3540 3412 5771
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935 г .  . 12 36 35 48
И ю н ь  1935 г . , . 20 20 20 40
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1936 17 И 11г .  . 28
4 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и п р о ч и е  х о з я й с т в а
1 я н в а р я  1935 г .  . 20 25 25 45
И ю н ь  1935 г . 79 55 51 134
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и ) , ,
1 я н в а р я  1936 г . . 61 91 89 152
5 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 774 1193 671 1967
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г . • 863 866 644 1729
к о о п е р а , и в н  j . e  х о з-теа
1 я н в а р я  1936 1118г .  . 650 491 1768
6 . В  т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г .  . __ 406 398 406
И ю н ь  1935 г . . 502 388 381 8 9 0
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . 480 369 363 849
7 .  И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
1 я н в а р я  1935 5 1 1 6
д е л ь ц ы  с к о т а  в г о р о д а х И ю н ь  1935 г . . 18 28 22 46
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936 35 35г .  . 35 70
1 я н в а р я  1935 г .  . 3937 6613 5830 10550
8 . В с е г о  п о  -р а й о н у И ю н ь  1935 г . . 8280 8161 7428 16441
1 я н в а р я  1936 г .  . 6841 8459 7953 15300
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26 27 28 29 30 31 32 33 34 j 35
__ __ — 348 364 247 218 959 “  1
—
— 1 1 ' 939 287 391 334 1615 1
— 1 1 297 701 636 501 1634 —  1
J
593 1087 1680 369 76 17 10 462 — --- ‘
2355 1576 3931 613 134 31 23 778 — ---
1584 2096 3680 1693 639 225 -  139 2557 — --
144 180 324 9 — 2 — 11 — —
225 180 405 12 7 — — 19 — ---
120 162 282 29 10 2 2 41 — ---
40 80 120 53 13 1 — 67 — —
172 141 313 99 25 4 1 128 — ----
101 144 245 124 89 28 25 241 — ---
— 127 127,-, 241 397 267 235 905 — ----
— — — 473 184 237 179 894 — -
— 112 112 360 132 358 238 850 —
----
— — — 19 — — — 19 — ----
— — — — — — — — — ,----
— — — 92 — 37 36 12! — 1
31С 655 971 ю е 38 5 2 144 — ----
867 1123 1990 60С 81 26 1с 716 — ---
46с 911 1379 548 24^ 56 ЗЕ 84! — ---
109с 212S 3222 1126 88; 53! 46; 25  И — —
36Н 3021 6640 2736 71!) 68! 551 414 1 — ----
227() 3421) 5699 3051 181.7 129! 94(1 616 э —
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и
Л
В з р о с л ы е  с т а р ш е  
3 -х  л е т
О  Ш  А  






































1 2 3 4 5 6
1 я н в а р я  1935 г .  . 83 368 320 771 42 10
1 .  К о л х о з ы
( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н і,Л 9 3 5  г .  . 50 372 325 747 26 и
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 65 361 288 714 3 20
1 я г ів а р я  1935 г .  .
2 .  К о л х о з н и к и
( в к л  чл  Т С З ‘о в ) И ю н ь  1935 г .  . 1 5 3 9 — —
т іо  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 2 1 3
1 я н в а р я  1935 г .  . 3 25 37 65 1 —
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г .  . — 14 12 26 — —
( с е л ь с к и х  м е с т н . )
1 я н в а р я  1936 г .  . 6 12 4 22 1 —
1 я ; в а р я  1935 г .  . 28 59 119 2С6 7 1
4 .  Рабочие, служащие
и прочие хозяйства И ю н ь  1935 г .  . 13 7 0 78 161 3 3
(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 г .  . 36 90 124 250 10 10
1 я н в а р я  19?5  г .  . 38 76 131 245 5 11
-5 . В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о о п е И ю н ь  1935 г .  . 23 73 164 260 18 6
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г .  . 23 135 239 397 . И 9
1 я н в а р я  1935 г .  . 12 20 50 82 —_ 10
■6 . В  т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г .  . 2 17 61 80 12 4
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . 3 18 52 73 11 4
7 . Индивидуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г .  .
дельцы скота в городах И ю н ь  1935 г .  . —
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1936 г .  . ~
8 . В с е г о
1 я н в а р я  .1935 г .  . 152 528 607 1287 55 22
И ю н ь  1935 г .  . 87 534 582 1203 47 20
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г .  . 1 3 0 6 0 0 656 1386 28 39
Д И К Р У П Н Ы Й Р О Г я  T Ы  Й С К О !
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
12 815 783 701 34 319 615 49 51 13 20 598 6 604 2436
97 881 729 973 81 444 685 48 — — 148 44 521 565 2914
101 838 658 997 46 454 724 175 67 41 118 688 73 761 3383
— — — 1 — 14 1212 75 330 *78 233 926 63 989 2962
1 1 10 9 2 4 140 1511 184 — — 526 25 1332 1357 3724
— 3 2 — 1 23 1404 229 365 36 65 1105 116 1221 3344
j . — 66 65 1 1 6 126 — 11 3 7 63 8 71 226
2 28 26 1 2 5 61 6 — 11 — 50 50 136
— 23 23 1 — 3 57 6 12 I 3 39 5 44 127
1 ' 2 216 213 7 3 8 453 63 82 20 35 250 45 295 966
2 0 187 163 — 6 74 503 42 — — 154 52 411 463 1242
21 291 244 3 16 26 737 76 132 27 54 53 2 58 590 1661
I
8 269 247 479 138 275 1052 97 21 — 325 361 388 749 3136
9 293 268 581 46 659 1112 127 — — 542 11 704 715 3782
19 439 407 724 44 161 '087 185 42 — 313 632 186 818 3374
4 96 82 397 38 202 753 54 — — 244 141 371 512 2200
4 100 93 350 33 462 761 6 8 — — 458 — 446 446 2578
8 96 82 504 37 31 708 151 33 262 390 174 564 2290
2 2 1386 1308 1189 176 622 3518 284 495 1І4 620 2198 510 2708 9726
129 1399 1195 1557 139 1322 3872 107 - - — 1381 132 3018 3150 11828
141 1594 1334 1725 107 667 4009 671 618 105 553 2999 438 3434 11889
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и



































ки В с е г о
о в е ц
22 2 3 24 25
-
Ѵ я н в а р я  1935 г .  . 1205 2328 2134 3533
t .  К о л х о з ы  .( в к л ю ч а я У J--
ф е р м ы j п о  с е л у  и г о ­ И ю н ь  1935 г .  . 3174 2991 2165 61*>5
р о д у
1 я н в а р я  1 9 3 6  г .  • 2827 2627 2377 5454
1 я н в а р я  1935 г . 298 602 598 900
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  чл . Т О З 'о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935 г .  . 556 639 624 1195
л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 841 675 664 1516
1 я н в а р я  1935 г . 3 11 10 14
3 . Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г .  . 4 4 4 8
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1936 г . • --- 5 5 5
1 я н в а р я  1935 г .  . 6 17 12 23
4 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е
и п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю н ь  1935 г .  . 34 40 39 74
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г . 39 40 40 79
5 . В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  • 541 92 82 633
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г .  . 107 640 175 747
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г .  . 44 167 150 211
1 я н в а р я  1935 г .  . 493 — 493
6 . В то м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г .  . 18 452 26 , 470
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . 12 21 17 33
7 . И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
1 я н в а р я  1935 г .  . — — — —
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь  1935 г .  . — — — —
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936 г .  . — --- '
1 я н в а р я  1935 г .  . 2053 3050 2836 5103
8 . В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г . 3875 4314 3307 8189
1 я н в а р я  1936 г .  . 3751 3514 3236 7265

























































































26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
172 324 496 92 65 182 162 339 33 31
437 451 888 409 21 165 141 595 29 26
. 361 367 728 153 242 161 136 556 34 33
66 " 1 6 6 232 '  231 317 40 26 588 — —
253 193 446 524 249 63 47 8 3 6 — —
122 195 317 5 72 445 158 110 1175 — —
5 6 11 1 17 5 4 23 13 12
9 10 19 29 9 3 3 41 3 3
3 4 7 3 0 17 4 3 51 5 3
2 5 7 186 230 71 55 487 — - -
17 15 32 633 261 101 44 995 13 13
27 47 74 596 486 65 42 1147 — —





10 407 417 451 172 213 181 8 3 6 6 6
11 34 45 106 211 205 191 522 5 5
417 - 417
— 400 400 — — — — — 2 2
3 14 17 — — — — — 2 2
— — — — — — — — — —
— — - — — — — — — —
665 523 1188 711 927 583 506 2221 50 47
726 1076 1802 2046 712 545 416 3303 51 48
524 647 1171 1457 1401 593 .482 3151 44 41
Л О  Ш  R
К а т е г о р и и Д а т ы , н а  к о т о р ы е В з р о с л ы е  с т а р ш е  3 -х  л е т М о л о д н я к


















































1 .  К о л х о з ы
( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г . . 146 568 437 1151 37 25
п о  с е л у  и  г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . И З 568 408 1089 35 39
1 я н в а р я  1935 г .  . 2 3 5 10 __ _-
2 .  К о л х о з н и к и
( в к л .  ч л .  Т О З 'о в ) И ю н ь  1935 г . 2 4 3 9 --- —
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . — 6 3 9 1 —-
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935 г .  . 10 26 51 87 --- —
И ю н ь  1935 г . . . 8 28 39 75 3 —
( с е л ь с к и х  м е с т н .)
1 я н в а р я  1936 г .  . 5 13 29 47 1 —
4 . Рабочие, сіужащпе
1 я н в а р я  1935 г .  . 1 5 18 24 ■ —
к  прочие хозяйства И ю н ь  1935 г . , . 3 3 7 13 1 —
(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 12 16 31 1г .  . 3 “—
5 . В с е г о  г Ъ с у д а р -  
с т в е н н ы е  и к о о п е
1 я н в а р я  1935 г .  . 35 71 127 233 3 2
И ю н ь  1935 г . 36 53 112 201 4 3
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г . . 41 79 129 249 3 . 9
6 . В  то м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г .  . 9 16 32 57 2 —
И ю н ь  1935 г . -  8 15 28 51 4 —
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . И 15 24 50 — 4
7. Индивидуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г . . - — — — — —
дельцы скота в город. И ю н ь  1935 г . . # — — — — — —
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1936 г .  . —
8 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 269 686 583 1538 26 43
И ю н ь  1935 г . , л 195 656 I 598 1449 45 28
п о  р а й о н у
1 я н й З р я  1936 г .  . 162 678 585 1425 40 49
50
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
51 1299 1191 1991 123 775 157,2 56 144 ' 12 350 1318 119 1437 6528
199 1412 1150 2514 142 777 1640 325 — 509 302 1423 1725 7632
212 1375 1090 2578 103 8254572 188 189 3 333 1848 227 2075 7866
— 10 10 4 2 29 2279 102 330 65 247 1208 123 1331 4389
3 12 . 9 2 — 251 2631 180 —
*ТРСОС- 312 2115 2427 6275
4 14 9 2 1 72 2613 199 511 35 142 1953 195 2148 5753
— 87 87 2 1 5 225 10 20 3 16 115 17 132 414
— 78 76 3 — 18 166
,
8 — . .. 55 12 126 138 388
— 48 47 4 — 9 133 5 23 4 4 92 21 И З 295
— 24 24 — 1 9 650 57 68 14 42 208 71 279 1120
2 16 13 4 6 63 854 52 — 194 76 668 744 1917
2 34 31 4 4 38 1045 113 169 25 62 519 146 745 2205
5 243 234 464 74 325 470 56 3 1 9 699 40 739 2141
20 228 203 475 94 664 408 46 — 133 36 224 260 2080
26 287 250 634 147 394 ’ 540 9 37 30 101 759 146 905 2797
4 63 57 113 9 100 104 - — — 1 60 8 68 395
7 62 51 114 69 98 99 1 — — 4 — 45 45 . 430
9 63 50 2СЗ 4 60 154 1 £0 43 50 93 545
56 1663 1535 2461 201 1143 5264 281 565 95 664 3548 370 3918 14592
224 1746 1451 2998 242 1773 5699 611 — — 1675 738 4556 5294 18292
244 1758 1427 3222 255 1338 5903 514 959 97 642 5251 735 5986 18916
К а т е г о р и и  
х  о з я й с т в
О В Д Ы
д а т ы ,  н а  к о ю р ы е  


































ки _ Е с е г о  
о в е ц
1 . К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я









И ю н ь  1935 г .ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­ • 6277 6382 5967 12659
р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 4334 5659 5142 9993
2 . К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л . Т О З 'о в )  п о  с е ­
1 я н в а р я  1935 г .  . 172 196 192 3 6 8
И ю н ь  1935 г . 378 401 . 394 -  779
л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1 936 г .  , 574 363 352 937
3 . Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935 г .  . 14 13 13 271
И ю н ь  1935 г . 15 12 10 27
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1936 16 11 27г .  . 11
4 . Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и  п р о ч и е  х о з я й с т в а
1 я н в а р я  1935 г .  . 18 15 13 33
И ю н ь  1935 г . 34 43 41 77
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 136г .  . 53 83 78
5. В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 1424 10946 1С626 12370
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г . 10611 11955 1142о 2 2 5 6 6
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
10639 174541 я н в а р я  1936 г .  *. 6815 10352
6 . В т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г .  . 1232 10487 10201 11719
И ю н ь  1935 г . . 10119 11301 10923 2 1 4 2 0
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . 6145 9880 9620 16025
р
7 . И н д и в и д у а л ь н . в л а ­
1 я н в а р я  1935 г .  . — — — —
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь  1935 г . , —- — — ---
(к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936 г .  . — — — ---
1 я н в а р я  1935 г .  . 3897 15931 15368 J 19828
8 . В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г . • 17315 18793 17832 36108
1 я н в а р я  1936 г .  . 11792 16755 16235 28547
б у я а к с к и й
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1 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35
79 91 170 229 160 183 132 572 137 134
156 154 3 1 0 534 83 226 179 843 131 124
120 136 256 525 349 416 269 1290 116 111
1 12 31 43 727 257 105 62 1089 18 17
69 50 119 826 476 49 40 1351 11 10
29 56 85 2519 9 1 0 523 342 3952 10 9
— 5 5 54 9 1 1 6 4 30 27
12 9 21 26 13 1 1 4 0 40 39
4 5 9 68 33 12 9 113 15 14
1 5 6 239 70 10 4 319 1 1
10 11 21 361 51 17 7 429 - - —
17 34 51 1056 345 102 81 1503 8 8
4 3 7 65 131 104 89 300 159 158
4 2 6 477 111 88 77 676 100 99
9 11 20 191 219 145 127 555 151 145
— — — — — — — — 3 3
— — — 4 — — — 4 2 2
— — — 8 — 7 6 15 2 2
— — __ __ — — — — —
— — — — — — — — — —
96 135 231 1314 627 403 288 2344 345 337
251 226 477 222 4 734 381 304 3339 282 272
179 242 421 4 3 5 9 1856 1198 8 2 8 7413 300 287
Л О Е Га
К а т е г о р и и Д а т ы , н а  к о т о р ы е В з р о с л ы е  с т а р ш е  3 -х  л е т М о л о д н я к




































1 2 3 4 5 6
J
1. К о л х о з ы
1 я н в а р я  1935 г .  . 286 1Q96 -760 2142 52 112
( в к л ю ч а я  ф е р м ы -) И ю н ь  1935 г . • 147 1063 851 2061 97 62
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 128 1068 842 2038 92 - 3 6
1 я н в а р я  1935 г .  . - 3 3 __ __
2 .  К о л х о з н и к и
( в к л .  ч л .  Т О З 'о в ) И ю н ь  1935 г . . —
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . — 1 1 2 — —
Л
1 я н в а р я  1935 г .  . __ 26 17 43 __ __
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г . . • 2 21 20 43 1 1
( с е л ь с к и х  м е с т н .)
1 я н в а р я  1936 18 13 32г .  . 1 ~ 1
4 Рабочие, служащие
1 я н в а р я  1935 г .  . 3 5 7 15 — 1
8 9и прочие хозяйства И ю н ь  1935 г . ж . — 1 1 1
(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 г .  . 1 22 10 33 — 1
1 я н в а р я  1935 г .  • 16 89 1С0 205 2 3
5 .  В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о о п е И ю н ь  1935 г. • • 2 5 95 109 229 8 9
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г .  . 32 110 124 266 10 3
6 . В  т о м  ч и с л е 1 я н в а р я  1935
г .  . 12 78 74 164 2 3
-  8И ю н ь  1935 г . • 13 69 68 150 7
с о в х о з ы
150 81 я н в а р я  1936 г .  . 15 68 67 3
•
7 . Ипдивпдуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г .  . —
дельцы скота в городах И ю н ь  1935 г . . . — — — — — —>■
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1936 г .  . ---- ~~~~
8 . В с е г о 1 я н в а р я  1935 г ,  . 305
1216 887 2408 54 J 16
И ю н ь  1935 г . . в 174 1187 931 2342 107 73
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г -  . 162 1219 990 2371 102 41











































































‘Н е т е л и Телки не­покрытые
Т е л я т а  д о  











































































7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
38 2344 2164 772 99 438 532 76 85 18 217 790 108 898 3135
299 251 9 2022 1051 41 513 595 219 — - 360 1G2 497 599 337 8
323 2489 2 073 1060 75 488 649 106 191 4 99 755 65 820 3492
— 3 3 — — 19 2141 70 152 37 172 924 165 1089 398 0
— — — — 2 194 241 9 66 . — - 608 180 2038 2218 5 5 0 7
— 2 2 5 8 139 2 324 223 383 43 206 1546 431 1977 530 8
1 44 43 — 1 — 86 1 5 1 8 29 9 38 140
11 56 43 — 9 115 — — — 25 5 82 87 236
3 36 32 1 1 4 181 5 24 1 15 140 32 172 4 0 4
— 16 15 — — 3 2 4 9 6 6 7 16 116 19 135 422
2 13 9 — 3 34 3 3 6 9 — — 73 36 216 252 707
6 40 33 1 2 23 4 4 9 34 89 11 4 2 2 7 0 78 348 996
9 219 205 306 46 3 1 0 217 8 189 — 141 274 357 101 458 3905
29 275 229 298 48 545 238 4 283 — — 265 34 1331 1365 5188
34 313 272 269 59 179 2222 38 119 48 57 855 128 983 3974
9 178 164 302 46 304 2167 189 — 144 271 347 101 448 8871
25 190 150 294 48 526 2 349 277 — — 255 34 1319 1353 5102
30 191 154 257 59 154 2 1 9 8 38 114 48 56 8 1 9 126 945 3869
48 2626 2430 1078 146 770 5486 342 248 207 687 2 2 1 6 402 2618 11582
341 2863 2303 1349 94 1295 584 9 577 — — 1331 357 4164 4521 15016
366 2880 2412 1336 145 830 582 5 406 806 107 419 3566 734 4300 14174
Р А Й О Н
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и



































ки В с е г о  
о в е  ц
22 23 24 25
1 я н в а р я -  1935 г» _  . 838 1769 1657 26 0 7
1 . К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я Уф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­ И ю н ь  1935 г / .  . . 2253 2296 2087 4 5 4 9
р о д у
1 я н в а р я  1936 ч*. - 1950 2262 2102 4212
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
1 я н в а р я  *1935 г .  . 449 685 678 1134
ч а я  ч л .  Т О З 'о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935 г .  • . 1022 855 844 1877
л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 965 1039 1001 2 00 4
1 я н в а р я  1935 г .  . 7 • 7 7 143 .  Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г .  . 13 '  8 8 21
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1936 г ’. . 87 61 61 148
ч 1 я н в а р я  1935 г .  . 41 55 49 964 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е
и  п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю н ь  1935 г .  . 83 66 65 149
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г .  . 114 156 147 2 70
5 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 15 117 112 132
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г .  . 89 129 122 218
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г .  . 334 132 115 466
1 я н в а р я  1935 г .  . 15 114 110 1296 . В  т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г .  . 58 75 ' 71 133
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г ,  . 321 106 103 427
7 .  И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
1 я н в а р я  1935 г .  . — — — —
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь  1935 г .  . — — — __
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936 г .  . — ---
1 я н в а р я  1935 г .  . 1350 2633 2503 3983
8 . В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г .  . 3460 3354 3126 6814
1 я н в а р я  1936 г .  . 3450 3650 3426 • 7100
а л е к с а н д р о в с к и й
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26 27 28 29 30 31 ■ 32 33 34 35
о 7 9 Ю Г 66 48 41 215 — —
— — — 150 70 87 50 307 2 2
1 7 8 139 89 105 86 333 2 2
83 123 206 162 26 5 2 193 — —
250 144 394 342 30 8 4 380 — —
224 228 452 1108 і 336 98 66 1542 — —
« 17 15 32 5 — — — 5 1 1
37 25 62 3 — 1 1 4 — —
ЕО 58 103 107 35 3 2 145 — —
7 17 24 48 17 1 1 66 1 1
25 18 43 145 21 13 10 179 — —
26 33 Е9 391 166 51 41 608 — —
5 3 8 145 44 126 112 315 38 36
7 8 15 340 46 165 132 551 36 35
— 5 5 266 43 200 154 509 23 20
— — — 142 40 117 105 299 38 36
і — — — 74 11 21 17 106 36 '3 5
— — —
209 39 95 і  80 343 23 20
114 165 279 461 153 180 156 794 40 38
319 195 514 980 167 274 197 3.421 38 37
301 331 632 2011 669 457 349 3137 25 22
Л О  Ш  А д  и К Р  У П Н Ы  Й Р О Г я т ы  й  с к о т
К а т е г о р и и Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е
В з р о с л ы е  с т а р ш е  
3 -х  л е т
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Н е т е л и
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Т е л я т а  д о  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 .  К о л х о з ы  
( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) .
/
1 я н в а р я  1935 г .  . 
И ю н ь  1935 г .  .






































п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936  г .  . 49 524 380 953 18 15 179 1165 950 641 5 0 478 524 42 146 5 148 863 65 928 2962:
2 .  К о л х о з н и к и  
( в к л  ч л  Т О З ‘о в )
1 я н в а р я  1935 г .  • 
И ю н ь  1935 г .  .
— — — —



















п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . — — — — — — 1 — — — 1 2 109 2151 81 336 21 211 1754 274 2028 4943'-
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935 г .  . 




























( с е л ь с к и х  м е с т н .)
1 я н в а р я  1936 г .  . — 12 8 20 — — — 20 20 2 — 8 31 2 9 — 3 21 6 27 82:
4 . Рабочие, служащие 
и прочие хозяйства 
(сельской местности)
1 я н в а р я  1935 г .  . 
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936 г .  . 2 3 6 11
—
)





























5 .  В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о о п е
1 я н в а р я  1935 г .  . 

































р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г .  . 16 19 46 81 2 — і 2 85 81 36 11 17 33 1 2 — 2 118 18 136 23&
6 . В  т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г .  • 
И ю н ь  1935 г .  .
— — — —
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  .
5 . Инднвидуальн. вла­
дельцы скота в городах 
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1935 г .  - 
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936 г .  .
— — — — —
___
—
: ___ —— _ : :
8 . В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 





































6 3 7 8 ;
8338»
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г .  - 
58
67 558 440 1C 65 20 15
\
184 1284 1061 680 63 627 3034 140
59
533 30 402 2994 408 3402 8 9 4 1
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
О В Д Ы
д а і ы ,  н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и



































ки В с е г о
о в е ц
/  ^  . 22 23 24 25
/  :j,. 
1 я н в а р я  1935 г .  . 635 1612 1489 2247
И ю н ь  1935 г . • 2111 2037 190о 4148
1 я н в а р я  1 9 3 6 г .  . 1880 1938 1871 3818
1 я н в а р я  1935 г .  . 4 5 8 805 780 1263
И ю н ь  1935 г . • 1100 990 959 209 0
1 я н в а р я  1936 г .  . 1463 1273 1230 2736
1 я н в а р я  1935 г .  . 15 19 19 34
И ю н ь  1935 г . • 14 13 13 27
1 я н в а р я  1936 г .  . 9 10 10 19
1 я н в а р я  1935 г .  . 33 35 33 68
И ю н ь  1935 г . . 148 115 115 263
1 я н в а р я  1936 г .  . 98 103 101 201
1 я н в а р я  1935 г .  . 23 4 8 47 71
И ю н ь  1935 г . . 41 4 0 37 81
1 я н в а р я  1936 г .  . 4 0 84 47 124
1 я н в а р я  1935 г .  . — — — —
И ю н ь  1935 г . . > — — — —
1 я н в а р я  1936 г .  . — — — —
1 я н в а р я  1935 г .  . — — — —
И ю н ь  1935 г . • — — — —
1 я н в з р я  1936 г .  . — — — —
1 я н в а р я  1935 г .  . 1164 2519 2368 3 68 3
И ю н ь  1935 г . 341 4 3 )9 5 8024 660 9
1 я н в а р я  1936 г .  . 3490 34С8 3259 689 8
1 .  К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я  
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­
р о д у
2  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  чл . Т О З ‘о в )  п о  с е ­
л у  и г о р о д у
3 .  Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
4 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и  п р о ч и е  х о з я й с т в а  
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
„ 5 .  В с е г о
г о с у д а р с т в е н н ы е  и 
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
6 . В  т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
7 .  И н д и в и д у а л ь н .  в л а  
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х  
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
. 8 . В с е г о  п о  р а й о н у
А Н Д Р Е Е В С К И Й
V*jr - ч
Р А Й О Н  А С Е К Е  Е  В С К И Й
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и
/ г л
Л  О  . Ш  Л
В з р о с л ы е  с т а р ш е  





































/  > • 
J У 1 2 3 4 5 6
/
1 я н в а р я  1935 г . . 145 1119 851 2175 116 114
1 .  К о л х о з ы
{ в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г . • 120 1143 850 2113 105 107
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г. . 128 1110 799 2037 135 122
1 я н в а р я  1935 г . < _ 3 2 5 — _
2 .  К о л х о з н и к и —
( в к .  ч л .  Т О З 'о в ) И ю н ь  1935 г . . — — — — — —
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936, г . . — — — — — —
1 я н в а р я  1935 г . . 3 29 24 об 1 _
8 .  Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г .  . 2 23 20 45 — 1
( с е л ь с к и х  м е с т н .) /
1 я н в а р я  1936 г . • 3 - 20 31 54 — 1
* 1 я н в а р я  1935 г . 4 17 15 36 _ __
4. Рабочие, служащие
и прочие хозяйства И ю н ь  1935 г. . 2 2 6 41 69 1 ---
(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 г . 5 28 46 79 1 1
- 1 я н в а р я  1935 г . 15 13 32 ’_ _
5 .  В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о о п е  ' И ю н ь  1935 г . • 2 12 16 30 1 ---
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г . 10 18 20 48 — 1
1 я н в а р я  1935 г . 1 3 8 12 _
6 . В  то м  ч и с л е
И ю н ь  193 5  г . . 1 3 8 12 — —
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г . 2 • 4 5 11 — 1
1 я н в а р я  1935 г.
дуальн. вла­
дельцы скота в городах
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1935 г . 156 124 3 905 2304 117 114
# 8 . В с е г о
И ю н ь  1935  г .  . 126 1204 927 2257 107 108
л о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г .  . 146 1176 896 2218 136 125














































































Н е т е л и
Телки не 
покрытые
Т е л я т а  д о  












































































7 8 9 10 11 12 13 14 15 .16 17 18 19 20 21
119 2 5 2 4 21 9 9 316 48 142 407 30 44 И 28 435 68 503 1529
328 2 6 5 3 2104 412 41 232 425 48 — — 146 144 289 433 1737
272 25 6 6 20 5 6 417 39 257 450 47 69 - — 80 452 119 571 1930
— 5 5 — — 8 1333 34 72 24 И З 456 310 766 28 5 0
— — — — — 92 1900' 40 — — 327 215 1485 1700 4 0 5 9
— ~ — 2 3 59 1927 102 224 27 184 1005 467 1472 4 0 0 0
1 58 57 — — — 14 1 — 1 — 4 2 6 22
3 4 9 45 — — 14 — — 5 3 И 14 33
1 56 53 — — — 21 3 3 — 4 18 7 25 56
— 36 36 — — 5 262 — — 2 — 50 27 77 346
— 70 67 — 4 21 562 1 — — -82 53 432 485 1155
4 85 80 — 1 447 15 58 6 47 212 79 191 869
1 33 82 40 2 1 5 — — — 1 — — — 49
2 33 31 40 — 4 — — — 2 1 2 3 5 0
5 54 48 89 1 — 6 — 2 — — 2 — 2 50
1 13 12 40 1 — — — — — — — — — 41
1 13 12 40 1 41
3 15 И 39 1
" л
40
121 2656 2329 356 50 156 2521 65 116 38 142 945 4 0 7 1352 4796
333 2805 2247 "452 46 345 2905 89 — — 562 416 2219 2635 7034
282 2761 .2 2 3 7 458 44 320 2851 167 356 33 315 1689 6 7 2 2361 6905
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и
А

































ки В с е г о
о в е ц
, у 22 23 24 25
/  ^ -
1 я н в а р я  1935 г .  . 9 4 0 1429 1319 23 6 9
1 . К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­ И ю н ь  1935 г. - 1654 2156 1780 3 8 1 0
р о д у
1 я н в а р я  1936 г. • 1624 1860 1699 3 4 8 4
1 я н в а р я  1935 г. . 513 853 839 1366
2 .  К о л х о з н и к и  (в к ю -
ч а я  ч л .  Т О З 'о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935 г . 1279 1180 1160 2459
л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  • 1199 1455 1388 2 6 5 4
1 я н в а р я  1935 г . . 5 4 4 9
3 . Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г . 8 7 7 15
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
- 1 я н в а р я  1933 г . . 8 17 15 2 5  ,
1 я н в а р я  1935 г . . 32 79 78 111
4 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е
и  п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю н ь  1935 г . . 188 193 188 381
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г 161 211 207 372
1 я н в а р я  1935 г. 6 20 20 26
5 . В с е г о
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г . . — — — —
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г. . 13 23 21 36
1 я н в а р я  1935 г. . — — — —  '
6 . В т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г . • — — — —
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г . . ' —
7. И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
1 я н в а р я  1935  г ,  . — — - —
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь  1935 г . . — --- — ---
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936 г . .
1 я н в а р я  1935 г . . 1496 2385 2260 3881
8 В с е г о  по  р а й о н у И ю н ь  1935 г . . 30Р1 3479 3081 6570
1 я н в а р я  1936 г. 3005 3566 3330 6571
А С Е К Е Е В С Н И Й
Р А Й О Н
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и
л
В з р о с л ы е  с т а р ш е  
3 -х  л е т
О  Ш  А  


































1 2 3 4 5 6
1 .  К о л х о з ы
1 я н в а р я  1935 г .  . 233 1086 799 2118 8 2 79
( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г . , 199 1043 778 2020 99 59
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 Г. . 223 1019 744 1986 87 50
2 .  К о л х о з н и к и
1 я н в а р я  1935 г .  . — 1 — 1 — —
( в к л  ч л .  Т О З 'о в ) И ю н ь  1935 г . •
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936
д
г .  . — 2 1 3 — —
1 я н в а р я  1935 г .  . 2 22 15 39 2 __
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г . • • 3 27 19 49 — —
( с е л ь с к и х  м е с т н . )
1 я н в а р я  1936 г .  . 1 14 16 31 — —
1 я н в а р я  1935 г .  . 1 _ 7 8 _■ —
4 .  Рабочие, служащие
и прочие хозяйства И ю н ь  1935 г . , — 6 3 9 — —
(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 г .  . 9 30 13 52 — 3
1 я н в а р я  1935 г .  . 71 9 23 111 1105 56 147
5 .  В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и  к о о п е И ю н ь  1935 г . • 114 8 5 8 132 1104 130 99
р а т и в н ы е  х о з - в а .
1 я н в а р я  1936 г .  • 97 887 170 1154 •117 176
1 я н в а р я  19-35 г .  . 69 913 86 1068 55 ■ 147
6 . В  т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г . • • 107 844 90 1041 130 99
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . 81 868 112 1061 117 176
1 я н в а р я  1935 г .  . _ _ — __ __ —
7. Индивидуальн. вла­
дельцы скота в городах И ю н ь  1935 г . • •
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1936 г .  . — — — — — —
1 я н в а р я  1935 г .  . 307 2 0 3 2 932 3271 140 226
8 . В с е г о
И ю н ь  1935 г . • 316 1934 932 3182 2 і 9 158
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г .  V 330 1952 944 3226 204 229
66
Б Е Л О З Е Р С К И Й
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Н е т е л и
Телки не­
покрытые
Т е л я т а  д о  










































































7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 38 2317 2148 272 45 473 237 18 51 4 46 356 18 374 1520
( 359 2 537 2000 515 79 287 256 32 — — 155 53 204 257 1581
351 247 4 1988 592 57 217 269 62 77 3 23 267 57 324 1624
— 1 1 2 2 59 2364 91 195 65 290 1357 215 1572 4640
18 408 2464 93 — — 725 310 2132 2442 6 1 5 J
— 3 3 5 13 125 2381 182 435 25 201 2010 387 2397 576 4
— 41 39 ' 1 4 1 105 4 11 2 16 61 8 69 213
1 5 0 47 1 1 19 130 1 — — 49 11 103 114 315
3 34 31 — — — 63 5 12 5 10 45 11 56 151
і 1 9 8 — — 1 374 20 23 7 За 201 51 252 712
— 9 9 1 8 52 440 26 — — 133 63 295 358 1018
13 63 46 1 2 35 583 25 146 13 67 386 93 479 1351
221 1529 U 0C 267 15 202 328 51 32 — 38 186 37 223 1156
317 1650 1056 443 18 64 395 4 — — 61 151 256 407 1392
866 1813 474 378 17 140 385 39 24 2 37 189 57 246 1268
221 1491 1068 251 10 193 197 47 31 — 27 119 3 0 149 905
314 1584 991 405 14 56 249 3 — — 48 8) 156 237 1012
363 1717 382 368 16 102 266 12 21
—
33 98 44 142 960
260 3897 3302 542 66 736 3403 184 312 78 425 2161 329 249 0 8211
677 4246 3112 960 124 830 3685 156 — — 1123 588 2990 357 8 10456
733 4392 2542 976 89 517 3681 313 694
' 
* 00 338 2897 605 3502 10158
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
0  В ц Ы
д а т ы ,  н а  к о т о р ы е  


































ки В с е г о
с в е ц
22 23 24 25
1.  К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я
1 я н в а р я  1935 г .  . 1153 2114 1984 3267
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­ И ю н ь  1935 г . • 3025 2923 2 76 6 5 9 4 8
р о д у
1 я н в а р я  1936 г . . 2076 2732 2590 4 8 0 8
2 .  К о л х о з н и к и  (в к ю -
1 я н в а р я  1935 г . . 1528 1517 1471 3045
ч а я  ч л .  Т О З 'о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935 г . 2657 2306 227 9 4963
л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  І 9З6 г .  • 2 516 2591 2 522 5107
3 . Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935 
И ю н ь  1935 г.






( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1936 21 24 23 45г . .
4 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и  п р о ч и е  х о з я й с т в а
1 я н в а р я  1935 г . . 133 77 76 210
224И ю н ь  1935 г . •  ф 241 226 467
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 324 283 270 607г
5 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г. 4581 13597 12912 18178
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г . • 13715 17591 16241 3 1306
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г. . 9559 15175 14087 2 4734
6 . В  т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г. . 4372 13439 12757 17811
И ю н ь  1935 г . • • 13500 17259 15923 30759
с о в х о з ы
9 4 7 31 я н в а р я  1936 г. . 14989 13907 24462
7 . И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
1 я н в а р я  1935 Г , . — — — —
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь  1935 г . . — — — —
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936 г. -- — — *—‘
1 я н в а р я  1935 г . . 7416 17349 16487 24765
8 - В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г . . 19679 23094 21557 427 7 3
1 я н в а р я  1936
е в
г. 14496 20805 19492 35301






















































































26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 2 3 90 73 83 68 246 3 3
2 2 4 315 28 116 98 459 1 1
1 5 6 96 196 198 130 4 9 0 — —
22 35 57 2 0 7 73 13 8 2 9 3 — —
73 56 129 367 79 9 6 455 — —
45 60 105 1228 416 109 76 1753 — —
1 4 5 — 1 — — 1 — —
5 4 9 2 3 — — 5 — —
9 10 19 33 11 — — 44 3 2
30 32 62 27 37 55 41 119 6 6
38 34 72 152 20 26 23 198 2 2
55 8 і 136 414 238 47 35 699 10 8
— 2 2 82 136 146 97 364 18 16
— 2 2 237 109 221 153 567 18 16
3 7 10 130 126 209 159 465 13 12
— — — 16 55 54 51 125 18 16
— — — 28 98 101 72 227 18 16
3 3 3 27 43 109 81 179 13 12
_
— — — —
_
--- —
54 75 129 406 320 297 214 1023 27 25
118 98 216 1073 239 372 280 1684 21 19
113 163 276 1901 987 563 400 3451 26 22
Л О ш  л
К а т е г о р и и Д а т ы , н а  к о т о р ы е В з р о с л ы е  с т а р ш е  3 -х  л е т М о л о д н я к







































J 1 2 3 4 5 6
1 . К о л х о з ы
1 я н в а р я  1935 Г .  . 236 1424 1110 2 7 7 0 174 2 8 0
( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г . 194 1436 1142 2772 188 229
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я *  1936 г .  . 162 1530 1194 2886 261 159
2 .  К о л х о з н и к и
1 я н в а р я  1935 г .  . 4 5 9 _ __.
( в к л .  ч л .  Т О З ‘о в ) И ю н ь  1935 г . о __ — — — — —
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 Г .  . . — “ ” —
3 . Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935 г .  . 2 2 6 28 56 1 __
И ю н ь  1935 г . __ 37 37 74 1 1
( с е л ь с к и х  м е с т н .)
1 я н в а р я  1936 87г .  . 4 5 0 33 -  - 1
4 .  Рабочие, сіужащпе
1 я н в а р я  1935 г .  . 4 22 26 52 2 —
и прочие хозяйства И ю н ь  1935 г . , . 5 32 83 120 — - 1
(сельской местности)
1 я н т а р я  1936 9 4 95 6 1г 10 199
5 . В с е г о  г о с у д а р ­
1 я н в а р я  1935 г .  . 45 185 230 460 8 13
с т в е н н ы е  и к о о п е И ю н ь  1935 г . 42 184 223 449 5 16
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 240г . . 55 184 479 10 12
6 . В  т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г .  . 6 73 50 129 2 9
с о в х о з ы
И ю н ь  1935 г . 5 7 4 51 130 '  2 9
1 я н в а р я  1936 г .  . 5 67 45 117 7 7
7. Индивидуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г. . 1 36 73 110 __ __
дельцы скота в город, 
(кроме колхозников)
И ю н ь  1935  г . • 4 54 86 144 * ---
1 я н в а р я  1936 г .  . 15 6 2 73 150 6 2
8 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 288 1697 1472 3457 185 293
в И ю н ь  1935 г . . 245 1743 1571 3559 191 247
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г .  . 246 1920 1635 3801 283 175
д Й К Р  У П Н Ы Й Р О Г Л 1 Ы Й С К О Т
1
я  я
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
123 3347 2791 301 95 245 717 72 94 18 170 615 77 692 240 4
401 3590 2793 417 76 295 832 126 — — 282 288 600 888 2916
369 3675 2897 472 89 183 915 111 121 48 176 725 189 914 3129
— 9 9 1 3 6 2997 66 120 30 226 794 235 1029 4478
— — — — 3 161 3179 64 — — 664 162 2419 2581 6652
— — — 2 2 35 3160 159 424 29 311 2187 559 274.6 6869
2 59 57 — — 1 31 3 2 1 1 11 5 .  16 55
3 79 75 — — 3 46 2 —■ — 13 5 42 47 111
2 90 86 — — — 62 3 11 1 11 64 6 70 158
1 55 52 — — — 411 4 11 3 13 79 36 115 557
5 126 120 1 — 27 491 12 — — 73 33 315 348 952
5 211 199 — — 9 623 20 90 9 54 279 72 351 1156
14 495 464 ■ 6С 20 124 372 86 39 42 57 146 69 215 1015
33 503 451 63 116 26 513 8 і — — 104 117 216 333 1236
26 527 477 76 57 93 445 38 25 5 ? 52 160 69 229 1067
8 118 131 30 4 35 81 65 32 — — 85 24 109 356
16 157 130 32 4 7 139 32 — — 28 84 84 168 410
13 144 107 53 7 31 141 6 20 40 32 23 17 40 370
— 110 110 _ — 2 310 4 — — 11 9 9 18 315
2 146 100 — - - 4 348 8 — — 16 10 45 55 431
1 159 153 — 1 3 429 5 6 5 .21 45 43 88 558
140 4075 3483 362 118 378 4838 235 266 94 478 1654 431 2085 8854
444 4444 3539 481 195 516 5400 293 — — 1152 615 ■с637 4252 12298
403 4662 3612 550 149 4?3 5635 336 677 144 625 3460 938 4398 12937
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е
д а ю т с я  и т ^ Л і
' ^
/  <•



































ки В с е г о
о в е ц
22 23 24 25
1 я н в а р я  1935 г .  . 1739 3694 3452 54 3 3
1 К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я
ф ? р м ы )  п о  с е л у  и  г о ­ И ю н ь  1935 г .  . 454 4 4953 4559 9497
р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 2669 4449 4232 711 8
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
1 я н в а р я  1935 г .  . 1042 1685 1673 272 7
ч а я  ч л .  Т О З 'о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935 г . 2625 2466 2444 5091
л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 2753 2875 2814 562 8
*
1 я н в а р я  1935 г .  . 18 16 16 34
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г .  . 34 37 37 71
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1936 г .  . 37 57 57 94
1 я н в а р я  1935 г .  . 72 81 77 153
4 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е
и п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю н ь  1935 г .  . 154 133 132 287
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г .  . 211 275 258 486
5 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 144 484 298 628
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г .  . Н О 240 181 35о
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г .  . 66 72 45 138
1 я н в а р я  1935 г .  . . _ .
6 .  В т о м  ч и с л е
И ю н ь  ГЭ35 г .  • --- __ --- __
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . --- — --- —
7 . И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
1 я н в а р я  1935 . 32 42 40 74
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь  1935  г .  . 87 80 .70 167
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936 г .  . 147 196 193 343
1 я н в а р я  1935 г .  . 3047 6002 5556 9049
8 .  В с е г о  по  р а й о н у И ю н ь  1935 г .  . 7554 7909 7423 15463
1 я н в а р я  1936 г .  . 5883 7924 7599 13807





















































































26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
__ 3 3 203 176 158 134 537 1 1
— 2 2 633 135 202 176 970 — —
3 1 4 247 432 391 303 1070 — —
37 77 114. 109 14 2 2 125 — —
307 114 421 385 37 4 4 426 — —
139 147 286 1064 357 102 67 1523 — —
1 . ю 11 — 2 — — 2 — —
13 13 26 7 1 — — 8 — —
10 38 28 32 4 1 1 37 — —
69 101 170 39 9 2 2 50 — —
188 179 367 177 23 8 6 208 —  ■ —
138 209 347 382 191 28 13 6 Л — —
— 23 23 1679 1410 937 865 4026 — —
— 163 163 3397 1320 1244 1088 5961 — —
— 1 1 1998 1157 1095 990 4250 — —
— — — 1591 500 754 698 2845 — —
— — — 2855 1224 821 766 490 — —
— — — 1709 996 745 704 3450 — —
203 310 513 47 22 — — 69 —
242 400 642 89 51 15 5 ^ 155 оCJ 2
299 627 926 689 229 103 78 1021 — —
310 524 834 £077 1633 1099 1003 4809 1 1
750 871 1621 4688 1567 1473 1279 7728 2 2
589 1С03 1592 44 L2 2370 1720 1452 8502 — —
К атегори и
хозяйств
Д аты , на к о то р ы е
д аю тся  и т о ги ./^
У -4
/
Л О Ш Я ,| ” д И К Р У П Н Ы Й  Р О Г А Т Ы Й С К О Т
В з р о с л ы е  стар ш е 
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1 2 3 4 5 6 7 8 ' 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. К олхозы
1 я н в а р я  1935 г. 125 1076 1002 2203 140 126 70 2539 2292 1524 55 415 781 94 59 33 180 .929 30 959 4100'
(вклю чая ф ерм ы ) И ю нь 1935 г. • 83 1091 1002 2176 132 97■. - 330 2735 2140 1676 92 613 816 134 — — 323 204 622 826 4480
по селу  и го р о д у
1 я н в а р я  1936 г. 96 1086 973 2155 124 91 370 2740 2138 1817 77 556 887 114 146 25 177 844 119 963 4762
1 я н в а р я  1935 г. ___ 3 6 9 ____ ____ ___ 9 9 ____ 1 18 3930 154 133 87 192 948 235 1183 5698
2 . К олхозники
(в к л .ч л . Т О З 'ов) И ю н ь 1935 г. • — — 5 5 — — — 5 4 8 6 294 3967 116 — — 695 280 2920 3200 8286-
по селу  и го р о д у
1 я н в а р я  1936 г. — 3 15 18 — — — 18 18 5 7 136 4042 234 430 48 268 2903 539 3445 8615
1 я н в а р я  1935 г. п• 68 54 129 3 2 ___ 134 132 ____ 7 2 119 1 1 ___ 1 17 8 25 156-
3. Е ди н оли ч н и ки
И ю нь 1935 г. . 5 45 55 105 — 2 110 105 1 2 11 86 4 — — 15 21 45 66 185-
(се л ь ск и х  м е с т н )
1 я н в а р я  1936 г. 4 70 74 148 — 1 2 152 140 2 1 2 87 6 9 2 3 55 10 65 177
1 я н в а р я  1935 г. 14 47 76 137 2 ____ — 139 137 1 3 1 998 13 18 5 31 261 91 352 1422
4. Рабочие, служащие
и прочие хозяйства РІюнь 1935 г. . 2 43 57 102 1 1 4 108 103 2 3 63 1СЗЗ 12 — — 142 68 677 745 2000.
(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 г. 13 115 134 262 5 1 4 272 259 2 2 33 1404 66 137 10 112 755 ■ 246 1001 2767
1 ян вар я  1935 г. 95 335 360 790 27 22 28 867 794 230 34 81 633 71 1 5 175 *418 106 524 1754
5. В сего  госуаар - 
с т в е н н ы е  и к о о п е Июнь 1935 г. в 88 384 432 904 24 32 86 1046 887 355 25 348 787 27 — — 236 268 376 644 2422
р ати Е н ы е х о з-в а
1 ян в а р я  1936 г. 97 447 570 1114 17 41 68 1240 1094 302 108 476 796 56 50 9 230 297 170 467 2494
1 я н в а р я  1935 г. 13 88 ПО 211 9 13 24 257 211 26 8 20 249 24 — — 62 98 67 165 554
6 . В  том  числе *
И ю н ь 1935 г. . 20 129 154 303 13 24 48 388 296 89 6 23 430 14 — — 47 221 181 402 10U
с о в х о зы
1 я н в а р я  1936 г. 15 130 154 299 7 30 49 385 293 48 12 36 332 42 — • — 90 116 100 246 806
1 я н в а р я  1935 г. 3 64 101 168 1 1 — 170 170 ____ ___ _ 8121 3 2
— 6 19 19 38 86 L
7 . Индивидуальн. вла­
дельцы скота в городах И ю н ь 1935 г. 2 49 111 162 — 2 1 165 162 1 1 24 883 16 — — 4р 30 202 232 1202
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1936 г. 29 64 145 238 2 1 2 243 225 2 3 13 1104 24 56 21 90 193 99 292 1605
1 я н в а р я  1935 г 244 1593 1599 3436 173 151 98 3858 3534 1755 100 517 7273 336 214 130 585 2592 489 ЗОЫ 13991
8 . В сего .
И ю нь 1935 г. . 180 1612 1662 3454 157 134 424 4169 3401 2043 129 1353 7572 309 — — 1456 871 4842 5713 18575
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г • 239 1784 1911 3935 149 135 446 4665
і
3874 2130 19S 1216 8320 500 828 115 880 5050 1183 6233 20420
Р А Й О Н
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  ^ с б т о р ы е  
д а ю т с я / й т о г и



































ки В с е г о
о в е ц
22 . 23 24 25
1 я н в а р я  1935 г .  . 1228 3803 3625 5031
1 .  К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я
ф е р м ы )  п о  с е л у  и  г о ­ И ю н ь  1935 г .  . ^  4861 4680 4481 95 4 1
р о д у
1 я н в а р я  1 9 3 6  г .  . 265 3 4365 4230 7 0 1 8
1 я н в а р я  1935 г .  . 982 1852 1828 2 8 3 4
2  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л . Т О З ‘о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935 г .  . 2445 2379 2333 4 8 2 4
л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 222 8 2956 2857 5 1 8 4
1 я н в а р я  1935 г . 16 20 20 36
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г .  . 32 32 32 64
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й ) .
1 я н в а р я  1936 г . 16 30 28 46
4 Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е
1 я н в а р я  1935 г .  . 51 119 119 1 7 0
и п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю н ь  1935 г .  . 214 198 184 4 1 2
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г . 130 272 266 4 0 2
ѵ 5 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г . 134 184 171 318
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г .  . 5 13 585 514 1098
к о о п е р а т и в н ы е  х с з - в а
1 я н в а р я  1936  г .  . 1211 1014 544 2225
1 я н в а р я  1935 г .  . 26 38 36 3246 .  В  т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г .  . 165 159 151 64
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . 79 41 39 120
7 . И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
1 я н в а р я  1935 г .  . 11 7 7 18
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь  1935 г .  . 29 32 28 61
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936 г .  . 33 76 74 109
1 я н в а р я  1935 г .  . 242 2 5985 5770 8107
8 .  В с е го  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г .  . 809 4 7906 7572 16С00
1 я н в а р я  1936 г .  . 6271 8713 7999 14984
76
Б У 3 У  Л У К С К И Й
























































































23 27 28 29 3 0 31 32 33 34 35
— — — 179 243 255 228 676 4 3
1 2 3 1001 267 281 254 1552 3 2:
— 2 2 220 5 4 8 516 471 1284 — —
28 77 105 356 64 — — 420 — —
265 100 365 744 110 36 14 890 — —
128 101 229 1821 574 185 139 2 5 8 0 — —
3 17 20 3 1 1 — 5 15 1 2
24 12 36 7 1 1 1 9 — —
28 32 60 62 13 3 3 78 1 1
33 82 115 107 87 8 8 202 10 6
145 115 260 404 94 20 14 518 7 7
108 165 273 934 267 133 94 1334 4.
— — — 1578 1 0 0 8 930 835 351 6 — —
1 6 7 4305 464 2035 954 680 4 в 6
— 17 17 1572 2454 1351 1226 5377 3 Б
— — — 1471 67 742 697 2 2 8 0 — —
— — — 3834 208 1773 795 5815 5 5
— — — 1279 2156 1071 969 45 0 6 — —
242 536 778 27 Б 1 — 31 —
902 972 1874 161 73 30 23 264 1 1
645 1162 1807 1137 516 107 65 1760 — —
306 712 1018 225 0 1406 1195 1071 4851 29 21
1338 1207 2545 6625 1009 2403 1257 10037 17 16
909 147 9 23 8 8 5746 4372 2295 1988 12413 8 8-
К а т е го р и и
х о з я й с т в
/
Д а т ы , н а  к о т о р ы е
/
д а ю т с я  и т о г и
h  л
. В з р о с л ы е  с т а р ш е  
3 -х  л е т
О  ш  я

































1 2 3 4 5 6
1. К о л х о зы
1 я н в а р я  1935 г . 38 401 303 742 59 118
( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г .  . 53 416 288 757 72 107
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936  г . 40 4 09 266 715 117 88
2 .  К о л х о з н и к и
1 я н в а р я  1935 г . — — — — — 1
(ви л . ч л .  Т О З 'о в ) И ю н ь  1935 г .  . — — — — — ---
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г . 5 9 14 28 — 2
1 я н в а р я  1935 г . 4 8 13 25 1 —
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г .  • 1 10 9 20 1 —
( с е л ь с к и х  м е с т н . )
1 я н в а р я  1936 г . — .7 13 20 2 2
1 я н в а р я  1935 г . 1 8 25 34 — —■
4- Рабочие, служащие
и прочие хозяйства И ю н ь  1935 г .  . — — 1 1 — —
(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 г . 5 4 3 12 1 — л
1 я н в а р я  1935 г . 7 11 26 4 4 1 —
5 .  В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и  к о о п е И ю н ь  1935 г. . 4 5 27 36 — —
р а г и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г . 5 7 29 41 —
1 я н в а р я  1935 г . - —
■6. В  т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г .  . —
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г . — ~
7 .  И ндивидуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г . — — * — — —
д е л ь ц ы  с к о т а  в городах И ю н ь  1935  г .  . — --- — — —
( к р о м е  б о л х о з и и к с в )
1 я н в а р я  1936 г . —~■
8 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г . 50 428 367 845 61 119 /
И ю н ь  1935 г .  . 58 431 325 8 14 73 107
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г . 55 436 325 816 120 92
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Н е т е л и
Телки не 
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
91 ЮіО 746 2859 50 466 1283 177 30 32 462 1290 210 1490 6849
'205 1141 529 2409 100 814 1271 347 — — 506 263 902 1165 6612
190 1110 733 2865 83 707 1285 257 84 73 400 1174 252 1426 7189
— 1 — 12 3 13 1184 110 125 20 123 771 124 895 2485
— — — 5 9 176 1430 194 — 1 413 103 1253 1356 3583
4 34 28 28 3 54 1412 105 299 39 201 908 242 1150 3291
— 26 26 6 — 2 50 4 5 3 3 40 3 43 116
3 24 20 5 2 13 69 — — — 22 14 61 75 186
1 25 21 4 — 4 70 2 6 2 14 56 7 63 165
— 34 34 18 3 6 150 5 13 8 14 98 18 116 333
4 5 1 — 2 10 76 7 — — 22 30 50 80 197
— 13 12 — — 10 143 8 17 11 29 91 36 127 345
1 46 45 14 — 8 22 — — 1 4 — 9 9 58
1 37 36 6 — 8 45 — - — - 11 20 11 31 101
2 43 40 4 3 19 1 3 7 4 11 41
— ...
92 1117 851 2909 56 495 2689 296 173 64 606 2199 354 2553 9841
213 1207 586 2425 И З 1021 2891 518 — 974 430 2277 2707 10679
>97 1225 834 2901 86 778 2929 372 407 125 656 2236 541 2777 11031
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
/
Д а т ы , н а  к о т о р ы е
У  $■’ .
д а ю т с я  и т о г и



































ки Е с е г о
о в е ц
2 2 23 24 25
1 я н в а р я  1935 г .  . 34 5 7 10180 9819 13637
И ю н ь  1935 г .  . 10807 12483 11758 2 3290
1 я н в а р я  193 6  г .  . 5346 10891 10632 16237
1 я н в а р я  1935 г .  . 87 616 610 703
И ю н ь  1935 г .  . 669 566 561 1235
1 я н в а р я  1936  г . 1026 720 703 1746
1 я н в а р я  1935 г .  . 23 25 23 48
И ю н ь  1935  г .  . 16 18 18 34
1 я н в а р я  1936 г .  • 21 27 27 48
1 я н в а р я  1935 г .  . 12 177 166 189
И ю н ь  1935 г .  . 19 16 15 35
1 я н в а р я  1936 г .  . 40 23 23 63
1 я н в а р я  1935 г .  . 32 92 89 124
И ю н ь  1935 г .  . 62 57 56 119
1 я н в а р я  1936 г .  . 5 7 7 12
1 я н в а р я  1935 г .  . — — — —
И ю н ь  1935 г .  . — — — —
1 я н в а р я  1936 г .  . — — — —
1 я н в а р я  1935 г — — — —
И ю н ь  1935 г .  • - — — —
1 я н в а р я  1936 г .  . — — — —
1 я н в а р я  1935 г .  . 3611 11090 10707 14701.
И ю н ь  1935 г .  . 1 1573 13140 12408 24713
1 я н в а р я  1936 г .  . 6 4 3 8 11668 11392 18106
1 . К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я  
ф е р м ы )  п о  с е л у  и  г о ­
р о д у
2 . К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л .  Т О З 'о в )  п о  с е ­
л у  и  г о р о д у
3 . Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
4 . Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и  п р о ч и е  х о з я й с т в а  
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
5. В с е г о  
г о с у д а р с т в е н н ы е  и 
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
6 .  В  т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
7 .  И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х  
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )


























































































26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
498 1330 1828 102 184 127 108 413 127 112
1480 1550 3 0 3 0 331 89 160 118 5 8 0 145 133
1039 1267 2306 294 172 213 178 6 7 9 111 97
17 57 74 212 24 9 5 2 4 5 — —
146 71 217  ■ 268 101 15 10 384 — —
131 105 236 906 116 46 36 1068 2 2
7 14 21 6 3 — — 9 10 10
15 15 3 0 25 7 2 1 34 5 2
8 11 19 48 9 2 2 59 15 14
12 25 37 54 24 — — 78 3 3
15 12 27 56 16 5 5 77 6 6
27 45 72 165 48 22 20 2 3 5 12 8
18 27 45 — — — — — 2 2
8 10 18 1 13 16 16 30 — —
— — — 57 7 16 15 80 1 1
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — - - — — — — — — —
— — — — — — — — — —
552 1453 2 005 374 235 136 113 745 142 127
1661 1658 3 32 2 681 226 198 150 1 І0 5 156 141
1205 1428 263 3 1470 352 299 251 2121 141 120
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
ЛД а т ы ,  н а  к о т о р ы е ,-  
/
д а ю т с я  и т о г и
Л О  Ш  А
В з р о с л ы е  с т а р ш е  




































1 2 3 4 5 6
1 я н в а р я  1935 г .  • 106 1165 1139 2410 138 138
1 . К о л х о з ы
( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г .  . 87 1158 1143 2388 141 186
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1 9 3 6  г .  . 97 1186 1108 2391 130 233
1 я н в а р я  1935 г .  . __ 2 1 3 __ __
2 .  К о л х о з н и к и
( в к л .  ч л . Т О З ‘о в ) И ю н ь  1935  г .  . — 1 — I — —
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . — 1 1 2 — — •
I
1 я н в а р я  1935 г .  • 2 6 11 19 ~ —
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935  г .  . — 6 12 18 1 —
( с е л ь с к и х  м е с т н . )
1 я н в а р я  1936 г .  • 3 5 12 20 — —
1 я н в а р я  1935 г .  . — 4 2 6 __ — .
4 .  Рабочие, служащие
и  прочие хозяйства И ю н ь  1935  г .  . 1 8 2 И — 1
(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 г .  . 2 7 5 14 1 1
5 .  В с е г о  г о с у д а р ­
1 я н в а р я  1935 г .  - 34 9 2 127 253 18 3
о
с т в е н н ы е  и  к о о п е И ю н ь  1935 г .  - 23 91 116 230 19 6
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г .  . 22 100 118 2 4 0 5 20
1 я н в а р я  1935 г -  . 19 48 69 136 12 3
6 .  В  т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г .  . 12 52 5 2 116 16 —
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . 13 5 8 48 119 3 18
7 .  Индивидуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г .  . —
дельц ы  скота в городах И ю н ь  1935 г .  . — — — — — —
(кром е колхозников) •
1 я н в а р я  1936 г .  . 1 “ “ ---
8 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 142 1269 128 0 2691 156 141
И ю н ь  1935 г .  . 111 126 4 1273 2 6 4 8 161 189
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г .  . 124 1299 1244 266 7 136 254










































































Н е т е л и
Толки ие 
покрытые
Т е л я т а  д о  
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7 8 .9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
247 £933 2137 1586 58 372 6 6 9 85 179 49 180 866 69 ■ 935 4113
585 3300 2417 1540 57 658 716 217 — — 314 266 545 811 4313
487 3241 2184 1677 95 567 775 146 97 29 150 697 1SC 883 4419
— 3 3 1 6 32 2 65 2 110 204 35 181 1019 280 1299 4520
— 1 1 — 7 209 2 85 9 201 — — 717 111 2105 2516 6559
— 2 1 — 5 63 269 0 277 481 40 139 1608 369 1977 5672
— 19 19 - — 4 84 8 6 4 6 34 17 51 163
1 2 0 17 — — 8 66 11 — — 22 9 58 67 174
1 21 20 — — 8 53 10 17 — 7 36 9 45 140
1 7 6 — С“ 2 2 7 4 4 22 6 — 151 15 166 4 7 4
3 15 10 4 3 48 293 27 — _и- 67 67 172 239 681
2 18 10 — 2 17 434 55 62 8 47 343 81 424 1049
6 2 8 0:
2 6 2 408 64 493 203 0 369 84 2 13 585 14 599 4062
35 2 8 6 237 419 74 1039 2251 158 — — 293 37 1384 1421 5655
25 2 9 0 194 '5 0 2 65 302 1807 . 80 4 35 110 529 239 768 3673
4 155 143 375 59 469 1954 331 68 — - 576 — 576 3862
27 159 127 353 65 825 2139 140 — — 185 29 1296 1325 5032
16 156 74 434 58 283 1741 71 35 108 203 224 427 3157
254 3242 2727 1995 128 903 5709 576 495 96 380 2655 395 3 0 5 0 13332
624 3622 26 8 2 1963 141 1962 6185 614 — — 1463 ■190 45 6 4 50 5 4 17382
515 35 7 2 2409 2179 167 957 5759 568 661 112 453 3213 884 40 9 7 14953
Р А Й О Н
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
О В Д Ы
м а т ы , н а  к о т о р ы е  



































ки В с е г о  
о в е ц  ,
I
1 .  К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я  
ф е р м ы )  п о  с е л у  и  г о ­




6 8 7 5
24
6 7 0 6
2 5
949 6
И іо н ь  1935  г . . 7692 8511 8 2 2 0 1 6 2 0 3
р о д у
1 я н в а р я  1 9 3 6 г .  . 3 5 8 0 7395 718 5 10975
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л .  Т О З ‘о в )  п о  с е ­
1 я н в а р я  1935 г .  . 719 618 6 1 6 1337
И ю н ь  1935 г . . . 989 1437 142 7 242 6
л у  и  г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 1471 1271 12 5 3 2 7 4 2  ;
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
* і
1 я н в а р я  1935 г .  . 18 37 37 55 :
И ю н ь  1935 г . 27 2 6 2 6
і
53
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1936 г .  . 24 22 2 2 46 j
4 -  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и  п р о ч и е  х о з я й с т в а
1 я н в а р я  1935 г .  . 2 0 19 1 9 39
И ю н ь  1935  г . 55 53 52 108  ,
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г .  . 106 123 117 229  j
5 .  В с е г о  
г о с у д а р с т в е н н ы е  и
1 я н в а р я  1935 г .  . 2 0 1 0 9 5 9 9 9 1 7 0 1 1 6 0 9  j
И ю н ь  1935 г . _ , 8491 10855 1 0 0 5 0 19346  1
к о о п е р а т и в н ы е  х с з  в а
1 я н в а р я  19 3 6 г .  . 2573 8 7 5 4 8464 11327  :
*
6 .  В  т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г .  . 1828 955 4 912 7 113S2
И ю н ь  1935 г . 8 3 6 8 10671 9 8 8 0 L9039
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  •, 2517 8 6 0 0 8 3 1 8 11117
7 . И н д и в и д у а л ь н .  в л а -  
д е л ь и ы с ь о т а  в  г о р о д а х
1 я н в а р я  1935 г .  . __ __ __ __
И ю н ь  1935 г . __ __ __ _
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936 г .  . — — — —  ‘
1 я н в а р я  1935 г .  . 5 38 8 1 7148 1 6 5 4 8 22536
8 .  В с е го  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г . 17254 2 0 8 8 2 19775 38136
1 я н в а р я  1936 г .  • 7754 17565 17041 25319
Б У Р Т  И Н С К И Й



















































































26 27 28 29 30' 31 3 2 33 34 35
)L
309 4 2 5 734 117 220 97 83 434 84 78
J
620 686 1306 4 50 131 203 169 784 69 67
617 5 6 4 1181 489 144 305 261 938 61 59
25 8 0 105 535 194 16 13 745 — —
144 9 6 2 4 0 6 78 394 74 52 1146 — —
X 92 104 196 1514 6 5 0 222 174 2386 — —
: 1 1 2 11 1 — — 12 8 7
4 2 6 10 1 1 1 12 2 2
20 16 36 37 3 4 — 4 4 9 6
14 2 2 3 6 9 0 31 6 3 127 — —
19 16 3 5 151 62 13 11 226 7 4
22 3 6 5 8 482 173 32 24 687 е 5
9 16 25 33 51 17 15 101 34 33
26 2 9 5 5 97 17 55 40 69 23 •’ 22
2 16
18 99 57 61
53 217 32 3 0
— 11 1 1 ‘ 25 2 7 5ч 34
26 25
— 11 11 35 5 14 10 54 23 22
—
11 11 39 3 4 15 11 8 8 25 24
358 544 902 786 497 136 і 114 1419 123 118
813 829 1642 1386 605 346 273 2 3 3 7 101 95
753 736 1489 2621 1027 6 2 4 5 1 2 4 2 7 2 108 100
Л О  ш  Я
К а т е г о р и и
Ш
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е В з р о с л ы е  с т а р ш е  3 -х  л е т М о л о д н я к
Щ
































1 .  К о л х о з ы
/ % '
/













( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г. . 177 1191 982 23 5 0 132 98*
п о  с е л у  и  г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г. . 147 1186 1007 23 4 0 110 78 .
1 я н в а р я  1935 г . . __ , 2 2 4 _  ;
2 .  К о л х о з н и к и
( в к л . ч л .  Т О З 'о в ) И ю н ь  1935 г . . — ' — 1 1 — ■ - г
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г. . 1 1 .3 5 — —  ■
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я ’1935 г . . 2 25 35 62 __ __ )
И ю н ь  1935  г . 4 17 24 45 1 ---  5
( с е л ь с к и х  м е с т н . )
1 я н в а р я  1936 г . . 6 30 42 78 — 1
4. Рабочие, слузгапшо
1 я н в а р я  1935 г . 4 6 9 19 1 —  ;
и прочие хозяйства И ю н ь  1935 г. 1 5 13 19 — 1
(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 11t г . 3 5 3 1 ---
1 я н в а р я  1935 г. 13 8 ’ 11 32 __ __
5 .  В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о о п е И ю н ь  1935 г. • 3 12 21 36 --- ---
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г. 9 14 30 5 — —  ;
6 .  В  то м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г. — - — __ — --- —  г.
И ю н ь  1935 г. . —
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г. -
7. Индивидуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г. — — — — — —
дельцы скота в городах И ю н ь  1936 г. — — — — --- —  !
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1936 г. ~ ' — — --- —
8 . В с е г о
1 я н в а р я  1935 г . 321 1203 955 2482 136 133 ,
И ю н ь  1935 г . . . 185 1225 1041 2451 133 99 I
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г .  . 160 1236 1085 2487 111 79
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
75 2708 2419 364 71 268 345 28 98 19 121 528 36 501 1878
300 2880 2323 518 85 443 394 163 — — 175 61 302 306 2144
291 2819 2333 645 53 319 445 154 58 6 81 579 123 702 2463
— 4 4 1 — 15 1859 97 151 35 193 781 198 979 3330
— 1 1 1 4 179 2064 114 — — 578 346 1590 1938 4876
1 0 5 2 4 86 2011 189 356 29 202 1500 340 1810 4719
3 65 62 — — 2 113 4 11 2 15 59 21 80 227
4 50 46 1 — 15 73 8 — — 27 12 60 72 196
4 83 78 — 2 11 128 14 33 3 36 119 21 140 367
1 21 20 — — 1 202 4 8 4 32 111 15 126 377
1 21 19 1 — 33 270 10 — ~ 65 43 188 231 610
1 13 11 2 — 16 324 29 43 6 39 187 71 258 717
— 32 32 — — 7 32 — 8 11 5 16 63
1 37 34 4 1 6 43 1 - - — 4 7 27 34 93
1 54 52 11 5 5 24 4 — - - — З-і 9 — 319 398
_ ... — __ — — — — — __ — — — — —
*
_ __. __ __ __ __ __ __ — __ — — — — —
79 2830 2537 365 71 293 2551 133 268 60 369 1490 275 1765 5875
306 2989 2423 525 90 676 ^S14 296 — — 849 472 2167 2639 7919
298 2975 2479 660 61 437 2932 390 490 44 358 2734 555 3289 8664
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е





<о 2  нК —IX
U О 
Os Ct CQ С - ч
«  га












В с е г о
о в е ц
1. К о л х о зы  ( в к л ю ч а я  
ф е р м ы ) п о  с е л у  и  г о ­
р о д у
2. К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л . Т О З 'о в )  п о  с е ­
л у  и  г о р о д у
3. Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
4 . Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и  п р о ч и е  х о з я й с т в а  
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
5. В с е г о  
г о с у д а р с т в е н н ы е  и . 
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
6 .  В  т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
7 .  И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х  
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
4?і t i r  h>£0_
8 .  В с е г о  п о  р а й о н у




22 23 24 25
1 я н в а р я  1935 г .  . 437 1773 1642 221 0
И ю н ь  1935 г . - 215 8 2263 2109 4421
1 я н в а р я  1936 г .  . 1599 2154 2042 3753
1 я н в а р я  1935 г .  . 530 861 856 1391
И ю н ь  1935 г . • 1359 1333 1311 2 6 9 2
1 я н в а р я  1936 г . 1430 1640 1601 3 0 7 0
1 я н в а р я  1935 Г . . 6 8 8 14
И ю н ь  1935 г . • 18 20 16 38
1 я н в а р я  1936 г .  . 30 27 27 57
1 я н в а р я  1935 г .  . 36 53 53 89
И ю н ь  1935 г . • 64 86 67 150
1 я н в а р я  1936 г .  . 118 123 114 241
1 я н в а р я  1935 г .  . — — — —
И ю н ь  1935  г . . — — — —
1 я н в а р я  1936 г .  . — 250 247 250
1 я н в а р я  1935 г .  . — —  ■ — —
И ю н ь  1935 г . • — — — —
1 я н в а р я  1936 г .  • — — — —
1 я н в а р я  1935 г .  . — — — —
И ю н ь  1935 г . • — — — —
1 я н в а р я  1936 г .  . — — — —
1 я н в а р я  1935 г .  . 1009 2695 2559 3704
И ю н ь  1935 г . . 3599 3702 3503 7301
1 я н в а р я  1936 г .  . 3177 4194
1
4031 7371
























































































26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
3 7 10 152 167 127 105 446 8 8
10 9 19 323 122 209 166 654 4 4
2 19 21 443 307 246 201 996 — —
8 9 17 294 129 13 12 436 — —
34 2 0 54 658 162 15 13 835 — —
41 27 68 1506 533 190 145 2229 — —
/
5 11 16 11 6 3 3 20 2 2
14 8 22 7 2 3 2 12 3 3
12 36 48 69 17 3 2 89 58 44
1 7 8 5 0 9 3 3 62 13 11
7 5 12 74 48 2 1 124 5 з
15 10 25 208 137 30 24 375 —
— — — 5 — - б 5 11 — —
— - — 26 — 5 5 31 — —
— — 13 30 36 23 79
■ :
— — — — — : — — — —
— — — — — — — — — —
17 34 51 512 311 152 128 975 23 21
65 42 107 1088 334 234 187 1656 12 10
70 92 162 2239 1024 505 395 3768 58 44
Л О  Ш  Я
К а т е г о р и и Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е В з р о с л ы е  с т а р ш е  3 -х  л е т М о л о д н я к




































1. К о л х о з ы
/ > •  














( в к л ю ч а я  ф  р м ы ) И ю н ь  1935 г . . 82 981 706 1769 70 63
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  19 3 6 г .  . 79 931 723 1733 72 48
2  К о л х о з н и к и
1 я н в э р я  1935 г .  . — __ __ __ __ —
( в к л .  ч л .  Т О З 'о в ) И ю н ь  1935 г . . 1 2 3 6 — —
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  193G г .  . — — — — —
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935 г .  . 1 И 14 26 — —-
Ию> ь  1935 г . • 1 22 18 41 — 1 —
( с е л ь с к и х  м е с т н . )
1 я н в а р я  193G г .  . 6 10 7 23 — —
1 я н в а р я  1935 г .  . 3 18 17 38 — 2
4  Рабочие, служащие
и прочие хозяйства И ю н ь  1935 г . • — 19 И 3 0 — —  1
(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 г .  . 15 152 106 273 9 9
1 я н в а р я  1935 г .  . 51 309 1 154 514 20 54
5 .  В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о о г іе И ю н ь  1935 г . 37 316 167 5 2 0 64 78
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г .  • 39 3 1 8 175 532 4 9 68
6 . В т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г .  . 47 292 133 472 19 52
76И ю н ь  1933 г . •
СО72 2<Ю 140 458 63
с о в х о з ы
1 я н в а р я  193G г .  . 29 2 8 6 139 454 46 66
7. Индивидуален, вла­
дельцы скота в городах
1 я н в а р я  1935 г .  .
И ю н ь  1935 г .
»
(кромо колхозников)
1 я н в а р я  1936 г . . ' "
8 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г *  . 169 1216 824 220G 93 114
И ю н ь  1935 г . 121 13 4 0 905 23G6 131 141
п о  р а й о н у
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Н е т е л и Т ел ; и ие покрытые
Т е л я т а  д о  
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і 8 9 10 11 12 13 14 ІЪ
tj
16 17 18 19 20 21
50 1812 1652 817 42 371 4 7 6 56 30 8 142 017 27 644 258 6
288 2 1 9 0 1 7 7 6 1068 73 429 5 0 0 124 — — 219 119 431 5 5 " 2963
297 21 5 0 1715 1076 69 386 557 148 118 11 154 642 49 691 321 0
— — — 1 2 14 2105 44 73 15• 101 631 63 694
3 1 3 9
— 6 G - • — 163 2476 100 — — 4 1 8 263 1861 21 2 4 5281
— — — 6 5 79 23 8 8 152 322 46 183 1764 2 3 5 1999 5 1 8 0
— 26 26 — — 2 8 9 1 1 — 8 2 3 4 27 1 2 8
2 4 3 41 1 — 9 63 5 — — 1.3 1 41 42 133
1 24 22 — - — 5 8 4 10 — 8 2 8 5 33 И З
3 43 38 — 1 2 414 8 6 9 23 119 32 151 6 1 4
7 37 3 0 2 — 51 4 3 5 30 — — 66 15 307 3 2 : 9 0 6
32 323 267 4 2 18 761 23 59 20 58 503 89 592 1537
73 661 514 414 48 231 1363 98 54 85 177 587 100 687 3157
117 779 5 1 0 417 372 177 1448 57 — — 392 7 754 761 3 6 2 4
135 784 4 2 3 3 7 0 69 219 14 2 6 ; 68 14 33 213 4 9 9 285 784 3196;
72 ^  615 4 7 2 395 4 0 215 1 2 6 0 80 54 85 163 536 63 599 2891
115 712 45S 396 3 6 5 162 1335 5 6 — — 334 — 681 68  і 3 3 2 9
132 698 3 1 3 3 2 8 5 8 111 1326 62 10 24 191 4 5 3 243 696 2806-
126 2542 2 2 3 0 1232 93 6 2 0 4537 207 164 117 451 1977 2 2 6 2203 9 6 2 4
414 3055 2 3 6 3 1488 145 8 2 9 4 9 2 2 3 1 6 — . — 1108 105 3394 3799 12907
465 3281 2427 1456 145 702 5190 3 9 5 523 110 616 34S6 663 409 9 1323&
Р А  О Н
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и

































ки В с е г о
о в е ц
1 22 23 24
1 я н в а р я  1935 г .  . 2120 4748 4588 6 8 6 8
.1 К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я
ф е р м ы )  п о  с е л у  и  г о ­ И ю н ь  1935  г .  . 66 2 3 6315 5907 12938
р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  • 3888 6003 5810 9891
1 я н в а р я  1935 г .  . 166 306 305 4 72
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л .  Т О З 'о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935 г .  . 957 760 738 1717
л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 857 957 928 1814
1 я н в а р я  1935 г .  . 6 6 6 12
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г .  . 5 7 7 12
і( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1936 г .  . 4 4 4 8
, 1 я н в а р я  1935 г .  . 19 34 32 53
4 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е
и п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю н ь  1935 г .  . 60 43 41 103
{ с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г .  . 46 94 88 140
5 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 527 82 80 6 0 9
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г .  . 64 611 115 675
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
ѵ*. 1 я н в а р я  1936 г .  . 6 6 2 235 100 897
1 я н в а р я  1935 г .  . 5 0 0 10 10 5106 .  В т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г .  . — 504 10 504
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . 608 34 13 642
7 .  И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
1 я н в а р я  1935 г .  . — — — - —
д е л ь ц ы  с к о т а  в г о р о д а х И ю н ь  1935 г .  . — — __ __
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936 г .  . — — — —
1 я н в а р я  1935 г .  . 2838 5176 5011 8014
8 .  В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г .  . . 7709 7736 6808 15445
1 я н в а р я  1936 г .  . 5457 7293 6930 12750
Г Р А Ч Е В  С К И Й









































































з  ч  
£-= 5 *•
. О  СО
н Е* -
ш  S  D
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
— 1 1 98 2 1 0 179 153 487 — —
— — — 651 66 302 252 1019 — —
— — , - 467 426 416 344 1309 — —
34 73 107 110 77 — — 187 — —
141 9 5 236 667 24 19 11 710 — —
86 130 216 1540 4 6 4 191 139 2195 — —
1 14 15 5 1 — — е 1 1
22 12 34 3 3 2 — 8 1 1
6 28 34 3 0 9 4 2 43 12 &
20 41 61 101 33 2 2 136 16 13-
39 42 81 169 27 22 21 218 12 12
84 207 291 681 -І209 59 48 949 51 3 9
— — — 119 97 56 5 0 272 — —
— — — 95 105 1 0 2 80 302 \  _ —
— 12 12 188 61 148 127 397 1 1
— — — 39 26 7 6 72 1 1.




38 34 118 1 1
55 129 184 433 4 1 8 237 205 1088 17 14
202 149 351 1585 225 447 364 2257 13 13-
176 3 7 7 553 2906 1169 818 6 6 0 4 8 9 3 64 4 9 '
Л О  Ш  Л
К а т е г о р и и Д а т ы , н а  к о т о р ы е В з р о с л ы е  с т а р ш е  3 -х  л е т М о л о д н я к





































1. К о л х о з ы  
(в к л ю ч а я  ф е р м ы )
1 я н в а р я  1935
У
г .  .












И ю н ь  1935 г . 74 9 6 8 612 1654 83 92
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 78 921 593 1592 97 76
1 я н в а р я  1935 г .  . _ 1 1 2 _ __
2 К о л х о з н и к и  
(в и л  ч л .  Т О З 'о в ) И ю н ь  1935 г . __ 1 __ 1 — —
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . — — — —  .
-3. Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935 г .  . 3 16 17 36 3 1
И ю н ь  1935 г . 4 19 13 36 4 —
( с е л ь с к и х  м е с т н .)
1 я н в а р я  1936 г . 4 16 18 35 — — :
4 .  Рабочие, служащие 
и прочие хозяйства
1 я н в а р я  1935 г .  . 8 13 11 32 __ __
И ю н ь  1935 г . 1 3 2 6 __ __
(сельской местности)
1 я н з а р я  1936 
1 я н в а р я  1935
Г • •











5 -  В с е г о  г о с у д а р  
- с т в е н н ы е  и к о о п е И ю н ь  1935 г . 3 11 17 31 1 —
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г . . 9 15 30 54 — 1
6 .  В  т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г .  . 10 46 50
-•
106 __ 6
И ю н ь  1935 г . _ __ __ _ __ —
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г . — — — — —
t
7 .  Индивидуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г .  . ~  ' — — — — —  j
д е л ь ц ы  скота в город. И ю н ь  1935 г . . —* ■ — — — — —
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1936 г .  . —
8 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 114 1136 7 7 ) 2029 '9 1 93
И ю н ь  1935 г . . 82 1002 644 1728 8 8 92
л о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г .  . 96 960 657 1713 97 78
д  и К Р У П Н Ы Й  Р О Г А Т Ы Й С К О Т
(0 03





2 >s: Jr 0) a. d
оии
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Н е т е л и Телки не­покрытые
Т е л я т а  д о  
1 г о д а СО
к о  2
о ° - 1  
fc'£ S
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7 8 9 ~ТсГ 11 ~ п г 13 14 15 16 17 18 19 20 21
74 2081 1862 398 56 473 299 23 95 6 176 769 43 812 2338
231 2060 1592 752 47 562 337 141 — — 292 110 270 £«80 2511
234 1999 1569 782 80 578 380 105 .148 24 130 .580 41 621 2818
— 2 2 — — 20 2641 76 174 33 237 919 245 1164 4348
— 1 1 — 7 147 2622 64 — — 719 80 2014 2094 5653
— — — 7 3 69 2661 132 321 35 311 2023 418 2411 5980
— 40 38 1 — 2 37 — 2 6 5 6 11 59
1 41 40 — — 1 32 — — — 3 3 12 15 51
— 38 38 — — — 18 — 1 — — 15 1 16 35
— 32 32 — — — 190 3 9 1 11 40 16 65 279
'г
— 6 6 1 — 8 161 3 — — 29 4 139 143 345
— 30 29 - 1 4 178 4 21 1 11 107 18 125 345
7 139 126 — 3 — 148 4 — — — 98 2 100 255
1 33 32 — — 4 67 1 — — 7 17 31 48 127
1 56 50 17 — 4 15 2 1 — — 6 3 9 48
\ 7 1191 106 —
3 — 136 — — — — 53 2 55 194
— — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — —
81 2294 2о60 399 59 495 3318 106 280 40 430 1840 312 2152 7279
233 2141 1671 753 54 722 3219 209 — — 1030 214 2406 2080 8687
235 2123 1686 806 84 655 3252 243 492 60 452 2731 481 3212 9256
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и


































ки В с е г о
о в е ц
2 2 23 24 25
1 я н в а р я  1935 г .  . 686 1597 1471 2283
1. К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я
ф е р м ы )  п о  с е л у  и  г о ­ И ю н ь  1935 г . - 1978 2 0 1 5 1843 3 993
р о д у
1 я н в а р я  193 6  г . . 1460 1917 1780 3377
1 я н в а р я  1935 к  . , 1040 1889 1860 2929 \
2 .  К о л х о з н и к и  (в к ю -
ч а я  ч л . Т О З 'о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935 г .  /  . 2275 2151 2135 4426
л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  Ід З б  г -  • 1539 2722 2670 4261
1 я н в а р я  1935 г . . 1 11 11 12
3. Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г . 8 9 ' 8 17
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  193S г .  . 2 6 6 8
1 я н в а р я  1935 г . . 39 75 75 114
4 ,  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е (
и  п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю н ь  1935 г .  . Л, 93 82 82 175
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г 40 109 109 149
1 я н в а р я  1935 г . — — __ __
5 .  В с е г о
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г .  . 25 25 2 5 50
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936  г . . 15 34 31 49
1 я н в а р я  1935 г . . — — — __
6 .  В  т о м  ч и с л е
т'.;~ . г . - • - И ю н ь  1935 г . . — —  ■- "‘"'.T'T.’S —  •.
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936  г .  . —  -
7 .  И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
1 я н в а р я  1935 г ,  . — — — —
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь  1935  г . . ■—- --- — ! —
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936 г . . —1 “““
1 я н в а р я  1935 г .  , 1766 3572 3417 5338
8 .  В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г . . 4379 4282 4093 8661
1 я н в а р я  1936  г. 3056 4788 4596 7844








































































Ж и С  Ч =£. О * Ш и  И ш  х Ш
26 27 .28 29 30 31 32 33 34 35
— — — 238 202 160 143 6С0 — —
— — — 516 241 253 191 1010 — —
— — 323 270 350 307 943 — —
25 38 63 334 56 14 4 4 0 4 — —
52 4 0 92 478 72 27 16 577 — —
45 60 105 1382 363 88 69 1833 — —
3 7 10 6 » — — 7 — —
3 7 10 И 10 1 — 22 — —
— 2 2 15 -5 1 1 21 — —
5 12 17 28 3 — — 31 8 7
4 26 30 40 9 4 2 53 — —
3 15 18 62 40 9 7 111 — —
— — — 257 — 93 86 3 5 0 5 5
— — — 16 21 5 3 4 2 — —
— — — 20 25 23 20 68 — —
— — — . 7 — 84 80 91 5 5
— — — — — ■ —  - — — ---
— — — — — — — — —  ' —
— — — — — — — — —
— — — — — — — —
33 57 90 £63 262 267 233 1392 13 12
59 73 132 1061 353 290 212 1704 — —
48 77 125 1802 703 471 404 2 9 7 6
о
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и
Л
В з р о с л ы е  с т а р ш е  
3 -х  л е т
2  -ш  - д  



































1 2 3 4 5 6
1 я н в а р я  1935  г .  • 50 442 443 935 3 52
1. К о л х о з ы
( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935  г .  . 65 434 425 924 4 0 36
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936  г .  / 59 4 2 0 422 901 46 25
1 я н в а р я  1935 г .
* '
I' 1 - — 1 __ __
2 .  К о л х о з н и к и
( в к л .  ч л .  Т О З 'о в ) И ю н ь  1935 г .  . --- 1 — 1 1 1
п о  с е л у  и  г о р о д у
1 я н в а р я  1936  г .  . --- 1
1 я н в а р я  1935 г .  . 5 3 8 __ __
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935  г .  . 2 1 — 3 --- ---
( с е л ь с к и х  м е с т н .)
1 я н в а р я  1936  г .  . — 3 3 1
1 я н в а р я  1935 г .  . _ __ __ — — --- __
4 . Рабочие, служащие
и прочие хозяйства И ю н ь  1935 г .  . •-— — — — Т - ---
(сельской иестаости) о1 я н в а р я  1936 г .  . — ~~ 2 ---
1 я н в а р я  1935 г .  • . 30 87 130 247 — 16
5 . В с е г о  г о с у д а р ­ >
с т в е н н ы е  и к о о п е И ю н ь  1935 г .  . 18 8 2 113 213 4 27
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г .  . 21 7 9 144 244 18 13 '
1 я н в а р я  1935 г .  . 28 68 ЮО 196 __ 16
6 .  В  т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г .  . 16 76 103 195 4 27
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1 9 3 6  г .  . 18 73 110 201 16 13
1 я н в а р я  1935  г .  . __ - — __
7 . Индивидуальн. вла­
дельцы скотав городах И ю н ь  1935 г .  • --- --- — — --- __
(кроме колхозников) ■1 я н в а р я  1936  г .  . — --- —
Щ
8 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 81 -5 3 4 576 1191 31 68
И ю н ь  1935 г .  . 85 518 538 1141 45 64
п о  р а й о н у
t
1 я н в а р я  1936 г .  . 80 502
/















































































Н е т е л и Телки не покрытые
Т е л я т а  д о  













































































7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
21 1039 9 4 5 979 59 237 495 62 83 — «112 514 10 524 2551
140 1140 8 8 0 1058 39 348 538 142 — — 213 104 448 552 2899
138 1110 8 3 9 1008 51 402 521 221 78 23 164 478 95 573 3041
— 1 1 4 — 9 1171 42 63 26 58 519 34 553 1926
1 4 2 — 4 146 1328 52 — 452 79 1200 1279 3201
1 2 1 1 2 16 1140 115 230 18 83 791 120 911 2 5 1 6
— 8 8 — — — 3 8 — — — — 7 2 9 47
— 3 3 — — 2 23 — — — 1 X 24 50
— 4 4 — — _ — 17 — — — 7 1 8 28
— — 19 3 1 102 3 4 11 4 49 82 131 278
— — — — 12 70 — — 1 7 51 58 141
— 2 2 21 — 75 227 23 27 1 27 167 5 172 5 7 3
21 284 247 467 10 66 212 11 13 11 35 219 78 297 1122
18 262 210 445 96 87 200 20 — — 46 94 121 215 1109
25 3 0 0 252 459 9 185 263 31 4 — 38 156 2 0 176 1165
21 233 196 444 7 66 172 4 9 1 35 117 5 122 860
18 244 192 425 5 87 173 6 — 46 94 101 195 937
25 255 207 436 9 112 242 28 4 35 149 19 168 1С29
— — — — — — — — - — — — — — —
42 1332 1201 1469 72 313 2018 118 163 48 209 1303 206 1514 592 4
159 1109 1095 1503 139 595 21 5 9 214 — — 713 285 1843 2128 7451
164 1418 1098 1489 62 678 2168 390 342 /  42 312 1599 241 1840 7323
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и

































ки В с е г о
о в е ц
1 я н в а р я  1 ? ф ^ г .  . 









1 .  К с л х о з ы  ( в к л ю ч а я  
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­ 3759 4598 4 40 0 8357
р о д у
1 я н в а р я  1936 г . 2534 4162 3987 6 6 9 6
2 . К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
1 я н в а р я  1935  г .  . 140 84 84 224
ч а я  ч л .  Т О З ‘о в )  п о  с е ­ И ю н ь  193 5  г .  . 166 209 209 375
л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 181 152 152 336
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
-1 я н в а р я  1935  г .  . 
И ю н ь  1935 г .  п
__ ___ ____ _
—т ■ ___
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1936 г .  . ~ ---
4 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и п р о ч и е  х о з я й с т в а
1 я н в а р я  1935  г . 7 73 72 8 0
И ю н ь  193 5  г .  . — — — —
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г .  . 42 32 32 74
5 В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 4311 27723 26803 32034
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г .  • 2 4323 30756 29878 55079
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г .  . 12956 24684 24093 3 7 6 4 0
6 . В  т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г .  . 4304 27604 2 6686 31908
И ю н ь  1935 г .  . 24284 30702 29826 5 4986
с о в х о з ы
1 29391 я н в а р я  1936 г . 24648 2 4065 37587
V. И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
1 я н в а р я  1935 г .  . — — — —
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь  1935 г .  . — — — —
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936 г .  .
1 я н в а р я  1935 г . 5588 31335 30286 36923
Л
8 . В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935  г. . 2 8248 35563 34487 63811
1 я н в а р я  1936  г . 15716 2 9 0 3 0 28264 44746
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26 27 2 8 29 3 0 31 32 33 34 35
140 277 417 118 65 30 . 25 2 1 3 52
50
419 3 93 812 188 50 60 36 2 9 8 52 49
343 3 5 8 701 31 92 103 73 226 50 47
20 23 43 51 30 11 3 92 1 1
53 32 85 67 43 9 6 119 1 '  1
24 38 6 2 407 9 0 60 39 557 — —
— 1 1 3 — — — 3 1 1
1 1 2 1 2 — — 3 — —
— — — — — — — - — —
1 7 8 9 5 10 — 24 1 1
3 1 4 115 9 21 — 145 2
1
2 4 6 2 13 65 39 32 317 — —
6 35 41 13 128 135 116 2 7 0 32
32
27 3 4 61 299 41 140 127 4 8 0 29
29
4 4 0 44 145 169 99 85 4 13 14
14
5 2 6 31 9 128 131 114 2 6 8 30 30
22 30 52 2 9 9 4! 138 127 4 78 29
29
4 39 43 145 157 80 75 381 14
14
— — — — — — — — — —
— — —  - — — — — — — —
— - - . . . — — — — —
167 343 510 1 94 228 186 144 6 0 8 87
85
503 461 . « 6 4 6 70 145 230 169 1045 84
80
373 4 4 0 813 796 416 301 229 1513 64 61
tfi
Л  * О  Ш  Я
К а т е г о р и и Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е В з р о с л ы е  с т а р ш е  3 -х  л е т М о л о д н я к
х о з я й с т в д а ю т с я  и т о г и
А
ѴО<иCl<d -
































1 .  К о л х о з ы  
( в к л ю ч а я  ф е р м ы )
















И ю н ь  1935 г . 81 1176 897 2254 95 192
п о  с е л /  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 Г . . 155 1166 896 2217 104 171
1 я н в а р я  1935 г .  . _ __ 1 1 __ _
2 .  К о л х о з н и к и
( в к л .  ч л .  Т О З ‘о в ) И ю н ь  1935 г . . — — — — — —
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  д
3 . Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935 г .  • 6 10 17 33 1 __
И ю н ь  1935 г . . 1 7 15 23 — ---
с е л ь с к .  м е с т и .
1 я н в а р я  1936 16г .  . 1 ^  5 10 1 ---
4 . Рабочие служащие
1 я н в а р я  1935 г .  . __ 1 2 3 __ __
п прочие хозяйства И ю н ь  1935 г . , •
(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 1г .  . 1 1 3 ■ ---
5 . В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о о п е
1 я н в а р я  1935 
И ю н ь  1935 г .









р а т и в н ы е  х о з - е а
1 я н в а р я  1936 28 54 95г .  . 13 — ---
6  В т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г .  .
И ю н ь  1935  г . •
с о в х о з ы
231 я н в а р я  1936 г .  . 2 11 10 — ---
7. Индивидуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г .  . — — — — — —
дельцы скота в городах И ю н ь  1935 г . , — — — — — ---
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1936 г . . --- ~ ---
8 . В с е г о
1 я н в а р я  1935 г . . 301 1268 894 2463 77 123
И ю н ь  1935  г . • 205 1195 935 2335 95 192
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г. 170 110 0 961 2331 105 17J
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Н е т е л и Телки не покрытые
Т е л к и  д о  
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7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 .17 1 8 1 9 2 0 2 1
1 7 8
•
2 7 5 4 2 3 9 6 5 8 5 8 9 3 7 8 8 5 9 6 4 7 9 3 0 8 4 8 3 1 8 1 9 1 2 3 0 8 0
4 8 1 3 0 2 2 2 1 8 5 8 4 8 7 3 4 7 8 8 8 2 1 0 1 — — 3 1 8 1 0 Q , ' 6 7 5 7 7 5 3 4 7 5
4 5 5 2 9 4 7 2 2 3 1 8 1 2 1 1 9 3 8 4 8 6 1 1 3 2 1 6 1 1 1 0 9 7 6 4 1 6 3 9 2 7 3 5 0 6
— 1 1 1 7 3 1 2 3 3 3 1 7 3 2 0 5 6 0 1 7 3 1 1 7 5 2 1 4 1 3 8 9 4 3 7 2
— — — 7 3 9 2 2 4 2 2 9 4 — — 6 9 2 1 7 1 2 0 5 4 2 2 2 5 5 8 3 2
— — — 5 8 9 7 2 2 8 8 1 2 0 3 8 4 3 9 2 6 6 1 8 3 5 2 7 0 2 1 0 5 5 3 1 2
— 3 4 3 3 3 — 3 1 0 6 3 6 3 8 7 0 4 7 4 2 0 6
— 2 3 2 3 — — 7 4 3 2 —
9 5 3 3 3 8 9 9
— 1 7 1 6 — — 1 3 2 2 7 2 8 2 2 4 2 6 7 8
— 3 3 — — — 8 6 2 3 6 7 3 4 7 4 1 1 4 5
— — — — 1 1 0 1 0 3 5 — — 2 0 6 7 2 7 8 2 1 7
— 3 3 — — 5 2 1 3 1 3 2 8 5 3 8 1 1 3 3 6 1 4 9 4 5 1
— 4 9 4 9 7 — — 5 0 — 1 — — 2 7 — 2 7 8 5
1 5 9 5 8 6 1 5 5 3 — — — 7 2 1 7 1 9 9 1
1 9 6 9 4 5 5 1 3 2 4 1 2 ‘— 1 5 6 1 1 9 8
— 2 3 2 3 4 9 ■ У  4 9
1 7 8 2 8 4 1 2 4 8 2 5 9 6 9 6 4 1 2 3 4 3 4 2 4 2 2 9 4 9 9 2 7 2 2 1 3 7 £ 0 6 2 4 4 3 7 8 8 8
4 8 2 3 1 0 4 2 2 6 6 8 5 4 8 2 8 9 2 3 5 0 3 2 0 2 — — 1 0 4 6 2 8 4 2 8 5 1
3 1 3 5 9 7 1 4
4 5 6 3P63 2 3 4 4 8 7 2 1 2 8 4 9 0 3 4 1 8 2 6 8 5 8 2 4 7 4 2 2 2 7 3 9 4 7 9 3 2 1 8 9 4 4 5
ю з
Р А Й О Н
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е
д а ю т с я  ид ;оги
• /  '
г ■’



































ки В с е г о
о в е ц
ѵ / 2 2 23 24 25
1 я н в а р я  1935 г .  . 1889 .  3319 3 1 0 8 - 5 2 0 8
1. К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­ И ю н ь  1935 г . . 4101 446 5 3989 '  856 6
р о д у
1 я н в а р я  1936  г .  . 296 5 4042 3 8 1 0 7007
1 я н в а р я  1935 г .  . 15 7 0 2268 223 7 3 8 3 8
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л . Т О З 'о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935  , г .  . 2826 2801 27 1 9 5627
л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  193 6  г . 273 3 3 02 3 2 9 9 8 5 750
1 я н в а р я  1935  г. 33 53 47 86
3. Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935  г .  . 16 14 14 30
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  193 6  г .  .
1
13 9 9 22
1 я н в а р я  1935 г . 27 49 49 76
4 . Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е
и п р о ч и е  х о з я й с і в а И ю н ь  19 3 5  г. 59 54 50 113
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г. 77 204 199 281
5 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г . 13 104 83 117
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935  г . . 81 82 78 163
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1 9 3 6  г .  . 2 0 8 7 28
1 я н в а р я  1935 г . .
6. В  т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г .  - — — — —
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936  г . . — — — —
1 я н в а р я  1935 г .  .
7 .  И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­ '
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь  1935  г . . — — — —
( .к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936  г. — — — ---
1 я н в а р я  1935  г .  . 35 3 2 5793 5524 93 2 5
8 . В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  193 6  г . . 7083 7416 68 5 0 14499





Е К А Т Е Р И Н О В С К И  Й























































































27 28 29 30 31 32 33 34 35
__ — 283 626 296 25'» 1205 2 1
7 7 1038 374 530 460 1942 — —
4 4 721 755 710 590 2186 2 1
4 12 16 630 248 48 34 926 — —
18 14 32 1 389 293 78 68 1760 — —
19 21 40 2078 1060 308 226 3446 — —
6 13 19 15 4 — — 19 18 18
2 3 5 12 4 — — 16 — —
4 2 6 50 24 2 2 76 — —
2 2 71 43 16 12 130 — —
2 3 5 90 48 6 5 141 — , —
6 6 12 254 129 48 ~  39 431 4 4
— — 31 5 8 7 44 — —
— — 30 25 18 17 73 — —







: __ : : __ __ — —
— — — - — — — — —
— — — — — — — — —
10 27 37 1030 926 368 303 2324 20 19
22 27 49 2529 744 632 5 5 0 3935 — —
29 33 62 3116 1994 1081 866 6191 6 5
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и * ~
V  J*
_____________________ Л _
В з р о с л ы е  с т а р ш е  
3 -х  л е т
О Ш  Я
























1 . К о л х о з ы  
( в к л ю ч а я  ф е р м ы )  
п о  с е л у  и г о р о д у
2 .  К о л х о з н и к и  
(вкл . ч л . Т О Зов) 
по  с е л у  и  г о р о д у
3 .  Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с т н .)
4 . Рабочие,' служащие 
и прочие хозяйства 
(сельской местности)
5 . В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о о п е ­
р а т и в н ы е  х о з - в а
6 .  В т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
7 .  Индивидуальн. вла­
дельцы скота в городах 
(крове колхозников)
И ю н ь
я н в а р я  1935 г. 
ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936 г. 
1 я н в а р я  1935 г ,  
И ю н ь  1935 г . .
1 я н в а р я  1936  г. 
1 я н в а р я  1935  г 
И ю н ь  1935 г . .
1 я н в а р я  1936 г . 
1 я н в а р я  1935 г . 
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1 9 3 6  г .  
1 я н в а р я  19 3 5  г . 
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936  г. 
1 я н в а р я  1935 г . 
И ю н ь  1935 г . .
1 я н в а р я  1936 г. 
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935 г .
1 я н в а р я  1936  г. 
1 я н в а р я  1935 г . 
И ю н ь  1935 г .




















































1175  1259 
115 8  1287 
1161 1263
2 3368  


































8 6 j 179 
1 1 9 1 148
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Н е т е л и Телки не­покрытые
Т е л я т а  д о  








































































7 8 9 10 11 12 1* 14 15 16 17 18 19 20 21
145 27 4 5 2407 507 85 388 467 51 53 ■s 26 114 6 4 6 67 713 2404
441 2 9 6 5 2287 722 4 0 442 497 135 — — 379 243 З Н 554 2 7 6 9
397 28 7 5 25 1 4 767 72 414 5 7 6 136 100 52 300 435 176 611 3 0 2 8
— 1 1 — 2 29 1942 103 172 47 240 784 321 1105 3 6 4 0
— 1 1 4 10 262 20 5 6 U 4 — — 615 210 1602 1812 4 8 7 3
— 3 2 18 7 147 2 1 1 5 288 295 54 228 1291 5 5 8 1849 £001
2 81 78 2 2 8 155 5 5 2 19 84 .  21 105 3 0 3
5 48 42 2 3 18 116 4 - — 21 14 85 99 2 6 3
2 17 14 3 2 7 6 6 6 7 4 12 39 28 67 174
1 32 3 0 1 — 4 2 9 5 16 14 4 15 108 54 162 511
3 32 28 — 8 51 3 4 9 22 — — 95 43 271 314 8 3 9
4 48 41 6 5 37 4 4 8 51 85 25 79 2 5 8 ' 115 373 1109
17 238 199 605 74 332 24 8 0 2 5 5 — — 742 5 2 3 4 6 3 989 5477
22 278 173 629 7 0 667 24 9 3 157 — — 598 791 1264 £055 6 6 6 9
24 308 178 592 116 662 24 2 8 103 95 — 3 745 491 1236 533 5
17 225 186 605 74 332 24 7 5 255 — — 741 522 4 6 6 988 5 4 7 0
14 192 105 596 6 9 294 24 5 4 155 — — 500 790 1247 2037 6 1 0 5
15 174 64 550 65 296 235 0 103 182 — — 667 4 7 3 1140 4 6 8 6
— — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — - — —  - — — : — — —
165 3097 27 1 5 1115 163 761 533 9 430 244 79 И ЗО 2145 929 3074 12335
471 33 2 4 2 5 3  і 1357 131 1140 5511 432 — — 1708 1301 3533 4834 15413
427 3251 2389 1386 2 0 2 1267 5633 584 682 135 622 2768 1368 4136 146 7
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  іугібги 
_____________ V




гЬ °  СК ef
ф
і  <0
О I  §  й 0.0
n g  u
m  S  _
иa  х  
X X 
( -  
Е  га 
О  Е  и„  га
Ю с;
В с е г о
о в е ц
1 . К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я )  
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­
р о д у
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л . Т О З 'о в )  п о  
с е л у  и г о р о д у
3 .  Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
4 Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и  п р о ч и е  х о з я й с т в а  
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
5 .  В с е г о  
г о с у д а р с т в е н н ы е  и 
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
6 .  В  т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
7. И н д и в и д у а л ь н .  в л а -  
д е л ь н ы  с к о т а  в  г о р о д а х  
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь ’ 193!) г .
1 я н в а р я  1936 г. 
1 я н в а р я  1935 г . 
И ю н ь  1935 С.
1 я н в а р я  1936 г .  
1 я н в а р я  1935 г- 
И ю н ь  1935 г.
1 я н в а р я  1936 г. 
1 я н в а р я  1935 г . 
И ю н ь  1935 г .
1 я н в а р я  19 3 6  г . 
1 я н в а р я  1935 г . 
И ю н ь  1935  г.
1 я н в а р я  1936 г . 
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935 г.
1 я н в а р я  1936 г .  
1 я н в а р я  1935 г . 
И ю н ь  1935  г .
1 я н в а р я  19 3 6  г, 
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935  г .
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З И Я Н Ч У Р И Н С К И Й






















































































26 27 28 29 30 31 32 3 3 34 35
92 И З 205 198 129 121 99 4 4 8 — — '
143 152 295 2 7 9 196 190 162 6 6 5 — —
123 169 292 322 291 315 252 9 2 8 — —
84 111 195 97 66 7 6 170 — — -
170 155 325 554 82 40 34 676 — —
156 224 380 1133 343 191 154 1667 - —
10 9 -- 19 4 1 — — 5 — —
9 6 15 9 3 — — 12 — —
о 6 И 60 9 5 3 74 — —
10 14 24 115 2о 38 38 174 1 1
31 29 60 - 184 28 31 '2 3 243 2 2,-
16 42 58 5 0 8 152 6 ? 51 /  722 2 г
— — — 59 32 70 41 161 — —
684 523 1207 191 34 112 102 3 3 7 — —
— — — 217 36 179 111 4 3 2 — —
— — — 59 32 70 41 161 — —
3 2 5 36 — 33 30 69 — —
— — — 167 32 139 74 3 3 8 — —
— — — — — — — — - - 11
— — — — — — — — — —
— — - — — — — ‘ — — —
196 247 443 473 248 236 184 957 1 1
1037 865 1902 1217 343 373 321 1933 2 2
300 441 741 2 2 4 0 831 752 571 3823 2 Z
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и
л
В з р о с л ы е  с т а р ш е  
3 - х  л е т
0  Ш  А  
































1 2 3 4 5 6
1 . К о л х о з ы 1 я н в а р я  1935 г .
.187 9 1 3 596 1696 61 44
( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г . . . 90 8 6 8 687 1645 49 57п о  с е л у  и  г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г . 77 8 49 650 1576 64 78
2. К о л х о з н и к и 1 я н в а р я  1935 г .  .
- - 4 1 — —
( в к л ю ч .  Т О З 'о в ) И ю н ь  1935 г . и ' — — 1 1 __ —
п о  с е л у  и  г о р о д у
і 1 я н в а р я  1936 г .  . — 5 8 13 — —
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935 г . 1 2 2 7 30 — —
И ю н ь  1935 г . . л  з 10 5 18 — —
( с е л ь с к и х  м е с т н .) «г
1 я н в а р я  1938 г . 1 13 8 22 —
4  Рабочие, служащие
1 я н в а р я  1935 г . 4 11 12 27 — —
и прочие хозяйства И ю н ь  1935  г . __■ 2 1 3 _ —
(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 г . 16 38 20 74 1 2
1 л н в а р я  1935 г . 14 72 71 157 2
5 .  В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и  к о п е - И ю н ь  1935  г . . 10 6 0 80 150 2 22
р а г и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г . 14 6 9 102 185 — 22
1 я н в а р я  1935 г . 10 5 8 63 131 26 . В  т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г . . 10 56 65 131 2 22
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . 9 55 60 124 - - 22
7 . Индивидуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г .  . — — — — — —
дельцы скота в город. И ю н ь  1935 г. . , _ _ - —
(кроме колхозвиков)
1 я н в а р я  1936 г. --- — --- --- —
8. В с е г о
1 я н в а р я  1935 г . . 206 1022 687 1915 61 46
И ю н ь  1935 г . 103 9 4 0 774 1817 51 79
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г . 108 974 7S8 1870 65 102
н о














Н е т е л и Телки не докры ты е
Т е л я т а  д о  
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.7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21
65 1807 172 6 301 62 312 420 49 57 34 131 505 13 518 1950
361 • 211 2 1665 523 54 365 4 8 2 179 — — 194 142 393 535 2 3 3 2
332 2 0 5 0 1581 580 8 6 345 488 144 108 5 109 565 72 637 250 2
0
— 5 5 — 3 35 1908 78 94 52 157 862 185 1047 3 3 7 4
— 1 1 — 2 182 1984 61 — — 439 266 1579 1845 4513
— 13 13 3 4 52 2005 112 371 26 140 1378 309 1687 4 4 0 0
— 30 30 13 — - 1 82 7 3 — 3 34 8 42 151
2 2 0 17 — — 18 89 2 — — 19 11 69 80 2 0 8
— 22 22 2 — 3 35 1 7 — 7 22 3 25 80
— 27 27 - — 1 138 1 1 0 1 5 3 8 3 41 197
— 3 3 — — 4 134 12 — — 21 23 99 122 293
6 83 5 8 — — 9 334 19 60 7 22 194 45 239 690
22 181 157 237 35 150 667 82 2 0 — 98 306 120 426 1715
28 202 146 253 22 337 714 153 — — 96 И З 3 6 8 481 2056
42 249 177 253 18 273 778 43 43 2 61 219 165 384 1855
22 155 131 236 35 150 6 6 3 81 20 — 98 291 120 411 1694
27 182 127 253 22 334 705 153 — — 93 И З 359 472 2032
39 185 119 235 17 135 755 43 33 1 58 212 162 374 1651




— --- --- --- --- --- ---
88 2110 1945 611 100 499 3221 217 184 87 394 1745 329 2 0 ’ 4 7387
391 2338 1832 776 78 9 0 6
СООСО 407 — — 769 555 2508 3063 9402
380 2417 1851 838 108 682 3 6 4 0 319
111
589
, ; 4 *
339 2378 594 2972 9527
К а т е го р и и
х о з я й с т в
1. К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я  
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­
р о д у
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ч а я  
ч л -  Т О З ‘о в )  п о  с е л у  и 
г о р о д у
3. Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
4 . Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и  п р о ч и е  х о з я й с т в а  
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
5 . В с е г о  
г о с у д а р с т в е н н ы е  и 
к о п е р а т и в н ы е  х о з - в з
6 . В  т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
7. И н д и в и д у а л ь н  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х  
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и





































В с е г о
о в е ц
-  22 23 24 25
/  '
1 я н в а р я  1935 г. 949 1793 1688 2 7 4 2
И ю н ь  1 9 3 5  г . •  • 2475 2405 2234 4 8 8 0
1 я н в а р я  1936 г. 1731 2426 2314 4157
1 я н в а р я  1935 г. 4 3 5 810 786 1245
И ю н ь  -1935 г . . 1127 966 945 2093
1 я н в а р я  1936 г . 1 . 1158 1310 1247 2 4 6 8
1 я н в а р я  1935 г. . 6 21 21 27
И ю н ь  1935 г. • 31 44 43 75.
1 я н в а р я  1936 г. 6 19 17 25
1 я н в а р я  1935 г . 8 21 21 29
И ю н ь  1935 г . ,  . 35 31\ 31 66
1 я н в а р я  1936 г. 55 106 104 161
1 я н а а р я - 1935 г. 9 308 3 0 0 317
И ю н ь  1935 г. •  • 3 2 0 329 3 1 9 649
323 325 3 1 6 6481 я н в а р я  1936 г .
1 я н в а р я  1935 г. — 307 2 9 9
ЗС7
307 319 309 626И ю н ь  1 9 3 5  г . .
297 298 2 8 9 595
1 я н в а р я  1936 г .
1 я н в а р я  1935 г.
И ю н ь  1935 г . .
1 я н в а р я  1936 г .
1407 2953 2 8 1 6 4 3 6 0
1 я н в а р я  1935 г.
3 9 8 8 3775 3 5 7 2 7763
И ю н ь  1935  г. ,
327 3 4 1 8 6 3 9 9 8 74 5 9
1 я н в а р я  ) 9 : б г.























































































26 27 28 29 3 0 31 32 .3 3 34 35
/ — — — 152 172 101 84 425 2 2
— — 339 124 148 Ю З 611 2 2
— — 353 254 21С> 190 823 2
109 112 221 222 94 29 15 345 — -
240 1 74 414 4 8 0 65 46 26 591 — —
240 209 449 9 7 8 447 144 87 . 1569 — —
4 14 18 — 1 1 1 — —
И 5 16 8 3 — — 11 — —
28 20 48 14 12 4 3 3 0 3 —
3 3 6 18 15 5 4 38 — —
4 7 11 19 21 1 — 41 — —
29 4 0 6 9 158 117 36 22 311 14 12
— — — — 21 6 6 27 — —
— — — 42 32 47 44 121 — —
- - 7 7 92 43 51 44 186 — —
— — — — — — — — — —
— — — 38 32 47 44 117 — —
— — — 62 35 45 38 142 — —-
— — — — — — — - — — —
116 129 245 392 302 142 110 836 2 • 2
255 1 8 6 411 888 245 242 173 1375 2 2
297 2 7 6 573 1595 873 451 346 29 1 9 19 14
Р А Й О Н
Л 0  Ш  Я
К а т е г о р и и Д а т ы , н а  к о т о р ы е В з р о с л ы е  с т а р ш е  3 -х  л е т
М о л о д н 'й к



































- А ' 2 3 4 5 6
1 . К о л х с з ы  
( в к л ю ч а я  ф е р м ы )  
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935 г .  .




















2 .  К о л х о з н и к и  
( в к л .  ч л .  Т О З о в )  
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1 9 3 5  г .  
И ю н ь  1935 г. .




3. Е д и н о л и ч н и к и 1 я н в а р я  1935 г
л
9 22 35 66 — 1
( с е л ь с к и х  м е с т н .) И ю н ь  1935 г . . • 









4. Рабочие, служащие 
и прочив хозяйства 
(сельской местности)
1 я н в а р я  1935 г . 
И ю н ь  1935 г .  .














5 . В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и  к о о п е ­
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935 г . .



















6 .  В т о м  ч и с л е 1 я н в а р я  1935 г . 1 13 4 2 56 1
с о в х о з ы
И ю н ь  1935 г. .












7 .  Индивидуальн. вла­
дельцы скота в городах 
(кроме колхозников)
1 . я н в а р я  1935 г.
И ю н ь  1935 г .
.
1 я н в а р я  1936 г.
—
8 .  В с е г о 1 я н в а р я  1935 г . 9 4 397 6 0 0 1091 35
50
п о  р а й о н у
И ю н ь  1935 г .
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
38 892 784 2438 65 415 575 114 69 46 167 900 67 967 4856
152 985 703 2526 98 504 648 161 — — 439 210 495 705 5081
146 916 669 2339 53 545 713 132 112 30 216 1001 154 1155 5295
— — — 1 1 10 12 86 62 115 42 160 695 146 841 2518
— — — — 6 139 1434 84 — — 350 179 1116 1295 3308
— 1 1 2 9 ь9 1416 110 192 29 209 932 248 1180 3196
2 69 66 4 — 5 125 —■ 2 6 10 59 19 78 230
о 41 36 3 1 28 157 9 — — 3-1 39 104 143 375
5 51 46 8 2 16 156 24 18 7 12 95 22 117 360
— 9 9 1 2 9 477 22 26 6 32 170 82 252 827
5 64 45 52 11 79 479 90 — — 162 112 871 483 U 56
4 47 41 4 2 40 711 78 109 24 98 347 163 510 1576
8 254 210 711 39 393 1285 151 — 21 398 615 26 641 4179
і 5 180 158 620 46 755 1691 130 — — ■ 500 46 896 942 4684
12 246 ‘216 620 40 203 1531 68 3 4 129 і256 22 1278 3876
8 65 56 381 34 11 1676 142 — — 261 517 23 540 3015
И 73 55 370 40 275 1610 35 — — 349 — 856 856 8535
4 69 57 324 31 146 1453 32 2 106 666 666 2760
48
%
1224 1099 3155 107 832 4288 349 212 121 767 2439 340 2779 12610
177 1270 942 3201 162 1505 4409 474 — — 1485 586 2982 3568 14804
І07 1261 973 2973 106 853 4527 412 434 94 664 3631 609 4240 14303
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и


































ки В с е г о
о в е ц
22 23 24 25
1 я н в а р я  1935 г . 1480 5199 5 003 6679
1. К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­ И ю н ь  1 9 3 5  г. 6315 6199 5999 12514
р о д у
1 я н в а р я  1936  г. 2965 5722 .5 6 1 2 8687
1 я н в а р я  1935  г. 159 327 3 2 3 486
"2. К о л х о з н и к и  ( в к л ю ч а я
ч л .  Т О З ‘о в )  п о  с е л у  и И ю н ь  1935 г . 434 467 4 6 2 901
г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г . 560 667 653 1227
1 я н в а р я  193 5  г. 5 17 17 22
3 . Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г. 37 37 37 74
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  193 6  г. 29 40 39 69
1 я н в а р я  1935  г . 47 54 54 101
4 . Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е
и п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю и ь  1935 г .  . . 196 180 176 376
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г. 126 250 2 4 0 376
1 я н а а р я  1935 г . 83 780 677 863
5. В с е г о
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г . о 418 548 5 2 5 966
к о п е р а т и в н ы е  х о з - в з
1 я н в а р я  1936  г. 138 630 6 0 3 768
1 я н в а р я  1935 г. 2 8 22 20 50
6 . В  т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г . 13 42 33
кг55 j
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г . 22 341 3 3 0
366
7 . И н д и в и д у а л ь н  в л а ­ 1 я н в а р я  1935 г .
— ---
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь  1935 г . — ---
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  193 6  г .
1774 6377 6 о 7 4 8151
8 . В с е г о  п о  р а й о н у 1 я н в а р я  1935  г.
14831
И ю н ь  1935 г. 7401 7431 719 9
1 я н в а р я  19 3 6  г. 3 8 1 8 7 309 7 1 4 7
11127
н е























































































26 27 23 29 30 31 32 33 34 35
327 664 991 221 173 206 164 600 81 76
9 5 832 1747 37С 147 234 207 751 77 73
437 718 1155 301 292 312 266 905 76 72
14 31 45 133 27 3 3 163 — —
64 63 127 532 78 14 10 6 2 4 — —
107 148 255 956 210 147 128 1319 — —
8 17 25 2 1 — — 3 5 5
12 9 21 57 16 1 1 74 — —
16 16 32 90 З і 7 4 128 — —
35 63 98 56 36 1 1 93 — —
78 05 143 199 50 18 18 267 4 4
53 95 148 52т 244 9 0 70 858 — —
7 28 35 50 12 80 59 142 26 23
15 13 28 133 56 67 58 256 21 21
11 20 31 74 30 155 130 259 23 23
— — — 2 0 — 17 15 37 21 18
•— — 6 0 — 21 17 81 17 17




— — — — — — —
391 803 1194 462 249 290 227 1001 112 104
1081 982 206 6 129 і 347 334 294 19 7 2 102 98
624 997 1621 1945 813 711 598 3 4 6 9 99 95
Л О Ш  А
К а т е г о р и и Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е В з р о с л ы е  с т а р ш е  3 -х  л е т М о л о д н я к








































( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г .
163
Л 1
1426 1141 2745 167 132
п о  с е л у  и  г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г . 1381 1112 2656 175 И З
2. К о л х о з н и к и 1 я н в а р я  1935 г .
ж
— — — — —
( в к л ю ч .ч л .Т О З 'о в ) И ю н ь  1935 г . __ __ __ — __ __
п о  с е п у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г . 1 1 2 4 — —
3 .  Е д и н о л и ч н и к и 1 я н в а р я  1935 г . 9 36 16 61 1 1
( с е л ь с к и х  м е с т н .)
И ю н ь  1935 г . 4 24 16 44 __ 2
1 я н в а р я  1936 г . 8 20 7 35 2 —
4. Рабочие, служащие
1 я н в а р я  1935 г . 1 8 — 9 — 1
п прочие хозяйства И ю н ь  1935 г . . 1 —. 3 4 — —
(сельской местности^
1 я н в а р я  1936 39г . 3 20 16 2 1
5. В с е г о  г о с у д а р ­
1 я н в а р я  1935 г . 30 159 221 410 14 8
с т в е н н ы е  и к о п е - И ю н ь  1935 г . . 26 156 213 395 15 17
р а т п в н ы е  х о з - в а
148 12 341 я н в а р я  1936 г . 22 23  л 400
6. В т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г . 12 130 152 296 14 6
И ю н ь  1935 г . . 1В 128 143 284 14 17
с о в х о з ы
м 1 я н в а р я  1936 г . .
10 123 139 272 12 33
7. Индивидуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г . . — — — — — —
дельцы скота в город. И ю н ь  1935 г . .
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1936 г\ . — — — — ---'
8 . В с е г о
1 я н в а р я  1935 г . . 317 1634 129 3246 140 162
И ю н ь  1935 г . 209 1606 1373 3 188 182 151
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936
■
г .  . 197 1 570 1367 3134 191 148










































































Н е т е л и Телки не покрытые
Т е л я т а  д о -  
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1-7 18 19 20 21
99 31 4 2 2815 678 71 612 8S2 26 109 — 112 712 74 786 3276
620 3664 2732 858 257 595 911 100 — — 219 180 601 781 3721
558 3502 2695 1027 81 414 882 72 117 3 147 643 120 763 3506
— --- — 1 1 61 2684 112 254 86 302 1365 351 1716 5217
— — — 5 456 2997 78 — — 914 189 259 9 2788 72 3 8
— 4 3 4 8 162 2860 229 488 68 232 2256 437 2693 6744
3 66 61 — — 8 139 5 13 9 1C 62 23 00 о» 2 6 9
7 53 44 5 2 13 184 5 — — 42 35 142 177 428
2:~ 39 36 — — 12 92 13 16 3 12 60 18 78 226
— 10 9 — - 1 323 10 35 4 20 117 56 173 566
— 4 4 — 3 19 393 1 — — 68 48 3 0 6 354 833
4 46 34 — — 12 630 30 87 8 51 343 125 468 1286
31 4 6 3 410 323 49 140 609 64 И 50 83 231 140 371 1700
66 493 882 385 81 194 639 130 — — 92 328 279 607 2131
63 509 396 372 64 126 603 154 18 101 72 276 158 434 1944
31 346 296 282 45 116 457 60 И 44 81 183 122 305 1401
62 377 274 324 83 100 514 125 — — 57 153 198 351 1554
58 375 2 6 9 328 63 Д 0 9 509 4 4 16 — 72 158 154 312 1453
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — 5 —
133 3681 3295 1002 121 822 4637 217 422 149 527 2487 644 3131 11028
693 4214 3162 1248 351 1277 5124 314 — — 1335 780 3927 4707 14356
627 4 100 3 1 6 4 1403 153 726 5067 4 98 726 183 514 3578 858 4436 13706
Р А Й О Н
0  В И Ы
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
\































ки В с е г о
о в е ц
• 32 23 24 25
1 .  К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я )  
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­
р о д у
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935 г.













2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л .  Т О З 'о в )  п о  
с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935 г.











6 6 9 4
6256
3 .  Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1935 г. . 
И ю н ь  1935 г .













4 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и п р о ч и е  х о з я й с т в а  
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935 г . , . 













5 .  В с е г о  
г о с у д а р с т в е н н ы е  и 
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1935 г. 603 3 11269 10318 17302
И ю н ь  1935 г .









6 . В  т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г. 









с о в х о з ы 1 я н в а р я  1936 г . 794 12379 10534 13173
7. И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х  
(к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935  г.
1 я н в а р я  19 3 6  г,
— — — —
1 я н в а р я  1935 г. 9068 16440 15248 25508
8 .  В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г . 16992 24234 20575 41226
1 я н в а р я  1936 г- 5578 2088 17614 25666
К А Ш И Р И Н С К И Й Г
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26 27 28 ' 29 30 31 32 33 34 35
4 1 2 16 191 156 і е о ,1 9 9 507 13 И
10 13 23 299 129 223 198 651 11 11
7 8 15 349 177 233 194 759 12 8
41 5 8 99 256 69 3 1 328 — —
93 7 0 163 564 87 16 5 067 — —
95 101 196 1529 569 127 77 2225 — —
48 4 2 90 12 1 — — 13 13 9
52 38 90 24 7 3 3 34 2 2
20 4 0 60 66 34 3 2 103 11 10
3 19 22 123 41 — — 164 — —
25 22 47 241 46 18 16 ЗС5 • — —
37 47 84 578 246 58 51 882 17 15
— — — 173 47 103 81 323 2 2
— 7 7 97 28 73 61 198 2 2
— 11 11 108 157 178 156 443 2 2
— — — — 25 27 13 52 2 2
— — — 18 15 34 28 67 2 2
— — — 59 82 59 51 200 2 2
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
96 131 227 755 313 267 222 1335 28 22
108 150 S30 1225 297 333 283 1855 15 15
159 207 366 2630 1183 599 480 4412 42 35
*
К а т е г о р и и
х о з я й с т ^
/
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и
Л
В з р о с л ы е  с т а р ш е  
3 -х  л е т
О  Ш  Л  




































1 2 3 4 5 6
1. К о л х о з ы
1 я н в а р я  1935 г .  . / щ 735 874 1664 286 78
( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г  . •52 709 851 1612 Ю б 85
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 82 714 799 £  1595 67 65
1 я н в а р я  1935 г .  . _ 1 _ 1 3
2 .  К о л х о з н и к и
( в к л .  ч л .  Т О З 'о в ) И ю н ь  1935 г .  . — — — — — —
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . — 2 1 3 — —
1 я н в а р я  1935 г .  . 1 5 7 13 1 _
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г .  . 1 4 4 9 — .—
( с е л ь с к и х  м е с г н .) ,т‘
1 я н в а р я  1936  г .  . — 1 1 2 — —
1 я н в а р я  1935 г .  . 51 129 187 367 13 34 . Рабочие, служащие
и прочие хозяйства И ю н ь  1935  г .  . 10 110 182 302 6 7
(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 г .  . 25 * 1 8 8 251 464 15 9
1 я н в а р я  1935 г .  . 75 2 2 0 362 657 23 195. В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о о п е ­ И ю н ь  1935 'г .  . 88 245 395 728 ' 1 2 17
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г .  . 80 264 442 786 27 29
1 я н в а р я  1935 г .  . 54 184 263 501 20 176 .  В  т о м  ч и с л е
И .о н ь  1935 г .  . 47 171 231 449 7 9
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г 50 184 266 500 17 10
7. Индивидуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г .  . — — — — — —
дельцы скота в городах И ю н ь  1935 г .  . — — — __ __
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1936 г .  . --- — — --- —■
8 . В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 182 10 9 0 1430 2702 326 100
И ю н ь  1935 г .  . 151 106S 1432 2651 124 109
п о  р а й о н у
* 1 я н в а р я  1936 г .  . 187 1169 1494 2850 109 103
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
65 209 3 1811 2240 130 538 1204 202 29 14 479 1105 270 1375 6211
184 1987 1504 2211 211 695 1217 363 — —■ 748 380 860 3 240 6 6 8 5
192 1919 1548 2330 69 698 1327 499 67 66 618 144! 328 1769 7443-
— 4 4 — — 15 1309 114 ИЗ 75 233 515 154 669 го  28
— — — — 1 146 1439 172 — — 488 138 1093 1231 3477
— 3 3 '1 8 45 1394 213 118 75 274 649 211 860 2 9 8 8
— 14 13 — — 1 50 — 2 4 5 20 6 26 8 8
1 10 9 — — 3 25 3 — — 7 3 ,  17 20 58
— 2 2 — — — 21 2 1 1 1 13 1 14 40
5 388 376 2 5 35 1041 44 51 35 97 4 7 9 88 537 1877
34 349 318 14 — 125 1132 97 - — 291 286 632 918 2577
34 522 457 17 6 72 1468 234 184 91 189 762 177 939 3200
41 740 660 1163 135 523 3771 735 5 174 762 923 1246 2169 9437
. 94 851 724 972 190 1683 4155 335 — — 1167 465 2347 2812 11314
77 919 704 1148 134 919 3597 458 229 1 316 1429 236 1665 8467
21 559 504 987 129 385 3367 718 — 174 734 765 1197 1962 8456
52 517 449 883 98  1443 3863 312 — — 1092 427 2196 2623 10314
61 588 421 966 120 593 3317 419 198 — 223 1164 180 1344 7180
-- — '  — — — — — — — — — — — — —
— — __ — — — — — — — — — — —
111 3239 2864 3405 270 1112 7375 1095 200 302 1576 3042 1764 4806 20141
313 3197 2555 3197 402 2652 7968 970 — — 2701 1272 4949 6221 24111
303 3365 2714 3496 217 1734 
1 •
7807 1406 599 234 1398 4294 953 5247 22138
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
О В Д Ы
д и іь і ,  н а  к и ш р ы к
































ки Е с е г о
о в е ц
1 . К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я  
ф е р м ы )  п о  с е л у  и  г о ­








1 1 0 4 6
И ю н ь  1935 г .
У  У* 
/  • 69 6 0 10310 9908 17300
р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 4843 8873 8571 13716
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л . Т О З 'о в )  п о  с е ­
1 я н в а р я  1935 г .  . 794 1386 1378 2 1 8 0
И ю н ь  1935 г . . 1610 1941 1924 3551
л у  и  г о р о д у
1 я н в а р я  1933 г . 8 5 ? 2074 2054 2931
3 . Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935 г .  . 1 16 16 17
И ю н ь  1935 г . • 1 7 8 8 15
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1936 3 10 13г ; ,  . 10
4 . Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е
1 я н в а р я  1935 г .  . 37 238 234 275
и  п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю н ь  1935 г . . 178 232 2 2 4 4 1 0
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 112 390г .  . 4С0 512
5. В с е г о
1 я н в а р я '1935 г .  . 216 353 342 5 6 9
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г . • 2 8 3 481 464 764
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 504г .  . 982 544 1526
6 .  В  т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г .  . __ 98 98 9 8
И ю н ь  1935 г . 1 1 4 94 94 2 08
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . 8 6 6 —  ' — 8 6 6
7 . И н д и в и д у а л ь н  в л а ­
1 я н в а р я  1935 г .  . _ __
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь  1935 г . • — __ — —
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936 г .  . — — — ---
1 я н в а р я  1935 г .  . 4177 9910 9572 14087
В . В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г . • 903 8 1300.2 12628 2 2 0 4 0
1 я н в а р я  1936 г .  . 6797 11901 11529 18698
К О 3  Ы С В И
•»






























































































26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
240 441 681 370 492 294 261 1 1 5 6 4 4
535 637 1172 1029 454 298 407 1981 5 5
4 1 9 524 973 620 706 510 370 1836 9
9-
4 6 140 186 2 0 0 156 1 1 357
. . . —
215 181 3 9 6 568 94' 83 59 745 — —
103 238 341 1357 322 143 108 1822 — -—
2 — 2 3 1 — — 4 —
—
2 4 6 8 1 — — 9 —
—
1 1 2 6 5 1 1 12 2
2:
10 39 4 9 140 188 29 25 357 3
3-
46 44 9 0 445 77 41 27 563 —
—
22 85 107 8 72 284 172 113 132 8 2
2
4 2 6 320 334 260 2 28 914 3
3
102 82 СО 7 5 8 297 383 281 1438 7
7
6 10 16 2 1 5 243 ? 486 343 944 4
4
----- ___ — 23 75 73 68 171 —
—







302 622 924 1033 1171 584 515 2788 10
10.
900 948 1848 2808 923 1005 774 4 7 3 6 12
12
581 858 1439 30 7 0 1560 1312 935
■' V,
5942 17 17
Р А Й О Н
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
*
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и
Л
В з р о с л ы е  с т а р ш е  
3 -х  л е т
О  Ш  Я  


































1 2 3 ■4 5 6
1 я н в а р я  1935 г .  . / "  96 637 487 1220 78 110
1. К о л х о з ы /
{ в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г .  . •Г  74 654 503 1231 102 49
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  / 68 639 504 1211 108 14
1 я н в а р я  1935 г .  .
2  К о л х о з н и к и
( в к л  ч л .  Т О З 'о в ) И ю н ь  1935 г .  . . — — — — __
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . — — 1 1 — —
1 я н в а р я  1935 г .  . 2 4 1 7 .
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г .  . —. __ 2 2 --- __
( с е л ь с к и х  м е с т н .)
1 я н в а р я  1936 г .  . — — — і  — --- —
1 я н в а р я  1935 г .  . 3 34 .  Р а б о т е , суш ащ ие
и прочие хозяйства И ю н ь  1935 г .  . — __ __ __ --- .
(сельской местности)
1 я н  з а р я  1936 г .  . — — — — --- —
1 я н в а р я  1935 г .  . 3 4 22 295 .  В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о о п е ­ И ю н ь  1935 г .  . 6 6 32 44 --- __
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г  . . 8 4 32 44 --- —
1 я н в а р я  1935 г .  . __ __
6 .  В  т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г .  . --- — __ * __ __
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . --- — — --- --- —
7 . Индивидуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г . . — — — — — —
дельцы скота в город. И ю н ь  1935 г .  . ---
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1936 г .  . --- — — — --- —
8 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 101 648 510 1259 78 110
И ю н ь  1935 г .  . 80 660 537 1277 102 49
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г .  . 76 643 5 Л 1256 108 14
Н И  Ч К А С С К И Й















































































Н е т е л и Телки не покрытые
Т е л я т а  д о  
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1Н 19 20 21
17 1425 1288 87 64 303 486 46 97 4 72 519 7 526 1685
167 1549 1221 258 61 347 566 99 — - 227 75 539 614 2172
169 1502 1279 266 7о 291 572 92 149 — 76 782 38 820 2341
— — — — — 7 1429 47 130 20 71 399 62 461 2165
— — — 3 — 74 1555 50 — - 307 65 1105 1170 3159
— 1 1 — 2 24 1497 66 226 4 57 851 88 939 2815
- 7 7 - — — 23 1 3 — о 12 3 15 44
— 2 о — — 2 12 —■ — — 4 10 10 28
— — — — — — 17 1 — — 2 И 3 14 34
3 3 — — 1 102 1 9 — 5 18 5 23 141
— — — 1 — 4 80 3 — — 8 2 59 61 157
- — — — 1 1 144 6 20 1 — 62 9 71 244
— 29 29 — — 3 8 — — — 1 1 — 1 13
— 44 44 — — 2 22 — — — 7 — 7 7 38
—
44 44 23 1 1 6 6 31
*7—
17 1464 1327 87 64 314 2048 95 239 24 151 949 77 1026 4048
167 1595 1267 262 61 4 2 9  2235 152 — — 553 142 1720 1862 5554
109 1547 1324 266 78 316^2253 1.66 396 5 135 1712 138 1850 5465
Р А Й О Н
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  








































В с е г о
с в е ц
22 23 24 25
1 я н в а р я  4 9 3 5  г .  . 187 396 366 583.
J .  К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­ И ю н ь  19 3 5 ^г. • 539 555 495 1094
р о д у
1 я н в а р я  19S6 г. . 477 585 531 1062
1 я н в а р я  1935 г . . 148 351 347 4 9 9
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л . Т О З 'о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935 г . 478 453 440 931
л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  Ід З б  г .  • 599 516 496 1115
1 я н в а р я  1935 г . . 2 7 7 9
3. Е д и н о л и ч н и к ! ? О
И ю н ь  19351 г. 1 2 2 О
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  193S г . . — 3 3 3
4 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е
1 я н в а р я  1935 г . . 5 9 8 14
21
и  п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю н ь  1935 г .  . 11 10 8
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г 14 22 22
36
5 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г. 1 5 5
6
Q
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г . . 2 4 4
к о о п е р а т и в н о й  х о з - в а 1 41 я н в а р я  1936 г. . 3 1
1 я н в а р я  1935 г. . — — — —
6 . В  т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г . . —
с о в х о з ы .
1 я н в а р я  1936 г . .
1 я н в а р я  1935 г , — — - —
7 . И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь  1935 г . . —
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936 г. — — — —
1 я н в а р я  1935 г . 343 768 733 1111
8 .  В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г . . 1081 1024 949
2055
1 я н в а р я  1936 г. 1093 1127 1056 2220
К И Ч Н А С  С К И Й





















































































26 27 28 2 9 30 31 32 > 33 34 35
__ __ __ 118 122 .83 72 323 — —
— — — 386 100 189 143 675 — —
— — — 57 378 222 187 657 — —
1 11 12 325 146 2 1 473 — —
9 17 26 197 168 31 20 396 — —
18 14 32 631 440 14 6 1085 — —
__ 2 2 9 1 — — 10 - —
__ _ __ __ __ __ __ — —
— — — 5 3 — — 8 —  ~ —
4 5 9 22 27 - - — 49 — —
4 2 6 24 17 — — 41 « —
—
1 1 2 68 60 7 5 1 3 5 * — —
— — __ 35 — 11 10 46 — —
— — — 23 10 22 20 55 — —
— — — 39 27 17 16 83 — —
— — — — — — ' — — — —
— —■ — — — — - — — —
— — — — — — — — —
— — __ — — — — — — —
— — — — — — — —  - — —
— — — — — — — — — —
5 18 23 * 509 296 96 83 901 — —
13 19 32 6 3 0 295 242 183 1167 — —
19 15 34 800 908 260 214 1968
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
1. К о л х о з ы  
( в к л ю ч а я  ф е р м ы )  
п о  с е л у  и г о р о д у
2 . К о л х о з н и к и  
( в к л .  ч л .  Т О З 'о в )  
п о  с е л у  и  г о р о д у
3 .  Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с т н .)
4 Рабочие, служащие 
и прочив хозяйства 
(сельской иестяостп)
5 .  В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и  к о о п е  
р а г и в н ы е  х о з - в а
6 .  В  т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
7 . Индивидуальн. вла­
дельцы скота в городах 
(кроме колхозников)
Л О Ш  Я
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е В з р о с л ы е  с т а р ш е  3 -х  л е т М о л о д н я к




















о  ч  
•- сч 




1 2 3 4 5 6
1 я н в а р я  1935 г . / 133 8 2 8 361 1322
86 106
И ю н ь  1935 г . . 88 908 469 1465 157 96
1 я н в а р я  19 3 6 г . 83 9 2 0 488 1491 130 5 0
1 я н в а р я  1935 г . —
И ю н ь  1935 г . . — — — — — —
1 я н в а р я  1936 г . — 1 — 1 — —
1 я н в а р я  1935 г . — — 2 2 —  . —
И ю н ь  1935 г . • — — — — — —
1 я н в а р я  1936 г . 2 4 6 12 — —
1 я н в а р я  1935 г . — 4 6 10 — —
И ю н ь  1935 г . - 1 13 14 28 1 —
1 я н в а р я  1936 г . 12 66 53 131 2 3
1 я н в а р я  1935 г . 13 33 35 81 7 12
И ю н ь  1935 г. . 17 36 57 110 8 5
1 я н в а р я  1936 г . 17 38 52 107 9 6
1 я н в а р я  1935 г . 9 21 24 54 6 11
И ю н ь  1935 г . . 9 22 32 63 8 5
1 я н в а р я  1936 г . 9 23 26 58 8 5
1 я н в а р я  1935
-с
И ю н ь  1935 г .
г .
_ _. ___ _ __
1 я н в а р я  1936 г . — ----- — — — —
1 я н в а р я  1935 г . 146 865 404 1415 93 118
И ю н ь  1935 г . . 106 957 540 1603 166 101
1 я н в а р я  1936 г .
12 0
114 1029 599 1742 141 59
Н Р.-П А Р Т И З А Н С К И Й































Н е т е л и
Телки но 
покрытые
Т е л я т а  д о  
1 г о д а с  2>-> я  






































































































7 8 9 10 11 12 т з 14 15і
16 17 18 19 20 21
56 1570 1327 251 33 142 354 59 60 17 49 3 60 36 369 1361
293 2011 1448 289 29 221 404 51 - — 173 84 309 393 1560
284 1955 1502 347 33 209 413 57 65 3 75 512 62 574 1776
— — — — 1 22 1403 21 84 22 81 466 112 578 2212
— — — — — 1 о о 1619 44 — — 397 146 1226 13?2 3532
— 1 1 1 5 51 1615 69 280 22 104 1024 244 1268 3415
— 2 2 — — — 6 1 — — 1 3 — '3 11
— —- — X 1 — 2 5 1 — — 2 — 4 4 15
- 12 12 — — — 7 2 — 1 1 6 2 8 19
— 10 10 — 1 1 2 5 0 14 13 3 22 64 '  19 83 '387
1 30 28 — — 18 362 10 — — 75 26 262 288 753
12 148 130 — 1 9 487 39 72 6 39 283 91 374 1027
7 107 87 178 15 19 250 43 11 16 1 206 81 287 820
16 139 107 173 40 142 340 15 — — 69 39 184 223 1002
15 137 108 165 16 43 250 2 25 12 25 145 58 2СЗ 741
5 76 60 162 4 2 85 43 — 16 — 36 12 48 360
11 87 61 159 30 — 126 15 — — 2 36 12 48 360
10 81 59 153 5 17 114 2 20 69 14 83 394
63 1689 1426 429 50 184 2263 138 168 58 154 1099 248 1347 4791
310 218 0 1583 463 69 483 2730 121 — — 716 295 1985 2280 6862
311 2253 1753 513 55 312 2772 169 442 44 244 1970 457 2427 6978
Р А Й О Н
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю  с я  и т о г и
0  В Ц Ы
К а т е г о р и и

































ки В с е г о
о в е ц
-









1. К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я  
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­
к /  
И ю н ь  1935 г .  . 1768 1665 1590 3433
р о д у
1 я н в а р я  19 3 6  г .  . 1158 1640 1571 2798
1 я н в а р я  1935  г .  . 575 883 879 1458
2 . К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л . Т О З ‘о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935 г .  . 1601 1357 1348 2958
л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1 9 3 6  г . 1439 1723 1694 3162
-3 . Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935 г .  . 1 2 2 3
И ю н ь  1935 г .  . 1 1 1 2
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1936 г .  - 1 - - — 1
4 . Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е
1 я н в а р я  1935 г . 43 62 62 105
93 220и  п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю н ь  1935 г .  . 109 111
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г .  . 138 228 217 366
1 я н в а р я  1935 г .  . 171 800 775 971
5. В с е г о  
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г .  . 3 U 363 355 684
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г .  . 524 17 17 541
6 . В  т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г .  . __ - 12 12 12
И ю н ь  1935 г .  . 18 17 16 35
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . 5ІѲ — — 516
7 .  И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
1 я н в а р я  1935 г .  . __ __ __ —
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь  1935 г . . — — — —
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936 г .  . — — — —
1 я н в а р я  1935 г .  . 1375 3155 3035 4530
8 . В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г .  . 3800 3497 3387 7297
1 я н в а р я  1936 г .  . 3260 3608 3499 « 8 6 8
К Р.-П А Р Т И З А Н С Н И ^























































































26 27 28 29 30 31 - 32 33 34 35
— — — 204 53 73 54 330 — —
— — — 234 128 94 82 456 — —
— — — 188 122 200 172 510 — —
9 22 31 70 20 3 3 93 —
>
93 47 140 259 И 18 18 288 — —
64 54 118 696 286 63 41 1045 — —
3 1 4 — — — — * - — —  .
— 2 2 3 — - — 3 — —
1 2 3 5 2 — 7 — —
28 49 77 97 48 27 18 172 — —
102 67 169 158 81 26 22 265 — —
73 139 212 297 181 92 72 5 7 0 — —  •
— 3 3 25 7 41 39 73 — —
— - — 123 30 37 33 '  190 — —
— — — 9 0 135 82 69 307 — —
— — ѵ Ч — 7 — 8 8 15 — —
— — — - 51 55 22 17 128 — —
— __




40 75 115 oS6 128 144 114 668 — —
195 116 311 777 250 175 155 1202 - - —
138 195 333 1276 726 437 354 2439 --- ---
К а т е г о р и и  
, х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и
Л
В з р о с л ы е  с т а р ш е  
3 -х  л е т
О  Ш  Я  





































1 2 3 4 5 6
1 . К о л х о з ы
/
1 я н в а р я  1935 г . . 119 398 453 970 19 36
( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г . . 50 395 -.479 924 25 27
п о  с е л у  и  г о р о д у
1 я н в а р я  1936  г. . 45 371 444 860 42 27
1 я н в а р я  1935 г .  . __
X __ __ ___ __
2 .  К о л х о з н и к и
( в к л . ч л .  Т О З ‘о в ) И ю н ь  1935 г .  . — — --- — --- —
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г ,  . 1 ' 1
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935 г. — 7 1 8 —
И ю н ь  1935 г .  . — 9 5 14 --- —
( с е л ь с к и х  м е с т н . )
1 я н в а р я  1936 г . 2 5 ““ 7 --- 1
4. Рабочие, служащие
1 я н в а р я  1935 г . 12 21 38 71 — 2
и прочее хозяйства Р Ію н ь  1935 г . . 3 9 6 18 --- —
(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 г . 6 14 18 38 1
1 я н в а р я  1935  г . 12 31 64 107 - - —
5 .  В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о о п е И ю н ь  1935 г . . И 37 64 112 --- 7
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г . 16 49 79 144 10 1
1 я н в а р я  1935 г . 1 16 22 39 __
6 . В  т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г . . 1 16 23 40 — 4
с о в х о з ы
1 я н в а р я  3936 г . 3 15 20 38 3 - --
7 . Индивидуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г. —
дельцы скота в городах И ю н ь  1935 г . . —
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1936 г . --- --- --- —
8 . В с е г о
1 я н в а р я  1935 г . 143 457. 556 1156 19 38
И ю н ь  1935 г .  . 64 4 50 554 1068 25 34
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г .  . 69 4 40 541 1050 53 29
К Р А С Н О Х О Л М С К И Й












































































Н е т е л и
Телки не 
покрытые
Т е л я т а  д о  













































































7 8 9 Ю 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
28 1053 972 1418 46 4 59 433 44 83 4 341 1337 53 1390 4 2 ,8
173 114 9 918 1569 129 728 436 340 — — 552 210 381 591 4345
171 1 10 0 873 1616 75 711 507 277 190 — 342 830 114 944 4662
— — — — — 6 1656 92 129 49 255 4 6 0 76 536 2723
— — — 19 1 38 1777 111 — — 266 227 1351 1578 3790
— 1 1 11 1 38 1905 137 252 77 132 1099 186 1285 3838
— 8 8 — — 1 37 2 2 2 2 10 2 12 58
4 18 14 — - 2 47 4 — — 2 6 29 35 9Q
1 9 7 2 — 2 43 5 7 3 5 29 12 41 Ю 8
— 73 71 27 — 6 168 7 9 1 15 83 8 91 324
5 23 18 — — 23 258 27 — — 66 35 183 218 592
2 41 36 — 1 8 320 32 40 18 32 168 20 188 639
4 111 107 261 38 48 737 165 13 37 244 296 193 489 2032
9 128 109 244 29 4 1 3 913 243 — — 122 13 523 536 2500
16 171 151 208 78 182 946 102 10 43 112 261 232 493 2174
4 43 39 214 38 42 686 165 \_ 37 224 269 193 462 1868
6 50 40 213 23 393 846 241 — — 110 — 489 489 2315
9 5 0 38 188 54 148 873 101 2 43 105 223 207 430 1914
"3 2 1245 1158 1706 84 5 2 0 3031 310 236 93 857 2186 332 2518 9355
191 1318 1059 1832 159 1204 3131 725 — ч. 1008 491 2467 2958 11317
190 1322 1068 1837 155 941 3721 553 499 141 623 2387 564 2951 11421
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и

































ки В с е г о
о в е ц
22 23 24 25
/
1 я н в а р я  > 6 3 5  г .  . 989 3622 3448 4611
1 .  К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­ И ю н ь  1^35  г .  . 3801 3834 3675 763 5
р о д у
1 я н в а р я  1 9 3 6  г .  . 2151 4242 4097 6 3 9 3
1 я н в а р я  1935 г .  . 190 256 248 446
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л . Т О З ‘о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935 г .  . 313 314 304 627
л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 371 598 587 9 6 9
1 я н в а р я  1935 г .  . 3 3 3 6
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г .  . 8 14 9 22
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1936 г .  . 8 13 12 21
1 я н в а р я  1935 г .  . 4 17 15 21
4 -  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е
и  п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю н ь  1935 г .  . 18 21 20 39
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г .  . 37 51 50 8 8
1 я н в а р я  1935 г .  • 297 44 44 341
5 .  В с е г о
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935  г .  . 60 355 349 415
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г .  • 95 326 314 421
1 я н в а р я  1935 г .  . 2S7 44 44 341
6 .  В  т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г .  . 17 296 295 313
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . \  76 302 302 37В
1 я н в а р я  1935 г .  . __ __ __ __
7 .  И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь  1935 г .  . --- — — —
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936 г .  . — — — —
1 я н в а р я  1935 г .  . 1483 3942 3758 5425
8 .  В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г . 4 2 0 0 4538 4357 87 3 8
1 я н в а р я  1936 г .  . 2 6 6 2 5230 5060 7892
К Р А С Н 0 X 0 Л м С к И й
( П р о д о л ж е н и е )






















































































26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
24 117 • 141 191 170 ' 120 101 481 186 183
110 113 223 697 2 1 0 288 203 1195 173 173
86 100 186 358 353 548 387 1259 167 162
74 129 203 45 24 6 4 75 — —
169 166 335 219 62 20 15 301 — . —
188 237 425 906 185 97 81 1188 — —•
1 * — 1 1 - — — 1 — —
2 2 4 6 — — — 6 — —
2 2 4 19 3 2 2 24 — —
•
— .10 ДО 20 51 — — 71 1 1
21 22 43 109 31 19 15 159 1 1
5 53 58 348 81 44 37 473 6 5
— 1 1 30 97 14 11 141 8 8
— — — 122 70 100 88 292 8 8
1 4 5 217 134 152 114 503 10 10Щ
— 1 1 1 — 40 5 3 45 6 6
— — — 17 — 4С 38 57 6 6
1 1 2 128 87 62 52 277 6 6
—




99 257 356 287 342 140 н е 769 195 192
302 303 605 1153 373 427 321 1953 182 182
282 396 678" 1848 756 843 621 ~ 3447 183 177
Р А Й О Н
Л О  Ш  А
К а т е г о р и и Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е
В з р о с л ы е  с т а р ш е  
3 -х  л е т М о л о д н я к





































1 .  К о л х о з ы  
( в к л ю ч а я  ф е р м ы )
/
1 я н в а р я  1935 
И ю н ь  1935 г .













120 852 958 1930 127 116
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1986 г . . 129 899 947 1975 111 112
1 я н в а р я  1935 г .  •
2 .  К о л х о з н и к и  
( в к л  ч л .  Т О З ‘о в ) И ю н ь  1935 г . — __- 1 1 — —
п о  с е л у  и  г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . — 2 о 4 1 —
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935 г .  . 12 48 27 87 <1 2
И ю н ь  1935 г . . . 4 22 22 48 — —
( с е л ь с к и х  м е с т н . )
1 я н в а р я  1936
•
г .  . 5 43 25 73 — —
4 . Рабочие, служащие
1 яѵ; в а р я  1935 г .  . 13 68 90 171 3 1
34 1и прочие хозяйства И ю н ь  1935 г . . 4 38 76 . 3
(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 г .  . 14 47 49 110 26 —
5 . В с е г о  г о с у д а р ­
1 я н в а р я  1935 г .  . 37 108 139 284 1 6
с т в е н н ы е  и  к о о п е И ю н ь  1935 г . - 17 102 139 258 9 4
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г .  . 77 279 363 719 — 6
6 . В  т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г .  . І1 49 77 140 — 6
И ю н ь  1935 г . . 11 91 118 220 9 4
с о в х о з ы
9 0 105 212
к
1 я н в а р я  1936 г .  . 17
7. Индивидуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г .  . —
дельцы скота в городах И ю н ь  1935 г . - — — — --- —
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1936 г .  - “ ” ■“““'
8 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 212 1142 1239 2593 88 108
И ю н ь  1935 г . . 145 1014 1154 2313 139 121
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г .  . 225 1270 1386 2881 138 118
К У В А Н Д Ы  н е к и й












































































Н е т е л и Телки не­покрытые
Т е л я т а  д о  
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
112 2345 2061 941 63 391 563 75 49 61 176 666 127 793 3 1 1 2
336 2 509 1831 1052 166 513 631 180 — — 328 105 4 9 6 6С1 3471
329 2527 1933 1170 75 499 621 87 79 59 196 793 182 975 3761
— — — 3 1 27 1914 60 143 34 259 702 231 93 3404
— 1 1 5 — 156 1918 171 — — 426 2 4 2 1569 1811 448 7
1 6 3 6 10 73 2003 235 301 60 186 1221 5 2 3 1744 4618
4 94 88 2 — 12 173 6 7 4 15 70 27 97 316
7 55 48 15 10 30 206 15 — — 35 19 125 144 455
4 77 70 6 2 15 123 10 17 4 15 88 33 121 313
— 175 173 1 1 6 0 7 5 29 . 31 15 49 297 104 401 1 6 0 8
15 95 86 22 46 94 1019 159 — — 142 217 654 871 2353
7 143 127 10 14 52 1630 122 116 44 119 6 7 0 298 968 3125
6 297 285 323 9 8 140 2 452 445 — — 320 754 286 1040 4 8 1 8
36 307 263 542 74 9 6 8 2704 441 — — 318 163 1865 2028 70 7 5
61 786 696 514 116 39 2774 2 8 9 9 25 285 2461 176 2637 6688-
4 150 140 323 98 .138 2399 445 — — 320 753 2 8 0 1033 4756
34 267 230 493 74 8 46 2 652 441 — ■ — 304 143 1806 1949 6759
38 254 191 450 99 30 249 9 287 1 25 254 2369 108 2477 6122
122 2911 2607 1270 163 576 6207 615 230 114 819 .'489 775 3264 13258
394 2967 2229 1636 2 9 6 1761 6 4 7 8 9 6 6 — — 1249 746 470 9 5455 17841
402 3539 2829 1706 217 678 7201 743 522 192 80  Г 5 2 3 3 1212 6445 18505
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
с В Ц  Ы
д а т ы ,  н а  к о т о р ы е  



































ки В сег< ?
о в е ц
/









1 К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я
10688ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­ И ю н ь  1935  г . . 5079 5609 5 270
р о д у
1 я н в а р я  1936 Г . 3342 5794 5592 9 636
1 я н в а р я  1935 г .  . 619 763 751 1382
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
2072ч а я  ч л .  Т О З 'о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935 г . . 956 1116 1094
л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г -  . ' 877 1301 1260 2176
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935 г .  . 41 76 76 117
101И ю н ь  1935 г . • 5 t 50 50
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1936 г .  . 33 60 56 93
4 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и п р о ч и е  х о з я й с т в а
1 я н в а р я  1935 г .  • 124 261 2 5 0 385
И ю н ь  1935 г . к о 265 265 555
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г . . 234 407 396 641
5 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 35 70 65 105
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г . • 4815 8867 7369 J 3420
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г .  . 3529 6793 6567 10322
6 .  В  т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г*  . 6 2 1 8
♦ И ю н ь  1935 г . . 4708 8712 7239 13420
с о в х о з ы
2 9 0 61 я н в а р я  1936 г .  . 6601 6383 9507
7 .  И н д и в и д у а л ь н  в л а ­
1 я н в а р я  1935 — — — —
д е л ь ц ы  с к о т а  в г о р о д а х И ю н ь  1935 г . . — — — —
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р ь  1936 г .  . — — —  ■ —
1 я н в а р я  1935 г .  . 2799 5913 5707 8712
8 .  В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935  г . 11191 15907 14048 27098
1 я н в а р я  1936 г .  . 8515 14355 13877 22870






















































































26 27 28 29 3 0 31 32 33 34 35
368 642 1010 69 112 80 61 261 — —
702 8 ( £ 1601 3 1 0 78 83 73 471 — —
795 8 2 3 1618 120 139 158* 130
417 — —
72 120 192 159 110 21 10 290 — —
95 96 191 455 121 34 18 610 — - —
f.118 121 239 775 301 118 85 1194 — —
2 6 8 5 2 1 1 8 — —
5 4 9 42 5 ■
1 48 - 2 —
6 13 19 56 16 4 1 76 — —
36 73 109 181 40 3 3 224 20 18
117 86 203 349 79 22 13 4 5 0 17 15
97 205 302 970 . 421 134 98 1525 41 25
242 384 626 213 514 288 251 1015 8 8
278 830 1108 1247 405 469 395 2121 12 И
478 541 1С19 658 190 1165 780 2013
27 26
242 384 626 74 301 202 1S0 577 8 8
274 824 1098 1175 3 60 379 358 1914 11 ч. ю
462 526 988 279 130 1002 649 1411 14 13
~— — — — — — — — — ---
— — — __ __ __ — — — —
720 1225 1945 627 778 393 326 1 7 9 8 14 28 2 6
1197 1915 3112 2403 688 609 500 3 70 0 31 2 6
1494 1703 3197 2579
и
1С67 1579 1094 5225 \  68 5 1
Р А Й О Н
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и
Л О  Ш  Я
В з р о с л ы е  с т а р ш е  





































1 2 3 4 5 6
1 . К о л х о з ы
1 я н в а р я  1935 г .  . 110 1128 918 2156 132 80
( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935  г .  . 111 1172 897 218 0 99 37
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936  г .  . 103 1176 882 2161 73 34
1 я н в а р я  1935 г .  . __ 1 . , 1 __ __
2  К о л х о з н и к и
( в к л . ч л .  Т О З 'о в ) И ю н ь  1935 г .  .
п о  с е л у  и  г о р о д у
1 я н в а р я  1936  г .  . ' *
1 я н в а р я  1935  г .  . 1 6 6 13 __ _
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г .  . — 6 8 14 — ---
( с е л ь с к и х  м е с т н .)
1 я н в а р я  1936 г .  . 1 5 9 15
1 я н в а р я  1935 г .  . 1 21 32 54 --- __
4 .  Рабочие, служащие
и прочие хозяйства И ю н ь  1935 г .  . 2 10 31 43 1
(сельской местности)
1 я н т а р я  1936  г .  • 4 2 0 35 59 2 1
1 я н в а р я  193 5  г .  . 12 26 35 73 1 1
5 -  В с е г о  г о с у д а р
с т в е н н ы е  и к о о п е И ю н ь  1935  г .  - 11 29 40 80 1 6
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г .  . 20 32 50 102 5 —
1 я н в а р я  1935  г .  . 7 20 23 50- . 1
•6. В  т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г .  . 7 2 3 ' 21 51 1 6
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936  г .  . 7 2 3 19 4 9 5 —’
7 .  Индивидуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г . . —
дельцы скота в город. И ю н ь  1935 г .  . — — — __ --- —
(кроне колхозников)
1 я н в а р я  1936 г .  .
в .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 124 1182 991 2297 133 81
И ю н ь  1935 г .  . 124 1217 9 7 6 2317 101 43
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г .  . 128 1233 976 2337 80 35
КУ Р М А Н А Е  В С К И  Й
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
38 2404 218 2 643 50 293 312 39 76 32 147 856 42 898 24 9 0
403 271 9 217 0 728 122 554 377 148 — — 357 41 358 399 2685
399 2667 2 1 5 0 9 1 0 47 344 431 98 147 12 151 557 93 650 2 7 9 0
— 1 1 1 1 10 2627 79 137 28 132 810 203 1013 4 0 2 8
2 40 2 7 4 0 183 — — 490 167 2117 2234 5937
— — — 12 1 104 2715 104 391 15 238 2237 353 2590 31 7 0
— 13 13 - — — 54 1 2 5 5 15 11 26 93
— 14 14 — — 10 59 3 — — 5 5 39 44 121
— 15 15 — — 1 64 1 5 6 6 51 8 59 142
— 54 54 • — — 2 384 15 18 7 14 157 8 . 165 605
3 47 42 — — 62 465 13 — — 101 12 380 392 1033
7 69 57 1 — 16 52 ] 17 76 10 50 384 76 460 1151
6 811 74 153 14 50 188 68 — — 33 124 24
148 654
7 94 80 160 8 5 8 2 2 0 40 — — 24 76 158 234 744
13 120 97 169 6 24 211 17 — 50 147 28 175 652
6 57 50 142 5 35 69 37 — — 30 22 24 46 364
7 65 51 140 4 54 111 22 — — 24 — 81 81 436
12 66 46 164 3 9 110 10 — 15 58 25 83 394
----- _ _ _ _ _ _ __ — —
42 2553 2324 797 65 355 3565 202 233 72 331 1962 288 2250 7870
413 2874 2306 888 130 924 3861 387 — — 977 301 3052 3353 10520
419 2871 2319 1092 54 489 39 4 2 237 619 43 495 3376 558 3934 10905
К а т е г о р и и
*
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и


































ки В с е г о
о в е ц
22 23 24 25
- т
1 я Н в а р я  1935 г -  • 1123 2683 250 8 3806
3. К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я /  К
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­ И ю н ь  1935 г . . 3744 3464 3179 7208
р о д у
1 я н в а р я  1936  г. . 2505 3360 3159 5865
5 . * 1 я н в а р я  1985  г . . 752 1235 1220 1987
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к ю -
ч а я  ч л . Т О З 'о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935 г . 20 4 0 1842 1778 3882
л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  І 9З6 г .  • 2253 2307 2201 4560
1 я н в а р я  1935 г . . 3 16 16 19
3. Е д и н о л и ч н и к и *
И ю н ь  1935 г. 16 20 16 36
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1935  г . . 29 41 41 70
1 я н в а р я  1935 г . . 91 114 109 205
4 .  Р а б о ч е е ,  с л у ж а щ и е
и п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю н ь  1935 г . . 251 229 218 480
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г 214 302 297 516
1 я н в а р я  1935 г . 1013 65 63 1078
5 .  В с е г о
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г . . 98 583 102 681
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г. . 1031 90 84 1121
1 я н в а р я  1935 г. . 964 — — 961
6 . В  т о м  ч и с л е *
И ю н ь  1935 г . - 2 474 4 476
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г . . 9 76 — — 976
1 я н в а р я  1935  г ,  . . — — — —
7 . И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о г а  в  г о р о д а х И ю н ь  1935 г . . — — — '
( к р о м е  к о л х о з н и к о в ;
1 я н в а р я  1936 г . — — — —
1 я н в а р я  1935 г . . 2 9 8 2 411 3 3 91 6 7095
8 В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г . . 6 1 4 9 613 8 5293 12287
1 я н в а р я  1936 г . 6032 61 0 0 5782 12132
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26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 1 2 58 45 40 3 ' 143 117 104
— — — 224 42 59 52 325 88 87
— 1 1 94 119 126 99 339 75 66
5 10 15 23 7 - — 30 — —
115 4 119 78 30 8 ’ 2 116 — —
52 50 102 421 71 64 46 556 — —
— — — 1 — — — 1 — —
2 — 2 — 2 2 2 4 —
1 1 2 9 — 3 1 12 — —
1 6 7- 43 3 — — 46 3 3
7 1 8 25 28 3 - 56 — —
2 0 16 3 6 2 4 8 36 6 5 290 8 7
— — — 140 — 41 33 181 — —
1 — 1 7 67 50 43 124 — —
1 —- 1 16 60 55 52 131 — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — . —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — -* — — —
— — — — — — — — — —
7 17 24 265 55 81 68 401 120 107
125 5 130 334 169 122 99 6°5 88 87
74 68 142 788 286 254 203 1328 83 73
К а т е го р п и
х о з я й с т в
Д а т ь ! , н а  к о т о р ы е
д а ю т с я  и т о г и
Л О Ш  Я
В з р о с л ы е  с т а р ш е  























1. К о л х с з ы  
( в к л ю ч а я  ф е р м ы )  
п о  с е л у  и г о р о д у
2 .  К о л х о з н и к и  
(в к л .  ч л . Т О З о в )  
п о  с е л у  и г о р о д у
3 . Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с т н .)
4. Рабочие, служащие 
и прочие хозяйства 
(сельской местности)
5 .  В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о о п е ­
р а т и в н ы е  х о з - в а
б .  В т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
7 .  Индивидуальн. вла­
дельцы скота в городах 
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1935 г.
/
И ю н ь  1935 г а  .
Г
1 я н в а р я  193J3 г. 
1 я н в а р я  1935  г . 
И ю н ь  1935 г . .
1 я н в а р я  1936  г. 
1 я н в а р я  1935 г  
И ю н ь  1935 г . .
1 я н в а р я  1936 г. 
1 я н в а р я  1935  г . 
И ю н ь  1935 г . .
1 я н в а р я  1 9 3 6  г . 
1 я н в а р я  19 3 5  г. 
И ю н ь  1935 г . .- 
1 я н в а р я  193(? г. 
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  Т 935 г . .
1 я н в а р я  1936 г.
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935 г .
1 я н в а р я  1936 г. 
1 я н в а р я  193 5  г . 
И ю н ь  1935 г .




































































































































































Н е т е л и Телки не покрытые
Т е п к и  д о  
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'7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
73 1692 1523 331 60 293 462 59 48 66 139 721 16 737 2198
294 1886 1434 503 75 392 589 131 — — 269 120 518 638 2597
270 1837 1441 509 52 354 533 67 162 7 96 681 16 697 2477
— 3 3 — 1 18 2565 77 158 31 158 1023 101 1124 4132
— 1 1 1 1 249 2651 131 — — 610 201 1926 2127 5770
— 7 7 3 14 61 2499 138 300 26 175 1551 260 1811 5027
— 14 14 — — — 46 5 о 4 1 13 14 27 88
1 12 11 — — 8 40 2 — — 14 3 34 37 101
1 10 9 — 1 1 46 — 7 — 8 40 3 43 106
— 9 9 — J 33 328 10 15 6 16 77 14 91 500
- 1 1 4 1 30 415 19
■
— 70 66 271 337 876
2 28 23 2 1 13 595 43 94 15 46 292 86 378 1187
22 359 323 189 26 176 793
-
— 138 300 90 390 1712
'45 410 337 177 217 257 868 134 — — 142 8 439 447 2242
51 413 328 210 91 105 891 47 79 — 62 256 139 395 1880
22 329 293 189 26 176 778 — — — 138 282 90 372 1679
43 366 287 172 217 256 825 133 — 135 — 428 428 2166
48 333 2 5 4 208 91 100 874 47
.
63 60 237, 139 376 1819
95 2077 1872 523 88 520 4194 151 226 107 452 2134 235 2369 8630
340 23 1 6 1784 685 294 936 456 3 417 — — 1105 398 3188 3586 11586
324 2295 1808
•
724 159 534 4564 295 642 48 387 2820 504 3324 10677
а I .
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е
д а ю т с я  и т о г и








*=3 2  сб 
§  S3 с{ 2 S3, о
нCQ о н
о
2  «  а  а





ІЗ с е г о
о в е ц
1. К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я  
ф е р м ы )  п о  с е л у  г о ­
р о д у
2 .  К о л х о з н и к и ( в к л ю ч а я  
ч л .  Т О З ‘о в )  п о  с е л у  и 
г о р о д у
3. Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с і н о с т е й )
4 . Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и п р о ч и е  х о з я й с т в а  
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
5. В с е г о  
г о с у д а р с т в е н н ы е  и 
« о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
6 . В  т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
7. И н д и в и д у а л ь н  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х  
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
I  я н в а р я  1935  г .
у  '9*'
И ю н ь /1 9 3 5  г.
1 я н в а р я  1936  г. 
1 я н в а р я  1935 г- 
И ю н ь  1935  г .
1 я н в а р я  1936 г . 
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  -1935 г- 
1 я н в а р я  1936 г . 
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г .
1 я н в а р я  1936 г . 
1 я н в а р я  1935 г . 
И ю н ь  1935 г- *
1 я н в а р я  1936  г . 
1 я н в а р я  1935 г.
И ю н ь  1935 г .
1 я н в а р я  1936 г . 
1 я н в а р я  1935 г . 
И ю н ь  1935 г .
1 я н в а р я  193 6  г . 
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь ^ ] 9 3 5  г.
1 я н в а р я  193 6  г.
22 23 24 26
286 1167 1098 1453
1297 1275 1207 25 7 2
609 1311 1248 192 0
337 760 745 1097
1081 1094 1058 2175
959 1304 1251 22 6 6
2 3 3 5
9 10 9 19
6 8 8 14
1 18 18 19
27 17 17 44
69 69 64 138
2061 11087 1С419 13148
5046 12801 12138 17847
4905 14872 14279 19777
2051 11073 10406 13124
5037 12785 12122 17822
4871 14859 14266 1 9740
— — —
— — — —
2687 13035 12283 15722
74 6 0 15197 14429 22657
654 8 17564 16850 24112











В с е г о  к о з
га и




§  §  =r, О ск с; ^  и
S  н gг , о *■
■° “  с; га щ 
га 3  а  
О Q. к
га и т 2  
03 га И
S
“  Sи Эб
-г Н “  со
о
03 X




^  га *  
. о  era 
е- си .
CQ ш га
26 27 28 29 30 31 32 33 . 34 35
__ __ __ 8 0 -68 65 60 213 6
2 — 2 194 62 100 S3 356 6 4
— — — 172 124 159 137 475 — —
*
— 9 9 265 110 — —  -- 375 — —
25 10 35 401 198 67 46 666 — —
19 14 33 711 386 76 45 1173 - —
— 2 2 3 '3 — — 6 — —  '
— 2 2 6 — — — 6 — —
1 1 2 23 9 — — 32 — —
7 13 20 94 19 о“
2 115 - —
14 11 25 206 41 13 10 260 —, —
3 и 14 376 167 43 24 586 — —
24 3 6 60 25 80 33 *  28 138 — —
19 53 72 101 39 68 63 208 — —
25 52 77 25 202 92 74 319 — —
24 36 60 — — — — — __■* —
19 53 72 97 22 56 52 175 — —
25 52 77 11 151 65 62 227
— —
31 6 0 91 467 2 8 0 100 90 847 6 5
60 76 136 9 0 8 340 248 202 1496 6 14
48 7 8 126 1307 888 370 280 2565
Р А Й О Н
К а т е г о р и я
х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  п т о г и
Л
В з р о с л ы е  с т а р ш е  
3 -х  л е т
0  Ш  А  





















о  г; 
--< о
о  §
1 2 3 4 5 6
/ '
1. К о л х о з ы 1 " я к в а р я  1935 f '.' л
273 1 3 8 0 1041 2694 94 128
( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г . 149 1351 1146 2646 117 105
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г . 141 13 4 0 1106 2587 153 105
2. К о л х о з н и к и 1 я н в а р я  1935 г . - - — — —
— —
( в н л ю ч .ч л .Т О З 'о в ) И ю н ь  1935  г . — ' — — __ — —
п о  с е п у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936  г . --- — — — ---
1 я н в а р я  1935 г . 2 30 26 58 1 —3 . Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г . 1 29 22 52 — —
( с е л ь с к и х  м е с т  н .)
1 я н в а р я  1936 г . 2 10 5 17 1
4 Рабочие, служащие 1 я н в а р я  1935 г .
— 6 4 10 — —
и пр чпе хозяйства И ю н ь  19 3 5  г . 1 1 1 3 — 1
(сельск й местности)
1 я н в а р я  1936 г . 10 16 13 39 3
1 я н в а р я  1935. г . 19 38 64 121 __ 4
5. В с е г о  г о с у д а р ­ гт
с т в е н н ы е  и к о п е - И ю н ь  1935 г . 27 35 6о 122 4 7
р а т и в н ы е  х о з - в а ег
1 я н в а р я  1936 г . 22 37 70 129 6 э
1 я н в а р я  1935 г . 12 24 44 80 _ 4
6. В т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г . 16 22 39 77 4 7
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г . . 13 24 32 69 5 О
1 я н в а р я  1935 г. —
7. Индивидуальн. вла­
дельцы скота в город. И ю н ь  1935  г . __ __ — __ - —
(кроме колхозников)
1 я н з а р я  1936  г- .
8 . В с е г о
1 я н в а р я  1935 г . 294 1454 1135 2883 95 13?
И ю н ь  1935 г . 178 1416 1229 2823 121 113
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г . 175 1403 1194 2772 163 110
м А Т  В Е Е В С Н И Й















































































Н е т е л и Телки не покрытые
Т е л я т а  д о  














































































7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
102 30 1 8 2 7 3 0 489 91 4 1 8 542 73 58 8 161 674 ЮО 771 2613
429 3297 2601 733 78 473 621 103 — — 206 278 494 772 2986
407 3252 254) 884 104 370 633 62 133 6 89 618 155 773 3054
— — — — 1 24 2609 31 119 19 223 778 403 1181 4207
— — — 3 3 198 2810 94 — — 639 251 2425 2676 6423
— — — 2 2 115 2831 210 457 65 268 1726 532 2258 6208
1 - 6 0 59 — — — 56 — 1 2 7 13 11 24 90
3 5 5 52 — — 2 54 — — — 4 4 45 . 49 109
— 18 18 < h — 1 31 2 12 ,  1 9 29 7 30 92
1 И 10 — — — 248 2 7 — 14 59 26 85 356
— 4 3 — 12 287 9 — — 32 41 179 220 560
2 44 41 — 1 10 517 27 64 23 67 202 108 310 1019
7 132 121 168 11 22 174 8 — — 7 80 36 н е 5 0 6
12 145 122 175 14 74 282 11 — — 28 160 106 266 850
И 151 125 161 20 88 252 5 35 1 59 127 117 244 865
7~ 91 80 168 11 22 152 8 — — 6 67 35 102 469
11 99 77 168 13 18 156 1 — — і 98 73 171 534
11 9 0 69 151 19 42 140 5 — 1 56 ■7 6 60 136 550
. _ ѵ — —
111 3221 2920 657 103 464 3629 113 185 29 412 1604 576 2180 7772
444 3501 2778 911 95 759 4054 217 — — 909 734 3249 3983 10928
420 3 4 6 5 2725 1017 127 584 4264 306 701 96 '4 9 2 2702 919 3621 11238
Р А Й О Н
К а т е г о р и и
ш
х о з я й с т в
0 В И Ы
даты, на которые 
































ки В с е г о
о в е ц
1 . К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я )  
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­









И ю н ь  1935 г. 3104 3072 2749 6 1 7 0
р о д у
1 я н в а р я  1936 г. 252С 2939 2797 54 5 9
1 я н в а р я  1935 г . 725 970 957 1695
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л . Т О З 'о в )  п о И ю н ь  1935 г. 1720 1567 1529 3287
с е л у  и г о р о д у 1 я н в а р я  1936 г .. . 1701 1907 1809 3608
------- 1 я н в а р я  1935 г. 18 19 18 37
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
42И ю н ь  1935 г. 20 22 22
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й ) 1 я н в а р я  1936 г. 9 14 13 23
1 я н в а р я  1935 г. 27 69 Г 67 96
4 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и  п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю н ь  1935 г. 83 119 109 202
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г . . 139 228 219 367
1 я н в а р я  1935 г. 22 19 15 41
5 .  В с е г о
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г. 118 325 229 443
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а 1 я н в а р я  1936 г. . 761 193 187 954
6 .  В  т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г. — — — —
И ю н ь  1935 г. — — — —
с о в х о з ы 1 я н в а р я  1936 г . 536 — — 536
1 я н в а р я  1935 г. — __ __ —
7. И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь  1935 г. — — — —
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936 Г, • — — — —
1 я н в а р я  1935 г. 2135 3326 3 143 5461
8 .  В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г . 5045 5105 4638 10150
1 я н в а р я  1936 г- 5130 5281 5025 10111
152
М А Т В Е Е  В С К И Й




























































































26 2 7 28 29 3 0 31 32 33 34 35
_ _ _ 167 143 138 . И 0 448 — —
— 2 2 314 125 193 158 632 1 X
- 1 2 3 287 3 9 0 239 167 9 1 6 — —
263 435 698 2 0 8 21 2 2 231 —  к . —
881 576 1457 365 56 5 4 426 — —
71-3 803 1516 1092 348 132 106 1572 — —
53 56 109 5 — — — 5 —
64 55 119 3 — — — f  3 — —
35 57 92 22 11 — — 33 — •—
90 107 197 31 10 — — 41 — - -
138 101 239 99 9 6 6 114 — —
209 274 483 229 157 81 23 417
о. 2
— — — 12 18 10 5 40 —
—
3 1 4 142 107 50 46 299
— — 66 71 76 66 213 —
—
— — — — — 1 — 1 - -
—
— — — — —  ‘ — — — —
— — — — — —- — —
— — — — — — — — —
- — — —  ' — — — — --*
406 . 5 9 8 1004 423 192 150 126 765 —
—
1086 735 1821 923 297 251 214 1474 1
1
958 1136 2094 1696 977 478 362 3151 2 2
Л  О  Ш  Я
К а т е г о р и и Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е В з р о с л ы е  с т а р ш е  3 -х  л е т
М о л о д н я к







































1 .  К о л х о з ы  
( в к л ю ч а я  ф е р м ы )













И ю н ь  1 9 3 5 ^ . 140 1239 957 2336 119 103
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1930 г .  . 154 1271 935 2360 97 126
2 . К о л х о з н и к и
1 я н в а р я  I 935 г .  . 2 2 1 5 __ __
(в к л .  ч л .  Т О З ‘о в ) И ю н ь  1935 г . . — — — — — —
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 1 8г .  . 3 4
3 . Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935 г .  • 22 100 46 218 5 1
И ю н ь  1935 г . . 10 92 93 195 1 —
( с е л ь с к .  м е с т и .)
1 я н в а р я  19 3 6 1г .  . 4 15 23 42
4 . Рабочие служащие
1 я н в а р я  1935 г .  . 7 20 22 49 __ 1
и прочие хозяйства И ю н ь  1935 г . — 10 9 19 --- —
(сельской местности)
1 я н в а р е  1936 г .  . 4 -15 33 82 --- 6
5. В с е г о  г о с у д а р ­
1 я н в а р я  1935 г . . 28 1С0 120 248 4 2
с т в е н н ы е  и к о о п е И ю н ь  1935 г . . 16 70 107 193 2 10
р а т и в н ы е  х о з - е а
1 я н в а р я  1936 г .  . 19 86 120 225 9 6
6 .  В т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г .  . 9 49 65 123 3 __
И ю н ь  1935 г . . 2 45 71 118 — 9
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . 5 41 59 105 4 5
7. ІІнзивпдуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г .
дельцы скота в городах
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1936 г. •
8 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г . . 242 1423 1161 2826 123 83
И ю н ь  1935 г . . 166 1411 1166 2743 122 113
п о  р а й о н у
142 0 1391 я н в а р я  1936 г. . 182 1115 2717 106
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Н е т е л и Телки не­покрытые
Т е л я т а  д о  




























































7 8 8 10 И 12 Н 14 15 16 17 18 19 20 21
122 2621 2325 276 88 275 7-26 89 27 48 69 559 69 648 2246
367 2925 2 403 886 116 267 753 98 — — 157 343 483 826 2603;
310 2Й93 2 3 5 6 440 73 300 7 50 98 60 33 79 556 129 685 2518
— 5 5 — — 6 1681 75 110 28 138 4*2 2 (5 687 2725
— — — 3 3 158 1896 39 — — 342 233 1293 1526 ' 3967.
— 8 8 4 3 58 2081 220 244 61 327 1288 579 1867 4865
'  1 225 221 — — 1 69 10 2 4 о 14 9 23 1 ( 4
7 203 196 — — — 43 3 -  - — 4 10 28 38 88
43 42 — — — 20 2 1 2 5 7 6 13 43
1 51 49 — — — 2 1 9 1 4 1 9 62 21 83 317
— 19 19 2 1 8 209 7 — — 19 22 145 167 ♦ 413
6 94 82 8 1 11 274 12 35 6 29 111 60 171 547
8 2 6 2 248 10 8 23 139 — — 24 163 168 49 217 584
19 224 190 12 7 247 86 214 — — 23 11 54 65 654
23 263 225 35 3 614 79 17 5 — 47 61 22 83 883
7 133 123 — 1 22 46 — — — 18 14 22 36 123
18 145 116 — 1 33 46 18 — — 6 6 21 27 131
18 132 103 5 1 ю 46 15 -- — 14 21 19 40 131
— _ — . . __ __ __
132 316 4 2 8 4 8 286 96 305 2834 175 143 105 384 1245 413 1658 5986
393 3371 2 8 0 8 403 127 680 2987 361 — — 545 619 2003 2622 7725
339 3301 2 7 1 3 487 80 983 3204 319 345 102 487 2023 796 2819 8856
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и
































ки В с е г о
о в е ц
г 32 23 24 25
1 я н в а р я  1935 г .  . 1513 2917 2662 4 4 6 0
1 . К с л х о з ы  ( в к л ю ч а я
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­ И ю н ь  1935 г .  . 3281 3995 3511 7276
р о д у
1 я н в а р я  1936 г у / 2961 3531 3244 64 9 2
1 я н в а р я  1935 г .  ■> 768 1092 1074 1860
2 . К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­ f f  s J -
ч а я  ч л .  Т О З 'о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935 г .  . 1488 1544 1511 3032
л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 1544 1711 1638 32 5 5
1 я н в а р я  1935 г .  . 7 14 14 21
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г .  . 7 7 7 14
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  193Ъ г .  .
оZ 2 2 4
1 я н в а р я  1935 г . 33 45 44 78
4  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е
и п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю н ь  19 3 5  г .  • 80 61 -6 0 141
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г .  . 69 93 91 162
5 В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 92 161 100 253*
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г .  . 67 249 210 316
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1930 г .  . 121 403 139 524
1 я н в а р я  1935  г .  . 30 26 26 56
С. В т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г . . . 49 59 52 108
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . 63 37 36 100
1 я н в а р я  1935 г .  . — — _ —
ѵ . И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в г о р о д а х И ю н ь  1935  г .  . — — — —
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
- 1 я н в а р я  1936 г .  .
1 я н в а р я  1935 г. 2 413 4259 3894 6672
8 .  В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935  г. . 4 9 2 3 5856 5299 10779
1 я н в а р я  1936 г .  . 4697 5740 5114 1G437























































































26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
_ _ 313 101 122 '93 536 — —
— — — 331 105 205 105 641 — —
— — — 364 240 279 211 883 — —
59 91 150 67 8 1 1 76 — —
143 82 225 190 Е6 9 — 255 — —
129 154 283 737 189 87 64 1013 — —
2 о 7 10 3 — — 13 — —
14 2 0 34 — — — — — — —
13 16 29 17 3 — — 20 — —
2 17 19 17 2 — 19 21 2 0
22
"S
24 46 61 25 3 — 89 — —
53 64 117 255 76 26 23 357 5 5
— — 33 — 41 35 74 — —
— — — 83 56 34 28 173 — -
— 7.4 74 75 134 106 75 315 — —
— — — — — 32 27 32 — —
— — — 59 51 21 20 131 — —
— — — 57 105 21 20 183 —
— — — — — — —■ — - • —
— — —Ч — — — — — — —
—■ — - — — — — — — —
63 113 176 4 4 0 114 164 129 718 21 2 0
179 126 305 665 242 251 133 1158 — —
195 3 0 8 503 1448 642 498 373 258 8 5 5
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е
д а ю т с я  и т о г и
Л
В з р о с л ы е  с т а р ш е  

















О  ш  Я
М о л о д н я к
о
е£
<м 5  
н  4  
О  со
1. К о л х о з ы  
( в к л ю ч а я  ф е р м ы )  
п о  с е л у  и г о р о д у
2 .  К о л х о з н и к и  
( в к л .  ч л .  Т О З 'о в )  
л о  с е л у  и  г о р о д у
3 .  Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с г н .)
4 . Рабочие, служащие 
и прочие хозяйства 
(сельской местности)
5. В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и  к о о п е  
р а т и в н ы е  х о з - в а
<5. В  т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
7 . Индивидуальн. вла­
дельцы скота в городах 
(кроме колхозников)











И ю н ь  1935 г . .
/
-  35 309 327 671 44
1 я н в а р я  1930 г . . 30 298 295 623 58
1 я н в а р я  1935 г . - — 2 2 —
И ю н ь  1935 г . • — 1 — 1 —  ■
1 я н в а р я  1936 г . — —
1 я н в а р я  1U35 г . ■ — 2 3 5 —
И ю н ь  1935 г . . 1 3 3 7 —
1 я н в а р я  1936 г . - 4 8 12 —
1 я н в а р я  1935 г . 3 2 4 9 —
И ю н ь  1935 г . . 2 4 16 22 —
1 я н в а р я  1936 г . • 5 5 1 И 1
1 я н в а р я  1935 г . . 14 48 7 0 132 9
И ю н ь  1935 г . • . 8 42 61 111 4
1 я н в а р я  1936 г . • 10 42 72 124 7
1 я н в а р я  1935 г . 5 14 35 54 6
И ю н ь  1935 г . . 3 17 36 56 4
1 я н в а р я  1936 г 4 13 35 52 5
1 я н в а р я  1935 г . .
И ю н ь  1935 г . •
1 я н в а р я  1936 г . •
1 я н в а р я  1935 г . . 75 353 374 802 47
И ю н ь  1935 г . . 46 359 407 812 48
1 я н в а р я  1936 г . • 75 349 376 770 66
О е;
^  07 
-ч  О 
Н *=t
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Н е т е л и Толки но покрытые
Т е л я т а  д о  
1 г о д а І І
W о
°  я  
Й °  h
S  £  °^  О •£
23 к  и
05=3 °  
с=и 
12 «  
^ с ч
.4




















7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
37 775 658 1335 28 317 446 40 67 15 204 781 45 826 3278
151 9 2 9 589 1570 46 468 519 214 — — 331 42 414 486 3634
160 872 619 1421 43 464 600 121 148 — 146 816 139 955 3S98
— 2 2 — — 16 1146 63 124 30 115 581 8 2 663 2157
— 1 1 5 — 138 1196 78 — — 428 54 103 0 1084 2929
2 30 1149 106 223 13 104 8 6 9 131 1000 2627
— 5 5 — — 1 21 — 2 1 4 6 1 7 36
2 9 і — — 7 29 4 — — 8 3 28 31 79
1 13 11 — — 3 28 1 3 1 2 20 5 25 63
— 9 9 - — 3 316 2 16 4 36 191 30 221 598
1 23 22 33 2 67 426 44 — — И З 50 310 360 1045
2 14 11 1 1 22 460 38 77 5 51 323 76 399 1054
3 144 134 254 7 55 349 14 57 — 2 122 49 171 909
15 136 110 203 '  33 59 388 53 — — 65 38 182 220 971
16 148 124 334 18 150 355 2 .4 — 66 2Ь0 17 297 1226
2 62 54 129 "з — 200 — — — — 32 — 32 -364
10 72 56 126 6 18 197 — — — 13 — 95 95 455
10 67 *” 51 122 10 49 177 12 147 3 150 5 -0
" .
__
935 808 1589 35 392 2278 119 266 50 361 1681 2 0 ' 1888 0978
169 1098 729 1811 81 73912508 393 — — 945 187 1994 2181 8658
с
179 1047 765 1756 64 669 2592 268 .4 5 5 19 369 230 8 368 2676 8868
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и
































ки В с е г о
о в е ц
22 23 2 4 25
1 я н в а р я  1935 г . . 2056 443 8 43 3 9 6494
И ю н ь  1935 / .  . 5132 5994 5631 11426
1 я н в а р я  1936 г .  . 3146 5334 5184 8480
1 я н в а р я  1935 г .  . 294 391 386 685
И ю н ь  1935 г .  . 639 571 5 5 8 1210
1 я н в а р я  1936  г. 843 597 5 9 6 1440
1 я н в а р я  1935  г. 3 1 1 4
И ю н ь  1935 г .  . 6 7 7 13
1 я н в а р я  1936  г .  . 2 3 2 5
1 я н в а р я  1935 г. 12
* 24
24 36
И ю н ь  1935  г. 50 41 ' 4 1 91
1 я н в а р я  1936 г. 94 100 9 6 194
1 я н в а р я  1935 г . 133 323 303 456
И ю н ь  1935 г . . 356 369 359 725
1 я н в а р я  193 6  г . . 1019 620 607 1639
1 я н в а р я  1935 г . 756 — — 756
И ю н ь  1935 г  . — — — —
1 я н в а р я  1 9 3 6  г . . — • — — —
1 я н в а р я  1935 г .  . — — — —
И ю н ь  193 5  г. . — — — —
1 я н в а р я  1936 г. — — —
1 я н в а р я  1935  г .  . 2198 5177 5053 7675
И ю н ь  1936  г. . 6483 6982 6596 13465
1 я н в а р я  1936 г. 5104 6654 6485 11758
1. К о л х о з ы  ( в ч л ю ч а я  
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­
р о д у
2 . К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л . Т О З 'о в )  п о  с е ­
л у  и  г о р о д у
3. Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
4 . Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и п р о ч и е  х о з я й с т в а  
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
5 .  В с е г о  
г .о с ѵ д а р с т в е н н ы е  и 
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
6 . В  т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
V. И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х  
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
л О  Ш  Я
К а т е г о р и и Д а т ы , н а  к о т о р ы е В з р о с л ы е  с т а р ш е  3 -х  л е т М о л о д н я к




































1 2 3 4 5 6
1. К о л х о з ы
1 я н в а р я  1935 г. . 186 1286 1171 2643 2 1 5 171
( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г . . 
1 я н в а р я  1936 г .- ' .
102 1337 1242 2681 177 136
п о  с е л у  и г о р о д у
114 1301 1178 2593 2 09 57
2 .  К о л х о з н и к и
1 я н в а р я  1935 г .  . _ __ 1 1 _ --
( в к л . ч л .  Т О З 'о в )  
п о  с е л у  и г о р о д у
И ю н ь  1935 г . .
1 я н в а р я  1936 г . .
--- — — — — ---
1 2 3
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935  г .  . 1 10 12 23 — — .
И ю н ь  1935 г .  . 1 7 3 11 --- —
( с е л ь с к и х  м е с т н » )
1 я н в а р я  1936 г .  . — 1 1 ~~
4 . Рабочие, служащие
л
1 я н в а р я  1935 г. 2 3 6 11 — —
и прочие хозяйства И ю н ь  1935 г . . 2 5 11 18 1 —
(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 г .  . 12 182 4 ---
5 .  В с е г о  г о с у д а р ­
1 я н в а р я  193 5  г. 17 45 80 142 1 3
с т в е н н ы е  и  к о о п е И ю н ь  1935 г . . 15 41 75 134 4 —
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936  г . 18 42 89 149 3 —
6 .  В  т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935  г . . 6 30 23 59 1 3
И ю н ь  1935  г- . 6 30 17 53 е —
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1986 г . 5 29 22 56 3 —
7. Индивидуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г.
дельцы скота в городах 
(кроме колхозников)
И ю н ь  1935 г .  . -- ---  - -- — — —
1 я н в а р я  1936  г. --- — — —■
8 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г . 206 1344 1270 2820 216 174
И ю н ь  1935  г .  . 120 1393 1331 2844 182 136
п о  р а й о н у
57
-
1 я н в а р я  1936 г .  .
162
134 1349 1281 2764 2 12













































































Н е т е л и Телки не­покрытые
Т е л я т а  д о  













































































7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
72 3101 2701 1285 143 636 624 147 54 59 348 1174 — 1174 44 7 0
1 5 3 4 3 5 2 8 2638 1646 105 758 731 322 — 44S 209 617 826 4836
549 3408 2622 1711 78 643 711 283 109 29 2 8 3 1010 57 1067 4914
— 1 1 2 1 2 0 2579 123 109 65 194 889 89 978 4071
_ — — 1 8 255 2677 145 — 655 88 2171 2259 6 0 0 0
— 3 3 2 4 74 2573 224 262 61 262 1733 207 1940 540 2
— 23 23 — — — 68 3 4 1 8 28 1 29 113
< — 11 11 — 1 8 50 4 — — 12 . 2 39 41 116
1 і — 1 3 21 3 4 3 — 21 2 23 58
— И 11 — 1 1 371 11 11 7 27 124 . 41 165 5 9 *
— 19 18 — 1 30 432 18 — — 101 33 325 358 946
— 18 16 — — 17 487 47 87 10 6 0 254 82 336 1044
— 146 142 179 15 1 0 4 432 2 16 2 86 248 46 264 110 0
11 149 132
00ч*?"*4 12 129 315 70 — — 143 23 189 212 1029
11 163 145 155 11 204 398 17 7 — 91 3 5 3 96 449 1332
: — 63 59 108 8 20 253 — 3 — 10 119 37 156 5 58
10 67 53 108 1 0 63 249 50 — — 28 7 146 153 661
11 70 53 120 7 141 216 3 6 8 124 53 177 732






545 3707 2799 1795 127 1186 4205 559 — — 1359 355 3341 3696 12927
560 359 3 2787 1868 94 941 41 9 0 574 469 103 6 9 6 3371 444 3 8 1 5 1 2 7 5 0
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и



































ки В с е г о
о в е ц
2 2 23 24 25
1 я н в а р я  1935 г .  . 2 5 2 2 6811 651 8 933 3
И ю н ь  1935 г .  . / ' 'Г 8 6 5 2 8747 8348 17399
1 я н в а р я  1 9 3 6  г .  ^ 5 0 2 9 7804 7144 12833
1 я н в а р я  1935 г .  . 6 49 963 954 1612
И ю н ь  1935 г .  . 1636 1436 14 2 0 30 7 2
1 я н в а р я  1936 г .  . 1550 1640 1605 3 1 9 0
1 я н в а р я  1935 г . 8 22 22 30
И ю н ь  1935 г .  . 20 16 16 36
1 я н в а р я  1936 г . ,  • 8 19 19 27
1 я н в а р я  1935 г .  . 136 149 148 285
И ю н ь  1935 г .  . 186 259 243 445
1 я н в а р я  1936 г . 96 191 187 287
1 я н в а р я  1935 г .  . 70 127 121 197
И ю н ь  1935 г .  . 18 30 30 48
1 я н в а р я  1936 г .  . 715 68 -6 3 783
1 я н в а р я  1935 г .  . — — — —
И ю н ь  1935 г .  . 10 19 19 29
1 я н в а р я  1936 г .  . 683 19 14 702
1 я н в а р я  1935 г .  . — — — —
И ю н ь  1935 г .  . — — — —
1 я н в а р я  1936 г .  . — — — --------
1 я н в а р я  1935 г .  . 3385 8072 7763 1 1457
И ю н ь  1935 г . 10512 10488 10057 2 1 0 0 0
1 я н в а р я  1936 г .  .
у
7398 9722 9318 1 7120
1 .  К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я  
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­
р о д у
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  чл . Т О З 'о в )  п о  с е ­
л у  и  г о р о д у
3 .  Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
4  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и  п р о ч и е  х о з я й с т в а  
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
о .  В с е г о  
г о с у д а р с т в е н н ы е  и 
к о о п е р а т и в н ы е  х с з - в а
6 .  В  т е м  ч и с л е  
с о в х о з ы
7 . И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х  
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )





















































































26 27 28 2 9 30 31 32 33 34 35
И З 309 422 200 537 280 229 1017 4 4
475 409 884 1197 260 414 324 1871 — —
359 326 я685 773 532 481 366 1786 — —
{ 38 50 88 661 255 52 34 968
73 76 149 1168 236 1С9 64 1513 — —
130 96 226 2019 871 426 3 5 0 3316 — —
— — — 15 12 6 4 33 — —
3 2 5 18 4 3 2 25 — —
— 1 1 43 22 1 1 66 — —
2 3 5 155 68 2 1 225 — —
і 1 2 3 283 107 54 4 0 444 1 1
9 16 25 3)1 109 32 25 4 5 2 5
— 11 И 104 134 136 110 374 17 8
2 3 5 266 98 171 101 535 7 7
7 28 35 167 70 174 121 411 8 8
— ____ ____ 79 22 24 21 125 7 7
— — —
22 15 27 2 0 64 4 4
153 373 526 1135 1006 476 378 2617 21 12
554 492 1046 2932 705 751 531 4388 8 8
505 467 972 3313 1604 1114 863 6031 13 12
Р А Й О Н
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и
Л
В з р о с л ы е  с т а р ш е  
3 -х  л е т
О  Ш  Я  







































2 3 4 5 6
1 я н в а р я  1935 г .  . 107 645 872 1624 76 59
1. К о л х о з ы
( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  *.935 г .  . 59 671 864 • 1594 78 62
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 65 642 8 0 0 1507 92 18
1 я н в а р я  1935 г .  . 3 2 6 11 __ __
2 . К о л х о з н и к и
( в к л .  ч л .  Т О З 'о в ) И ю н ь  1935 г .  . ■ — 1 2 3 — —
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 1 1 1 3 — — 1(
1 я н в а р я  1935 г .  . 6 7 пі 20 —
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г .  . 1 9 8 18 — 2
( с е л ь с к и х  м е с т н . )
1 я н в а р я  1936 г .  . --- 1 1
і
1 я н в а р я  1935 г .  . 5 6 10 21 — —
4 Рабочие, служащие •
п прочие хозяйства И ю н ь  1935 г .  . 3 22 34 59 7 1 ■
(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 г .  . И 33 36 80 3 —
1 я н в а р я  1935 г . 29 113 162 304 21 8
5 .  В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о о п е И ю н ь  1935 г. . 58 196 2 7 0 524 27 26
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г .  . 55 195 291 541 33 24
1 я н в а р я  1935 г .  . 26 99 148 273 19 8
6 .  В  т о м  ч и с л е *
И ю н ь  1935 г .  . 58 196 270 524 27 26
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . 50 184 251 485 33 23
7. Индивидуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г .  .
дельцы скота в городах И ю н ь  1935 г .  . — — — — — —
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1936 г .  . •
Ч - - .
1 я н в а р я  1935 г ,  . 150 773 1057 1980 97 67
8 .  В с е г о
• - _ И ю н ь  1935 г .  . 121 899 1178 2198 112 91
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г .  . 182 871 1129 2132 128 42
Н О В  О — О  Р  с  н  и  й
д  и К Р У П  Н Ы  Й Р О Г Я Т Ы Й С К О Т
го го
£  £ оQ.-I 
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
27 1786 1641 1961 68 504 857 98 16 107 196 717 114 831 46 4 0
231 1965 1514 2200 89 408 8 7 2 136 — — 372 374 736 1110 5187
224 1841 1511 2105 103 379 881 149 108 49 276 1258 136 1394 5444
— 11 11 — 2 13 1455 64 76 24 113 519 136 655 2402
— 3 — — 2 128 1458 149 — — 406 154 1229 1383 3526
— 3 2 — 3 35 1347 126 134 55 257 890 175 1065 3022
— 20 20 — ■ — — 98 3 6 — 6 24 4 28 141
2 22 14 — — 1 45 2 — — 2 7 33 40 90
2 3 1 — — 26 — 1 1 2 14 2 16 46
1 22 21 — — — 122 2 8 2 15 45 15 60 209
2 69 46 1 2 34 524 63 ~ — 128 78 369 447 1199
5 88 79 — 1 20 671 68 88 40 115 427 101 528 1531
7 340 306 1351 214 1101 6308 160 1069 545 919 1518 616 2134 13801
57 634 493 1110 292 2045 6374 390 — — 2593 13 3365 3378 16182
61 659 505 1196 229 494 6536 416 9 4 883 2745 2149 3994 13761
7 307 273 1323 214 1101 6299 159 1067 545 919 1449 614 2063 13690
57 634 493 1110 292 2045 6373 390 — — 2591 13 3365 3378 16179
60 601 451 1139 229 4 8 0 6483 403
'
2 882 2740 1217 3957 13575
35 2179 1999 3314 284 1618 8 8 4 0 327 1175 678 1249 2823 885 3708 21193
292 2693 2067 3311 385 2616 9273 •740 — —ѵ 3501 626 5732 6358 26184
292 2594 2098 3301 336 928 9461 759 340 149 1533 5334 1663 6997 23804
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е




1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  193 6  г .  
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1930  г .  
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936 г .  
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936 г .  
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г .
1 я н в а р я  1936 г .  
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936 г .  
1 я н в а р я  1935  г .  
И ю н ь  1935 г . .
1 я н в а р я  1 9 3 6  г .  
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936 г .
О В Ц Ы
(О
«






и  3  о  3
<и
и
X S  
сг а-
S  Й 
£  Е 
ю  “
Е с е г о
о в е ц
1. К о л х о зы  ( в к л ю ч а я  
ф е р м ы ) п о  с е л у  и г о ­
р о д у
2. К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л . Т О З 'о в )  п о  с е ­
л у  и г о р о д у
3. Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
4 . Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и  п р о ч и е  х о з я й с т в а  
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
5. В с е г о  
г о с у д а р с т в е н н ы е  и 
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
6 .  В  т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
7 .  И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х  

























































































К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е
д а ю т с я  и т о г и
1 .  К о л х о з ы  
( в к л ю ч а я  ф е р м ы )  
п о  с е л у  и г о р о д у
2 .  К о л х о з н и к и  
( в к л  ч л .  Т О З 'о в )  
п о  с е л у  и г о р о д у
3 .  Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с т и . )
4 .  Р абочи е, служащие 
и прочие хсзяйитва  
(сельской местности)
5 .  В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о о п е  
р а т и в н ы е  х о з - в а
6 .  В  т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
7 . Индивидуальн. вла­




1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  193 6  г .
1 я н в а р я  1935 г .  ' 
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936 г .
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936 г .
1 я н в а р я  1935 г  
И ю н ь  1935  г .  .
1 я н в а р я  1936 г .
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г .  - 
1 я н в а р я  1936 г .
1 я н в а р я  1 9?5  г .  
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936 г .
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936  г .
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936 г .
Л Ш  А - д и К Р У П Н Ы Й  Р О Г А Т Ы Й  с к о т
В з р о с л ы е  с т а р ш е  

























Н е т е л и Телки ве покрытые
Т е л я т а  д о  
1 г о д а
. о
С j-

































































































































*  S .&
2  о  g- 
QJ г—
О О о  а х и .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
105 695 612 1412 12 137 28 1589 1415 659 39 376 399 39 70 36 59 571 10 581 2258
64 664 636 1364 58 109 216 1747 1314 847 84 261 404 114 — — ' 222 117 302 419 2351
67 645 590 1302 119 [ 58 211 1690 1293 885 46 323 4 34 69 121 26 160 457 41 498 2561
1 4 22 2092 80 153 43 287 814 134 948 3630
1 — — 1 — — 1 2 — 2 27 263 216 0 132 — — 520 209 1700 1909 501 3
2 2 — 4 — — — 4 4 4 17 141 219 0 117 205 53 226 1563 225 1788 4741
16 54 63 133 1 3 2 139 133 — 3 2 242 3 15 9 13 83 13 96 383
9 54 51 114 2 1 15 1 3 3 115 1 - 19 208 8 — — 53 17 164 181 4 7 0
26 44 76 — 1 78 77 1 — 2 184 10 14 2 19 124 22 146 378
11 41 40 92 5 3 — 100 9 2 11 1 9 9 58 10 40 18 75 288 57 345 1467
1 20 13 34 4 2 10 50 23 10 10 88 1003 72 — — 196 90 622 71: 2091
3 8 7 18 1 — 1 20 19 2 1 16 1206 42 56 16 102 591 133 724 2165-
28 48 41 117 5 2 — 124 120 82 2 31 122 5 29 3 7 72 13 85
3 6 6
18 97 152 267 14 17 46 344 253 149 2 0 38 2 94 4 — — 40 282 128 4 10 955
21 130 190 341 25 18 37 421 328 245 25 147 273 33 47 — 27 137 17 154 951
20 32 15 67 1 — — 68 67 81 2 29 102 5 28 3 3 59 10 69 322
10 64 96 170 8 13 39 2 3 0 158 57 — — — 1 — — — — — — 58-
12 81 114 207 14 18 30 £ 6 9 197 158 17 79 105 11 1 24 53 17 70 4 6 5
____ _ — ____ ____ ____ — — — — —
160 838 756 1754 23 145 :зо 1952 1 760 753 49 440 3813 137 307 109 44 с 1828 227 2055 8104
93 835 852 1780 78 129 288 2275 1705 1009 141 -669 4069 330 — — 1031 715 2916 3631 1 0880
99 811 831 1741 146 76 250 2213 1721 1137 89 629 4287 270
.
443 97 534 2872 438 3310 10796;
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
%
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и


































ки В с е г о
о в е ц
' /  '1
22 23 24 25
S
1 я н в а р я  1935  г .  . 773 1942 1824 2715
1 . К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­ И ю н ь .,1 9 3 5  г . . 2311 2 3 4 5 2 2 2 9 4659
р о д у
1 я н в а р я  1 9 ^ 6  г. . 1374 242 8 2245 3801
1 я н в а р я  193 5  г . . 393 9 1 0 8 9 9 _1308
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л . Т О З 'о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935 г 1253 1156 1142 2409
л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  І 9 З6 г .  • 647 1484 145 0 2131
1 я н в а р я  1935 г .  . 23 33 31 55
3 . Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г. 38 31 31<* 69
( - с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1935  г . . 13 36 36 49
- 1 я н в а р я  1935 г . . 34 140 136 174
4 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е
и  п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю н ь  1935  г . . 89 91 8 8 180
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  193 6  г 62 116 114 178
1 я н в а р я  1935  г . 88 201 195 289
5 .  В с е г о
г о с у д а р с т в е н н ы е  и. ,  И ю н ь  1935  г . . 115 167 128 282
« р о п е р а т и в н о і е  х о з - в а
1 я н в а р я  193 6  г. . 1129 248 163 1377
1 я н в а р я  1935  г. . 15 90 . 87 105
6 .  В  т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г . . — — — —
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936  г .  . 1035 44 34 1079
1 я н в а р я  193 5  г ,  . __ __ — __
И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь  193 5  г . . — — -- -
( к р о м е  к о л х о з н и к о в ) •
1 я н в а р я  1936 г . . ~
1 я н в а р я  1935 г . 1316 3226 3085 4541
8  В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г . . 3809 3790 36 1 8 7599
1 я н в а р я  1936 г . 3225 4311 4008 7536
Н.-С Е Р Г И Е  В С К И


















































































26 27 28 29 3 0 31 32 33 34 35
— — — 70 106 92 78 2 6 8 — —
— — — 176 23 134 107 333 — —
— — — 187 7 6 135 110 398 — —
2 2 4 159 17 — — 176 — —
8 4 12 22 і 26 9 6 261 — —
— 8 8 400 103 19 16 5 2 2 — —
— 2 2 4 2 — — 6 - —
1 1 2 — 2 1 1 3 — —
2 4 6 19 2 2 2 23 — —
10 ~ ~ 1 І 21 150 99 37 32 2 8 6 — —
34 28 62 *178 83 15 . 14 2 7 6 — —
12 24 36 338 109 18 Ц 465 — —
— 1 1 И З 99 93 72 305 — —
— — — 165 8 0 8 0 58 325 6 —
- 2 2 239 73 174 145 4 8 6 5 5
— 1 1 2 33 26 15 61 — —
— — — — — — — — — —
—
2 2 41 12 34 ' 32 87
— —
12 16 28 496 323 222 182 1041
— —
43 33 76 745 2 1 4 239 186 1 1 9 8 6 —




л О  Ш  Н
К а т е г о р и и Д а т ы , н а  к о т о р ы е В з р о с л ы е  с т а р ш е  3 -х  л е т М олод няк




























о  Ёс. Я
: ° «
о *
/  • л
1 2 3 4 5 6
1. К о л х о з ы  
( в к л ю ч а я  ф е р м ы )  
л о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1935  г .  . 
И ю н ь  19 3 5  г .  .



















2 . К о л х о з н и к и  
( в к л .  ч л .  Т О З ‘о в )  
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1935 г .  . 
И ю н ь  1935  г .  .







3 .  Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с т н . )
1 я н в а р я  (9 3 5  г .  . 
И ю н ь  1935 г .  .














4 .  Рабочие, сіужащпѳ 
и прочие хозяйства 
(сельской местности)
1 я н в а р я  1935 г .  . 
И ю н ь  1935  г .  .



















5 .  В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о о п е  
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1935  г .  . 
И ю н ь  19 3 5  г .  .



















6 .  В  т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1935  г .  . 
И ю н ь  1935 г . .



















7 .  Индивидуальн. вла­
дел ьц ы  скота в город, 
(к р о м е  колхозников)
1 я н в а р я  1935 г .  . 
И ю н ь  1935  г .  .



















Р .  В с е г о  
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1935  г .  . 
И ю н ь  193 5  г .  .










4 3 1 0
5 0 1 7
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Н е т е л  и
Телки ие 
покрытые
Т е л я т а  д о  
1 г о д а >, гагѵ и- 
х  О g
и о оQ) и
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® НВ %
с х ,  ^  сЗ и
iS Si
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
55 1676 1492 641 87 495 942 94 71 19 352 903 118 1021 3722
298 191 0 1425 811 207 659 Н О : 288 — — 353 172 811 983 4402
299 1922 1476 1043 101 5 4 4 1097 181 54 43 306 916 319 1235 4604
— 17 17 2 — 13 1699 38 71 25 125 424 132 556 2529
1 8 7 5 5 100 1846 93 — — 375 152 1280 1432 3856
— — ’ — 3 4 6 0 1976 142 175 63 289 1125 352 1477 4189
— 66 66 — 1 — 203 1 2 1 7 43 14 57 272
3 61 58 1 2 15 144 9 — — 37 13 8 8 101 309
2 5 5 53 1 — О 116 7 9 1 9 61 15 76 221
1 147 141 6 2 13 1187 10 52 12 105 329 129 458 1845
16 195 171 6 2 148 1513 73 — — 288 189 770 9 5 9 2989
24 281 242 8 9 67 1855 163 247 39 205 959 4 1 5 1374 3967
64 20 1 9 1860 1392 182 6 6 0 3224 155 14 21 888 1231 4 4 4 1675 8211
316 3063 24 4 6 1172 200 1067 3758 302 — — 1309 1102 1527 2629 10437
205 24 4 8 2021 1120 166 732 3 1 2 0 4 6 6 177 118 4 4 0 1200 671 1871 8210
45 5 6 0 459 1062 106 407 2472 130 — — 792 971 277 1248 6217
112 6 2 0 4 3 6 760 113 6 9 0 2466 219 — — 822 8 2 7 947 1774 6844
80 589 434 787 88 478 1976 345 29 113 334 724 313 1037 5187
18 8 1 9 791 3 — 2 1832 8 13 9 30 81 31 112 2039
5 788 774 1 8 18 2117 39 — — 107 58 215 273 2563
6 859 821 И 19 37 2423 242 93 97 110 249 181 430 3462
138 4744 43 6 7 2044 2 7 2 1183 9117 306 223 87 1507 ЗО И 868 3879 18618
639 602 5 4881 1996 424 2007 10479 804 — — 2469 1686 4691 6377 24556
536 556 5 46 1 3 2186 299 1442 10581 1201 755 361 1359 45 1 0 1953 6463 24653
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
с В И  Ы
д а т ы ,  г а  к о т о р ы е  
































ки В с е г о
о в е ц
1 К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я
;









ф е р м ы )  п о  с е л у  и  г о ­ И ю н ь  193 5  г . • 423 4 4707 4272 8941
р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 3204 4322 4021 7526
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
1 я н в а р я  1935 г .  . 4 7 2 779 770 1251
ч а я  ч л .  Т О З 'о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935  г . . 1092 9 6 6 9 5 0 2058
л у  и г о р о д у
' 1  я н в а р я  1936 г .  . 1235 1278 125 0 2513
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935 г .  • 6 26 26 32
И ю н ь  1935 г . 41 43 4 0 84
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1936 9 28 27 37г .  .
4 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е
1 я н в а р я  1935 г .  . 84 2 2 8 2 2 6 312
648и  п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю н ь  1935 г . . • 2 5 6 3 9 2 3 7 2
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 393 4 7 4 4 3 4 867г .  .
5 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 2 1 8 9 12672 12459 14861
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г . • 1 3722 15503 1 4 9 2 3 29225
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 11397 11037 19354г .  . 7957
6 .  В  т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г .  . 2 1 0 9 12342 12145 14451
И ю н ь  1935 г . 1 2768 1 4143 1 3 8 4 0 26911
с о в х о з ы
176241 я н в а р я  1936 г ,  . 8145 1 0 6 0 0 1 0 3 1 9
7 .  И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
1 я н в а р я  1935 г " Ч  35 29 2 6 64
203д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь  1935  г . . 86 117 85
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936 117 261г .  . 144 134
1 я н в а р я  1935 г .  . 4347 17272 1 6 8 5 5 21619
8 .  В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  19 3 5  г . . 19431 2 1 7 2 8 2 0 6 4 2 41159
1 я н в а р я  1936 г .  . 12915 17643 1 6 9 0 3 30558
176
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S ' *  55  Н <U 
І О Я
JQ ш
с  е  щ
^  3  =тО r\ Р* О . В" и
П 2  <и 
CQ Б  Е
і
03 ч-




В с е г о оU0}и
«
t-
х  «  
- 3
=Р Ч  Xи  
.  о
1- о .  .  
0Q ш и
2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5
4 5 5 6 1 0 1 1 3 1 1 4 3 1 8 6 1 5 3 4 6 0 1 0 6 9 9
9 9 9 4 1 9 3 6 1 7 1 2 2 2 5 7 2 0 5 9 9 6 1 0 2 49
8 4 1 1 3 1 9 7 4 6 1 3 6 9 3 6 6 2 8 5 1 1 9 6 7 4 6 6
7 5 1 0 0 1 7 5 3 4 2 6 5 9 — 4 1 6 — —
21 6 2 8 3 6 0 2 1 8 1 7 2 54 8 5 5 — —
1 3 5 1 8 0 3 1 5 1 4 1 2 2 7 5 2 1 1 1 7 2 1 8 9 8 — —
5 1 0 1 5 10 1 1 1 1 2 9 9
2 3 1 7 4 0 1 9 5 2 1 2 6 4 4
21 1 6 3 7 5 0 8 4 3 6 2 — —
8 5 1 2 9 2 1 4 4 2 5 2 7 4 7 8 71 7 7 7 5 7 4 6
4 0 2 2 7 8 6 8 0 7 5 5 2 1 5 1 2 6 6 0 1 0 9 6 7 8 5 3
4 1 0 5 3 8 9 4 8 1 4 7 8 7 1 4 2 3 5 1 8 9 2 4 2 7 29 2 6
11 6 1 7 2 3 0 9 1 9 5 1 2 5 3 1 1 4 2 8 6 7 9 1 1 7 2 1 5 9
1 4 5 3 6 7 7 3 0 8 1 1 7 4 3 9 4 2 2 5 6 3 1 2 4 2 4 1 8 7 1 7 4
1 9 7 9 9 8 2 8 1 5 2 4 6 7 2 2 5 0 1 9 8 9 7 5 3 2 6 9 6 6
4 4 8 1 1 2 1 7 4 0 1 5 9 0 6 2 9 3 4 5 1 1 2 11
2 8 1 0 2 8 0 0 1 1 5 2 3 0 2 1 1 7 8 5 2 1 7 1 8 1 5
9 1 0 1 9 1 8 5 1 1 6 9 2 1 3 0 4 1 2 2 1 4 8 4 7 21 1 9
9 4 1 2 0 6 1 З С 0 2 8 5 8 2 4 3 21 17 1 1 2 2 — —
1 6 2 3 3 3 4 4 4 9 6 7 8 6 6 4 7 8 3 5 4 1 9 8 1 6 9 8 1 2 1 2
1 3 2 8 2 8 1 7 4 1 4 5 3 8 9 3 1 1 1 6 5 7 8 4 2 9 5 5 8 7 2 2
1 1 6 2 2 3 6 2 3 5 2 4 4 0 7 5 2 6 7 7 2 8 1 6 1 6 7 0 9 5 7 8 3 4 4 3 1 3
2 1 8 2 3 8 4 8 6 0 3 0 1 0 1 6 7 2 1 7 5 4 7 5 3 3 0 8 1 1 7 0 9 5 3 8 3 2 9 2
1 9 9 7 3 7 4 3 5 7 4 0 1 0 1 0 9 4 9 4 9 3 6 4 4 3 0 6 7 1 8 7 0 2 1 7 4 1 6 0
Р А Й О Н
J__________________________
тт 0  Ш  А 
М о л о д н я к
"
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и
/ С ,
В з р о с л ы е  с т а р ш е  





























н  4  
О  §
У - 1 а 3 4 5 6
' V
1. К о л х о з ы 1 я н в а р я  1935 г .
4 2 274 250 566 30У
39
( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г . 41 268 229 53с 48 31
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г . 9 0 435 352 877 37 7
■ 2. К о л х о з н и к и 1 я н в а р я  1935 г .
- - 2 —  - 2 —
( в к л ю ч .ч л .Т О З 'о в ) И ю н ь  1935 г .  . . . — 3 — 3 —
п о  с е п у  и  г о р о д у
1 я н в а р я  1936  г . — —
:< ■ 1 я н в а р я  1935 г . 2 6 5 13 — —3 . Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г . — 2 1 3 — 1
( с е л ь с к и х  м е с т н .)
1 я н в а р я  1933 г . — — — — 1
4. Рабочие, служащие 1 я н в а р я  1935 г .
— 2 7 9 — —
и прочие хозяйства И ю н ь  1935  г . — 7 6 13 — ■
(сельской местности) о
1 я н в а р я  1936  г . 2 10 7 19 £
1 я н в а р я  1935 г . 119 908 581 1608 91 174
5. В с е г о  г о с у д а р ­ 1 К t
с т в е н н ы е  и к о п е - И ю н ь  1935 г . 124 867 549 1540 48
101
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г . 161 1016 752 1929 152
38
1 я н в а р я  1935 г . 45 607 84 736 63
160
6. В  т о м  ч и с л е 1 in
И ю н ь  1935 г . 54 617 157 828 29
1 -it/
с о в х о з ы 29
1 я н в а р я  1936 г .  . 56 0 27 164 848 134
1 я н в а р я  1935 г . . 22 7 0 108 200 3
]
7. Индивидуальн. вла­ (3
дельцы скота в город. И ю н ь  1935 г. 20 54 80 154 3
(кроме колхозников) • — 1 О 4
1 я н з а р я  1 9 3 6  г .  . 39 63 88 190 16
8 . В с е г о
1 я н в а р я  1935 г . 185 1262 951 2398 124
214
1 QQ
И ю н ь  1935 г . 185 1201 865 2251 99
ХОУ
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г . 292 1о24 1199 3015 204
49











































































Н е т е л и Телки не­покрытые
Т е л я т а  д о  





































































7 8 9 10 11 12 И 14 15 16 17 18 . . . 20 21
8 643 573 610 26 62 312 38 16 6 40 251 83 337 1447
90 70^ 533 606 ,  26 169 326 54 — . — 170 39 243 2 82 1633
108 1029 861 665 34 163 308 60 37 2 157 692 130 8 22 ' 2248
— 2 2 — — 4 582 21 31 12 39 154 79 233 922
— 3 3 2 1 38 589 41 — — 172 18 496 5 І4 1357
— — — 10 1 30 058 47 129 31 126 351 111 462 1494
— 13 13 — — — 30 — 1 2 3 13 7 2 0 50
1 5 2 — — 13 — - — 2 — 12 12 27
— 1 1 --- — — 6 — 1 3 — 6 — 6 16
— 9 9 _
-
1 67 ОXJ 3 1 6 32 8 40 121
2 15 13 1 •— ѵ 27 206 15 — — 39 16 166 182 470
1 22 19 - _ 5 230 31 49 6 25 165 53 218 564
43 1916 1657 582 65 330 1724 152 24 219 96 983 265 1248 4440
427 21 6 6 938 514 52 765 1729 124 — — 599 316 978 1324 5107
448 2567 1378 765 62 284 1806 226 42 125 345 654 337 991 4646
29 988 768 315 51 264 1363 91 — 219 23 802 216 1018 3344
343 1340 229 329 42 687 1359 33 — — 518 278 810 1088 4056
388 1399 307 337 49 2 0 8 1341 157 4 119 280 4 9 6 260 . 7  50 3251
1 2 0 5 203 — — 3 1219 8 12 20 46 128 45 173 1481
4 . 167 151 2 6 27 1204 39 — — 119 58 476 534 1961
И 217 194 6
8
22 1341 81 85 36 83 266 115 381 2046
52 27 8 8 2457 1192 91 4 0 0 3934 222 87 260 230 1564 487 2051 8467
524 3 0 6 3 1640 1125 85 1026 4067 273 — — 1131 477 2371 2848 10555
568 38 3 6 2453 1446 105 504 4349 448 343 203 736 2134 746 2880 11014
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
1 . К с л х о з ы  ( в к л ю ч а я  
ф е р м ы )  п о  с е л у  и  г о ­
р о д у
2 . К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л .  Т О З ‘о в )  п о  с е ­
л у  и  г о р о д у
3 .  Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
4 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и п р о ч и е  х о з я й с т в а  
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
5 В с е г о  
г о с у д а р с т в е н н ы е  и 
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
6 .  В  т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
7 .  И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х  
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и

































ки В с е г о
о в е ц
' /  ’ 22 23 24 25
1 я н в а р я  1 "3 5  г .  . 894 2366 2306 326 0
И ю н ь  1935 г .  . 2395 3201 2792 5 596
1 я н в а р я  1936 г . 2017 2776 2709 4793
1 я н в а р я  1935 г .  . 25 10 10 35
И ю н ь  1935 г .  . 50 84 78 140
1 я н в а р я  1936 г .  . 351 87 72 438
1 я н в а р я  1935 г .  . — — - —
И ю н ь  1935 г .  . 12 11 9 23
1 я н в а р я  1936 г .  . — 11 10 11
1 я н в а р я  1935  г . 1 И 10 12
И ю н ь  1935  г .  . 3 10 10 13
1 я н в а р я  1936 г .  . 56 21 18 77
1 я н в а р я  1935 г .  . 1258 11208 10765 12466
И ю н ь  1935 г .  • 11782 12306 11922 24088
1 я н в а р я  1936 г .  . 55 4 0 10049 9720 15589
1 я н в а р я  1935  г .  . 1172 10922 10548 12093
И ю н ь  1935 г .  . 11602 12094 11715 23696
1 я н в а р я  1936  г .  ■ 5265 9835 9515 15100
1 я н в а р я  1935  г .  . 10 30 30 40
И ю н ь  1935 г .  . 8 17 16 25
1 я н в а р я  19 3 6  г .  . 22 41 35 63
1 я н в а р я  1935 г. 2188 13625 13121 15813
И ю н ь  1935 г. . 14256 15629 14827 29885
1 я н в а р я  1936  г .  . 7986 12985 12564 20971






















































































2 6 27 28 29 30 31 32 33 34 35
139 179 318 84 135 51 47 2 7 0 — —
300 3 0 4 604 220 114 56 49 3 90 — —
324 2 7 3 597 180 172 121 107 473 2 2
— — — 9 47 3 3 59 —
— 2 2 184 35 6 — 225 — —
27 25 52 483 158 63 30 704 — —
— — — — — — — — —
— — — 2 — — — 2 — —
— — — 2 1 2 1 5 —
__ — — 2 3 — — 5 — —
9 10 19 145 91 28 26 264 7 7
2 4 6 373 257 65 58 695 30 2 4
32 104 136 159 283 277 247 719 54 5
121 120 241 482 •2 9 253 223 864 56 53
90 91 181 '285 347 515 339 1147 10 9
27 96 123 8 92 42 35 142 2 2
113 111 221 225 52 64 53 341 6 6
72 84 156 -
107 62 119 100 288 5 5
18 45 63 138 59 3 2 2 0 0 6 6
66
52 49 101 467 103 49 28 6 1 9 62 58
40 70 110 - 706 295 106 57 1107 64 58
189 328 517 392 527 334 299 1253 120 '  120
482 485 967 1500 472 392 326 2364 125 118,
483 463 946 2029 1230 872 592 4131 106 93
Л О  Ш  Л
К а т е г о р и и Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е
В з р о с л ы е  с т а р ш е  
3 -х  л е т
М о л о д н я к
































1 . К о л х о з ы -
1 " я н в а р я  1935
£
V













( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г . . 169 941 795 1905 79 56
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г ,  . 125 934 791 1850 80 48
1 я н в а р я  1935 г .  . . — — __
2 .  К о л х о з н и к и  
( в к л .  ч л .  Т О З 'о в ) И ю н ь  1935 г . л . __ — — —
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 Г.-1 . — — — — — __
1 я н в а р я  1935 г .  . 1 7 5 13
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г . _ -  3 9 12 1 1
( с е л ь с к и х  м е с т н .)
1 я н в а р я  1936 г .  . 6 15 9 30 —
4 . Рабочие, служащие 
и прочие хозяйства
1 я н в а р я  1935 
И ю н ь  1935 г .









1 я н в а р я  1936 г .  . 3 30 17 50 1
1 я н в а р я  1935 г .  . 24 108 131 263 10 16
5. В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о о п е И ю н ь  1935 г . . 24 100 124 248 2 0 . 15
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г .  . — — — — - - —
6 . В т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г .  . 18 100 114 232 9 11
И ю н ь  1935 г . . 18 94 105 217 2 0 12
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г 35 129 148 312 19 37
7 . Индивидуальн. вла­
дельцы скота в город іх
1 я н в а р я  1935 г .  . __ — — __ • _
И ю н ь  1935 г . __ __ — __ _
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1936 г .  . — — — — —
8 . В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 326 1051 857 2234 76 110
И ю н ь  1935 г . 194 1065 949 2208 101 73
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г .  . 169 1108 965 2242 100 85 ;












































































Н е т е л и Телки не покрытые
Т е л к и  до  











































































7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 .17 18 19 20 21
52 2 1 4 0 1963 503 51 4 2 0 47'S 54 63 55 257 822 69 891 277 2
413 2453 1915 637 157 587 588 225 — — 513 219 493 712 3419
404 2382 1841 837 80 562 611 187 226 14 204 1132 139 1271 39 9 2
— — — (  1 — 12 2233 101 175 60 200 577 118 695 3477
— — — 8 2 117 2349 76 — 423 83 1907 1990 4965
— — — 2 58 2386 94 242 26 163 1337 192 1529 450 0
1 11 13 * — — 2 64 1 4 1 2 13 2 15 89
— 14 13 8 — 7 69 3 — — 6 2 37 39 132
— 3 0 28 — — — - 72 3 10 2 1 44 6 50 138
31 30 — — 2 508 12 2Ь 9 44 184 31 215 816
— 45 44 — 2 44 726 20 — — 148 73 563 636 1576
4 55 49 1 1 21 753 41 88 7 59 463 70 533 1504
20 309 268 239 15 111 322 56 23 8 21 159 28 187 982
42 325 241 228 44 133 351 30 — 117 38 226 264 1170
о 2 7 0 237 239 15 106 258 56 23 6 14 134 24 158 875
4 0 289 210 226 42 115 283 29 — — 105 38 186 224 1024
56 414 305 252 16 106 433 7 24 — 55 310 89 399 1307
— — — --- * --- — #Г“ —
_ _ ----
74 24 9 4 2274 743 66 547 3605 224 291 133 524 1755 248 2003 8136
455 2837 2213 881 205 8 8 8 4086 354 — — 1207 415 3226 3641 11^62
464 2891 2223 1092 97 747 4255 341 592 49 486 3286 496 3782 11441
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
1. К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я  
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­
р о д у
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ч а я  
ч л .  Т О З 'о в )  п о  с е л у  и 
г о р о д у
3. Е д и н о л и ч н и к и  
с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
4 . Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и п р о ч и е  х о з я й с т в а  
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
5 . В с е г о  
г о с у д а р с т в е н н ы е  и 
к о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
6 . В  т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
7 .  И н д и в и д у а л ь н  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х  
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и


































ки В с е г о
о в е ц
22 23 24 25
1 я н в а р ^ * 1 9 3 5 г. 777 1948 1810 27 2 5
И ю н ь  193S г . • 2367 2571 23 5 8 4938
1 я н в а р я  1936 г. 1578 2817 25 8 5 4395
1 я н в а р я  1935 г. 419 1С09 9 9 6 1428
И ю н ь  1935 г. • 1334 1291 1259 2625
1 я н в а р я  1936 г . 1341 1513 1487 285 4
1 я н в а р я  1935 г. 6 24 24 30
И ю н ь  1935 г. • 12 15 15 27
1 я н в а р я  1936 г. 8 12 10 2 0
1 я н в а р я  1935 г . 130 153 148 283
И ю н ь  1935 г. . 304 365 365 669
1 я н в а р я  1936 г. 192 314 313 506
1 я н в а р я  1935 г . И 53 50 64
И ю н ь  1935 г- . 47 57 5 3 104
1 я н в а р я  1936 г . 947 256 234 1203
1 я н в а р я  1935 г. 3 37 35 40
И ю н ь  1935 г. . я 35 34 31 69
1 я н в а р я  1936 г . 838 29 26 867
1 я н в а р я  1935 г . — — — —
И ю н ь  1935 г . • — — --- —
1 я н в а р я  1936 г . — — --- —
1 я н в а р я  1935 г. 1343
3187 3028 45 3 0
И ю н ь  1935 г. , 4064 4299
405 0 8363
1 я н в а р я  1 9 зб г. 4066 4912 4629 8978




























































































26 27 28 29 30 31 32 3 3 34 35
1 4 5 131 195 111 97 437 3 3
6 5 11 3 83 170 170 127 723 9 9
9 4 13 291 301 265 211 857 9 9
101 105 206 507 207 83 80 797 — —
7С6 144 850 627 167 99 84 893 — —
352 2 5 9 611 1265 614 277 213 2156 — —
3 5 8 8 — 1 1 9 7 7
34 25 5 9 22 1 1 1 24 30 30
37 34 71 33 5
2 ( 2 4 0 30 30
16 45 61 2 7 0 227 - 39 31 536 17 17
109 5 3 162 6 6 9 260 187 173 1016 4 4
64 1 3 0 194 4 9 4 254 167 133 915 4 4
— — — 202 109 239 177 550 — —
— — — 394 78 118 И З Е90 — -
— — — 6 4 304 180 150 548 ' 27 21-
— — — 134 32 43 76 285 — —
— — — 3 4 0 54 87 84 481 — —
— — — 34 176 68 63 2 7 8 — —
— __ __ _ — — — * — —
— — - — — — — — —  . —
121 159 280 1118 738 473 386 2 3 2 9 27 27
■ 855 227 1082 1995 676 575 498
3246 43 43
462 427 889 21 4 7 1478 891 709 4516 70 63
К атего р и и
х о зя й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е
д а ю т с я  и т о г и
Л  О Ш  Я
В з р о с л ы е  с т а р ш е  













М о л о д н я к
о  -*■ 
«=с н<М О) 
н  ==
О со
о  ч 
I- <м 
о
н *  
О  га __
1. К о л х о зы  
(в к л ю ч а я  ф е р м ы )  
п о  с е л у  и г о р о д у
2 .  К о л х о з н и к и  
(в к л . ч л . Т О З о в )  
п о  с е л у  и г о р о д у
3. Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с т н .)
>4. Рабочие, елужахцие 
хі прочие хозяйства 
(сельской местности)
5 . В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и  к о о п е ­
р а т и в н ы е  х о з - в а
6 .  В т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
7 .  И ндивидуальн . вла­
д ел ьц ы  с к о т а  в гороДах 
(к р о м е  колхозников)
1 я н в а р я  14)35 г. 
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936  г.
1 я н в а р я  1 9 3 5  г .  
И ю н ь  1935 г. .
1 я н в а р я  193 6  г. 
1 я н в а р я  1935 г 
И ю н ь  1935 г. .
1 я н в а р я  1936 г . 
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935 г . .
1 я н в а р я  1 9 3 6  г . 
1 я н в а р я  1 9 3 5  г. 
И ю н ь  1935 г . .
1 я н в а р я  1936 г.
1 я н в а р я  1935 г . 
И ю н ь  1935  г. .
1 я н в а р я  1936 г.
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935 г .
1 я н в а р я  1936  г. 
1 я н в а р я  1935  г .  
И ю н ь  1935  г .









































































































S ч'я  сч 
1  &
Н е т е л и
Телки не 
покрытые
Т е л я т а  д о  
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рЗ И Н 1 
















































7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17 2 209 2038 915 73 8 8 0 6 7 4 126 139 10 263 1039 2 1041 4121
254 2321 1845 1462 156 707 742 298 — — 376 114 595 709 4 4 5 0
287 226 5 1S08 1570 140 632 727 183 114 52 228 887 3 22 1009 465 5
- 5 5 — 21 215 5 111 188 57 261 4 9 2 72 564 335 7
— 1 1 — 4 78 209 6 129 — — 483 101 3671 1772 45 6 2
1 5 3 — 5 42 2248 253 246 52 173 1505 273 1778 479 7
2 11 9 — — 1 46 — 6 — 5 8 3 11 69
2 14 12 — — 5 56 — — — 7 1 41 42 110
1 15 13 — 1 8 55 5 о 2 3 41 9 50 129
— 27 27 - — 11 383 15 15 16 48 58 21 79 567
1 15 14 — 2 2 0 465 26 — — 102 13 371 384 999
3 33 27 — 2 11 547 40 29 16 40 277 Ш 388 1073
-3 154 144 14 2 4 56 1 10 — 3 37 — 37 127
17 163 145 13 1 31 74 4 — — 31 19 43 62 2 і е
12 159 139 9 2 14 45 3 — 1 20 11 31 110
3 87 78 14 1 2 19 — 10 — — 28 ■— 28 74
15 93 Г? 13 — 21 24 '  3 — — 16 17 18 35 112
11 81 .67 8 2 6 21 1 2
'
18 3 21 61
22 2406 2223 929 75 917
1 
СОто 253 358 83 580 1634 98 1732 8241
274 2514 2017 1475 163 841 3433 457 — — 999 248 2721 2969 10337-
304 2477 1990 1579
*
150 707 3622 486 397 122 445 273 0 526 3256 10764
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и



































ки ** В с е г о  
о в е ц
22 23 2 4 25
1 я н в а р я  1935 г .  . 1739 4 2 2 0 3 957 5959
1. К о л х о з ы  ( в ч л ю ч а я
ф е р м ы )  п о  с е л у  и  г о ­ И ю н ь  1935 г . . 5178 5562 5 18 5 11040
р о д у
1 я н в а р я  1936  г .  . 43 9 6 533 0 5 0 5 0 9726
1 я н в а р я  1935 г .  . 187 4 6 0 454 647
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л .  Т О З 'о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935  г .  . , 524 461 451 985
л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г. 475 696 671 1171
1 я н в а р я  1935 г. 1 1 1 2
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г .  . 10 11 8 21
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1936  г .  . 6 9 6 15
1 я н в а р я  1935  г . И 21 21 32
4 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е
и п р о ч и е  х о з я й с і в а И ю н ь  1935 г. - 27 25 23 52
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г. 49 101 8 0 150
5 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г . 24 52 49 76
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г .  . 69 6 0 57 129
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  193 6  г . . 14 56 31 70
1 я н в а р я  1935 г . . 8 17 15 25
6. В  т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г  . 18 17 16 35
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г. 5 12 11 17
1 я н в а р я  1 9 :5  г .  . . _ _ _
1 .  И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь  1935 г. . ---- — — ---
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936 г. ---
1 я н в а р я  1935 г .  . 1962 4754 4 4 8 2 6716
8 .  В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1936 г. . 6 108 61 1 9 5724 12227
1 я н в а р я  1936 г. 4 9 4 0 619 2 5 8 3 8 11132
П Е Р Е В О Л О Ц Н И Й
Л  О  Ш  Я
К а т е г о р и и Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е
В з р о с л ы е  с т а р ш е  
3 -х  л е т М о л о д н я к






































' /  '
1 ѵ 2 3 4 5 У
1 . К о л х о з ы  _
1 я н в а р я  1935 г .  . 144 512 4 82 1138 41 88
( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г . • • 76  510 532 1118 67 35
.п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1930 г .  . 89 510 502 1101 51 18
2 . К о л х о з н и к и
1 я н в а р я  1935 г .  . — 1 — 1 — —
(в к л .  ч л .  Т О З ‘о в )  
п о  с е л у  и г о р о д у
И ю н ь  1935 г . • —* —
1
“
1 я н в а р я  1936 г .  . --- 1
3 . Е д и ц о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935 г .  • 2 5 5 12 1 —
( с е л ь с к .  м е с т и .)
И ю н ь  1935 г . • 1 6 6 13 3 ‘ '
1 я н в а р я  1936 г .  . 3 10 9 щ 22 1
4 . Рабочие служащие
1 я н в а р я  1935 г .  . 4 8 12 2 4 — —
л  прочие хозяйства 
.(сельской местности)
И ю н ь  1935 г . • 1 7 _ - - '8 16 1 1
41 я н в а р я  1936 г .  . 11 18 17 4 6 1
5 .  В с е г о  г о с у д а р ­
1 я н в а р я  1935 г . . '  20 63 109 192 . 10 7
с т в е н н ы е  и к о о п е И ю н ь  1935 г . . 25 67 103 195 9 8
р а т и в н ы е  х о з - а а
1 я н в а р я  1936 г .  . 22 61 117 2 0 0 8 13
6 .  В  т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г .  . 2 6 11 19 2 —
с о в х о з ы
И ю н ь  1935 г .  














1 я н в а р я  1935 г .  . — — — — — —
іельцы  скота в городах 
(кроме колхозников)
И ю н ь  1935 г . • ---
1 я н в а р я  1936 г . . --- '
8 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г . . 170 589 608 1367 52 95
И ю н ь  1935 г . . 103 590 649 1342 80 44
.п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г.
190
125 ООО 645 13 7 0 61 35






































































Н етели Телки пе покрытые
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1 к 1 1R 90 91
іб 1283 1151 917 46 538 578 79 — 220 492 65 557 2945
152 1372 н о г 1248 59 4 40 645 90 — — 133 117 547 664 3279
154 1324 1100 1271 72 451 621 61 70 1 58 849 79 928 3533
— 1 1 1 10 1528 95 — 294 612 80 692 2620
— — _ 6 з 173 1767 138 — - . 4оЬ 159 1322 1481 3971
— 1 1 4 5 103 1769 127 254 31 208 1211 197 1408 3909
■ — 13 12 — _ — ' 69 3 — _ 14 20 1 21 107
— 16 16 1 1 5 75 5 — — 16 8 60 68 171
1 24 23 - 1 6 74 12 10 2 11 51 20 71 487
— 24 24 — — 2 452 21 — — 40 92 24 110 631
'2 20 17 — 1 20 505 17 — — 90 28 355 383 '  1016
5 56 46 — 3 16 661- 66. 71 13 52 358 05 423 1305
6 215 192 166 17 293 475 76 — — 179 154 2 156 1990
16 228 194 157 18 103 438 50 — 83 4 271 278 1127
12 233 199 201 78 59 460 40 41 — 68 285 178 463 1410
21 19 52 6 68 113 27 — — 26 53 — 53 345
3 58 45 71 — 28 161 34 — 10 — 68 68 .  '.372




22 1536 1380 1083 64 843 3102 274 — 757 1370 172 1542 8293
170 1636 1328 1412 82 741 3430 300 — 725 316 2558 2874 9564
172 1638 1369 1476 159 635 3585 306 446 47 397 2754 539 3293 10344
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и
4

































ки В с е г о
о в е ц
/ 22 23 2 4 25
1 .  К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я )  
ф е р м ы )  п о  с е л у  и го *
1 я н в а р я  19 3 5  г . 









р о д у
1 я н в а р я  1936 г . 3081 4518 4 3 2 4 7599
К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л .  Т О З 'о в )  п о
1 я н в а р я  1635 г .  .










с е л у  и  г о р о д у 1 я н в а р я  1936  г . 472 492 456 964
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935 г . . 









( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й ) 1 я н в а р я  1936 г. 13 29 25 42
4 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и п р о ч и е  х о з я й с т в а  
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935 г.













5 .  В с е г о  
г о с у д а р с т в е н н ы е  и 
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1935 г . 
И ю н ь  1935 г .













6 .  В  т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г . ' . 
И ю н ь  1935 г.
— — ----
с о в х о з ы 1 я н в а р я  1936 г . —  . — — —
7. И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х  
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935 г.
1 я н в а р я  193 6  г,
— — — —
1 я н в а р я  1935 г. 1487 4 3 8 0 4 1 8 0 5867
8 . е _о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г . 5 5 1 0 5216 5 0 1 0 10726
1 я н в а р я  19 1 6  г . 37 2 2 56 0 4 5 1 9 6 9326
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26 27 28 29 30 31 3 2 3 3 34 35
40 136 176 29 37 36 27 102 42 36
165 139 3 04 202 10 67 51 279 29 24
96 144 2 4 0 •77 149 103 73 3 2 9 38 3 2
4 12 16 64 31 2 1 97 - — —
13 21 3 4 161 40 5 206 — —
40 31 71 5 5 2 131 38 27 721 — —
5 4 9 — 1 1 1 2 1 1
10 13 2 3 11 4 — — 15 1 1
9 11 20 2 8 2 1 1 31 4 4
20 34 54 6 9 19 2 1 9 0 5 5
48 38 8 6 13о 82 10 7 222 1 1
45 81 126 353 85 35 2 3 4 7 3 3 3
— 1 1 31 42 55 45 128 22 21
— — — 7 8 47 64 48 189 24 23
10 6 16 47 72 104 71 2 2 3 £0 19
— — — — — — у - — - - —
— — — 2 1 — — 3 2 2
— — — — 1 1 — 2 — ---
— __ — — — — — — — —
— — - - — — — — — —
69 187 256 193 130 96 75 4 1 9 70 63





4 7 3 1057 439 281 195 1777 65 5 8
л  о  ш  Т
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е
д а ю т с я  и т о г и
В з р о с л ы е  с т а р ш е  






































1 . К о л х о з ы  
( в к л ю ч а я  ф е р м ы )  
п о  с е л у  и г о р о д у
2 .  К о л х о з н и к и  
( в к л .ч л .  Т О З ‘о в )  
п о  с е л у  и г о р о д у
3 . Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с т н . )
4 . Р абочие, служ ащ ие 
п  прочие хозяйства 
(сельской м естности)
5 .  В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и  к о о п е ­
р а т и в н ы е  х о з - в а
6 .  В  т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
7 .  И ндивидуальн. в л а ­
д ел ьц ы  ск о та  в городах 
(кр о м е  колхозников)
1 / 2 3 4 5 6
1 я н в а р я  1935 г . . 324 1609 1205 3138 144 79
И ю н ь  1935 г . . 190 1550 1216 2956 138 137
1 я н в а р я  1936 г. 162 1534 1238 2934 113 137
1 я н в а р я  1935 г .  •
И ю н ь  1935 г . . — — — — — —
1 я н в а р я  1936 г . . — — 1 1 — —
1 я н в а р я  1935 г . . 6 34 39 79 1 —
И ю н ь  1935 г .  • 3 37 37 77 — —
1 я н в а р я  1936 г . 5 17 22 44 5 1
1 я н в а р я  1935 г . 4 10 4 18 2 —
Р Ію н ь  1935 г . . 1 1 1 3 — —
1 я н в а р я  1936 г . 4 23 27 54 2 2
1 я н в а р я  1935  г. 37 64 89 190 5 2
И ю н ь  1935 г . . 23 56 112 191 2 8
1 я н в а р я  1936 г . 25 55 123 203 10 —
1 я н в а р я  1935 г . . 21 2 8 42 91 2 1
И ю н ь  1935 г . . 12 27 48 87 —
•
7
1 я н в а р я  1936 г . . 11 21 46 78 7 —
1 я н в а р я  1935 г.
И ю н ь  1935 г .  . — — — — — —
1 я н в а р я  1936 г. — — — — — —
1 я н в а р я  1935 г . 371 1717 1337 3425 152 81
И ю н ь  1935 г .  . 217 1644 1366 3227 140 145
1 я н в а р я  1936 г .  . 196 1629 1411 3236 130 140
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
147 3508 3177 194 37 435 308 33 80 1 153 582 27 60Э 1 8 5 0
616 3847 2903 354 65 5 1 0 394 118 — — 200 111 323 434 2 0 7 5
613 3797 2918 489 50 391 468 115 178 29 41 562 165 727 2 4 8 8
— — — — 3 29 2910 152 219 46 233 1491 331 1825 5 4 1 7
— — — 1 14 326 3132 136 — — 998 791 2431 3222 7 8 2 9
— 1 1 16 11 191 3198 219 654 54 399 2479 687 3166 7 9 0 8
£ 2 82 80 — — — 83 3 1 — 9 43 11 54 1 5 0
4 81 77 5 1 3 49 4 — — 15 3 36 39 116
— 5 0 47 — — 3 67 4 16 — 10 54 17 71 171
— 20 18 — 3 6 452 12 18 5 40 175 44 219 755
— 3 3 — • - 58 786 8 — — 79 47 584 631 1562
4 62 55 — 1 28 682 50 123 10 70 351 138 489 1453
4 201 191 197 15 65 244 20 28 74 47 242 23 265 955
15 2 1 6 185 214 17 243 317 37 — — 86 . 60 217 277 1191
2 0 233 206 *,244 15 180 286 29 10 — 68 361 22 383 1215
4 98 91 173 12 8 144 2 12 73 25 151 18 169 618
12 106 8 6 171 9 97 160 20 — — 18 39 112 151 630
15 100 78 164 9 138 159 21 35 138 138 664
153 3811 3466 391 58 535 3997 220 346 126 4 8 2 2536 436 2972 9127
і 635 4147 3168 574 97 1140 4678 303 — — 1378 1012 3591 4603 12773(
637 41 4 3 3227 749 77 793 4701 417 981 93 588 3807 1029 4836 13235
Р А Й О Н
К а т е г о р и и  
х о з я  й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и


































ки В с е г о
о в е ц
22
/
23 2 4 . 25
1 К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я  
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­
1 я н в а р я  1935 г .  . 









р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  • 1956 2420 2179 437 6
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л .  Т О З 'о в )  п о  с е ­
1 я н в а р я  1935 г .  . 








3 7 2 4
л у  и  г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 1849 2386 2265 4235
3 . Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1935 г .  . 
И ю н ь  1935 г .  .









' . ' 1 1  
2 : 
16 !
4 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и  п р о ч и е  х о з я й с т в а  
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1935 г .  . 
И ю н ь  1935 г .  .












•' і і 
4 4 6  ;
5 .  В с е г о  
г о с у д а р с т в е н н ы е  и 
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1935 г .  . 
И ю н ь  1935 г .  .











476  j 
1126
6 .  В т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г .  ■ 
И ю н ь  1935 г .  .
5 0 35 32 85
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . 787 - — 787
7 . И н д и в и д у а л ь н  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х  
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1935 г .  . 
И ю н ь  1935  г .  .




1 я н в а р я  1935 г .  . 1995 3674 34 2 0 5669
8 . В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г .  . 4435 • 4795 4427 92 3 0
1 я н в а р я  1936 г .  . 4931 5268 4663 10199  \
\
196
П О Н  О МА  Р Е В  С К И Й

























































































26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 1 2 254 152 104 95 5 1 0 1 1
— 2 2 367 148 186 160 701 — —
— — 414 211 231 194 856 —
139 207 346 194 31 2 1 227 — —
456 303 759 296 20 9 6 325 — —
321 344 665 1467 378 '9 9 63 1944 — —
32 28 6 0 4 2 — — 6 1 1
27 22 49 11 — 4 — 15 — —
48 78 126 55 12 3 3 7 0 — —
29 59 88 125 30 1 1 156 - 18 15
84 102 186 332 165 4 4 501 — —
87 142 229 528 230 106 83 864 16 15
— 1 1 323 142 136 120 601 — —
«
1 1 353 131 191 144 675 — —
3 14 17 180 372 220 149 772 — —
— — — 118 132 43 34 293 — —
3 — 3 — — —
—
— — —
— — — — —
201 996 497 900 357 243 217 1500 ао 17
567 4 3 0 997 1359 464 394 3 1 4 2217 — —
459 578 1037 2644 1203 659 492 4 5 0 6 іб 15
К а т е г о р и и Д а т ы , н а  к о т о р ы е
В з р о с л ы е  с т а р ш е  
3 -х  л е т М о л о д н я к
















































1 .  К о л х о з ы
( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г . • іч 132 8 8 0 824 1836 109 85
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 Г. . 124 906 819 1849 108 78
2 .  К о л х о з н и к и  
( в к л  ч л . Т О З 'о в )
1 я н в а р я  1935 г .  .
И ю н ь  1935 г . • __ _ __ __ — __
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  .
1 я н в а р я  1935 г .  . 2 16 12 . 30 1 1
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г . • . 1 8 5 14 2 —
( с е л ь с к и х  м е с т н . )
1 я н в а р я  1936 г .  . 1 1 4 6 - —
4 . Рабочие, служащие 
и прочие хозяйства
1 я н в а р я  1935 г 3 6 . 16 25 __ 1
И ю н ь  1935  г . 1 . 1 2 1 __
(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 г .  . 3 25 25 53 2 —
5 .  В с е г о  г о с у д а р ­
1 я н в а р я  1935 г .  . 1 15 33 49 __ 1
с т в е н н ы е  л  к о о п е ­ И ю н ь  1935 г . . 7 17 35 59 1 1
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г .  . 9 22 59 90 1 1
6 .  В  т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г .  .
И ю н ь  1935 г . • •
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  .
7 . Индивидуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г .  .
дельцы скота в городах И ю н ь  1935 г . . — — — — — —
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1936 г .  . --- --- — „ —
8 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 232 934 811 1977 58 125
И ю н ь  1935 г . • 141 905 865 1911 И З 86
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г .  . 137 954 907 1998 111 79
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Н етели Телки це покрытые
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7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
71 2123 1889 534 92 380 546 38 70 17 249 737 96 833 2759
429 2459 1821 661 140 479 643 204 — — 303 190 452 642 3072
395 2430 1841 754 84 517 684 111 107 14 151 682 144 826 3248
— — — 11 3 90 2086 84 190 42 178 517 226 743 3427
— — — 1 — 177 2203 99 — — 512 241 1567 1808 4800
— — — 3 2 84 2182 199 312 43 255 1458 447 1905 4985
— 32 31 — — 2 98 1 2 3 6 38 6 44 156
— 16 16 2 — 7 59 1 — — 7 7 41 48 124
— 6 6 — — 1 17 1 4 1 3 18 5 23 50
— 26 25 — — 6 184 7 1 5 22 57 68 125 350
— 3 2 — — 5 201 7 ~ — 41 15 136 151 405
2 57 53 — — 7 346 16 38 И 40 220 71 291 749
1 51 49 — — 4 33 1 1 — 8 1 5 6 53
5 66 58 — — — 37 — — — 1 12 25 37 75
4 96 90 6 30 14 26 3 29 79
72 2232 1994 545 95 482 2947 131 264 67 463 1350 401 1751 6745
434 2544 1897 664 140 668 3143 311 — — 864 465 2221 '  2С86 8476
401 2589 1990 757 86 615 ‘3259 327
199
475 69 449 2404 670 3074 9111
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и
•
0  В  Ц Ы
(0 
et 


























ки Е с е г о
о в е ц
22 23 24 25
:
/
1 я н в а р я  1935 г .  . 920 1923 1755 2843
1 . К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­ И ю н ь  1935 г .  . 2134 2641 2318 4775
р о д у
1 я н в а р я  1936  г .  . 1970 2266 2096 4236
1 я н в а р я  1935 г .  . 1181 1792 1762 2973
S
2 . К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л . Т О З 'о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935 г .  . 2207 2151 2132 4358
л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 2091'У 2798 2756 4889
1 я н в а р я  1935 г .  . 41 З І 34 75
3. Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г .  . 52 45 42 97
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1936 г .  . 8 15 15 23
1 я н в а р я  1935 г .  . 29 53 52 82
4 . Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е
и  п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю н ь  1935 г .  . 100 109 102 209
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г .  . 175 231 223 406
5. В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 2 9 8 И
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г .  . 7 9 7 16
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г .  . 47 23 20 70
1 я н в а р я  1935 г .  . __ __ __ __
6 . В  т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г .  . --- ---- ----- ------
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . ---- ---- ---- ----
1 я н в а р я  1935 г .  . __ _ __
7 .  И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь  1935 г .  . ----- — ----- ■-----
(к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  19 3 6  г .  . ---
1 я н в а р я  1935 г .  . 2173 3811 3611 5984
8 .  В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г .  .  . 4500 4955 4601 9455
1 я н в а р я  1936 г .  . 4291 5333 5110 9624
( П р о д о л ж е н и е )
%
Л О  Ш  Я
К а т е г о р и и Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е В з р о с л ы е  с т а р ш е  3 -х  л е т М о л о д н я к



































2 3 4 5 6
1. К о л х о з ы  
( в к л ю ч а я  ф е р м ы )  
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1935 г .  . 
И ю н ь  1935 г .  .



















2 .  К о л х о з н и к и  
( в к л .  ч л .  Т О З 'о в )  
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1935 г .  . 
И ю н ь  1935 г .  .










3 .  Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с т н . )
1 я н в а р я  1935 г .  . 
И ю н ь  1935 г .  .


















4 . Рабочие, служащие 
и прочие хозяйства 
(сельской местности)
1 я н в а р я  1935 г .  . 
И ю н ь  1935 г .  .












5 .  В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о о п е ­
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1935 г .  . 
И ю н ь  1935 г. .


















6 .  В  т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1935 г .  . 
И ю н ь  1935 г .  .


















7 . Индивидуальн. вла­
дельцы скота в городах 
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1935 г .  . 
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936 г .  .
8 .  В с е г о  
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1935 г -  . 
И ю н ь  1935 г .  .
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17' 18 19 20 21
58 3756 3428 575 56 416 420 42 84 59 174 646 79 725 2551
572 4338 3434 769 81 493 490 238 — — 269 126 310 436 2776
579 4163 3335 788 106 367 536 252 86 31 115 606 141 747 3028
— 3 3 — 1 13 2347 114 176 28 203 969 206 1175 4057
— 1 1 — 10 173 2553 160 — — 758 235 1980 2215 5869
— 2 2 6 7 51 2626 285 365 56 251 2357 509 2866 6513
7 165 154 — 1 3 265 10 3 6 15 103 21 124 427
14 126 89 3 - 28 167 4 — — 40 22 108 130 372
9 108 97 3 1 1 163 6 21 7 29 98 30 128 350
- 18 18 — — — 501 11 15 13 26 146 36 182 748
2 2 2 2 36 511 23 — — 100 57 285 342 1016
3 64 50 — 3 21 821 87 83 25 105 526 145 671 1816
26 571 524 222 9 44 607 2 9 36 17 449 96 545 1491
52 493 381 174 27 463 363 24 — — 204 67 225 292 1547
29 543 459 328 27 151 529 77 29 13 30 888 106 994 2178
21 324 288 13 4 18 192 — — 30 8 38 66 104 £69-
36 323 244 12 12 31 185 17 — — 45 18 61 89 391
15 311 250 22 11 51 167 19 2і 5 22 56 62 118 436
91 4513 4127 797 67 476 4140 179 287 142 435 2313 438 2751 9274
638 4960 3907 948 120 1193 4084 449 — — 1371 507 2908 3416 11580
620 4880 3943 1125 144 Б91 4675 707 584 132 521 4475 931 5406 13885
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е
д а ю т с я  и т о г и
1 .  К о л х о з ы  (в к л ю ч а я  
ф е р м ы ) п о  с е л у  и г о ­
р о д у
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  чл . Т О З ‘о в )  п о  с е ­
л у  и г о р о д у
'3 .  Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
4  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и п р о ч и е  х о з я й с т в а  
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
5 . В с е г о  
г о с у д а р с т в е н н ы е  и 
• к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
6 .  В  т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
7 .  И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х  
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1935 г .  
Н ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1 9 3 6  г .  
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936 г .  
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936 г .  
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936 г .  
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936 г .  
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936 г .  
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936 г .  
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г .  •
I  я н в а р я  1938 г .



































ки В с е г о
о в е ц
L.________
22 23 24  / 25уf
686 2497 2337 3183
3029 2895 2718 5924
2087 2 940 2762 5027
535 1264 1249 1799
1460 1231 1208 2691
1063 1676 1608 2739
16 71 70 87
64 57 55 121
20 48 ъ 68
19 63 60 82
96 97 93 193
73 180 167 253
92 513 483 605
315 482 4 5 8 797
274 1418 533 1692
72 135 119 207
152 165 147 317
177 137 132 314
— — ---
- - — — —
1348 4408 4199 5756
4964 4762 4532 9726
3517 6262 5115 9779
\
С А Р А К Т А Ш С Н И Й
К а т е г о р и и
х о з я й с т в  ^
1 . К о л х о з ы  
{ в к л ю ч а я  ф е р м ы )  
п о  с е л у  и г о р о д у
2 .  К о л х о з н и к и  
( в к л .  ч л .  Т О З 'о в )  
л о  с е л у  и г о р о д у
“3 .  Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с т н .)
4 .  Рабочие, сіуж ащ пе 
п прочив хозяйства 
(сельской местности)
5 .  В с е Г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о о п е ­
р а т и в н ы е  х о з - в а
6 .  В  т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
1 . П ндивидуальн. вла­
д е л ь ц ы  ск о та  в город, 
(к р о м е  колхозников)
Л Э ІИ  Я
Д а т ы , н а  к о т о р ы е В з р о с л ы е  с т а р ш е  3 -х  л е т М о л о д н я к




«2 2  




















о  £С- N
° 5
/
1 2 3 4 5 6
1 я н в а р я  1935 г . . 81 552 496 1129 14 48
И ю н ь  1935 г .  . 64 577 493 1134 39 25
1 я н в а р я  1936  г . 65 527 506 1098 50 13
1 я н в а р я  1935 г . — 3 3 6 1 —
И ю н ь  1935 г .  . — 3 2 5 — —
1 я н в а р я  1936 г . — — 1 1 — —
1 я н в а р я  1935 г . — 9 8 17 — —
И ю н ь  1935 г .  . — 6 8 14 — —
1 я н в а р я  1936 г . — 5 6 11 — -
1 я н в а р я  1935 г . — 1 — 1 — —
И ю н ь  1935 г .  . 1 6 3 10 — —
1 я н -за р я  1936 г . 4 28 25 57 — —
1 я н в а р я  1935 г . 28 71 97 196 14 6
И ю н ь  1935 г .  . 14 55 109 1 7 8 16 —
1 я н в а р я  1936 г . 20 72 97 .1 8 9 16 2
1 я н в а р я  1935 г . 19 68 88 175 14 б
И ю н ь  1935 г .  . 8 53 96 157 16 —
1 я н в а р я  1936 г . 15 58 7 5 144 15
2
1 я н в а р я  1935 г . —
И ю н ь  1935 г .  . — — — — — —
1 я н в а р я  1936 г . — — — — - -
1 я н в а р я  1935 г . -  109 636 6 0 4 1349 29 54
И ю н ь  1935 г .  . 79 647 615 1341 5 5
25
1 я н в а р я  1936 г . 89 632 6 3 5 135 6 66 15













































































Н е т е л и
Телки не­
покрытые
Т е л я т а  д о  








































































7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
14 1205 1134 831 22 261 2 0 2 31 71 1 102 542 59 601 2122
113 1311 1126 970 73 389 251 96 — — 202 56 161 217 2198
104 1265 1105 904 20 334 250 85 104 24 52 397 59 456 2229
— 7 7 — __ 25 1628 45 145 45 147 773 106 879 2914
— 5 5 — 4 229 1759 76 — — 4 90 131 1537 1668 4226
— 1 1 5 2 106 1718 72 227 18 153 1219 184 1403 3704
— 17 17 — — — 94 3 4 — 2 45 1 46 149
- - 14 14 — — 8 53 2 — — 9 3 46 49 121
1 12 11 — — 4 30 1 4 — 4 14 4 18 61
— . 1 1 — — 5 287 8 4 6 20 122 25 147 477
— 10 10 — 2 47 330 21 — — 91 11 241 252 743
3 6 0 56 2 1 26 534 15 91 8 69 338 84 422 1168
2 {О 00 196 307 8 0 384 1854 154 60 246 289 528 303 831 4205
26 2 2 0 145 331 77 352 1917 291 — — 153 578 1085 1663 4784
30 237 188 334 58 256 2117 356 — 43 260 768 303 1076 4500
2 197 175 305 8 0 378 1 8 18 154 60 246 283 524 302 826 4150
26 199 124 327 75 352 1901 291 — — 153 575 1073 1648 4747
30 195 147 330 58 253 2103 346 43 260 767 307 1074 4467
16 144 8 1355 1138 102 675 4065 241 284 298 560 ■2010 494 2504 9867
139 1 5 6 0 1300 1301 156 1025 43 1 0 486 — — 945 779 3070 3849 12072
138 1 5 7 5 1361 1245 81 726 4649 529 426 93 538 2736 639 3 3 7 5 11662
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и
JT -




































ки В с е г о
о в е ц
Л - . 22 23 24 25
Ш
у
1 я н в а р я  1935 г .  . 432 861 794 1293
И ю н ь  1935 г . . 1106 1158 1034 2264
1 я н в а р я  19 3 6  г . • 847 1028 968 1875
1 я н в а р я  1935 г .  . 575 1010 996 1585
И ю н ь  1935 г . 1519 1266 1245 2785
1 я н в а р е  1936 г .  • 1134 1419 1403 2553
1 я н в а р я  1935 г . . 15 7 7 22
И ю н ь  1935 г. 20 18 18 38
1 я н в а р я  1936 г . . 4 7 6 11
1 я н в а р я  1935 г . . 54 78 77 132
И ю н ь  1935 г . . 143 135 135 278
1 я н в а р я  1936 г 157 249 243 406
1 я н в а р я  1935 г . 423 33 31 456
И ю н ь  1935 г . . * 20 426 413 446
1 я н в а р я  1936 г . . 669 624 6 0 6 1293
1 я н в а р я  1935 г. . 413 25 23 438
И ю н ь  1935 г. . 2 401 389 403
1 я н в а р я  1936 г . . 665 6 16 598 1281
1 я н в а р я  1935 г ,  . — — — —
И ю н ь  1935 г. • — — — —
1 я н в а р я  1936 г . — — — —
1 я н в а р я  1935 г . . 1499 1989 1905 318 8
И ю н ь  1935 г . . 2808 3003 284 5 5 8 U
ф
1 я н в а р я  1936 г.
/
2811 3327 3226 6138
] .  К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я  
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­
р о д у
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л .  Т О З 'о в )  п о  с е ­
л у  и г о р о д у
3. Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
4 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и  п р о ч и е  х о з я й с т в а  
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
5 .  В с е г о  
г о с у д а р с т в е н н ы е  и 
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
6 .  В  т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
7 .  И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х  
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и
Л
В з р о с л ы е  с т а р ш е  
3 -х  л е т
О  Ш  Я  































1 ж- 2 3 4 5 6
1. К о л х о з ы
1 я н в а р я  1935 г .  . - >43 1286 912 2341 140 120
(в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г  . 104 1321 927 2352 115 144
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 104 1339 884 2327 126 1 79
1 я н в а р я  1935 г .  . - 2 __ 2 — —
2 . К о л х о з н и к и
( в к л .  ч л .  Т О З ’о в ) И ю н ь  1935 г .  .
п о  с е л у  и  г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . — 3 2 5 — —
1 я н в а р я  1935 г .  . , 4 72 56 132 1 —
3 .  Е д и н о л и ч н и к и /
И ю н ь  1935 г .  . 6 59 51 116 — —
( с е л ь с к и х  м е с т н Л
1 я н в а р я  1936 г .  . 7 38 26 71 — —
1 я н в а р я  1935 г .  . 1 6 4 11 — __
4 . Рабочие, служащие
и прочие хозяйства И ю н ь  1935 г .  . — 3 2 5 — —
(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 г .  . 1 3 7 11 ‘ —
1 я н в а р я  1935 г .  . 1 5 9 15 1 __
5 . В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и  к о о п е И ю н ь  1935 г .  . 5 14 6 25 1 —
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  № 36 г .  . 6 13 20 39 1 —
1 я н в а р я  1935 г .  . — __ — — — __
6 .  В  т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г .  . —  ' — — — — _ —
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г — --- - — ■—
1 я н в а р я  1935 г .  . __ ____ --- — --- _
7 . Индивидуальн. вла­
дельцы скота в городах И ю н ь  1935 г .  . .—
(кроле колхозников)
1 я н в а р я  1936 г .  . L ’
8 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 149 1371 1981 2501 142 120
И ю н ь  1935 г .  . 115 1397 986 2498 116 144
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г .  . 118 1396 939 2453 127 179












































































Н е т е л и
Телки ее
покрытые
Т е л я т а  д о  







































т <зэ Н 
О*






























7 8 9 10 U 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
152 2753 2360 69 36 190 272 53 23 18 105 364 50 414 1180
333 2944 2348 161 62 187 316 51 — — 123 189 255 244 1347
262 2894 2361 171 39 285 309 39 38 28 79 350 112 462 1450
__ 2 2 128 2 28 1914 50 100 43 177 429 301 730 3172
— — — — 2 155 2121 30 — — 402 194 1650 1844 4554
— 5 5 4 12 75 2173 145 268 23 285 1100 631 1731 4716
— 133 133 — — 1 38 1 3 — 2 20 6 26 71
2 118 116 — 2 2 32 — — — 3 5 24 29 68
1 72 68 — — — 24 5 1 — 6 17 9 26 62
— 11 11 - — — 93 — — — 2 19 7 26 121
— 5 5 - - — — 82 1 —
/
7 13 52 65 155
— 11 11 — — 3 100 5 2 — 9 29 13 42 161
— 16 16 3 3 12
5 31 22 7 7 16
V
3 43 38 11
152 291 5
1»
2522 197 38 219 2326 104 126 61 286 832 367 1199 45 5 6
340 309 8 2491 164 66
СО 2560 82 — — 535 401 1988 2389 6 1 4 0
26.6! 3 0 2 5 248 3 175 51 363 2616 194 309 51 380 1496
- -
765 2261 61 0 0
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и

































ки В с е г о
о в е ц
22 23 24 25
1 . К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я )  
ф е р м ы )  п о  с е л у  и го*
1 я н в а р я  1935 г . 









р о д у
1 я н в а р я  1936 г . . 158^ 1740 1631 3322
2 . ;К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л . Т О З 'о в )  п о
1 я н в а р я  1935 г . . 
И ю н ь  1935  г.








с е л у  и г о р о д у 1 я н в а р я  1936 г . 1946 2483 2431 4434
3- Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935 г . . 







'  10 
4
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й ) 1 я н в а р я  1936 г. 2 17 20
4 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и п р о ч и е  х о з я й с т в а  
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935 г.













5 .  В с е г о  
г о с у д а р с т в е н н ы е  и 
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1935 г .  . 
И ю н ь  1935 г .
1 я н в а р я  1936 г . .
— — • — —
6 .  В  т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935 г. :
--- ---
__
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . — — — —
7. И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х  
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935 г.
1 я н в а р я  1936 г,
— — — —
1 я н в а р я  1935 г. 1696 2927 2798 4623
8 .  В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г . 3873 3954 3636 7827
1 я н в а р я  1936 г- 3550 4283 4116 7833
212
















В с е г о  к о з
£  0
и  — о  £
О .'*
о  о  
С  СТ
§ § |  О j?
S '*  5
й  о а
J3 аз с: a) qj
Я э  =fО г, ^  О. РГ о  т 2  <и 
CQ о  £
і
03о"  и  • н 










т ч хи 
. оН CL .
CQ 2  о
2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5
_ _ __ 1 6 9 1 5 7 1 4 6 1 1 5 4 7 2 — —
— — — 3 0 7 1 2 0 1 5 3 1 0 7 5 8 0 — —
— — — 2 6 1 1 8 5 1 5 2 1 2 2 5 9 8 — —
108 1 6 8 2 7 6 4 4 3 7 2 2 8 3 — —
3 7 4 2 5 7 6 3 1 1 5 9 4 0 5 3 2 0 4 — —
2 3 6 3 9 4 6 3 0 5 3 5 1 8 0 8 0 4 8
7 9 5 — —
1 6 2 1 3 7 2 — — — 2 —
2 9 3 1 6 0 — — 1 1 1 — —
1 4 5 3 6 7 1 0 1 4 3 2 2 7 — —  ■
2 4 6 8 3 1 — 1 2 — —
7 6 1 3 9 5 2 2 1 6 — —
3 9 1 2 3 7 8 3 2 4 6 — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
1 2 6 1 9 3 319 2 2 3 1 9 7 1 4 9 117 5 6 9 ' — —
4 1 0 294 704 4 7 5 1 6 5 1 6 1 1 1 3 8 0 1 — —










Л  (Э Ш  Я
К а т е г о р и й Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е В з р о с л ы е  с т а р ш е  3 -х  л е т М о л о д н я к




































1 .  К о л х о з ы













( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г . . 103 1407 ,987 2497 234 238
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  • 116 1468 ^1008 2592 241 229
)
1 я н в а р я  1935 г .  . _ __ _ __
2 .  К о л х о з н и к и  
( в к л .  ч л . Т О З ‘о в ) И ю н ь  1935 г . - __ __ __ — __
■
п о  с е л у  и  г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . І1
3 . Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935 
И ю н ь  1935 г .













( с е л ь с к .  м е с т н .)
1 я н в а р я  1936 г .  . — 18 Л 20 38 — — ('
4 . Рабочие служащие 
и прочие хозяйства
1 я н в а р я  1935 г .  . 2 23 26 51 2
И ю н ь  1935 г . 11 16 27 __ Г '
(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 г .  . ! 5 50 55 110 2 —
5 . В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о о п е
1 я н в а р я  1935 
И ю н ь  1935 г .













р а т и в н ы е  х о з - а а
1 я н в а р я  1936 г .  . 41 154 167 362 8 24
6 .  В т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г .  . 37 123 116 276 20 3
И ю н ь  1935 г . 40 123 119 282 3 13
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . 33 123 134 „ 2У0 6 24
7. Индивидуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г .  . — — — — — —
дельцы скота в городах И ю н ь  1935 г . # .
(кроме колхозников) 
8 . В с е г о
1 я н в а р я  1936 
1 я н в а р я  1935
г . . 
г . . 149 1 692 1213 3054 349 237
И ю н ь  1935 г . 149 1616 1174 2939 238 255
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г. . 162 1690 1250 3102 251 253
д И К Р У П Н Ы Й  Р 0  Г А Т ы  й  С К О Т
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« gо в  Ь- м . р* —н




Н етели Телки не­покрытые
Т елята до  
1 года
• о п и га
S -o  2
га «-В 
2  О g  <U L- 
u  о ОШ X и
ѳg* ё  
S 7-j <м




I sн 7Si (N










7 8 9 10 11 12 11 14 15 16 17 18 19 20 21
219 3264 2595 160 38 287 486 42 50 26 116 360 88 448 1о56
417 3386 2474 211 82 285 581 70 — — 162 122 441 563 1954
355 3417 2575 330 69 224 589 62 97 16 88 635 192 827 2302
— — — — — 10 1986 ■77 97 37 186 434 386 820 3213
— — — — — 116 2060 107 — — 363 266 1561 1827 4473
— — — 1 4 62 2147 97 175 39 285 1036 638 1674 4484
4 220 204 — — 1 46 2 2 3 2 9 5 14 70
— 107 97 — — 1 31 1 — 2 2 23 25 60
1 39 38 — — — 18 2 1 1 2 16 6 22 46
1 54 53 — — — ^ 0 8 2 5 — 4 36 14 50 269
— 27 27 — — 9 142 — — — 17 27 57 84 252
1 113 110 - — 5 322 8 15 9 29 125 61 186 574
28 354 315 12 28 117 700 10 3 — 202 387 192 579 1651
53 382 307 10 133 90 686 110 — — 87 361 278 639 1755
46 440 359 8 28 215 611 57 2 — 171 139 139 278 1400
28 327 288 12 27 111 674 7 1 — ’ 200 383 182 565 1597
53 351 278 10 13В 86 663 110 — — 79 355 270 625 1706
45 365 287 6 28 186 621 57
•
169 132 138 270 1337
252 3892 3167 172 66 415 3426 133 157 69 510 1226 685 1911 6859
470 3902 2905 221 215 501 3500 288 — — 631 778 2360 3138 8494
403 4009 3082 339 101 506 3717 226 290 65 575 1951 1036 2987 8806
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и


































ки В с е г о
о в е ц
22 23 24 25
1 я н в а р я  1935 г .  • 1294 ‘  1808 1624 3102
1 .  К с л х о з ы  ( в к л ю ч а я 4
ф е р м ы )  п о  с е л у  и  г о ­ И ю н ь  1935  г .  . 2353 ,  2777 2267 5130
р о д у
1 я н в а р я  1936 г . 1825 2468 2284 4 2 9 3
1 я н в а р я  1935 г .  . 1165 1877 1856 3042
2 . К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л .  Т О З 'о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935 г .  . 2072 1913 1884 3985
л у  и  г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 2108 2770 2714 48 7 8
1 я н в а р я  1935 г .  . 12 8 8 20
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г .  . И , 8 8 19
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1936 г .  • 9 16 16 25
1 я н в а р я  1935 г . 24 47 46 71
4 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е
и п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю н ь  1935 г .  . 49 54 52 103
(с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г .  . 74 109 107 183
1 я н в а р я  1935 г .  . — — — __
5 В с е г о
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г .  . --- — —
к о о п е р а т и в н ы е  х о з -в а
1 я н в а р я  1936 г .  . 63 8 7 71
1 я н в а р я  1935 г .  . — — - —
6. В том  ч и сл е
И ю н ь  1935 г .  . — — — —
со вх о зы
1 я н в а р я  1936  г .  .
1 я н в а р я  1935 г .  . — — — —
7 . И н дивидуальн . в л а ­
дельцы  скота  в г о р о д а х И ю н ь  1935 г .  . — — —
кром е к о л х о зн и к о в )
1 я н в а р я  1936  г .  . — — — —
1 я н в а р я  1935 г . . 2495 3740 3534 6235
8. В сего по р а й о н у И ю н ь  1935 г . . 448 5 4752 4211 9237
1 я н в а р я  1936 г -  . 407 9
>
5371 5128 9450



























































































26 27 28 2 9 30 31 32 3 3 3 4
35
_ __ — 137 135 167 143 4 39 — —
__ — — 383 73 182 145 6 3 8 — —
— — — 194 339 208 154 741 — —
57 9 4 151 82 33 1 1 116 — —
; 160 113 273 404 64 28 22 496 — —
213 2 2 0 433 782 254 126 97 1162 — —
6 46 52 9 — —■ — 9 — —
28 15 43 4 2 — — 6 — —
34 41 75 26 3 5 4 34 — —
8 2 0 28 72 27 7 5 106 6 6
32 32 64 103 55 20 17 178 — —
50 81 131 236 108 56 46 4 0 0 12
12
_, __ — 9 67 47 44 123 26 22
__ — 151 64 76 57 201 26 20
5 2 7 111 99 55 44 265 16
10
__ — 5 48 26 24 79 26 22
__ __ ~ 57 30 32 16 119 26 20
--- ---
107 47 21 15 178 16 10
71 160 231 309 262 222 193 793 32 28
220 1 6 0 380 1045 258 306 241 1609 26 20
302 344 646 1349 803 4 5 0 345 2602 28 22
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и
л
В з р о с л ы е  с т а р ш е  
3 -х  л е т
О ш  Я






































1 2 , . 3 4 5 6
1. К о л х о з ы
1 я н в а р я  1935 г. 111 ^ 2 635 1538 99 89
( в к л ю ч 8я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г .  . 117 7 0 2 602 1121 95 89
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г. 77 683 683 1443 102 55
1 я н в а р я  1935 г .  . 1 5 2 8 1
2 .  К о л х о з н и к и
( в к л .  ч л . Т О З о в ) И ю н ь  1935 г. . — 1 — 1 — —
п о  с е л у  и г о р о д у
> 1 я н в а р я  1936 г. г 1 — — 1 — —
1 я н в а р я  1935 г 5 1 И 16 35 1 __3. Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г. — 13 18 31 — —
( с е л ь с к и х  м е с т н .)
1 я н в а р я  1936 г. 6 11 11 28 2 —
4. Рабочие, служащие
1 я н в а р я  1935 г. 7 И 8 26 2 1
и п р о ч и е  хозяйства И ю н ь  1935 г . . — 8 12 20 3 2
(сельской местности) о 91 .1 1
1 я н в а р я  1 9 3 6 г. 17 4 1 1
1 я н в а р я  1935 г. 71 643 281 995 77 84
5 . В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о о п е ­ И ю н ь  1935 г . . 64 625 257 946 120 102
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г. 100 704 426 1230 81 93
1 я н в а р я  1935 г . 48 570 175 793 70 81
6 . В т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г. 50 572 - 176 798 114 87
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г. 50 565 169 784 67 90
1 я н в а р я  1935 г. 8 20 33 61 1 2
7 .  Индивидуальн. в іа-
дельцы скота в городах И ю н ь  1935 г . 9 38 36 83 3 —
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1936 г. 8 23 31 62 — —
1 я н в а р я  1935 г .  . 203 14^5 975 2663 180 177
8 . В с е г о
И ю н ь  1935 г . 190 1387 925 2502 221 193
п о  р а й о н у 1 я н в а р я  1936 г . 195 1438 1172 2805 186 148
С О Л Ь - И Л Е Ц К И Й
















































Н е т е л и Телки не нокрытріе
Т е л к и  д о  
1 г о д а
с  2  
о . £
*  о  «
го ^  Оо  -  X1— О (_д- 
0) t- О О о  
0Q X £
го н
а  2го. п  
в  к н т  о  со




а  2го. 4




ІГ с  О  fc?
О ч  03 О 
S  и
«О _
П  °О  п[





7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 .17 .18 19 20 21/
51 1777 1580 1814 120 510 1323 85 73 25 345 1323 156 1479 5774-
334 1939 1336 2028 177 663 1410 373 — — 543 315 1071 1386 6580-
338 1938 1474 1984 112 710 1335 218 107 13 440 1333 264 1597 6516
1 10 8 — — 19 1652 90 114 75 256 693 164 857 3063:
3 4 1 * 1 3 135 1795 110 — — 572 162 1537 1699 4315
— 1 1 2 3 63 1801 182 309 33 262 1160 291 1451 4106
— 36 36 — — 4 133 1 13 2 11 69 6 75 239
6 37 27 1 — 3 60 6 — 28 6 49 55 153
4 34 30 — 2 6 54 8 8 3 5 82 10 42 12&-
— 29 27 — — 8 500 31 44 26 70 226 41 267 946-
2 27 22 — 3 60 611 31 — — 195 66 463 529 1429-
5 47 42 2 3 18 777 147 99 37 97 426 152 578 1758
108 1264 1008 956 62 318 2542 158 17 2 184 998 206 1204 5143
226 1394 465 966 82 542 2 438 156 — 161 575 1238 1813 6158
223 1627 758 914 90 506 2432 130 36 9 267 575 767 1342 5726
91 1035 799 698 43 254 2005 155 12 — 86 629 152 781 4034
203 1202 319 721 8 327 2051 105 — — 84 493 965 1458 4754
207 1148 602 579 69 215 1932 59 1 — 197 206 689 895 3947
1 65 62 2 1 6 592 11 9 6 27 144 32 176 830
5 91 85 1 — \  44 661 12 — - - 89 53 327 380 1187
1 63 61 8 9 36 815 101 105 17 121 338 121 459 1671
161 3181 2721 2772 183 8 65 6742 376 270 136 893 3453 605 4058 1 6 2 9 S
576 3492 1936 2997 265 1447 6975 688 — — 1588 1177 4685 5862 19822
571 3710 2366 2910 219 1339 7214 786 664 д а 1192 3864 1605 "5 4 6 9 19905.
К а т е го р и и
х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е
д а ю т с я  и т о г и
В  Ц Ы
СЗ
>=С 





34  й 0 0 4  



























оа  а  
ѵ  и
t—Я еЗ 
°  Я га
га. ®О  ч
В с е г о
о в е ц
1 . К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я  
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­
р о д у
•2 . К о л х о з н и к и  ( в к л ю ч а я  
ч л .  Т О З ‘о в )  п о  с е л у  и 
го гр о д у
3 . Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
4 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и  п р о ч и е  х о з я й с т в а  
^ с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
5. В с е г о  
г о с у д а р с т в е н н ы е  и 
« о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
6 . В  т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
7 . И н д и в и д у а л ь н  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х  
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
I я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935  г.
1 я н в а р я  1936 г. 
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935 г .
1 я н в а р я  1936 г . 
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935 г- 
1 я н в а р я  1936 г. 
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г .
1 я н в а р я  1936 г. 
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935 г . .  
1 я н в а р я  1936 г. 
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935 г.
1 я н в а р я  1936 г . 
1 я н в а р я  1935 г . 
И ю н ь  1935 г .
1 я н в а р я  1936  г . 
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935 г.
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26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
111 339 450 120 217 168 136 505 116 115
476 4 4 6 922 594 196 247 214 1037 26
2 6
275 335 610 359 277 360 293 996 75
75-
26 52 78 272 116 5 5 393 —
—
112 57 169 823 98 43 34 934 — —
64 76 140 1371 475 119 97 1965 — —
5 11 16 12 1 . — — 13
1 1
13 10 23 5 — 1 1 6 3
3
15 9 24 17 4 — —- 21 7
7
8 3 0 88 90 152 9 8 251 3
'  г
44 33 77 424 92 58 49 574
5 5
62 115 177 616 242 217 130 1075
18 14
37 9 0 127 266 299 276 239 841 222
215
78 143 2 21 317 139 239 191 695
158 149
42 46 88 423 242 292 212 957 138 129
9 4 6 55 66 50 25 21 141 95
92
1 1 108 6 34 3 0 148 6 5
39 35 74 169 64 43 38 276 87 79
10 45 55 71 29 4 3 104 33 31
44 35 79 149 31 15 3 195 24 22
36 112 148 768 344 91 57 1193 7 7
197 567 764 831 814 462 391 2107 375 364
767 724 1491 2312 556 603 492 3471 216 205
494 6 9 3 1187 3544 1584 1079 789 6207 245 232
К а т е г о р и я
х о з я й с т в
t
Даты, на к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о ги
Ч
л
В з р о с л ы е  с т а р ш е  
3 -х  л е т
0  Ш  А  


























3 4 5 6
1. К о л х о з ы
1 я н в а р я  1935 г . 163 1099 2403 63 171
( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю к ь  1935 г . 143 1181 1107 2434 137 133
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 Г. 136 1153 1064 2353 204 - 83
2. К о л х о з н и к и
1 я н в а р я  1935 г . 1 — — 1 — —
( в к л  ю ч .ч л .Т О З 'о в ) И ю н ь  1935 г . , , — 1 1 2 __ —
л о  с е п у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г. 1 3 2 6 — —
3 .  Е д и н о л и ч н и к и 1 я н в а р я  1935
г .  . 18 ,  71 58 147 — 2
И ю н ь  1935 г . • 6 71 71 148 2 1
( с е л ь с к и х  м е с т н .)
1 я н в а р я  1936 г . 9 56 49 114 6 3
Я
А. Рабочие, служащие 1 я н в а р я  1935 г . 1 9 9 19 1 2
и прочие хозяйства И ю н ь  1935 г . . 6 9 12 27 11 1
■(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 г . 11 30 16 57 — 1
1 я н в а р я  1935 г . 52 99 151 302 35 185 . В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о п е - И ю н ь  1935 г . - 36 122 184 342 7 14
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г . 47 145 194 386 17 9
1 я н в а р я  1935 г . 17 39 60 116 1 126 . В т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г . • 14 39 62 115 __ 11
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г . . 15 37 51 103 13 4
7 . Индивидуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г. . 10 16 23 49 1 —
дельцы скота в город. И ю н ь  1935 г. , _ . 13 22 35 __ —
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1936 г , . 1 2 6 9 1
8 . В с е г о
1 я н в а р я  1935 г. . 245 1336 1340 2921 100 193
И ю н ь  1935 г . 191 1400 1897 2988 157 154
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г. 205
.
1389 1331 2925 228 96
С О Р О ч  И н С К И й
Д  И К Р У П Н Ы Й  Р О Г А Т Ы Й  С К О Т
1
КЗ (0




































































Н е т е л и
Толки но 
покрытые
Т е л я т а  д о  










































































7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18 19 20 21
80 2717 2413 1805 144 617 862 108 104 118 174 778 43 821 4753
407 3116 2383 •2113 153 663 911 318 — — 305 151 706 857 5320
385 3025 2388 2259 127 600 893 266 69 49 258 863 105 968 5489
— 1 1 6 11 105 4845 239 355 162 599 1845 280 2125 8447
— 2 2 3 16 553 4911 239 — — 1185, 216 4092 4308 11215
1 7 6 17 22 291 4904 367 602 92 430 3603 534 4137 10862
2 151 147 — — 6 154 4 9 2 23 54 8 62 260
3 154 148 4 — 20 146 6 — — 33 15 110 125 334
3 126 116 3 — 8 133 9 20 1 15 133 18 151 340
— 22 20 — 5 8 426
Г
11 24 8 28 112 22 134 644
7 46 22 1 4 73 687 48 — — 133 70 567 637 1583
6 64 49 3 4 45 839 46 119 17 56 541 87 628 1757
6 361 334 589 47 286 1009 104 14 1 218 404 110 514 2782
28 391 317 477 128 535 1033 280 — — 231 140 570 710 3394
30 442 349 809 38 765 1267 117 6 11 83 629 245 874 3970
4 133 116 407 39 258 738 97 11 1 178 296 94 390 2119
11 137 110 394 67 421 776 229 — — 114 94 407 501 2502
10 130 77 449 18 202 776 115 — — 27 424 131 555 2142
- 50 50 — — — 655 2 16 1 4 62 54 116 794
— 35 35 — 3 9 666 14 - — 21 18 145 163 876
1 11 10 о 3 24 S96 31 29 24 44 134 84 218 1372
83 3302 2965 2400 207 1022 7951 468 522 292 1046 3255 517 3772 17680
445 3744 2907 2598 304 1853 8354 905 — — 1908 610 6190 6800 22723
426 3675 2918 3094 194 1733 2032 836 845 194 886 5903 1073 6976 23790
К а т е г о р и и
•
х о з я й с т в
О  В Ц Ы
м а т ы , н а  к о т о р ы е  



































ки В с е г о
о в е ц
1. К о л х о зы  (в к л ю ч а я











ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­ И ю н ь  1935 г . • 4371 5073 4 680 9444
р о д у
1 я н в а р я  1936 г . 2761 4867 4617 7628
1 я н в а р я  1935 г . 996 2123 2095 3119
2 . К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л . Т О З 'о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935 г . . 2754 2545 2477 5299
л у  и  г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г . 2217 3207 3081 5424
3. Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935 ,г. 16 27 27 43
И ю н ь  1935 г . 40 27 27 67
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1936 г . 24 41 41 65
4 . Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е
1 я н в а р я  1935 г. 12 67 64 79
359и п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю н ь  1935  г. 188 171 168
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г. 169 238 234 407
5 .  В с е г о  
г о с у д а р с т в е н н ы е  и
1 я н в а р я  1935 г . 315 82 64 397
И ю н ь  1935 г . • 77 382 363 459
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г . 852 565 528 1417
6. В  т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г. 285 7 ___ 292
.; _ И ю н ь  1935 г . . — 289 282 289
СОВХОЗЫ
1 я н в а р я  1936 г. 744 285 276 1029
1 я н в а р я  1935 г . 8 11 11 19
7 . И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
20д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь  1935 г. . 9 11 3
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936 г. 25 40 39 65
1 я н в а р я  1935 г . 2831 6132 5729 8963
8 . В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г. . 7439 8209 7718 15648
1 я н в а р я  1936 г. 6048 8958 8 540 150С6
е
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26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 1 310 311 171 152 792 2 2
19 18 37 645 227 270 201 1142 2 2
20 16 36 0 6 5 533 400 335 1598 2 2
72 107 179 63 37 1 1 101 — —
233 154 387 256 49 7 5 312 — —
131 158 289 952 282 75 50 1309 — —
14 16 30 1 1 — — 2 4 4
43 25 68 6 — 4 3 10 — —
23 24 47 21 14 1 /  1 36
1 1
9 16 25 16 — 2 2 18 — —
20 16 36 179 25 11 11 215 1 1
17 21 38 310 113 28 18 451 — —
— — 66 237 225 186 528 3 3
— — 453 109 140 118 '  702 — —
2 11 13 221 714 372 273 1307
3 3
— — — — 14 6 2 20 3 3
— — — 16 14 1 1 31 — —
2 3 5 72 24 44 28 14Ь 3 3
76 204 280 2 8 9 — — 37 — —
145 161 306 67 22 8 3 97 — —
130 317 447 232 103 62 48 397 — —
171 344 515 484 595 399 341 1478 9 9
460 374 834 1606 432 440 341 2478 3 3
323 547 870 2401 1759 938 725 5098 6 6
Л ' О  Ш  Л
К а т е г о р и и Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е
В з р о с л ы е  с т а р ш е  
3 -х  л е т М о л о д н я к
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1 . К о л х о з ы  
(в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г . ф 826 706 1591 172 69
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 57 798 653 1508 175 64
2 К о л х о з н и к и
1 я н в а р я  1935 г .  .
(в к л  ч л .  Т О З 'о в ) И ю н ь  1935 г . .
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . ’ —
3 . Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935 г .  . 4 12 20 36 — —
И ю н ь  1935 г .
ч
8 <16 24 — —
( с е л ь с к и х  м е с т н .)
1 я н в а р я  1936 11 6 18 1г .  . 1
4 .  Рабочие, сіуж ащ ие
1 я н в а р я  1935 г .  . 2 11 15 28 — —
п прочие хозяйства И ю н ь  1935 г . , . 1 6 12 19 — —
(сельской местности)
1 я н -за р я  1936 12 14 27 1г . . 1
5 - В с е г о  г о с у д а р ­
1 я н в а р я  1935 г .  . 57 140 158 355 13 15
10с т в е н н ы е  и к о о п е ­ И ю н ь  1935 г . . 43 123 129 295 17
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г . . 34 122 150 306 19 6
6 .  В  т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 Г- . 29 106 103 238 12 15
И ю н ь  1935 г. . 34 111 83 228 17 10
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 24г .  . 108 91 223 19 6
7 . Индивидуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г. . —
дельцы  скота в город. И ю н ь  1935 г . . — __ — — — —
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1936 г .  . --- — ~ ---
— —
Р . В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 155 976 872 2003 111 200
79И ю н ь  1935 г . • . 103 963 863 1929 189
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г .  . 93 943 823 1859 195 71
















































































Н е т е л и
Толки не­
покрытые
Т е л в т а  д о  
































































7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
59 1926 1595 2380 65 676 957 97 143 34 344 1454 99 1553 6249
375 22 0 7 1477 2269 794 742 1083 355 — — 666 258 865 1123 7032
419 2166 1399 2585 77 763 1192 191 157 — 476 1204 275 1479 6920
: — — — 1 2 45 2011 91 197 52 239 925 159 1084 3725
— — — 4 11 214 2000 191 — — 514 259 1553 1812 4746
— — 18 с. 4 80 2057 193 300 53 224 1488 272 1760 4677
— 36 36 1 —  _ 3 72 5 11 — 8 47 3 50 150
— 24 23 1 3 10 82 10 — — 18 9 72 81 211
— 19 25 — 1 3 82 9 19 2 10 55 13 68 194
— 28 28 6 1 4 321 16 17 8 29 130 50 180 582
1 20 19 0 1 4 520 50 — — 145 112 394 506 1272
2 30 — 1 — 27 587 73 И З 33 87 358 89 417 1368
13 ЗЭ6 355 457 80 487 223 . 65 1 5 J 519 726 559 1285 5180
54 376 237 463 455 487 2247 440 — — 332 279 1219 1498 6052
73 404 253 595 99 374 2159J 155 213 2 141 1259 138 1397
5135
10 275 238 346 71 410 2057\ 64 — 44 477 663 467 И ЗО
4599
51 306 169 350 448 — 2100 424 - - 289 194 1185 1379 5562
69 317 170 476 70 331 2030 147 211 2 118 1085 138 1223 4608
72 2386 201-1 2845 148 1215 5597 277 369 144 1139 3282 870 4152 15886
430 2627 1756 2737 1263 1640 5932 1016 — — 1675 917 4103 5020 19313
•494 261 9 1695 3187 181 1247 6077 621 802 90 938 4364 787 5151 18294
0  В ц Ы


































ки В с е г о
с в е ц
; / %
22 23 24 25
1. К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я  
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­
р о д у
1 я н в а р я  1935у ’ . 
И ю н ь  1935 г. .













2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л . Т О З ‘о в )  п о  с е ­
л у  и  г о р о д у
1 я н в а р я  1935 г. . 
И ю н ь  1935 г .













3. Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1935, г . . 
И ю н ь  1935 г.













4 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е  
и  п р о ч и е  х о з я й с т в а  
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1935 г . . 
И ю н ь  1935 г . .













5 .  В с е г о  
г о с у д а р с т в е н н ы е  и 
к о о п е р а т и в н о ю  х о з - в а
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935 г . .













6 .  В  т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1935 г. . 
И ю н ь  1935 г . .













7 . И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х  
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1935 г . 
И ю н ь  1935 г . .
1 я н в а р я  1936 г . .
— — — —
1 я н в а р я  1935 г . . 3416 7747 7504 11163
8 .  В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г . . 8384 9691 9151 18075
-
1 я н в а р я  1936 г. 6184 9786 9405 15970
Т А Ш Л И Н  С НИ Й


























































































26 27 28 29 30 31 32
1
33 34 35
66 124 190 218 208 140 107 5 6 6 99 88
120 130 250 358 122 255 ' 201 735 62 52
83 124 207 13 237 327 277 777 87 74
27 55 82 275 73 15 14 363 — —
66 49 115 3P0 j::6 21 17 547 — -—
37 71 108 1004 410 252 148 1666 — — .
4 10 14 5 — — — 5
— —
10 7 17 3 3 — — 6 — —
1 7 8 22 9 5 2 36 Л 1
15 10 25 32 43 1 — 76
— . —
12 18 30 184 76 8 5 268 — —
11 31 42 363 198 69 49 630 7 7
18 67 85 18 15 38 32 71 53 52
- 2 3 5 55 11 30 26 96
45 44
7 28 35 125 25 108 87 258 43
* *42
— __ __ — — — — — 44 44
— --- __ — — — — 45 44
— — — 59 9 45 34 И З 41 40
— — — — — — — — — —
— I I — __ — — — — —
130 266 396 548 339 194 153 1081 152 140
210 207 417 990 348 314 249 1652 107 96
і
139 261 4 0 0 1727 879 761 563 3367 138 124
% Л О  Ш  А
К а т е г о р и и Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е В з р о с л ы е  с т а р ш е  3 -х  л е т М о л о д н я к





































1 .  К о л х о з ы  
( в к л ю ч а я  ф е р м ы )
















И ю н ь  1935 г .
/
131 684 441 1256 45 81
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г . . 110 648 422 1180 6) 70
2 .  К о л х о з н и к и
1 я н в а р я  1935 г .  . __ 2 5 7 _ _ ~
( в к л  ч л . Т О З ‘о в ) И ю н ь  1935 г . . 2 6 7 15 — 1
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 6 7 8 21 1 —
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1 °35 г .  • 3 7 10 20 2 __
И ю н ь  1935 г . . — 2 6 8 — ---
^ с е л ь с к и х  м е с т н . )
1 я н в а р я  1936 г .  . 3 3 1 7 - —
4. Рабочие, служащие
1 я  в а р я  1935 г 12 31 26 69 3 __
н прочие хозяйства И ю н ь  1935 г . . 3 32 23 58 — 2
(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 13 56 23 2Г .  . 92 6
1 я н в а р я  1935 г .  . 77 255 231 563 12 23
5 В с е г о  г о с у д а р ­
231 27с т в е н н ы е  л  к о о п е ­ И ю н ь  1935 г . . 5 0 233 514 32
р а т и в н ы е  х о з  в а
J  •
1 я н в а р я  1936 г .  . 55 214 224 493 17 29
- 1 я н в а р я  1935 г .  . 55 218 184 457 12 22
6 .  В т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935^ г . .  • 37 210 192 439 31 26
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 Г г  . 37 188 170 395 16 28
7. Индивидуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г .  • — — — — —- —
дельцы скота в городах И ю н ь  1935 г . •
(кроме колхозников)
1 я н в а р я  1936 г .  . " " —
1 я н в а р я  1935 г .  . 255 970 692 1917 67 82 •
8 .  В с е г о
И ю н ь  1935 г . . 186 955 710 1851 77 Ш
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г .  * 187 928 678 1793
( 1
85 101












































































Н е т е л и Телки н е­покры ты е
Т е л я т а  д о  







































































7 8 9 10 U 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
63 1430 1275 1011 66 5 0 4 1301 88 89 11 227 788 178 966 426 3
313 1695 1233 1345 119 735 1415 217 — — 335 258 989 1247 5413
317 1628 1175 1460 93 727 1378 153 108 1 224 1247 371 1618 5762
— 7 7 1 — 14 1567 82 239 21 189 676 203 881 29 9 4
— 16 15 — — 182 1947 133 — — 563 153 1590 1743 4568
4 26 21 5 3 122 2020 130 376 17 149 1338 327 1665 4493
1 23 22 2 — — 28 3 4 1 2 14 1 15 55
— 8 8 — 2 6 22 — — — 8 3 13 16 54
— 7 7 — 1 1 28 — 4 — 4 25 5 30 68
15 87 72 1 1 5 405 22 39 5 45 247 118 405 928
9 69 58 — "  4 1-18 641 45 — — 282 111 359 470 1560
23 123 85 9 7 67 722 66 305 35 192 480 139 619 2 0 2 2
26 624 563 2306 238 1054 6569 585 2 92 1235 3113 1218 4331 16412
107% 6 8 0 503 2300 669 257 0 6740 789 — — 1866 583 3821 4404 19338
125 664 495 1995 171 776 6301 458 7 51 1139 1632 1732 3364 14262
26 517 457 2157 229 937 6321 544 — 92 1152 2975 1158 4133 15565
104 600 429 2291 565 2 5 1 0 6517 764 — — 1825 576 3714 4290 18762
120 559 399 1891 165 740 5995 440
—
48 10S1 1518 І6 8 0 3198 13561
105 2171 1939 3321 305 1577 9870 780 373 130 1698 4840 1758 6598 24652
429 2468 1817 3645 794 3611 10765 1184 — — 3054 1108 6772 7880 80933
469 2448 1783 3469 275 1693 10455 807 800 104 1708 4722 2574 7296 26607
Р А Й О Н
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и
































ки В с е г о
о в е ц
/ V
22 23 24 25
1 я н в а р я  1935^г .  . 2520 4868 4641 7388
1 К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­ И ю н ь  1935 г і  . 6108 6813 6342 13221
р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 4S13 5976 5698 10889
1 я н в а р я  1935 г .  . 468 1170 1160 1638
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л .  Т О З 'о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935 г .  . 1518 1379 1363 2897
л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 1326 1546 1514 2872
1 я н в а р я  1935 г .  . 3 14 14 17
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г .  . 7 9 9 16
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1936 г .  . 11 9 9 20
1 я н в а р я  1935 г .  . 26 41 41 67
4 .  Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е
и п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю н ь  1935 г .  . 51 62 59 113
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г .  . 84 131 122 215
5 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г .  . 88 181 169 269
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г .  . 129 156 140 285
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г .  . 173 315 266 488
1 я н в а р я  1935 г .  . 15 30 26 45
6 . В  т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г .  . 10 33 24 43
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . 35 51 46 86
7 . И н д и в и д у а л ь н  в л а ­
1 я н в а р я  1935 . — — — —
д е л ь ц ы  с к о т а  в г о р о д а х И ю н ь  1935  г .  • — — — __
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936 г .  . — ---
1 я н в а р я  1935 г .  . 3105 6274 6025 9379
8 .  В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г .  . 8113 8419 7913 10532
1 я н в а р я  1936 г .  . 6507 7977 7609 14484
Т Е П J! О В С К И Й
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26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
16 15 31 43 55 74 5 ' 172 — —
21 27 48 151 52 90 76 293 205 185
24 22 40 130 58 154 131 342 225 193
— 2 2 201 62 5 3 268 — —
— — — 247 121 53 30 421 — —
4 3 7 971 330 165 116 1466 — —
— — ___
О
л 1 4 2
8
6 — —
— — — 11 1 — — 12 1 1
6 11 17 201 92 14 14 307 — —
6 12 18 4 1 0 152 50 40 612 7 7
17 34 51 8 88 411 168 128 1467 6 5
3 5 8 £9 36 147 115 252 — —
— — — 113 51 101 79 265 292 260
6 6 12 187 145 162 142 494 291 164
— — — 67 25 118 88 210 — —
— — — 90 51 83 64 224 — —
— — :
І0 4 104 112 10 320 287 260
25 33 58 620 247 240 191 1007
— —
27 39 Сб 922 377 298 227 ,1597 504 452
51 65 116 2187 945 649 517 3781 523 463
233
\
Р А Й О Н
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и
л
В з р о с л ы е  с т а р ш е  
3 -х  л е т
О Ш  Л 





































/ 1 2 3 4 5 6
1 я н в а р я  1935
J
г. . 119 1152 892 2163 112 136
1 . К о л х о з ы
( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г. . 90 1133 889 2112 94 153
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г. 97 1114 899 2110 147 110
1 я н в а р я  1935 г . . __ __ — — __ __
2 .  К о л х о з н и к и
( в к л .ч л .  Т О З 'о в ) И ю н ь  1935 г. .
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г . . — 1 1 —
1 я н в а р я  1935 г. . __ 10 12 22 1 __
3 . Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г . — 17 10 27 — —
( с е л ь с к и х  м е с т н . )
1 я н в а р я  1936 г . . ю 12 6 28 — —
1 я н в а р я  1935 г. 4 31 29 64 1 1
4. Рабочие, служащие
и прочие хозяйства И ю н ь  1935 г. . — 12 5 17 — —
(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 г . 2 9 35 46 — —
1 я н в а р я  1935 г. 2 0 31 72 123 3 5
5 .  В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о о п е ­ И ю н ь  1935 г. . 17 48 79 144 7 5
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г . 17 51 86 154 7 6
1 я н в а р я  1935 г . . 17 17 50 84 1 4
6 .  В  т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г. . 11 17 38 66 3 4
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г. . in 19 31 61 4 2
7. Ппдивпдуальн. вла­
1 я н в а р я  1935 г.
дельцы скота в го родах И ю н ь  1936 г .
(кроме колхозников)
^ я н в а р я  1936 г.
Q Dpp г-/\ 1 я н в а р я  1935 г . 143 1224 1005 2372 117
142
о. о с е го
И ю н ь  1935 г . ,  . 107 1210 983 2300 101 158
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г .  . 126 1186 1027 2339 154 1(6
т  О ц  К И И















































































Н е т е л и
Толки не 
покрытые
Т е л я т а  д о  







































т о н 3 о-3





























7 8 9 10
■*
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
120 2531 2199 962 47 239 337 40 16 32 82 500 32 532 2287
305 £664 2051 1038 58 368 285 141 — — 172 49 279 328 2390
273 2640 2071 1044 55 359 371 25 131 1 94 356 68 424 2504
— — — 2 1 18 2748 76 115 62 178 879 178 1057 4257
— — — 1 5 311 2808 107 — — 717 84 2355 2439 6 3 8 8
— 1 1 4 4 149 2729 150 389 42 264 1972 318 2290 6021
— 23 23 — 1 1 40 1 2 4 4 16 5 21 74
— 27 27 — — 3 57 2 — — 13 4 44 48 123
— 28 28 — — 4 64 — 8 1 6 48 13 61 144
1 67 64 4 1 4 742 9 25 12 52 199 42 241 1090
— 17 17 18 6 109 491 25 — — 130 12 529 541 132 0
4 .  5 0 45 2 6 47 1017 82 9 27 104 632 126 758 2164-
2 133 123 188 27 12 О 8 5 19 25 133 12 145 7 0 9
20 176 138 199 24 116 331 47 — — 81 57 131 188 9 8 6
16 183 147 225 9 179 243 4 85 50 11 96 105 2 0 1 1007
2 91 84 176 18 — 143 5 — — 25 70 12 82 4 4 9
10 83 61 163 13 44 142 26 — — 39 29 30 59 4 8 6
12 79 57 159 126 98 -- 49 50 ---- 49 24 98 555-
- Г __ __ . __ __ __ _ . __ .
123 2754 2409 1156 77 274 4147 134 163 129 341 1727 269 1996 841Т
325 2884 2233 1256 93 907 3972 322 — — 1113 206 3338 3544 11207
293 2 90 2 2292 1275 74 738 4454 261 704 121 479 3101 6 3 0 3734 1 1 8 4 0
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю  ся  и т о г и


































ки F с е г о  
о в е ц
^  /* 22 23 24 25
1 я н в а р я  1935 г .  . 555 1600 1468 2155
1 . К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я
ф е р м ы )  п о  с е л у  и  г о ­ И ю н ь  1935 г .  . 1882 1983 1818 3865
р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 1251 1857 1716 3108
1 я н в а р я  1935 г .  . - 803 1306 1279 2109
2. К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л . Т О З 'о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935 г .  . 2180 1872 1850 4052
л у  и г о р о д у і
1 я н в а р я  1933 г . * 1666 2536 2187 4202
3. Е д и н о л и ч н и к и
1 я н в а р я  1935 г .  . 14 21 21 35
44И ю н ь  1935 г .  . 48 20 92
< с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1936 г .  - 34 40 39 74
4 . Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е
1 я н в а р я  1935 г .  . 98 288 284 386
673и п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю н ь  1935 г .  . 314 329 324
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г .  . 440 615 604 1055
5. В с е г о
1 я н в а р я  1935 г #  . 41 1153 235 1194
1360г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г  . S 189 1171 229
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г .  . 1137 281 265 1418
6 .  В  т о м  ч и с л е
1 я н в а р я  1935 г .  . 27 928 17 955
9 53И ю н ь  1935 г .  . 24 9 .9 16
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . 1003 3 — 1006
1 я н в а р я  1935 г  . — — — —
7 .  И н д и в и д у а л ь н  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь -  1935 г .  » --- — — '
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936 г -  .
1 я н в а р я  1935 г .  . 1511 4368 3287 5879
•8. В с е г о  п о  рагГ Ь ну И ю н ь  1935 г .  . 4643 5399 4241 10042















В с е г о  к о з










































































26 27 28 29 3 0 31 32 33 34 35
__ 5 5 172 169 94 83 435 15 14
8 7 15 ^ 295 90 191 К О 576 12 7
6 4 10 '3 1 8 205 214 195 737 12 10
8 28 36 90 8 — — 98 — —
17 4 21 170 16 28 28 214 13
19 29 48 975 215 39 26 1229 — —
2 3 5 — — — — — — —
2 1 3 26 6 — — 32 — —
5 9 14 31 6 2 2 39 — —
4 13 17 60 30 8 7 98 — —
19 15 34 105 22 23 16 150 2 %
35 51 86 569 180 31 24 780 — —
1 1 2 37 20 35 35 92 2 2
— 1 1 200 31 69 55 зоо 2 2
2 2 4 85 49 75 62 209 1 1
— — — - 2 11 11 13 2 2:
— — — 110 13 6 5 129 2 2
— — — — — — —- — 1 1 *
— __ — — — — '  — — — —
— — — — — — — — —
— — — — — — — - - — —
15 50 65 359 227 137 125 723 17 1 8
46 2 8 74 796 165 311 239 1272 29 1 8
67 95 162 1978 655 361 3 09 299 4 13 . и
К атегории
хозяйств
Д аты , на к о то р ы е
даю тся итоги
/
Л О ш  Я











(М £  






О  га  а
1. К олхозы  
{вклю чая ф ерм ы ) 
по  селу и городу
2 . К олхозн и ки  
(в к л . чл . ТО З‘ов) 
п о  селу  и го р о д у
3 .  Е ди н оли ч н и ки  
(с е л ь с к и х  м есгн.)
4 . Р абочие, служащ ие 
л  прочие хозяйства 
(сельской  м естности)
5. В с его  госуд ар- \ 
с т в ѳ н н ы е  и к о о п е ­
р а т и в н ы е  х о з-в а
В том  чи сле 
со в х с зы
7 .  И ндивидуальн. вла­
дельц ы  скота в городах 
(кроме колхозников)
1 ян в а р я  1935 г .  
И ю нь 1935 г .
1 ян варя  1936 г .  
I ян в а р я  1935 г . 
И ю н ь  1935 г. .
1 ян вар я  1936 г . 
1 ян в а р я  1935 г . 
И ю н ь 1935 г . .
1 я н вар я  1936 г . 
1 я н вар я  1935 г. 
И ю н ь  1935 г. - 
1 ян вар я  1936 г . 
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г . .
1 я н в а р я  1936 г . 
1 я н в а р я  1935-г-* 
И ю н ь 1935 г . .
1 я н в а р я  1936 г 
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь 1935 г . •
1 я н в а р я  1936 г . 
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935 г . .
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Н етели Телки не покрытые
Т елята до  
1 года
■ о с  -  >■ га
<0в О ■_
« °- °  О асс- о 5<и І_ 







11 о  О к
<х> Н 
3 2 сх ^
5  *fо  сл
«  н
с  £ 
оа
О  «




н О Э Ч
0<и




7 8 9 1 0 11 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 •21
214 3845 3377 369 103 447 560 58 47 6 114 653 89 742 2446
612 4236 3227 717 76 425 511 73 — — 177 223 450 673 2682
579 4213 3190 751 86 427 641 114 89 10 66 528 129 657 2841
— 4 4 4 9 82 2909 124 242 89 342 1563 290 1853 5654
— — — 5 16 376 3170 137 — — 796 479 2440 2919 7419
— 2 2 18 31 206 3120 192 414 82 430 2158 484 2642 7135
7 198 178 1 — 20 341 6 19 7 47 250 65 315 756
16 254 223 8 16 72 312 21 — — 110 57 250 307 816
L4 90 --83 5 4 8 179 17 19 7 43 146 40 186 468
1 24 20 — — — "255 8 11 С 2 24 96 40 136 436
3 26 22 1 1 56 324 23 — — 73 64 183 247 725
4 48 39 — 1 17 542 30 47 12 100 270 99 369 1118
19 522 494 2 6 10 96 2 18 5 10 50 6 56 205
25 543 495 7 4 24 115 7 — — 25 22 46 68 250
61 600 406 28 19 89 97 5 12 — 14 40 47 87 ■ 351
17 162 144 — 2 — 19 — 1 — 1 18 — 18 41
20 176 139 — N 1 9 17 — — — 8 16 9 25 60
20 171 134 2 8 18 3 5 16 16 52
241 4593 4073 376 118 559 4161 198 337 109 537 2612 490 310-2 9497
656 5059 3967 738 113 953 4462 261 — 1181 845 3369 4214 11922
648 4953 3720 802 141 747 4579 358 581 111 653 3142 799 3941 11913
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и


































ки В с е г о
о в е ц
22 23 2 4 25
1 я н в а р я  1935 г .  . 1553 2526 2 338 4079
1. К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­ И ю н ь  1935 г . . / / 3 0 5 1 3353 3090 640 4
р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  .у 1 2157 3 0 9 8 2944 5255
1 я н в а р я  1935 г .  . 1708 2521 2441 422 9
2 . К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л . Т О З 'о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935 г .  . 3287 31 7 0 3128 645 7
л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г . 2116 3410 3330 5 5 2 6 4
1 я н в а р я  1935 г. 186 232 .2 2 4 418
3. Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г .  . 241 248 241 489
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1936  г .  . 80 138 132 218
1 я н в г р я  1935  г . 61 90 90 151
4 . Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е
и  п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю н ь  1935  г. 157 144 139 301
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г. 234 426 409 6 6 0
5 .  В с е г о
1 я н в а р я  1935 г . 33 92 83 125
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г . . 53 106 91 159
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  193 6  г .  . 13 146 88 159
1 я н в а р я  1935 г .  . . __ __ __
6. В  т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г . . --- --- — —
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936  г. --- --- — —
7. И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
1 я н в а р я  19 !5 г .  . — — —
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь  1935 г. . --- --- — —
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936  г . . --- --- — —
1 я н в а р я  1935  г .  . 3541 5461 5176 900 2
8 . В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г . . 67 8 9 7021 6689 1 3 8 1 0
1 я н в а р я  1936  г . 46 0 0 7218 6903 11818











В с е г о  к о з
В I I  Н И
га о
В Е 
О оС  Ct
X  О)
Оч шт о  QJ 
g  t=с =f 
О к  с; г* и  
О .
-5  с я
о>
J3 со^  <и 5
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ь- £  о
Ю і
В с е г о
В е р б л ю д ы
о<-<иU
CQ СО
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
2 2 4 447 590 301 246 1338 — —
4 5 9 1004 226 420 348 1650 — —
7 5 12 689 687 526 463 1902 —
74 74 148 608 210 30 17 848 — —
104 102 206 1217 261 50 39 1528 — —
69 111 180 2521 759 136 135 3469 — —
23 42 65 62 21 4 1 87 4— —
З^ 32 67 91 20 8 7 122 — —
27 43 70 153 63 2 1 218 5 5
1C 26 36 186 28 4 3 218 - —
56 52 108 196 65 7 7 268 — -
30 63 93 334 205 33 30 572 — —
— — — 20 94 39 34 153 — —
— — — 93 34 140 108 267 — —
— 6 6 216 77 153 124 446 — • —
— — — — 50 19 10 69 —
— — — 38 — 65 46 103 — —
— — —
141 41 78 69 260
&
— —
109 144 253 1323 943 378 301 2641
- —
199 191 3 9 0 2604 606 625 509 3835 — —














" Л О  Ш  Л
К а т е г о р и и Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е
В з р о с л ы е  с т а р ш е  
3 -х  л е т
М о л о д н я к
































1. К о л х о з ы













( в к л ю ч а я  ф е р м ы ) И ю н ь  1935 г . . 96 1061 956 21 і З 139 78
п о  с е л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 97 1073 873 2043 140 44
2 К о л х о з н и к и  
( в к л .  ч л .  Т О З о в )
1 я н в а р я  1935 г .  • _ 1 1 2 __ - -
И ю н ь  1935 г . _ __ — — -
п о  с е л у  и г о р о д у
О г. f
1 я н в а р я  1936 
1 я н в а р я  1935
г .  . 
г .  . -1 1 4 2 7
— —
3 . Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г . __ 1 3 4 — —
( с е л ь с к и х  м е с т н . )
1 я н в а р л  1936 г .  . 2 — — 2 — —
4 Рабочие, служащие 
и прочие хозяйства -
1 я н в а р я  1935 г .  . 2 9 •И — -
И ю н ь  1935 г . — 1 4 5 — --
(сельской местности)
1 я н в а р я  1936 г .  . 3 3 5 И —
«
1 я н в а р я  1935 г . 19 154 154 337 1 17
5 .  В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о о п е ­ И ю н ь  1935 г. 29 105 181 305 3 19
р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г .  . 15 77 105 197 16 15
-в*»'
1 я н в а р я  1935 г . 1 44 51 96 1 15
6 .  В  т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г . . . 4 40 45 89 — 16
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . 5 37 41 83 15 12
7 . Индивидуален, вла­
1 я н в а р я  193& г .  .
дельцы скота в городах И ю н ь  1935  г . .
(кром е колхозников) 
8 .  В с е г о
1 я н в а р я  1936 
1 я н в а р я  1935
г .  . 
г ,  . 202 1247 982 2431 148 122
И ю н ь  1935 г . . • 115 1168 1144 2 427 142 97
п о  р а й о н у
1 я н в а р я  1936 г - . 117 1153 983 2 253 156 59
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7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21
5 0 2 37 0 2115 1077 71 315 645 128 41 25 1 8 6 1 0 1 0 24 1C 64 3 5 5 2
4 l  1 2744 2081 1 2 5 4 9 3 546 702 213 — — 470 126 526 652 3927
391 261 8 2001 1207 113 5 1 1 670 2 .0 125 13 281 845 73 918 4 0 5 8
— 9 2 — — 13 1473 54 72 50 146 555 88 643 2454
— — — — — 114 1634 9 6 — — 402 232 1194 1426 3672
— — — 2 3 42 1536 156 169 26 168 1075 118 1193 3295
— 7 7 — — — 23 — — 1 о. И 2 1 3 45
— 4 4 — — - 36 2 — — 6 2 2 1 23 67
— 2 2 — — — 15 1 — — 4 1 3 1 14 34
— 1 1 11 — — — 486 14 29 13 42 193 42 235 819
— 5 5 1 — 43 407 29 — — 93 66 220 286 859
— 11 11 — 6 9 529 3 0 57 1 8 8 4 295 . 57 352 1085
13 368
і
337 143 13 155 316 40 10
«■\
€» 48 119 33 152 880
4 6 373 308 164 131 72 3 .5 27 — — 19 47 154 201 929
. 5 263 195 286 29 62 298 16 12 О 54 120 39 159 919
1 123 96 113 9 132 239 5 10 3 9 7) 26 97 634
25 130 88 126 126 47 234 13 — — 1 47 85 132 679
19 129 83 255 6 47 256 11 39 102 33 135 749
03 2764 2472 1220 84 483 2946 236 152 92 430 1918 189 2107 7750
430 31 2 6 2388 1419 221 775 3094 367 - — 990 473 2115 2588 9454
126 2 8 9 4 2209 1495 151 624 3048 423 363 60 591 2348 288 2636 9391
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы , н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и



































ки В с е г о  
O B f  ц
22 23 24 25
/
1 я н в а р я  1935 г .  . ^  2112 4971 472і 7083
1 К о л х о з ы  ( в к л ю ч а я у
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­ И ю н ь  1935 г  . 6898 6600 6248 12198
р о д у 1 я н в а р я  1 9 тв  г . 4005 5981 5691 9986
1 я н в а р я  1935 г . 348 532 518 880
2 .  К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л . Т О З ‘о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935 г .  . 810 1257 1254 2067
л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г .  . 614 1129 1089 1743
1 я н в а р я  1935 г . 2 13 13 15
3 . Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г .  . — 5 5 5
( с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1936 г . 9 4 '  4 13
1 я н в а р я  1935 г .  . 20 43 39 63
4 Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е
и п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю н ь  1935 г .  . 47 75 65 122
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г . 95 128 122 223
1 я н в а р я  19?5 г .  ■ 1659 6232 5930 7891
5 . В с е г о
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г .  . 6107 7759 7246 14166
к о о п е р а т и в н ы е  х с з - в а
'  1 я н в з р я  1936 г .  . 20 :о 4919 4748 6969
1 я н в а р я  1935 г .  . 1651 5993 5700 7647
6 .  В то м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г .  . 6114 7475 6971 13589
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г .  . 1995 4849 4653 6344
1 я н в а р я  1935 г . _ _ _ _
7 . И н д и в и д у а л ь н .  в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь  1935 г .  . -- --- --- ---
( к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в э р я  1936 г .  . --- ---
1 я н в а р я  1935 г 4141 11791 11221 15932
8 В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г . 13162 15696 11818 28858
1 я н в а р я  1936 г .  . 6713 12191 11654 18934
* 2 44






















































































26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
231 319 550 54 278 140 И З 472 5 4
473 420 893 502 119 270 230 897 0 —
516 414 930 280 254 231 180 765 - —
58 118 176 246 49 8 5 ЗСЗ — —
213 153 366 397 134 46 •гЗі 577 — —
127 227 354 821 582 145 97 1548 — —
— 1 2 — — — —  ■ — — —
— 1 1 3 2 — — 5 — —
1 1 2 10 5 — — 15 3 3
9 32 41 88 50 5 5 143 — —
29 30 59 152 35 15 8 202 — —
43 40 83 506 161 19 8 686 —
481 1095 1576 565 717 383 326 1665 21 19
1175 1561 2736 2113 607 652 620 3372 18 18
1269 1434 2703 1079 276 1116 1086 2471 21 19
481 1093 1574 516 340 329 304 1185 8 6
1173 1558 2731 203 8 543 613 588 .3 1 9 1 8 8
1269 1432 2701 958 207 1078 1059 230 3 13 13
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — . . . • - — — — — — —
780 1535 2345 953 1094 536 4 4 9 2583 26 23
1890 2165 4055 3167 897 989 889 5053 24 18
1956 2116 4072 2696 1278 1511 1371 5485 24 22
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е
д а ю т с я  и т о г и
Л ш  л
В з р о с л ы е  с т а р ш е  






































3 4 5 6
389 ' 1753 1456 3601 114 110
261 1732 1263 3256 150 * 125
210 1807 1284 3331 143 70
1 4 — 5 — —
— — — — — —
— — — — — —
44 204 110 358 И 3
21 208 116 345 9 2
4 36 19 59 — —
2 14 11 27 1 —
3 18 7 28 — —
4 28 13 45 1 2
41 141 156 341 10 1
26 121 172 319 — 18
37 145 187 369 7 14
8 69 71 148 7 —
13 75 52 140 — 15
13 72 56 141 3 12
477 2 1 2 2 1733 4332 136 144
311 2079 1558 3948 159 115
285 2 0 1 6 1503 3804 151 86
1 . К о л х о з ы  
(в к л ю ч а я  ф е р м ы )  
у  п о  с е л у  и г о р о д у
2 . К о л х о з н и к и  
(в к л . ч л .  Т О З 'о в )  
п о  с е л у  и г о р о д у
3 . Е д и н о л и ч н и к и  
( с е л ь с к .  М е с т и )
4 . Рабочие служащ ие 
п прочие хозяйства 
(с е л ь с ю Я  местности)
5 . В с е г о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы е  и к о о п е ­
р а т и в н ы е  х о з - . а
6  В т о м  ч и с л е  
с о в х о з ы
7 . И ндивидуальн. вла­
дельцы  скота в городах 
(кром е колхозников)
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936 г .  
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь * 1 9 3 5  г . .
1 я н в а р я  1936 г .  
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г .  .
Д я н в а р я  1936  г . 
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936 г .  
1 я н в а р я  1935 г. 
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936  г .  
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г  .
1 я н в а р я  1936 г . 
1 я н в а р я  1935 г .  
И ю н ь  1935 г . .
1 я н в а р я  1936 г. 
1 я н в а р я  1935 г . 
И ю н ь  1935 г .  .
1 я н в а р я  1936 г.
✓













































































Н е т е л и
Телки не­
покрытые
Т е л я т а  д о  
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7 8 9 10 11 12 И 14 15 16 17 18 19 20 21
69 3924 3636 890 100 540 552 108 110 25 295 1268 24 1292 3912
588 4119 3232 1137 91 808 660 162 — — 465 278 529 807 4130
589 4133 3374 1274 90 761 719 139 203 11 221 743 190 933 4351
— 5 5 — 3 10 3163 114 248 55 330 1410 298 1708 5631
----- — — 1 1 2? 8 3132 151 — — 949 364 2586 2950 7772
— — — 6 7 177 3922 320 759 64 з : 5 2917 713 3630 9190
2 374 363 4 2 12 753 19 31 8 57 407 64 471 1357
36 392 349 1 1 94 693 38 - — 180 112 503 615 1622
4 63 58 1 1 12 200 25 23 3 12 151 46 197 4 74
— 28 27 — о _ 3 390 5 14 2 21 157 27 184 619
2






6 _ 54 44 2 1 24 571 32 86 10 58 359 119 478 1262
17 369 349 301 43 519 2217 195 3 26 482 48 382 430 4219
38 375 312 358 279 79& 2212 459 — — 332 6 809 815 5 2 5 3




2 37 159 374 407 781 4 2 2 9
13 168 158 270 40 277 2086 195 — 20 370 — 378 378 3636
31 186 140 279 259 190 2058 441 - — 151 — 758 758 4136
33 189 138 233 37 52 і872 158 37 110 293 389 682 3181
88 470 0 4380 1198 148 1084 7075 441 406 116 1185 3290 795 4085 15738
664 4 91 6 3921 1497 374 2032 7488 826 — — 2016 799 4770 5569 19832
642 4683 3812 1568 148 1732 7408 678 1073 125 755 4544 1475 6019 195о6
К а т е г о р и и
х о з я й с т в
Д а т ы ,  н а  к о т о р ы е  
д а ю т с я  и т о г и
/




































ки В с е г о
о в е ц
у
. ' 2 2 23 24 25
1 я н в а р я  1935 г . 1602 3382 3190 4984
1 . К с л х о з ы  ( в к л ю ч а я
ф е р м ы )  п о  с е л у  и г о ­ И ю н ь  1935 г . • 4915 4555 4195 9470
р о д у
1 я н в а р я  1936 г . 3679 4168 3903 7847
1 я н в а р я  1935 г . 662 1142 1120 1804
2. К о л х о з н и к и  ( в к л ю ­
ч а я  ч л . Т О З ‘о в )  п о  с е ­ И ю н ь  1935 г . • 1717 1508 1477 3225
л у  и г о р о д у
1 я н в а р я  1936 г . 1892 2093 2015 3985
1 я н в а р я  1935 г . 53 150 148 203
3 .  Е д и н о л и ч н и к и
И ю н ь  1935 г . . 129 129 125 258
^ с е л ь с к и х  м е с т н о с т е й )
1 я н в а р я  1936 г . 19 47 38 66
1 я н в а р я  1935 г . 15 *  36 36 51
4 Р а б о ч и е ,  с л у ж а щ и е
и п р о ч и е  х о з я й с т в а И ю н ь  1935 г . 99 98 75 197
( с е л ь с к о й  м е с т н о с т и )
1 я н в а р я  1936 г . 98 115 110 213
1 я н в а р я  1935 г . 86 764 653 850
5 В с е г о
г о с у д а р с т в е н н ы е  и И ю н ь  1935 г . . 637 666 530 1303
к о о п е р а т и в н ы е  х о з - в а
1 я н в а р я  1936 г . 467 462 419 929
1 я н в а р я  1935 г . 4 406 396 410
6 . В  т о м  ч и с л е
И ю н ь  1935 г . . 400 294 287 694
с о в х о з ы
1 я н в а р я  1936 г . 342 284 279 626
1 я н в а р я  1935 г . - — — — —
7 . И н д и в и д у а л ь н .в л а ­
д е л ь ц ы  с к о т а  в  г о р о д а х И ю н ь  1935 г . . —" ----- ■“
к р о м е  к о л х о з н и к о в )
1 я н в а р я  1936 г .
1 я н в а р я  1935 г. 2418 5474 5147 7892
8 . В с е г о  п о  р а й о н у И ю н ь  1935 г. 7497 6956 6402 14453
1 я н в а р я  1936 г . 6155 6885 6485 13040
























































































26 27 28 29 30 31 ■ 32 33 34 35
3 6 9 376 235 232 196 843 4 4
17 12 29 998 252 357 284 1607 4 4
7 11 18 578 534 459 381 1571 — —
85 169 254 494 72 5 5 571 — —
379 247 626 1015 283 15 10 1313 — —
406 391 797 3210 859 310 259 4409 — —
50 75 125 88 18 1 1 107 4 4
117 89 206 209 42 4 4 255 . — —
27 51 78 288 77 8 6 373 — —
14 37 51 81 13 — — 94 2 2
52 43 95 173 82 14 12 269 4 4
56 59 115 556 244 81 68 881 — —
— 1 1 286 295 132 117 713 8 8
— 1 1 449 59 213 86 721 6 6
— 24 24 277 540 251 172 1068 4 4
_ — — 14 18 20 6 52 8 8
— — - 16 — 3 3 19 6 6
— — — — 43 1 1 44 4 4






152 288 440 1325 633 370 319 2328 18 18
565 392 957 2844 718 603 396 4165 14 14
496 536 1032 4909 2254 1139 886 8302 4 4
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